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Nuevos desórdenes racistas en los EE. IW< 
Martín, el campeón de peso 
completo del Ejército america-
no, que ha retado al campeón 
mundial Dempsey. 
( I B a n c o M e r m t í l A m e -
r i c a n o d e C u b a 
BANQUETE 
IÍOS empleados del Banco Mercantil 
Americano de Cuba, aprovechando la 
oportunidad que se le presentaba coa 
motivo de inaugurar hoy, lunes, dicha 
Institución, su nuevo domicilio, que 
ha sido instalado en el gran edificio 
Barraqué y del regreso de su viaje a 
New York, del gerente Mr. F. T. 
Oehmichen, tuvieron la feliz idea de 
absequiar ayer con un banquete a su.s 
estimados jefes, el expresado gerente 
Mr. Oehnlchen y el señor J . Fer 
nández M. 
El banquete que fuft servido por 
il restaurant "Unión", tuvo lugar en 
el amplio salón, situado a la entrada 
del Bajico, donde se instaló una ex-
tensa mesa, profusamente adornada 
con ñ i r e s , ocupando asiento en ella 
ínás j e cuarenta comensales, todos 
emplejdos de esa floreciente institu-
ción íancaria. 
Corno invitfdos asistieron también 
r esa fiesta de ' fraternidad, Mr. 
Witrán. gerente interino durante la 
ruseicía del propietario y Mr. Olin-
Ser,/Comisario del Banco Mercantil 
Ameficano del Brasil, cuyo puesto 
deŝ npeña interinamente en Cuba. 
s demás puestos en la mesa fue-
roniocupados por los empleados seño 
H ita;: C. Boullon, E . Buckingham, M. 
Bufidngham, Lucía Carballo, Leonor 
Morandeira, Carmen Martínez, Mav-
froj Martínez, y señores Pablo Medí-
«ai Luis Aragón, Jorge Hansen, E. 
Hffidrix, M. D. Gourney, E . Greñas, 
W Odio, C A. G-a'eano, J . Luque, 
"Vfctor Gutiérrez, Carlos Gutiérrez. 
íl| Salom, Pedro Bustillo, Luis Fer-
limdez, O. Roques, A. H. Washing-
tdi, J . V. Tieddeman, E . R. Villa-
:ql, .T. M. González, A. F. Jennnings. 
S Bandera, C. A. Meló, R. Parade , S. Castillo, J. Mayol, J . La Badie. 
4 Arias, A. P. Lawrence, M. Már-
Al lado de cada cubierto, Junto con 
ma flor se encontraba una cartuli-
con el siguiente impreso: 
[ "Los Empleados del Banco Mercan-
tl Americano de Cuba, ofreceu a su-» 
stimados jefes Mr. F. T. Oehmichen 
J. Fernández M. un almuerzo de 
onfraternidad, armonía y buen hu- \ 
;ior, aprovechando la ocasión que He 
'es presenta por los siguienteá mo-
ivos: 
Regreso de Mr. Oehmichen de New 
ork. 
Inauguración de la nueva casa. 
Principio de una era de trabajos 
ue redundará en beneficio de todos. 
Habana, agosto 31 de 1919. 
MENU 
i Huevos, Banco; Pargo, Mercantil; 
Filete, americano; Ensalada, de Cu-
la; Postres: Frutas del país; Vinos: 
Rioja Unión." 
I Hoy como decimos antes inaugura-
rá el Panco Mercantil Americano de j 
;Cuba, inis oficinas centrales, «itua- ' 
das en la calle de Cuba esquina a 
Amargura, edificio "Barraqué", para 
cuyo acto nos ha enviado atenta In-
vitación Mr. Oehmichen, al que agrá 
decenios, al igual que su activo em-
pleado el joven Luis Aragón, inicia-
dor de la fiesta celebrada ayer, las 
atenciones que nos dispensaron du-
í-ante nuestra visita a la nueva casa 
cel Banco. 
T e x t o úe un m e ^ a / ^ d e W l l Resultado del 
on a los trabajadores 
a é r e o 
El barón yon Dern Busche Had-
denhausen, ministro que fué de 
Alemania en la Argentina, que 
ha llegado a Buenos Aires, ce-
lebrando una larga conferencia 




KaiioxTille, Tennesse, agoStn 31. 
Un blanco y dos negros fiiéron he-
lidos hoy en motines ocurritíos entro 
nmb.MS razas resultantes de ios desór-
deiíMS de anoche a censecuenela de 
íos cuales fuííron muertes siete per 
fonas, inclusí* dos fmurdias naciona-
les y heridos más de veinte. 
Los motine> de anoche, que siguie-
ron a los ataques a la Cárcel del Con-
tundo por una turba de más de mil 
personas empeñadas en apresar a 
Múrice Mayes, negro actisa*ío do ha-
ber dado muerte a una blanca, fue--
ron sofocados hoy; pero a mtdidn 
iijue transcurría el día estallaban atífc* 
"ips motín': „ i , , ' ü i ' la pro-
r-enefa en la ciudad de 1200 gruardias 
nacionales. 
Uno de los negros fnó herido ho;* 
;.or un guardia mientras se fesistía a 
ser registrado. Jinchos negros duran-
te la noche allanaron las forretarías 
y las casas de empeño en busca df 
armas y municiones. 
Para impedir que trajesen más ar-
mas de fuogo, la policía y los solda-
dos registraron hoy a todos los ne-
»rros qoe llegaban a Itnoxville por 
tren. 
El ataque contra la cárcel fué obrs 
de una tnrba de más de mí' blancos 
que creían que Mayes estaba allí re. 
cluiilo. 
rfl negro sin embargo, había sido 
eonducido a ( hattanooga paia mayor 
segirridad. Pero la turba negándose a 
creer la palabra de los funcionarios 
de la Cárcel dispararon contra la? 
ventanas y derribaron las puertas. 
Logrando entrar en la cárcel la turba 
íermitió que diez y seis prisioneros 
varios de ellos coiiTlctos de asesina-
to se escapasen. 
Frustrados en su tentativa para 
tchar mano al negro que buscaban y 
chuyentados de las inmediací¡ones de 
la Cárcel por los guardias iraidos a 
toda prisa a la ciudad los amotinados 
se dirigieron a partes adyacentes de 
la ciudad. 
Empezaron motines esporádicos In-
h.ediatamentc que aumentaron, en 
• iolencia hasta después de las doce de 
!»i noche. 
Las tropas que tropezaron con un;: 
partida de negros armados que so 
«cgabaa a ceder el paso, apuntaron 
cus ametralladoras a los negros. En 
cS cambio resultante de tiros el te-
nieníe James W. Payne, de Provideii-
ce, Keutucky, instructoi* regular del 
oército y un soldado de apellido Heu 
derson fueron muertos. 
En su ataque a la Cárcel la turba 
halló una gran cantidad de Wisfeey 
confiscado y abrieron las cajas y ba-
rriles vlolentameníie desapareciendo 
íi licor como por magia. 
Escuadra inglesa rumbo a Rusia.—l a producción de carbón en Alemania.—Las francesas no se adaptan 
P la vida americana.—Importantes concesiones otorgadas por Carranza.—Labor congresional ame-
ricana.—Se llegará a la internacionalización de Fiume.—Sentida queja de los mineros de los Estados 
Unidos.—La campaña del gobierno contra la carestía de la vida.—Resultado de la campaña para aba-
ratar la vida.—Los aliados reconquistan una Ciudad rusa.—El príncipe de Gales y la Torre de la Paz. 
—Baker y los empleados d l̂ Arsenal de Rí>ck Island.—Pershing y los periodistas franceses.— La 
despedida que hicieron al general ámerie 'o las autoridades francesas.—Explosión de una bomba 
en Filadelfia.—Declaraciones del primer sr̂ mstro japonés.—Aumentan las restricciones en Alemania 
por la escasez de carbón.—Tres m'l tabaqueros de Cayo Hueso en huelga.—El cólera en Yokoama. 
—Mr. Hoover desmiente una noticia.—Bélgica y Holanda.—El Club de alimentos y los cónyuges cul-
pables.—El gabinete de la Unión del Africa meridional.—Una indemnización alemana a Francia por el 
asesinato de un sargento.—Otras noticias. 
en un punto dominante de este dis-
trito y otras han sido montadas e« 
carros moteros, dispuestas para cual-
C;uier eTentualidad. 
Los leaders de los gremios suspen-
•tieron la procesión del Día del Tra-
bajo preparada para el lunes y los 
••andidatos abandonaron todos los 
meetings políticos anunciados con 
motivo de la campaña municipal. 
Han ocurrido tiroteos en la ciudad 
durante tí>do el día y esto continúa 
esta noche motivando muchos lianm-
wientos a la policía. La mayor parfc" 
do estos parece ser obra de Jos pillos 
sin que haya nadie sufrido lesión nin-
guna. 
Cuantos han sido muertos y heri-
dos es cuestión que todavía f?s objeto 
de conjeturas. 
Algunos barrios en que han ocurri-
do los más graves choques no han 
sido registrados por completo, y hay 
datos contradictorios acerca del nú-
mera de bajas que pueden haber side 
ocultadas. 
Sábese que dos hombres han sido 
muertos y otros catorce, ocho blancor 
y seis negros están en los hospitales. 
Jíelson Easley, negro, que fué obje-
to de una honorífica mención por ser-
vicio distinguido en ultramar comba 
teudo al lado de las fier/as expedicio-
narias americanas cayó muerto de re-
tente. 
La muerte fué debida aunaafección 
cardíaca, producida por la excitación 
motivada por estos motines. 
LOS PROMESAS DE WILSON A TRABAJADORES 
Washington, agosto 81. 
El Presidente Yrilson en SÍJ mensa-
je del Día del Trabajo, dirigldoi a los 
írabajadores americanos esta noche 
anunció que convocaría dentro de po-
co a una conferencia de representan-
Ies del trabajo y de la Industria "pa-
' ra discutir los medios fundamenta-
les de mejorar todas Jas relaciones 
entre el capital y el trabajo y de co-
locar toda la cuestión de los joma, 
íes bajo un pie distinto. 
El mensaje según se publicó 
uocho dice así: 
"Me siento alentado y satisfecho 
unte el progreso que se está reali 
wmdí» para regular el cosió de la 
De estos, cuatro, dos blances y dos j vida, SÍ apoyo del movimiento es ex 
negros no se espera que se salven. 
Diez y seis blancos heridos recibie-
ron la primera cura de sus leves he-
ridas en un hospitaL Muchos han re-
cibido lesiones que han sido atendidas 
en sus casas. 
Los que se sabe que han muerto 
fon: 
Primer teniente James W. Payne, 
de MadisonTille, Kentucky, del Ejéi-
tito Regular. Joe Etter, negro. 
Los iesionados o heridos en los hos-
U n f a l s o c o r r e s p o n -
s a l d d D I A R I O 
Un sujeto qae ostenta su carnet 
peaueño, de tê a roja, con membrete 
dfl DIARIO, i con su retrato, hu 
hfrebo su aparición en Artemisa y se 
ba dir'g-ido por carta a distintas per-
sonalidades de aquella localidad S J -
1.citando cantidades de dinero, para 
dtír regresar a la Habana- por ha-
bérsele extraviado la cartera coi 
fondos, motivo por el cual pedía pa-
ra poder emp-'c-nder el viaje. El ti-
mador afirmaba que, en llegando a H 
capital, remitir/a el dinero que se le 
íacilUase. 
Como que -le Artemisa puede hu-
Lorse dirigido a otras poblaciones 
con la misma riadosa idea de sacar 
di-nero a los aiMgos del DIARIO, j a -
rnos la voz de clarma. Y rogamos a 
"uien se vea "solicitado" que procu-
re a=et:uvar al bribón y entregarlo i 
ia /policía« 
Knoxville» Tenaeseé, agosto 31. 
Desórdenes de menor importancia 
ecurrieron en Knoxville esta noclv) 
después de los motiaes racistas del 
sábado por la noche y d̂  casi todo el 
domingo, consecuencia del ataque a la 
cárcel del Condado por una turba em-
t eñada en linchar a Maurice Mayes, 
negro, acusado del asesinato de Mrs.-
Bertie Lándsey, blanca. 
La lista de bajas se aumentó hoy 
con cuatro negros que se resistieron 
a ser registrados para fer si porta-
ban armas. Todos fueron heridos por 
guardlas nacionales. Dos fueron heri-
dos balazo* y los otros a bayonetazos. 
Mil cien guardias Jel cuarto regi-
miento, al mando del genera» de divi-
sión D. P. Sweeney, dt Nasinille y 
hJ coronel Fwing Carrutíiers. de 
Menphte, con un suplemento de dos-
cientos policías espaciales y 75 shc-
rlfs especiales también recorrieren la 
ciudad dispersando l''»s muí ¡iludes y 
rtiristrando a todos los negros. 
Los guardias que i'stnban acampa, 
dos cev:a de la ciudad pan:, la nrác-
lica anual de tiro también registra-
ron a lodos los negros que llegaban 
en los trenes y han establecido una 
zona prohibida en el centro del dis-
trito negro, donde ocurrieron los peo-
res motines boy a primera hora. Cua-
tro ametralladoras están emplazadas 
¡ itales incluyen al soldado E. Y. líer. 
«ferson, de la (*uardia Nacional de 
Tennesee- que no se espera que so-
breviva a sus heridas. 
El teniente payne fué muerto acci-
dentalmente hoj' por las balas de la» 
ametralladoras. Se hallaba a dosflen-
tas yardas de los artilleros con varios 
oficiales más cundo el grupo fué ti-
roteado por unos negros desde la ven-
tana de un segundo Viso. Payne y sus 
compañeros contestaron con sus ri-
fles automáticos y buscaron ponerse 
n cubierto. En los momentos en que 
oí teniente Payne se colocaba detrás 
de un poste telefónico para proteger-
se contra las baias de los negros, lu 
dotación de una ametralladora más 
f rriba en la calle abrió el fuego con-
tra una multitud de negros que se 
veía que Avanzaban y disparaban a 
distancia. El teniente Payne cayó en 
brazos del capitán A. C. Parker, de 
Menphis, con doce heridas en las pler 
ñas 3r en el cuerpo. Murió en la am-
bulancia. 
El teniente Payne estaba agregado 
al cuadragésimo séptimo de Infante-
ría, del ejército regular, y había sido 
destacado al campamento del Cua.ito 
de Tennesee como Instructor. El ofre 
ció voluntariamente sus serílcios 
cuando se dió la alarma de los moti 
nes en la noche del sábado. 
Por lo menos tres negros fueron 
más o menos gravemente heridos por 
íos miembros de la compañía D del 
Cuarto Regimiento de Tcnneuee en la 
talle de Depot, cerca de la Estación 
del Sur de Pasajeros de FtiTocarri-
les, entre el amanecer y el mediodía, 
ŝ goin declaraciones. 
Los hoteles y restanrants de la ciu-
dad estuvieren muy afectados puesti: 
que ninguno de los empleados negros 
que allí trabajan se presentar07i a 
trabajar. 
Los restanrants se cerraron a las 
s'ete de la noche. La mayor piqrte de 
las cas&s carecieron de slry lentes por 
«1 mismo motivo. 
"Varios centenares de rifles almace 
lados en el Arsenal de la Universi-
dad de Tennesee fueron extraídos es-
ta noche por oficiales del ejército eu 
"»?sta de los rumores que corriín de 
tenso y yo espero confiadamente re 
Milta#í>s substanciales, por más qu'v 
debo aconsejar paciencia y vigilancia 
(jorque semejante resultado no ven 
Instavíáncamente ni sin la debida COÍ; 
Vera e-en. 
"Pr mitidme una vez msis apelar 
enfátí-nmentf a todos los chidadanos 
del r ís para que eontininm dando 
íc posible para aumentar la produc-
ción; y a mayor abundamiento que ai 
mismo tiempo tengan cuidado de eco-
nomizar en el consumo. 
"Mediante una acción conjunta en 
esta dirección nos sobrepondremos a 
un peligro mayor que el peligro dt 
IH guerra. Afirmaremos una situación 
preñada de posibilidades de privacio-
nes y sufrimientos para gran parte 
de nuestra población; permitlrrmo-i 
que los procedimientos de la produc-
ción se adelanten a los procedimien-
tos del consumo; y apresuraremos la 
restauración de una adecuada capaci-
dad compradora para los jornales. 
"Yo particularmente estoj satisfe-
cho ni ver el apoyo que la política 
del gobierno ha recibido de los repre-
bentantesj. del trabajo organizado y es-
pero sinceramente que los trabajado-
res en general sancionarán enfática-
mpinte la actitud de sus leaders, mo-
viéndose de esta manera al unísono 
esta j ion el gobierno, en vez de hacerlo en 
dirección contraria, para la solución 
de este gran problema doméstico. 
"Yo liamaié lo más pronto que sea 
posble a una conferencia cu que los 
representaTites autorizados del traba-
jo discutan los medios fundamenta-
les de meporar todas las relaciones 
entro el capital y el trabajo y de co-
locar la cuestión de los jornales bajo 
un pie distinto.—ífl Woodrovv WII-
La propuesta conferencia, según se 
dijo autorizadamente esta nonhe serí» 
llamada para reunirse poco después 
de que el Presidente TVilson regrese 
Mr. Plumb, abogado del Conse-
jo General de Ferrocarriles, au-
tor de un vasto plan para orga-
nizar a los empleados ferrocarri-
leros de los Estados Unidos. Es-
te abogado tiene uno de los pri-
meros bufetes de la ciudad de 
Chicago. 
su ay» ye*, personal a este asunto, y que 
deim ren la mayor actividad posi- ¡ a fines de Septiembre de su excursión 
ble. ^.e los ciudadanos no solamen 
U 'ráptate!;gíM) de hacer: nada que en 
tste momento tienda a aumentar el 
tostó de la vida, sino que hagan' todo 
C a b l e s & E s p a ñ a 
los conflictos de Barcelona.—Acu-
saciones contra los alemanes.— 
Conferencia de un socialista ar-
gentino.—Bombardeos en Mamie' 
LOS CONFLICÍOS DE BARCELONA 
Madrid, SI. 
El Jefe del Gobierno, señor Sái-
chez de Toca, celebró una conferen-
ií» con los ministros de la Goberna-
ción. Guerra y Marina y con el Go-
bernador civil de Barcelona, señor 
Amado. Este les informó de los an-
tecedentes de íos conflictos de Bar-
celona y de los procedimientos que 
pudieran resolverlos. 
La Información del señor Amado 
merec'ó la apr< bación de los minis-
tros, quienes ie dieron un voto de 
confianza para que continúe las ges-
tores y trabams que empezó para 
conseguir la solución de los conflic-
IDS de Barcelona. 
Además le autorizaron para que 
recabe de los patronos y obreros los 
datos que considere /precisos para 
reaíizar la obra legislativa más ar-
mónica. 
El señor Amado desea buscar 3l 
contacto entre los elementos que hoy 
ĉ tán desacordes. 
En la reunión se convino en la ne-
cesidad de reformar la policía de 
Barcelona y modificar ei reparto «e 
premios que por denuncias cobra di-
cha policía. 
Se acordó también, en ptrincipIo, 
|que se estaba formando una m\Vl'títud | I^ntar el estado de guerra en la 
de negros en las afueras en la espe-¡ ĉ uílâ  condal, 
ranza de proveerse de estas armas, r , 
, : ACUSACIONES CONTRA LOS AI.» 
arator/a por el Oeste. 
Creíase probable que la conferencia 
se reuniría en Casa Blanca, como su-
cedió con la Conferencia sobre recons 
tiucción de los gobernadores y Al-
taldes en la primavera pagada. 
LOS GANADORES EN EL DERBY 
LNTJbRNACIONAL AE15EO 
New York, agosto 31. 
El teniente P. W . Malnard, del Ser 
vicio Aereo Militar de los Estados 
Fnidns ganó el Derby Aereo Interna 
(-tonal entro Mineóla, New York y To-
ronto, cubriendo la distancia de mil 
COS.—Brindis por ia fraternidad millas de Ida y vuelta en 4(*5 y un 
Hispanoamericana.—£1 Rey satis-
fecho.—Regatas suspendidas en 
Bilbao.—Bases rechazadas por los 
obreros.—La Bolsa. 
Knoíville. Tennesee, agosto ill. 
Durante los motines en a cárcel, 
'mientras la turba ponía en libertad a 
los presos otros saqueaban el estable-
cimiento. Luego los amotinados fue 
ron a la casa del Sheriff adyacente a 
)a cárceL Allí so apoderaron hasta de 
los vestidos de los niños además de 
romper ventanas y de destruir las 
propiedades que no puílieron llevar 
consigo. 
Los primeros soldados que llegaron 
al teatro de los desórdenes, diez y 
eeis hombres y un oficial, fueron 
nbrumados y vencidos por las fuerzas 
enperiores. algunos de eUos fueron do .. 
tarmados y orhp severamente maltra- i,,tentan acaparar el mercado aunqne 
MANES 
Madrid, 31. 
Los diarios aseguran que el sindi-
calismo español está siendo Instru-
mento de los '̂emanes. 
Agregan que los obreros sindica-
dos de todas las fábricas de Madrid 
recibieron ©rdínes de Barcelona de 
sofeitar mejoras, incluyendo en ellas 
exagerados aumentos de jornales y 
que sin esperar la respuesta de los 
patronos paralizaran los trabajos y 
ap: «raran los hornos. 
. La medida, según dicen los perió-
dicos, obedece a que los alemanas 
tados. Una hora después ciento cln 
menta soldados reforzaban al p/imer 
pelotón. 
Se permitió a cinco distintos eomi-
'és recorrer la cárcel en busca d«> 
Mayes. El único motivo por el cual no 
se escaparon todos los presos blancos 
fué que unos cuantos fueron deteni-
dos por los agentes de la autoridad 
cuando salían de la Cárcel. No se hi-
7.0 esfuerzo ninguno para poner fn li-
bertad a los prisioneros negros. 
para ello tengan que destruir la in-
dustria española. 
7'. percibido ej Gobierno de la ma-
nobra, amenaza con cerrar la fron-
tera para evitar que entren los pr,»-
ductos alemanes,. También amenaza 
con fijar la tâ a de los artículos na-
cionales para evitar el alza excesiva 
de los precios al amparo del protec-
cionismo actual. 
(Pasa a la NUUEVE COLUMNA 5a) 
cuarto minutos, según anuncio oficial 
publicado esta noche por la comisión 
del Club de aviadores americanos. 
El tenit-nte H. H. George que in-
virtió 520 tres cuartos minutos, lle-
gó en segundo lugar. 
La comisión dijo que los ganadores 
••n la prueba de fidelidad se anuncia-
rían el jueces próximo. 
Los tre» primeros que acabaron 
fueron oficia/es del ejército america-
ho. que usaban máquinas de Have-
lund, con motores de la Libertad de 
i natrocientos caballos de potencia. 
Los aeroplanos se iTiscribieron a fin 
de probar hasta qué punto podía te 
nerse fó en la» máquinas militare* 
producidas en América. 
Se inscribieron treinta y dos avia-
dores. De estos veinte y ocho hlcle-
jon el viaje redondo y tres empren-
dieron segundos vuelos. Aunque va-
ihis do los aeroplanos fueron des-
truidos al aterrizar y al arrancar so-
lo un piloto sufrió lesiones on el vue-
lo InternacionaL 
ET COLERA EN YOKOHAMA 
Honolulú, Agosto 31. 
El cólera se ha propagado desdo 
"'okio a Yokjhama, donde se han 
descubierto varios casos, según nn 
cablegrama de Tokio ai **NIppu Jiki" 
periódico que se publica aquí ea 
lengua japonesa. 
NOTICIA DESMENTIDA POR MR. 
ÍIOOYER 
París, Agosto 31. 
Herbert Hoover, Director general 
de los Socorr »y qne llegó aquí esta 
f oche de Londres, desmintió las no-
ticias que circalaban en París de qua 
iba a ponerse > la cabeza del Conse-
jo Económico internacional. 
Mr Hoover deberá regresar a Lo "»-
dn-s el Jueves próximo y embarcara ' 
el sábado para New York, dirigléndi -
se inmediatamente desde New York 
^ California. 
BELGICA Y HOLANDA 
La Haya, Agosto 31. 
Noticias de que el gobierno holán, 
dés lia roto las negociaciones cou 
Bélgica respecio a la revisión del 
tratado de 18̂ 9 han sido desmentí-
las . 
Los delegados holandeses regresa 
rán a París dentro de pocos días. 
Dfcese que sólo vinieron a La Haya 
para conferenciar con el gobierno 
.Un despacho reciente de París de-
f ja que había surgido una controver-
sia entre el gobierno belga y el de 
frolQnda sobre '.a revisión del tratado 
que la munh'ipalidad de la Hita 
había retirado su exhibición de la 
exposición reconstructora de Bruse-
las ̂  
ESCUADRA INGLESA RUMBO A 
RUSIA 
Copenhague, Agosto 81. 
Una gran escuadra inglesa ha pa 
sado por Koenisburg, Prusia Orien-
lal, con rumba al Este, según anun-
cia el corresponsal en Berlín del pe-
riódico de e.iía localidad ^Berliske 
Tldende-1' 
Se creía que los barcos de guerra 
eran refnerz-,»? para una próxima 
ufen «viva contra los bolshevikis, ei 
cJ Norte de Rusia. 
Se?Tjn el parte anterior, el derro-
tero de ia escna&ra la llevaría por 
el Báltico en la dirección de LIbiu, 
liiga y el Golfo de Finlandia próximo 
a Petrogrado. 
Stéfano Friedrich, que ha sido 
nombrado presidente del Conse-
jo de Ministros de Hungría por 
el Archiduque José. 
C o m p a ñ í a q u í m i c o i n -
SE LLEGARA A LA INTERNACIO-
NALIZACION DE FIUME 
París, Agosto 31. 
El tratado austríaco en su forn-a 
actual y en la qT\e se entregará a ios 
austr^cos el martes no afecta eu 
modo alguno la cuestión del Adriáti-
co hasta donde se ha podido averi-
guar. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res It̂ lianoi señor Tittoni, está con. 
ferenefando cón el Primer Ministro 
ínglé-, Mr. Llovd George, en una de 
las pequeñas c'udades de Francia hjy 
y durante semanas ha estado diŝ u-
tiendo extraefiuialmente el problema 
de Fiume con miembros del Consejo 
Supremo. Pero no se ha llegado a 
ningún acuerdo positivo por el Con-
sejo. Ciertamente la delegación ame-
^cana no ha aprobado ninguna Je 
pas propíuestas soluciones, aunque te 
concede generalmente que el Conoe-
jo no está en desacuerdo irremedia-
ble y es probable que sé llegue a 
una pronta Inteligencia, internacio-
nalizando a todo Fiume. 
PERSHING Y LOS PERIODISTAS 
FRANCESES 
París, Agosto 31. 
Los periódicos parisienses de esta 
mañana dedican mucho espacio a a' -
tículos cordiales y apreciativos de 
despedida al general Pershing, quien 
ayer recibió a los representantes íio 
la prensa francesa y se despidió de 
ellos. 
Al dirigirse a los periodistas el ee-
neral dió expresión a su afecto" v 
admiración hacia Francia y dijo que 
se sentía seguro que la lucha emprou 
dida por Francia y los Estados Uni-
dos juntos serviría para cimentar ia 
amistad de las dos naciones. 
Durante Ja recepción se preguntó 
al general Pershing cuál había sido 
para él el momento más punzante o 
crítico de la guerra. 
Después de reflexionar breves ins-
tantes contestó el general: 
"Fué cuando se firmó el armisticio 
Entonces supimos .que la victoria era 
nuestra y que nuestros soldados no 
habían muerto en vano,,. 
Interrogado acerca de sus planes 
para el porvenir el general Pershing 
aNo tengo ninguno. De todos modos 
no me atribuyan algún plan", 
contestó: 
ECLARACION DEL PRIMER MINIS 
TRO JAPONES HARA 
Morioka, Japón, miércoles. Agosto 
27. (Por la Prensa Asociada). 
Al dirigirse a un meeting del partí-
do del gobierno celebrado aquí hoy 
el Primer Ministro Hará hizo hinca-
pié en la importancia de que se em-
prendiesen mayores esfuerzos por la 
nación para robustecer económica-
mente al Japón a fin de hacer frente 
a la lucha aconómica mundial. Decla-
ró que esto era más importante que 
los esfuerzos nacionales que se hicie-
sen en otras direcciones. 
Respecto al crecimiento de la agí 
tación anti-japonesa en el Japón y la 
situación se debía a la mala Interpre-
(Pasa a la OCHO COLUMNA la) 
Tuvimos el gusto de asisitár ayer por 
la mañana a la colocación de la pri-
mera piedra del ediificio de la, "Compa-
ñía Químico Industrial de Cuba", cons 
titilada para la fabricación de fer-
tilllzantes, cera vegetal y i-ihón eu 
polvo, artículos de gran consumo en 
todas las naciones y de gran impor-
tancia en Cuba por la enorme exis-
tencia de materia prima cual es la ca-
chaza de los ingenios. 
A las nueve nos dirigimos a Guana-
bacoa y a un kilómetro de la villa se 
hallan los terrenos donde va a ser em-
plazada la nueva industria quü desde 
luego ha de beneficiar a la poblccióh 
obrera de Guanabacoa. 
Junto a la carretera de Santa -Ma-
ría del Rosario estaba levantado un 
toldo bajo el que se abrigaban del sol 
distinguidas familias y muchos caba-
lleros, entre los que conccimc? al pa-
pular e ilustre ex-alcaldle de la Ha-
banai doctor Julio de Cárdenas, Presi-
dente de la Compíiñtía, el Alcalde do 
Guanaba'.'. ¿eñor Antonio Bertr' n. 
doctor Gutiérrez, director del Asilo 
de Ancianos, el Jefê  de la Policía se-- . 
ñor Francisco Delabat, el Teniente cu 
ra de Guanabacoa Fray MarJano Osi-
nalde. y señores Gerardo Herréis ad-
ministrador de la Suciua'sal riel Ban-
co Nacional, José Ramón Rey- Eduar-
do Greña, representante del Banco 
Americano de Cuba, Rogelio Franchf. 
N. Trujillo. Juan Cabuicanc. Rafael 
Suazo, doctor Raúl de Cárdenas?, Ra-
món Arronte, los Corresponsales de 
"La Liueha'' y "El Día", Francisco 
Prieto y Oscar de la Cruz Mnñoz, Jo-
sé Matos, M- Loivini, César San Pedro 
Director de "El Sol", de Marianao, 
Francisco Alvarez, Manuel Arrendó, 
doctor René Castellanos, Sersrio Pon-
ce, César Rodrlfguez Molina, .n-quitec-
to; Dr. Miguel Castro, Federico Vi-
lloch, Mr. Albert Fish. doctor José 
Miguel Santos, doctor Francisco Her-
nández y los directores tóenicos de 
la Compañía señores ingeniero Julio 
de Cárdenas, (hijo) y Manuel A. He 
rrera, 
Ante tan distinguida concurrencia 
en la que figuraban muy bellas dama3, 
se celebró la ceremonia de co?ocar la 
primera piedra del fuituro edificio, ben 
decido por el padre Mariano. 
Después del solemne acto, ¡os con-
currentes fueron obsequiados con un 
magnífico lunch en el qn?iñ se brindó 
por la prosperidad de la nueva in-
dustria. 
Así lo esperamos en bien de todos, 
porque las empresas industriales y 
agrícolas son la mejor garantía de 
bienestar y de orden. 
H a c e n d a d o s y c o l o n o s 
En la reunión celebrada ayer al 
! mediodía, por la Comisión Gestora cU 
!Ja Asociación de. Hacendados y Colo-
Inos, como continuación de la celebra-
ida en la tarde del sábado, quedaron 
laprobados con ligeras modificaciones 
j los Estatutos y Reglamentos de la 
Asociación. 
Se acordó celebrar una Asamblea 
Magna de hacendados v colones el 
primer sábado de Noviembre, para 
someter a su aprobación los citados 
Estatutos y Reglamentos, asi coma 
para designar la directiva que ha d« 
refiir los destinos de la Asociación. 
Se acordó asimismo que el Comlt» 
se reúna el día 4 del actual, a lasí 
dos de la tarde, en los' altos del Ban-
co Nacional, con la asistencia de to-
dos los hacendados y Colonos que a 
esa reunión quieran concurrir, para 
tratar sobre e; precio del azúcar 
POR HURTO Y DESERCION 
El detective Donato Cubas arrestó a 
José Arecefi Menéndez, sin domicilio, por 
encontrarse acusado do un delito de hur-
to en la casa de huéspedes situada en 
"Virtudes. 09, de la propiedad de Gerardo 
Sánchez Batía. 
Seg-ún las Investigaciones practicada» 
lor el expresado ¡policía, en unión del 
también detective Nicolás Sánchez lilvas, 
ti referido sujeto trabajó por espacio ríe 
rnedla hora en la casa de huéspedes anteo 
indicada, limpiando la habitación del 
huésped H. Hood, marchándose de la 
rrsma sin decir nada. 
El detenido fué llevado al Cuartel de 
la Fuerza, por encontrarse reclamado ñor 
el capitán Jefe de la tercera cfcmpaflft 
¿el primer regimiento del segundo bala-
lU)n, por deserción. 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 de '919. LXXXVil 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L G U I A R , 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s sobre todas fós plazas ImportB i t e del moado y eperaciooes de Um 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
D I N E R O A L 
BANCO DE — , 
PIESTAMOS SOBRE JQTEBIA 
I Consulado. 111. Teléf. I 
ÜBMIIBISTBACION; A-
OFICINAS: A-7400. 
MAQUINILLAS DE VAPOR 
Se compran dos maquinillas de vapor, 
nuevas o de uso, de dos tambores, con 
su caldereta, etc., de potencia bastan-
te para izar cubas de carbón de una 
tonelada. Edificio Nuevo del Banco de 
Canadá. Habitaciones 4081410. Te!e-
Bl hecho de ser esta la única casa Cubana con paesto en la Bol-
sa Valores de Nueva York (NBW YORK STOCK EXCHANQK). 
non coloca en posición ventajoaí-sima pavf !a ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones d© pri-
mera clase pa/í rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDER SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
1 e l e t o n o s : 
.A..24JG 
O b i s p o 6 3 . 
MERCADO AZUCARERO 
Extracto de l'a Revista Azucarera de los Reñores Czarnikow, Rionda y Ca., de New York, correspondiente al día 22 de Agos-to de 1919. Aunque lo asignado por U. S. Sugar Equalitation Board Inc , en esta sema-na, demuestra algún aumento, la cantidad, sin embargo, es insuficiente para suplir a las refinerías con bastante azúcar para trabajar a su mayor capacidad. Do la cantidad asignda, 61.500 toneladas fueron azúcares de Cuba, para embarque en Agos-to-Septiembre, tomados bajo el "Convenio respecto a la zafra de Cuba 1918 1919," al precio establecido de 5.88 c, por libra c. f. )6.90c.) y 20.365 toneladas de azúcares de Puerto Rico, para embarque Agosto, a 7.28 c. por Ib., costo, flete, seguro 131 Shipping Board está liaciendo grandes es-fuerzos para conseguir más tonelaje para traer azúcar, pero ba&ta ahora no ba te-nido completo éxito. 
_ Los recibos en los puertos del Atlán-tico, en esta semana, fueron de 43.135 toneladas siendo, verdaderamente, muy pe-queños, y otra vez insuficientes para su-plir aún la reducida capacidad semanal de las refinerías, de 46.000 toneladas. Las existencias bajaron a 42.432 toneladas en comparación con 45.297 toneladas en la cemana pasada y 53.071 toneladas en 1918. 
Mientras que las entregas de refinado al comercio han sido necesariamente res-tringidas, a causa de la reducida canti-dad refinada, sin embargo ha habido al-guna satisfacción sobre lo que parece ser una mejoría en este rsî cto. Con el au- . mentó en los arribos de Cuba y Puerto j Rico, el país va a tener algún alivio de ' la escasez de azúcar causada grandemente por l'a última huelga de trabajadores ma rinos. La animada demanda por azúcares de Cuba de la nueva cosecha parece haber disminuido algo; sin embargo, hay aún considerables solicitudes por azúcares de la nueva cosecha de casi todas las partes del mundo. Se dice que se ha vendido con-siderable cantidad de azúcar e Cuba a 6 y medio c por Ib. libre a bordo, para el Orlente, mientras que compradores euro-peos están todavía negociando con buena perspectiva de llevar-a cabo la transacción. A pesar de que mucho se ha estado ha-blando de que el Gobierno de los Estados Unidos seguirá controlando el azúcar du-rante el póximo año, nada ha venido de fuentes autorizadas a este respecto. Es-tando el azúcar bajo el control de la mayor parte de los gobiernos europeos y con la gran escasez mundial del artículo, parece que, en justicia, al productor, refi-nador, y en particular, al' consumidor, al-gún medio de control debía ser estable-cido en los Estados Unidos y Europa, para el ano venidero, parece que sería un buen plan continuar el control, par'i eliminar la especulación, con sus frecuen-tes resultados desastrosos y para ase-gurar al público americano una canti-dad adecuada .de azúcar a precios que han de comprar favorablemente con los que rigen en el mundo entero. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los tres puer-tos del Atlántico fueron 43.135 toneladas, en comparación con 27.Í.83 toneladas el año pasado y 45.440 toneladas en 1917, •/orno sigue: 1919 1918 1917 
Recibos en la semana. 
Boston. . .. Nueva York. Piladelfia.. . 
3.1G5 22.386 4.707 
Puertos del Este. 
Savannah Nueva Orleans. . Galveston 
Puertos del Sur. 
San Francisco.. 
Total 
Agosto 17, 1918. . 
41.696 




Tomado para refinar Boston Nueva York Filadelfia 
50.393 
4.974 27.658 9.064 
Puertos del Este. 41.696 
Savannah. . . . '. Nueva Orleans. . Galveston. . .. 
Puertos del Sur. 
San Francisco.. 
Total 
Agosto 17, 1918. 




SN LA FINCA "LA YENTA'* ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE, 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tres y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Covoña y Zispa\.a. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos eam-
píelos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
F, Perrer. Lucía alta, 8, Santiago Ce 
Cuba. 
CIRCULARES COMERCIALES 
ONOFRK AXVAREZ Ha sido disuelta la sociedad mercantil de Alvarez y Tamargo, que se dedicaba en los poblados de üuayacanes y Colo-rado a los giros de tienda de tejidos con sastrería en el establecimiento titulado "Los Locos". El' señor Onofre Alvarez Gar-cía ha quedado hecho cargo de los cré-ditcb Hctivos y pasivos de las referidas casas y continuará ejerciendo dichos co-mercios. 
fono A-9455. 
C 7770 2d-31 
1867 de la que fué Sociedad Regular Co-lectiva de J. F. Berndes y Co. y para seguir y continuar las relaciones comer-ciales antiguas personales de los señores Juan Federico Berndes y Primavera y Charles Enrique Berndes y Bosch, debi-damente autorizados y por escrituras otor-gadas con fechas 7 y 23 del actual ante el Notario de esta ciudad doctor José L. Pesslno y Saavedra, ha quedado consti-tuida y organizada la Sociedad Anónima de J. F. Berndes and Co., integrada úni-ca y exclusivamente por los señores J&an Federico Berndes y Primavera como Pre-sidente y el señor Charles Enrique Bern-des y Bosch como Vicepresidente y Te-sorero, habiendo quedado la aludida So-ciedad inscrita en el Registro Mercantil de esta capital. 




Azúcares crudos entregados al comercio. Boston —,— Nueva York Fil'adelf ia 
Puertos del Este. 
iSavannah. . .. Nueva Orleans. Galveston.. . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total.. . . . . 
Agosto 17, JL918. 
25 
Existencias de azúcar crudo. Agosto 10. Boston. . Nueva York. Piladelfia. . 
3.037 13.809 12.724 
Puertos cfel Este. 
Savannah Nueva Orleans.. Galveston 
29.570 
4.246 9.788 6.862 
De Cuba 25.320 19.289 22.401 De Puerto Rico. . . . 6.065 10.048 8.841 De Antillas menores. — . 362 Del Brasil , De Havaii 11.744 6.682 10.507 De Filipinas. . . . . 1 • De Java Do otras procedencias — 4.221 Domésticos. . . . . . . . 05 108 Europa.-Los arribos de azúcares extranjeros al puerto de Nueva Orleans. esta sema-na, consisteron en 34.820 sacos de Cuba. 
ESTADISTICA OFICIAL 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total 





TOTAL DESDE ENERO 1, 1919 
Boston Nueva York., Filadelfia. . . 
Recibos 
Puertos del Este. 
1S0.741 1.288.111 493.083 
1.967.935 
MISANA Y HERMANO, S. EN C. Con efectos retroactivos al primero de agosto ha quedado disuelta la Sociedad que giraba en esta plaza bajo la razón de Miñana y Ramos, habiendo quedado cons-tituida otra que girará con el nombre de Miñana y Hermano, S. en C, la cual será continuadora y sucesora de todos los ne-gocios de la extinguida razón social antes mencionada. 
Son gerentes con el uso de la firma social indistintamente el señor Gervasio Miñana Alvarez y el sefior_ Pedro Andrés Alvarez, comanditario el señor Kamón To-Torre Tejera, miembro de la razón social de* los señores Vizoso Torre y Co., S. en C, de Cienfuegos. 
CIRCULAR Camajuaní, Agosto 23 de 1919. Señor Director del DIARIO DE LA MA-RINA, Habana. Muy señor nuestro: Por escritura pú-blicada fecha de hoy, ante el Notario de esta villa Ldo. Nicolás A. Rodríguez y García, hemq.s adquirido de los señores Vicente y M̂arcelino Cosío y Linares, el establecimiento de víveres a que se re-fiere el' título y el cual fué adjudicado a los mismos a la disolución de la so-ciedad que venían explotando en esta pla-za. Al tener el gusto de participarle lo que antecede, esperamos tener la misma acogida que nuestros antecesores, sig-nificándola que para la explotación del establecimiento de referencia continuare-mos con la razón y firma social de Po-lanco y Hermano, de acuerdo con el contrato socal que tenemos hecho con anterioridad. Quedamos de usted atentos y S. S., PO-LANCA Y HERMANO. 
74.137 381.724 46.413 
"502.274 
342.042 
Savannah Nueva Orleans Galveston 
Puertos del Sur . . .. 
San Francisco 
Total '. 
Agosto 17, 1918 
Tomado para refinar • 
Boston • 184.469 Nueva York 1.282.770 Filadelfia 481.235 
.055.130 
Damos a continuación un resumen del1 Puertos del Este., informe semanal de los recibos, de lo | tomado para refinar y de las existencias Savannah de azúcar de los refinadores (en tonela- Nueva Orleans.. . das de 2.240 libras), correspondiente a I Galveston 
GOYA Y BENEDIT Por escritura otorgada ante el Notoria don Alfonso Duque de Heredia, ha que-dado constituida debidamente, con efec-to retroactivo al primero de Jul'io pró-ximo pasado, la sociedad mercantil regular colectiva que giraba en Santiago de Cuba con la denominación de •'Goya. y Benedit. siendo sus dos únicos socios colectivos y gerentes los señores Francisco Goya Ara-na y Pascual Benedit Braulio. 
La nueva sociedad se ha hecho cargo de los créditos activos y pasivos de la antigua Casa de Goya, del señor don.Fran-csco Goya. 
+— CIRCULAR Habana, Julio 1 de 1919. Señor Director del DIARIO DE LA MA-RINA. Habana. Tenemos el' gusto de poner en su co-nocimiento que con fecha 27 de í̂ nero del corriente año y por escritura otorgada ante el Notario de esta ciudad licenciado Juan Carlos Andreu y del Jr,|ico, quedó disuelta, liquidada y rescindida la Socie-dad Anónima de J. F. Berndes Corapa-ny, .la que se encontraba integrada y constituido por los señores Federico Bern-des y Primavera, Charles Enrique Berndes y Bosh y René Berndes y Bosch, quedan-do, por /consiguiente terminados y fini-quitados todos los negocios y relaciones ele la mencionada sociedad, y de l'os se-ñores socios entre sí. 
Para perpetuar, tanto en esta Repú-blica de Cuba, como en el extranjero, el nombre comercial y el inmenso crédito personal del señor Juan Federico Berndes y Primavera, fundador desde el ano de 
EWOSREQHUKn Ot 
T T T f a m 
ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
VITALIDAD A LAS 
PERSONAS DEBILES, 
ANÉMICAS Yf̂ ERVIOSAS 
PREPARADO EN gfeS 
LABORATORIOS oc 
AL-VI X A 
d e F E R R E T E R I A 
Necesitamos un joven inteligen-
te en paquetería de Ferretería, pa-
ra encargarlo de nuestros pedidos. 
Debe haber trabajado en casas 
de importancia, y con buena hoja 
de servicio. 
Buenas proposiciones. 
Diríjanse a Manuel Galdo e Hi-
jos, Almacenistas de Ferretería 
S. A. Apartado número 77, Cárde-
nas. 
C7681 alt 5d.-2e 
meran los recibos y lo trenado para re-tinar dpEéle el día primero de Enero. 
Existencias de azúcar crudo en Agosto 9. 
Boston Nueva York. . . . Filadelfia 
Puertos del Este 
Savanah.... .. Nueva Orleans. . Galveston 
Puertos del Sur. 
San Francisco.. 
Total 85.051 
Agosto 17, 1918 llsTi^ 
ertos del Sur. 
San Francisco. . 
1.948.474 




Agosto 17, 1918 2.253.303 
4.846 Azúcares crudos entregados al comercio. 19.081 Boston, 106 17.0811 Nueva York 266 — i Filadelfia 41.088' , —— 1 Puertos del Este , . . . 372 .̂286) 15.165 ' Savannah — 7.933 i N,neva Orleans •— i Galveston 421 




Agosto 17, 1918. 
V E N D E M O S 
0 / 4 L . d ? 1 ^ 
LA MEJOR INVERSION QUE HAY EN PLAZA. 
C a r r i l l o y F o r c a 
Corredores-Notarios Comerciales. 
O B I S P O , N U M . 3 6 . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B A N C O 
Capital :. . .r $ 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no repartijas... ., 8.077.379.10 
Activo... . . . . . . . . . , U3.58S.041.G7 
GIRAMOS LETEAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interís anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-B137 
c saoo 29 i a 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA U3ÍITERSIDAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
2)EL HOSPITAL -CALIXTO GARCIA" 
DlEgnóatlco y tratamiento do las Enfermedades del Aparjrfo Uri-
nario. Examen directo do los ríñones, rejlga, etc. 
Coneultas. de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 6 y media de U 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt. 15cL-lo. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para^señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanafcacoa, calle Sarreto No. é2. Informes y consultas: Bcrnau 32. 
B u s q o e l e M a r c a 
a m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
pasar i;or la Secretaría De orden del señor Presidente, 
convoca, a los señores socios de est3 
Centro para qui se sirvan concurrir 
a la Junta General extraordinâ i v 
que se celebrará el jueves 4 de Seo 
tiembre próximo, a las ocho de la 
noche en los saiones del palacio del 
Centro Gallego con obJeto de tratar 
acerca de la construcción del nuevo 
ediíicio social. 
Los señores r sociados que deseen 
conocer mejor el asunto a tratar, 
pueden i  del 
Centro, donde h les entregarán fo-
lletos y ejemplares de "Voz Astur". 
Para poder penetrar en el loca1, 
en que la Junta se celebre, será ro-
quicito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente, al 
mes dt Agosto. 
Habana, 29 1e Agosto de 1919. 




regulación fabrSof do 
superable c á w f f j f ^ : s lón^gunu^ y . p S 
Suministramos instn, 
mentoB mdicadores, 
tradores y reguladores 
temperatura para \ ¿ : 
clase de ostableclmient-oí industriales. Los instru 
pítales, y ̂ onde quiera qu" 
Ja temperatura constituye 
un factor que merece con-
siderarse. 
E l surtido áel l ies lros productos a l a ' i ¿ -Termómct ro*p;> ra el Hor,n r 'JVriiíi metroí; Indfcirialcs. Pirómc-t o. Regula ¡.iré iie Temncratur* <¡4" l'rL- ifc y de Thmno " Hidrómetros f grímetros liarómeir.., BrujfcS de Bolsiüo Brújulaide Ai-rimensores Contadoras rielire Niveles de Mano K •̂ .•¡«•manómetros Tíiraómclrüspara liebre 
P a r a c a i á l o z o ú 
i l) 
, etc., elr. 
df-n-Ás pormenom 
a a: 
301 Rochester.N.Y., E.U.A. 
R a y un Tcnr.ómÁo Jyces para Teda F ' n 
Suscríbase ¿ l D I A R I O DE LA MA-
si.vwi y .••.̂ cvUz ea eIDíARíO Oí 
IMPORTADORES DE 
AOIDOS, PRODUOTOS QUIMíOOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, PINTURA 
Materias Filtrantes y Blanqueadoras par^ Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F - T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-428? 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 Broadway, New Vor^ 
S U S C E N T R I F U G A S Y D E M A S 
A P A R A T O S T R A B A J A R A N C O N M A S 
U N I F O R M I D A D S I E M P L E A E N S U 
C A S A D E M A Q U I N A S N U E S T R A 
C O R R E A N E G R A 
D E C U E R O I M P E R M E A B L E 
A g e n t e s e n C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y 
& S u p p l y C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
O b r a p í a 3 2 . H a b a n a . 
Matas Adrertisíng Agency 1285 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A g u í a r 1 0 0 . e s q . a O b r a p í a 
i V L 
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P o r l a l i b e r t a d 
d e l c o m e r c i o 
Los Presidentes áe las Cámaras de 
Comercio extranjeras han dirigido al 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de la Isla de Cuba, doctor Carlos Zai-
do, una razonada exposición adHyrien-
dose al movimiento de defensa de las 
clases mercantiles nacionales ante la 
crisis económica que se ha planteado 
en el mundo. 
Brindan los citados organismos a !a 
institución cubana y al Gobierno su 
cooperación activa para sortear de la 
mejor manera posible, las dificultades 
de la hora presente, y las que han de 
sobrevenir; y al hacerlo, presentan el 
problema tal y como es, para que, por 
un equivocado concepto, no se caig i 
en errores que luego habría que la-
mentar profundamente. 
La situación creada es, como dicen 
muy bien los miembros de las Cámaras 
de Comercio extranjeras, consecuencia 
de la guerra que conmovió a Europa. 
No se ha normalizado, por causas que 
nadie ignora, la producción aún en 
los más poderosos centros productivos 
Los trastornos que siguen lógicamente 
a toda contienda en que son factores 
tantos intereses políticos y económicos 
no han pasado. El trabajo no rinde la 
producción en cantidad igual a la que 
antes rendía, porque—como es sabi-
do—el movimiento social que se venía 
extendiendo universalmente ha obte-
nido una reducción de horas, y la la 
bor, naturalmente, tiene que ser me-
nor. Las huelgas, sin duda alguna, han 
determinado la paralización por largos 
plazos de la actividad fabril. 
Es lógico, pues, que la escasez so-
breviniese porque la producción no 
responde a las necesidades del consu-
mo. Tras de la escasez había de venir 
indudablemente, como ley indefectible, 
el encarecimiento, que tenía que au-
mentar, además, con el mayor salario 
exigido por los obreros. 
Con esas causas de la carestía de 
carácter general, que alcanzan a todo 
el mundo, resulta insensatez inexpli-
cable atribuir a los comerciantes de 
un país la responsabilidad del enca-
recimiento, acusarlos de acaparadores 
inhumanos y establecer contra ellos 
ur»a persecución injusta y contrapro-
ducente. 
Aumentada la capacidad de los con-
sumidores; con una disminución en la 
varia producción universal, y encare-
cidos las materias primas y el factor 
trabajo ¿dónde está la culpa de los 
elementos mercantiles, sujetos a las 
mismas pruebas y expuestos a mayores 
riesgos que los que no ejercen el co-
nicrr:o? 
El fijar el precio que las leyes eco-
nómicas regulan siempre dentro de los 
mercados; el impedir que importen, o 
adquieran mercancías en cantidad 
grande en Un país que no es produc-
tor con el fin de evitar que en un 
momento dado—ya que los mercaderes 
del extranjero hacen acopio para no 
exponerse—se tengan que pagar más 
elevados precios; el privar al comercio 
de la libertad que necesita para des-
envolverse, es imprudencia en que no 
deben caer los gobernantes discretos. 
El problema de las subsistencias, 
'a cuestión de la carestía no es una 
crisis local, es un fenómeno universal 
y hay que buscar soluciones atendien-
do a su origen, con vista de las verda-
deras causas, no arbitraria y torpe-
mente, provocando mayores males que 
los que se intentan conjurar. 
La exposición de las Cámaras de 
Comercio, servirá, sin duda, además, 
de demostrar la solidaridad de los ele-
mentos mercantiles nacionales y ex-
tranjeros, para que se estudie con de-
tenimiento el asunto y no se proceda 
ligera y puerilmente. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
ANIMALES CONTRA ANIMALES. — 
- ©dos sabemos que ni las orflenanzas 
municipales ni el reglamento de tráfico 
se cumplen. De cumplirse, los artículos 
78 y 79 de las primeras impedirían que 
c-ertos animales de los llamados racio-
nales maltratasen como maltratan en la 
ciudad a las pobres bestias de tiro. Yo 
protesto unte quien corresponda contra 
t,se proceder salvaje que a diario pre-
senciamos 
MEMORANDO.— Estamos a primeros 
mes. En los primeros de mes, lo pri-
mero que se hace, generalmente, es ra-
cionarse de ciertos víveres, de los finos 
eobre todo. El Brazo Fuerte—Galiano 132 
— no &61o tiene un surtido completísimo 
•cío ellos, sino a la vez precios muy mó-
<:ieo*. 
También los que cobran a fin de mes 
acostumbran a hacer en esta fecha com-
1, ras de ropa, de calzado, de sombreros. 
Cuanto a ropa de señora, especialmen-
te de la blanca, la de niños, y aun la 
ir.terior Je hombre, hay verdaderas gan-
gas en La Opera ,de Galiano y San Mi-
guel, la casa de los patronea Butterick 
explicados en castellano. 
El calzado hay que comprarlo en La 
Bomba—Manzana de Gómez—si ha de ser 
bueno y no caro. El cordobán piel de 
caballo para hombre, y el de gamuza y 
piel lavable para señoras y señoritas, 
B^n su especialidad. 
De sombreros, por sabido se calla que 
La Mimf, la tienda-estuche del 33 de Nep-
tuno, es la que ofrece siempre los últi 
nos modelos y la que los vende a pre-
cios reducidos. 
EL VESTIDO TRANSPARENTE.—La 
rr-oda, la moda femenina, que por lo 
visto es el arte del diablo, parece que 
siempre ña hecho de las suyas en eso 
«le desnudar a la mujer pretextando ves-
tirla. Lo digo porque las egipcias, en 
tiempo de los farones, y las griegas y 
romanas en otros tiempos, usaban ves-
tidos que transparentaban su cuerpo en-
teramente. Plinio dice con este motivo: 
"No se debo privar a la bella Panfilia 
d̂  la gloria c.ue le pertenece por haber 
inventado un vestido que presenta a la 
mujer enteramente desnuda". Notarán 
ustedes que Plinio confundía la gloria con 
el Infierno. 
Mas volvamos a la fecha de hoy 
LOS CAMBIOS, que en cubiche clásico 
llamamos "mudadas", originan siempre 
compras de muebles, y compras "de ca-
charros. Y, i quién ignora, lectores de 
mi alma, que si para muebles finos, só-
lidos, de gran duración, Carballal y Her-
mano tienen la palma en San Rafael 136, 
para loza y porcelanas, vajilla de cristal 
y batería de fluminio, no hay nadie co-
mo La Vajilla, en el 116 de Galiano? 
Nadie, absolutamente. 
VERSOS.—Dijo un tuerto a un Joro-
bado—a quien vió al romper el alba:— 
Temprano, amiguito mío,'—camina usted 
con la carga.—Temprano debe de ser,— 
replicó el otro con calma,—puesto que 
usted todavía—no abre más que una ven-
tana. 
EL LUJO RSPASOL.—El lujo con que 
vivían los magnates del siglo XVII, era 
fabuloso. El tiuque de Alburquerque te-
nía muchísimos muebles de plata, y pa-
3 a n c o J t ^ j l l f i a c i o n a l 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A : 
A R T 18.—"De los Catorce Consejeros da este Banco. NUEVE sc-
r á n siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubo'-' 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A 3 C O R R I E N T E S 
G^ROS A TODAS. P A R T E S 
C A S A C E N T R A L J . 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Belascoaín 4.—Egido 14 (P alacio Internacional).— 
Monte 12.—O'RelIly '83.—Puente de Agua 
Dulce —San Rafael \h 
ra pesar e inventariar su vajilla de pla-
ta y oro se emplearon seis semanas a 
dos horas diarias. 
En la joyería de los señores Cuervo y 
Sobrinos—Aguila y San Rafael—hay un 
buen surtido de preciosidades de oro y 
plata para la mesa y para el "budoir". 
Y en la American Drug Store—Prado 
113—unos magníficos "necesalies" para 
autoafeitarse, para manicure, para el to-
cador y para una multitud de USCÍ ni-
giénicos y de embellecimiento. 
No hay que olvidarlo, pues". 
ZAUS. 
P A T E N T E S 
OBISPO 7 Rdiflioo HORTER 
M A R C A S 
Obtentra dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
R O U S S E A U & LEON: Tel. A-2542. 
o 492 10d-2S 
{ N E C E S I T A U D . D I N E R O ? 
M u c h a s i n d u s t r i a s n e c e s i t a n 
s i e m p r e m á s C a p i t a l 
EB la oportunidad de que U8*ed obtenga préstamos a plazo» lar-
gos para hacer aumentos y mejoras prudentes en BU negocio. 
No hay razón para que negocios fundamentalmente seguros y 
honrados no tengan capital suficiente para lograr las ganancias de 
la "producción total". 
Traiga a nosotros sus asuntos si su dificultad es la falta de Ca-
pital y nosotros le aconsejaremos la solución absolutamente sin com-
promiso alguno para usted. 
Demostraremos a usted después de una investigación satisfacto-
ria la manera como se puede obtener el capital necesario. No es jus-, 
to que por falta de capital usted, no obtenga las ganancias necesa 
rias cuando pone a la disposición de él empleados, energías, etc. 
Tendremos mucho gusto en proporcionarle capital si usted tien* 
:ilgún producto para fabricar nuevo en el mercado. 
Véanos. 
Interes» a usted conocer nuestros procedimientos. 
JAMES FOSTER TATLOK, 
FINANCIO. 
M a n z a n a de G ó m e z 5 0 2 . H a b a n a . C e b a . 
QUEDO EN LIBERTAD 
El vigilante número 6 de la Poli-
cía del Puerto detuvo antes de ayer 
a bordo del vapor "Montevideo"' a 
Julia Chaguaceda viuda, de Gamboa 
vecina ¿e Quinta 72 en el Vedado por 
acucarla Ensebio Rodríguez Vivó, del 
propio domicilio de haberse apropia-
do de la cantidad de doscientos pe-
sos que le entregó para que se los 
guardase. 
La acusada fué presentada ayer an-
te el señor Juez de Guardia Dlurnp., 
autoridad que la instruyó de carg as 
dejándola en libertad. 
Julia Ghaguaceda declaró que En-
sebio le ' regaló el dinero y con mo-
tive de un disgusto que tuvieron aho-
ra la ha acusado. 
EL PROXIMO MARTES, DIA 2, SE 
CELEBRARA LA GRANDIOSA FIES-
TA DE «LAS MUSAS» 
l 
Se dan los últimos retoques al mag-
n. feo programa combinado por los 
cronistas de Sociedades Españolas de 
la prensa diaria de esta capital co t 
motivo del gran festival de "Las Mu-
sas'' que se celebrará en el teatro 
Nacional el próximo día 2 de Sep-
tiembre (martes). 
Será una fiesta grandiosa, colosal, 
este solemne homenaje a Las Mu-
sas 
Vean los lectores lo que sobre el 
particular dice en su amena crónica 
de "La Nación" el compañero Ke-
lie: 
"La fiesta de las Musas" será el 
más sonado acto social de estos ul 
timos tiempos. 
Los cronistas organizadores de ella! 
sentímonos más que satisfechos, y I 
con los actos de adhesión de tantas 
sociedades individuales, resarcimos • 
U J S con creces de alguna ingratitud j 
inolvidable, que mejor es "no menea | 
lia'. 
Ya hay dos musas más: la de "La. 
Opinión ' señorita Ana Recio, y ,a.l 
dei "DIARIO DE LA MARINA", que 
ha elegido una linda por quien teje-
mos grandes simpatías, una amigu''-
ta bella, perteneciente a la popular 
Sección de Bellas Artes del Gentto 
Gallego y a la simpática colectividad 
estudiantil Goncepción Arenal, la se-
ñorita Herminia Regueira. 
Son, pues, las musas ya nombra-
da:; y relacionadas por orden de an-
tigüedad de los distintos diarios qû  
representan. 
Por "DIARIO DE LA MARINA", se-
ñorita Herminia Regueira. 
Por "La Lucha", señorita Hilda 
Bravet. 
Por "El Triunfo", Anita Alcalde. 
Por "Guba", Dulce María Pinto., 
Por "Diario Español", Pilar Fer-
nández. 
Por la "Nación" Blanca Dopico. 
Por "El Imparcial", Angélica Ca-
tá. 
Por "La "Tribuna"', Ofelia Alonso. 
Por "La Opinión", Anita Recio. 
Los cronistas en sesión permanente 
Los cronistas españoles han insta-i 
lado su cuartel general, para resol-
ver todo lo relacionado con la fiesta 
de Las Musas, en el local de Bernaza 
3. altos "Galonia Española de Gu-
ba." 
Todas las noche, de 8 y media a 10, 
allí se les encuentra, invariablemen-
te, resolviendo consultas, recibiendo 
adhesiones, etc. 
Seguiremos ocupándonos de tan 
interesante tema. 
Presldmte: Dr. Francisco Carrera Jtlstls. 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Sabas* K. de Airaré, 
Secretario: Luis Mereio. 
Administrador: Josó M. Qarrido, 
S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
para negocios mexicanos 
Representante en los EH. UU.: 
Frank D. Parey. 
Representantes en Inglaterra: 
Charles Ruasell & Co. 
Delegaciones en Madrid, París, México. 
SJsta institución se encargi de reclamar las indemnizaciones lebilas a personas y entidades por lo« 
daños y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurrî &s en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente por eate Sindicato cuantas consultas o in'ormes -.tan necesarios y se 
soliciten verbalmente o por escrUn. 
Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TcI. A-é249. r \ f ' „ ' 1 N í i JSW YORK: 3» NASSAU STREET UllCinaS \ LiX LONDRES: 37 NORFOLK STREET 
G G LA © L O 
E s c u c h a . . . . . 
as 
E s c u c h a . . . 
A r t e , G r a c i a y E l e g a n c i a 
Esto es lo que nos grita, nuestro loro, desde su prisión. ¿Dónde habéis comprado esas Batas 
tan hermosas, que igualan a vuestra belleza angelical? 
Oye, hermanita ¿te has fijado c ó m o el loro se admira, igual que todo el mundo, de nuestra ele-
gancia? Sí, hermana; ésta no se la debemos a nuestra gracia, sino al gusto y arte que tiene LA 
G L O R I E T A CUBANA, para adquirir y confeccionar los últimos modelos en Batas para nosotras 
R o p a - S e d e r í a - P e r f u m e r í a - C o n f e c c i o n e s 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . S a n R a f a e l 3 1 . 
([nd.-24ag. Malas Advertisine Ajrency 1285 
SEÑORITA Hl-BMIÍíIA EÉGUEIRA 
Culta, bella v virtuosa damita q le 
ostentará la representación del DI.i-
1170 DE LA MAEINA en la fiesta de 
"las Musas" une se celebrará mi' 
Sana en t'l Teatro Jíaclonal 
PARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S T E R I N A 
LGR1PPE A S M A 
3d-l lt-2 
D r . J . V e r d u g o 
físperialisía de Paris. Estómago e 
intestoos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Consultas de 12 a i . 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-16ab. 
2X) YOU SPEAK líNGLISH? 












J . PASCÜAL-BALDWIN 
OBISPO, 101. 
D r . G o n z a l o F e d r o s a 
CimC âKO OüX UGSPITAli DE EMJaB, ' fcencias y d*l Kospitai JMúmero Una. 
ESPECIALISTA JtN V7A8 URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistopcopia, cateribmo di loa uréteres y examen da rilóu por los Jiayoa X. 
JNYECCIONES DE NEOS ALV&R8A3f. 
CONBÜXTAS DE 10 A 12 A. U. X V B 3 a 6 m.. en la callo do 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVLRJIDAO 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS 1>£ 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-Í;i40 
Tratamiento especial de la Avarlo-
Ris, Herpetismo y enfermedades dts J i 
Sangre. 
Piel y vias genHü-arinariaa. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieato especial de las afecclo-
res da la sangre, renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades ds 
uefioras. Inyecciones intravenenoŝ a, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Clí-
nica pan mujeres, 7 1|2 a 9 J'í de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Cauica 
í narlo, 142. Tcléfor» A-8890. 
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L A P R E N S A 
Nuestro estimado colega "El Co-
mercio", tratando del problema de la 
Bubsî tcucia, escribe. 
"Más de diez artículos de primera 
Jvecesidad se vienen cotizando actual-
rneuto en plaza a menos precio del 
(juo le señala el famoso decreto del 
¿robierno. Así lo demostramos en nuea 
tro artículo do ayer. Y lo demostramos 
con números. La prueba ba «ido con-
oluyente. No es do las que se destru-
yen con efectismos populacheros. 
Consultando las cifras publicadas por 
nosotros se ve que 011 varios de esos 
efectos, el comerciante aumenta mu-
cho menos margen que el autorizado 
de unai manera oficial. Puede ganar el 
quince, y gana el cuatro, el tres, el 
Iffeiíj, etc., í-egún las condiciones va-
riables de cada artículo. En algunos, 
pierde. ¿Qué dicen ante osa demostra-
ción los comentaristas superficiales, 
empeñados en atribuirle a los impor-
tadores única y exclusivamente te, 
responsabilidad de la carestía quo 
padecemos? ¿Qué dirán los autores 
de medidas irreflexivas e impruden-
tes? Ahora se convencerán de que es 
absurdo, pretender cambiar con plu-
mazos desde una Secretaría, verdades 
indiscutiblee, principios fundamenta-
íes de la ciencia económica." 
Pues no ditán nada. Porque si di-
eran tendrían que entonar el UMM 
culpa, y a ello se opondrá su sober-
bia. Ya sabe el colega que la razón 
puede faltar; pero la soberbia, no. 
No pierda el tiempo el cofrade, que 
los culpables dirán a lo hecho, pecho 
sin importarles un comiim ni los in-
tereses del comercio ni la situación 
del pueblo. Lo que hay que salvar 
es la medida 
El cronista polícromo cont'núa di-
ciendo que le dedicamos artículos ki-
lométricos, y es "o ciertc que bolo he-
Dios hecho, sobrj su ignorancia lit»!-
^aria, rápidos comentarios, mitad en 
serio para alecciona! le y mitad en 
bromo para divertirnos. 
Habla ayer de unas ingenuidadcí.-
y de un candor que él mismo es quien 
los ha revelado quenondo x- :ar aquí 
por literato, por crítico, por periodis-
ta de talla, porque fué amigo en Ma-
drid de algunos escrJlore-j 
Siguiendo su teoría, bien peregrina. 
Mario Vitoria que es amigo de Con-
suelo Mayen iía / de la Ivreda. can-
taría admira'jleiueute los couplets y 
manejaría '.as caóiafuc.as a laá mil 
maravillas. 
TABLETAS 
K ' M Ó I D S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
La nueva preparación de los 
Laboratorios ele la Emulsión de Scott. 
En frasqultos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
u 
Dice que acudimos al Diccionario do 
la Academia ; a ios texios elásiecs y 
que recortamos y tijereteamos para 
sostener la ';o émica 
En primer téumino, no hay tal 
polémica, por Vi3 ti r.o está prepara-
do para sostenerla T no paliamos dar-
le la alternativa. Le hemos dado unas 
cuantas lecciones porqu-s demostró' 
que las necesitaba y quisimos Tacei-
ie ese favor, y para que se conven-
ciese de que no le engañábamos, de 
que no apelábamos al socorrido ca-
melo, le ofrecimos el testimonio del 
Diccionario y de los clasicos, es de 
cir, de las autoridades. 
Igual se hace en la escuela, para 
enseñar a los alumnos, se les da a 
conocer los textos, y ello no quiere 
decir que el maestre tenga que con-
sultar. 
Además, para poner en evidencia su 
desconocimiento del asunto de que se 
atrevió a tratar, teníamos que recu-
rrir a las normas reconocidas, gene-
ralmente, para que no tuviese dudas, 
y recurrimos por eso a la Academia 
j y a los autores aceptados por todos 
l¿Qué quería el multicolor cronista? 
I; Que apeláramos, para una cuestión 
i.'teraria, a la autoridad del Callq o do 
Beímorite? 
No tiene noticias de nuestras obras 
poéticas el mal informado grafómano; 
pero nos consuela el hecho—conocido 
ya—de que le sucede lo mi=mo con 
I las obras de los clásicos, do los ro-
Lmánticns, de los parnasianos y da 
'los modernistas. Y el de que tam-
L o s P i r a t a s M o d e r n o s . 
Quienes en tiempos remotos tisaltaban a mano armada las 
naves indefensas no eran más alevosos que el droguista de nues-
tros dias que atenta, a mansalva y sobre seguro, contra la salud 
de un cliente confiado, vendiéndole un substituto peligroso en 
vez de una medicina legítima. 
Todas las tabletas de aspirina espúrea que quieren hoy hallar 
clientela entre cierto público incauto necesitan, pasa lograr 
tal fin, que algunos boticarios poco escrupulosos las hagan pasar 
como "iguales a las Tabletas Bayer de Aspirina," lo cual con-
stituye la más elocuente confesión de que éstas son las verda-
deramente legítimas y dignéis de confianza. Jamás acepte Ud. 
aquellas sospechosas preparaciones. Recuerde que las Tabletas 
Bayer de Aspirina son únicas e insustituibles. No compre Ud-
otras, por que si lo hace es muy probable que en vez'de pagar 
por curarse pague por enfermarse. Exija siempre las legítimas 
TABLETAS B A Y E R D E ASPIRINA 
y para identificarlas fijese en que tanto cada una^de ellas como 
la cajita de cartón en que va el tubo, la etiqueta de éste y su 
tapa de rosca, lleven la Cruz Bayer, que 
es la única garantía de legitimidad y la 
mejor defensa que Ud. tiene contra los 
piratas que quieran asaltar la preciosa 
nave de su salud. 
H A B A N E R A S 
U L T I M A J P U N C I O N 
La jornada ñnal. 
Van a rendirla con la funcióu de es-
ta noche las huestes de Regino López. 
Dejan el Nacional. 
Y vuelven a sus lares de Alhambra. 
Para esta última función ha sido 
combinado el programa más atracti-
vo, más interesante y más completo 
de toda la temporada. 
Consta de tres partes. 
Va en la primera La danza de los 
millones, revista de Federico Villoch 
muy chistosa, divertidísima. 
Después, en la segunda parte, es-
treno de Los negritos curroŝ  saine-
te de costumbres cubanas, original de 
los hermanos Anckermann, seguida 
de la representación de The Henrys, 
trio cómico que cuenta la danza apa-
che entre su extenso repertorio. 
En la tercera y última parte del 
programa hay dos estrenos más. 
Es uno Las regratas de Varadero, 
apropósito de palpitasntp actualiüad 
por Luz flil, la Becerra, Acebal y Ma-
riano Fernández. 
Y es el otro una humorada con el 
título de Revoltíjo Nacional en cuyo 
desempeño toma parte toda la Com-
pañía de Alhambra. 
Desde ayer se vienen haciondo pe-
didos de localidades para la función' 
de esta noche en la Contaduría del 
Nacional. 
ííabrá lleno completo. 
Seguramente. 
L a s r e g a t a s d e y a c k s 
CAJIPFONATO "INTER-CLUBS" DEI 
4nEl>AI>0 TENNIS CLUB" 
Previa convocatoria ayer tuvo efec-
to la inauguración del campeonato 
"inter-clubs" organizado por el "Ve-
dado Tennis Club" para "yachts" de 
vela tomando parte ea el mismo todas 
tus embarcaciones, las del "Havana 
Yacht Club" y "Fortuna Sport Club". 
La salida se dió en el Malecón fren 
te al edificio de esta sociedad pre-
senciándola gran número de perso-
nas. 
He aquí el recorrido: 
Desdo la línea de salida situada 
írente al edificio del Fortuna Sport 
Club, en el Malecón, hasta la primera 
boya a la entrada del Puerto que se 
dejará por estribor, continuando has-
ta una balisa situada frente a "Punta 
Brava", que se dejará por babor, vol-
viendo a lai línea de salida que se cru 
zara terminando la primera vuelta. 
De la línea de salida se continuará 
hasta la primera boya a la entrada 
del Puerto que so dejará por estribor, 
volviendo a la línea de salida, de don 
de se continuará hasta la baliza fren-
por babor y regresan a la línea de 
calida donde terminará la regata. 
Distancia: 7 millas. 
Esta regata resultó sumamente es-
pectacular e interesante. Dos barcos 
maniobraron admirablemente. Y re-
buitó ganador el "yacht" "Bllen" del 
teñor Enrique Lavedán, del "Vedado 
Tennis Club". 
El próximo sábado se verificará la 
segunda prueba del campeonato "iu-
ter-clubs". 
poco tiene noticias de lo que signi-
fican muchas palabras en castellano. 
F o r u n o y s 
Declara franca y noblemente que el 
r.o presume de crítico y que n* pre-
tende lograr alternativa litoraria, y 
ahí ya se pone en razón, porque, en 
i calidad, no hay motivos ni para lo 
uno ni para lo otro. 
(LA ESCUELA MAC MAHON PARA NIÑOS) 
Escuela militar, de internos, situada en Santa Bárb/ira, 
Isla de Pinos. Ofrece espléndida oportunidad para apren-
der el idioma inglés en una escuela americana, en terri-
torio cubano, bajo la dirección de un maestro experi-
mentado, graduado de Universidad, con práctica especia-
en la enseñanza de muchachos del habla española, en 
escuelas particulares dei Norte. 
Instrucción militar, lecciones de violín y piano, piscina 
de natación en los terrenos de la escuela. Se exigen y 
dan referencias. Para precios y condiciones, escribir a R. 
D. Mac Mahon, Pd., E . , Santa Bárbara, Isla de Pinos. 
^4 
"La alternativa periodística—dice— 
la única que me interesa,—me la die 
ron, hace tiempo, las "figuras de car-
tel"—"los ases del periodismo",—y 
pongo a la disposición de quien lo 
dude mi hoja de servicios y mi docu-
mentación." 
¿Figuras _de cartel? Deben ser del 
teatro, o de la tauromaquia, porque a 
los buenos escritores se les llama en 
i-asvellano escritores de nota. 
¿"Ases del periodismo'—ha dicho? 
Habíamos oído hablar nosotros do 
los ases del toreo y de los de la avia-
ción. Eso de ases del pericáismo es 
rompletamento nuevo; pero tiene un 
inconveniente; que no pue.'.e el poli-
cromo sacar más de cuatro. 
Da baraja no tiene más. 
Y en cambio a él le pueden acusar 
las cuarenta o hact-tle un tute. 
Entabló una discusión 
olvidando que aun hay clases, 
y al fin se agarró a. los ases. 
:qué es saín por 3a aviación! 
'¿será periodista militar?) y su docu-
mentación (¿r-ómo se va a identificar 
ahora, después de ser célebre?) nos | 
hace realmente gracia. 
Ño habíamos llegado hasta ..hí: no 
le habíamos pedido los papeles toda-
vía. 
En cuanto a lo que dice, bajo su 
palabra, de que él es ameno, de qur: 
la famosa cuarteta ôn que e colO 
f£ detestable (para él) y de que nos da 
la lección de periodismo, ¿qué hemos 
de hacer más que sonreirnos y acon-
sejarle que no sea tan modfsto, por-
que va a quedar obscurecido por aquí 
hasta que lo llamen desde Madrid, pa-
ra dirigir "El Liberal". "El Impar-
C'^l", "La Epoca" o "1.a Correspou- \ 
denc-ia de España? 
s o o a l e : 
R u i d o e n l o s H u e s o s 
Son muchas las personas que cuando so agachan, dejan oír un ruido seco, que demuestra la íalta. de lubricación en las coyunturas y ello no es otra cosa que la existencia de un reuma manifestado de esa manera y fácil de curar, poniéndose en •tratamiento por el Específico Vallua. Todas las boticas yenden Específico Valifia, en todas las droguerías lo hay y siempre que se sufra de reuma, se debe tomar Específico Valiña, que hace eliminar el ácido úrico, generador de loa dolores reumáticos y que por eso cura el reuma, sea cual fuere su clase. ) Específico Valiña es solo una prepara-( ción a base exclusiva de principios ve-getales, de actuación rápida y segura com-batiendo las afecciones reumáticas y to-das las que provengan de un estado de descomposición de la sangre. Tomar Es-pecífico Valiña es curarse el reuma. No importa el tiempo que en reuma-us-ted padei.*a, ya sea nuevo, viejo, crónico o remitente, tomar Específico Valiña, ea provechoso, porque de seguro, habrá da hacer eliminación completa del ácido úri-co y por tanto acabará con el reuma pronto y biei" A. 
alt 9d-2i 
•Ah! Y lo de poner a la dispnsiciót;. 
(le quien dude eu hoja de servicios 
C o m o e ¿ d e l o s D e m á s ^ 
L a ambición de todo dispéptico es tener " un est<S-
«ísago como ei de los demás mortales." L a dieta res-
tringida^ ias privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca ci ánimo y retardan la curación. 
Cienfuegos 28 de marzo de 191 & 
Dr. José María Ordext. 
CERTIFICO: 
Que he venido usando en mi prác-
tica con rauy buen éxito la "Pepsina 
y Ruibarbo Bosque." 
lír, José María Ordext, 
Da Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, neurastenia 
gástrica, gases y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
estómago e intestinos. 
Como el multicolor crori'sta de les 
ases ha descubiserto su truco (el tru-
co de querer discutir sin poder), v 
nos aconseja amablemente desde la 
altura de su aeroplano que seamos 
más hábiles y origina>eá y más alegres, 
damos por teiminado el incidente en 
serio y cuando se vuelva a dirigir a 
nosotros le contestaremos con un 
couplet. 
Así quedará complacido y volvere-
mos a ser buenos amigos. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 por ciento azufro pnro Un jabón medicinal insuperable para el baño. Emblanquece el cutis cplma la irritación. Limpia y embelleca. Como este jabón ha sido falsi-ficado en Cutía y Sud América, demande el verdadero Jabón Sul-fúrico de GUENN que es el me-jor. De venta en todas las drogue-
rías- - . , ~ Century National Chemical Com-pany, Succossors to C. N. Crl-ttendon Company, 46 WcBt Broadway, N. Y. C. 
I>OJí ANTONIO GONZALEZ 
En ei tren que sale de la Estación 
Terminal a la una de la tarde partió 
ayer para Holguín, acompañado de 
distinguida esposa e hijos meno-
res, nuestro estimado amigo el señor 
uon Antonio González, activo y celo-
so corresponsal del DIARIO DH DA. 
MARINA en aquella localidad. 
El señor González y su familia 
jasaron un nris de grata permanen-
cia en esta capital, habiendo recibido, 
per parte de stis amistades inequivj-
oas pruebas d-.-l afecto y considera-
cioa en qutí les tienen. 
Le deseamos al culto y caballeroso 
don Antonio y a su apreciable fami-
!ia un feliz viije. 
A L A 
En toda casa de familia, en donde quie-ra, en la ciudad o en el campo, siempre hay que tener a la mano UNGÜENTO MO-NÉSIA, la cura casera por excelencia pa-ra granos, tumores, úlceras, lobníiillos, he-ridas, quemaduras, picadas de insectos y otros males menores, pero dolorosos. Un-güento Monesia abre, encarna y cierra sin dolor, uñeros, granos malos y diviesos. Todas las boticas venden Ungüento Mo-nesia, que cura muchos males. 
Alt. 4d 1. 
)usciibase ai DtáRiO UE LA 
RIMA y ammeiése en el DIARÍO DF 
LA MARINA 
e» un remedio natural y racional para el c«tdmago, que \ 
•uave pero seguramente hace desaparecer ias desagrada- *' 
ble» sensaciones que causan eí abatimiento» y propor-
ciona ai dispéptico «un estómago com o el de los demás." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un rsnmedio de maravilloaa 
eficacia para ei estómago. 
P u r g a f i n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura d extreñimiemo, 
pudiendo conaaguine con su uso una deposición 
diaria. Lo» enfermos biliosos, la plenitud gis-
trica, ralúdos indigestión y atonía intestmai. se curan con la PURGA» 
TINA, que es on cónico laxante» «nave y eficaa. 
F | A B R I C A D E 
R O S & C o * 
S O L 7 0 . - T e l . A - 5 I 7 I 
HABANA. 
SOLO HAY UN «BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
se h-jUa en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en ñn día. 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L i / 
;f^j QUE UN CANON. 
ICOS» ÍM-PORTAOORES 
3A 
MURALLA 117. TELEFONO A- l/Q^. HABANA 
¡nprtatíofes de Relojes y Joyería fina 
o 7362 alt <5i 6 a 
De Venta: Farmacias y Droguería*. 
J. KAFECAS Y CA., Tcaiente Rey, 29. Habana. 
Ünices Regresentaates y Depositarios para Coba. 
LAMANTEgUILLftDE 
E5 LA MEJOR CUEÜECONOCE^ 
f SEGUN AFIRMAN SUS—-^ 
NUMEROSOS CONSUMIDORES! 
SU-SA80R E5 MUV" AGRADABLE 
..NOSEPOWE RANCIA Y SE VENDE EN 
gLATAS DE CUATRO LIBRAS Y WEDIAr^ 
ESP|ERArJZA,5.TelfeA25S0. 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n e i a S o P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C o r a , l a N e u r a s t e m a , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTDNO Y MANRIQUE. 
i 
A Ñ O L X X X Y 1 1 
D I A R I O D E L A M A R S N A S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 1 P A G I N A G K C O . 
H A B A N E R A S 
D E 5 R E O I D A S 
¡Cuántos que se van! 
Será esta semana de despedidas. 
Para mañana tiene dispuesto cu 
viaje al Norte, por muy brovtí plazo 
el joven y simpático matrir..criIo Fe-
lipe' Paxlró y Julita Montalvo. 
Embarcan también los distinguidos 
esposos Miguel Gutiérrez y María 
Sánchez acompañados de1 coronel Al-
berto Herrera y su señera, Ofelia Ro-
dríguez Arango, dama taa b'r;la come 
elegante. 
Otro viajero. 
Es el señor Calzadilla. A querido 
cronista de Hohcmia, que se üuige en 
viaje de recreo al Norte. 
Y se despide asimismo mañana a 
bordo del vapor Patrio de Satrústegní 
el señor Leopoldo Pereira Meriin:, 
para ir a tomar posesión do ¿-'u nuovr> 
cargo do Cóncul de Cuba en Sevilla. 
E l miércoles nos da su adiós 
un acaudalado caballero, el se-
ñor Juan Argüelles Armona, tesore-
ro del Union Club, y uro de le» más 
legítimos representantes que cuenta 
en:.re nosotros, junto con Verdeja, con 
Mér.dez Capote, con Massaguer y con 
otros más, ia cult?. sociedad de Cár-
denas 
En unión de su esposa, la intere-
sante doma Herminia Rodríguez de 
Argüello-;, se dirige a Nueva York. 
Acompañados van los distinguidns 
viajeros de sus i o s hijos la encanta 
dora Mlltlta, que empieza a aparecer 
en sociedad, y Bi-bilo Argceilen. apu^s 
ta jovencitc, que. ya comienza Lambicn 
a íreeuontar nuestros clul'S elegan-
tes . 
Para despedirse de cus amiguitas 
recibirá mañana per 3a tarde Mlni'a 
Argüelles en su preciosa rbsidencia 
del Vedado. 
E l viernes, en el correo de la Flo-
rida, embarca la Primera Dama de 
la República. 
Va con la adorable Georgina. 
Y va también con su simpático pri-
! mogénito Mayito Menecal. 
En compañía de la señora '.lariaul 
ta Seva de Menocal eml arcan tam-
bién la aristocrática dama E i t n ^ H o -
; rrera d!e Cárdenas con su hijo Nófit .>r 
y los distinguidos esposos Elicio Ar-
1 güelles y María Luisa Menoi-al. 
j L a señera Lnlú Ajuria de Longri, 
que tuvo que suspender el sábado c u 
viaje por haberse enfermado la me-
nor de sus hijas, la linda Lníiía, em 
barcará esta semana probabiemente. 
Y es probable que también embar-
que en es:tos días la respetare seño 
ra Clücllita Grau Viuda de Valle con 
! su hijo TanJto y los jóvenes ^ dictin-
garídos esposes Ignacio del valle y 
, Rosita Peráomo. 
1 Lo repito. 
i Semana de despedidas. 
Gratas nuevas. ¡ 
Los últimos compromisos. 
Por la respetable señora María Ar- j 
menteros Viuda de Molinet ha sido i 
¡pedida, para su hijo, el jovera Ceferi- i 
no Molinet, ia mano de la señorita ; 
María Josefa Pérez Cintra, graciosa 
veeinita de la Víbora. 
También ha sido pedida en matri-' 
monio la señorita Consuelo Padrón y j 
Martín por el joven Menelio Díaz 
Mato. 
Y la gentil Estela Veytia, de la ba- ; 
rriada del Cerro, ha sido pedida por el 
señor Abelardo Rivas Rodríguez. 
;Mi felicitación para todo;-.! 
Boda. 
L a primera de Sptíembre. 
Es la de la doctora Elena Blanco 
y Rodríguez, graciosa e interesante 
señorita, y el señor Rogelio Pórtela y 
Arocha. 
Se celebrará en la noche de hoy 
ante los altaresi de la Parroquia de 
San Nicolás, apadrinándola el señor 
Bartolomé Blanco, padre de l a novia, 
y la distinguida señora Caridad Cis-
neros de Pórtela. 
Designados están como testigos por 
parte de la señorita Blanioo el Juiez 
Eduardo Pórtela y los dolotores L u -
ciano R. Martínez .Alfredo M. Aran-
go y Ramiro Guerra. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte del novio el doctor José Luis 
Vidaurreta y los señores Alfredo Pór-
tela, Luis Boan y Gustavo A. Gis-
pert. 
Llegue hasta los novios, por anti-
cipado, mi saludo de felicitación. 
Algo de Payret. 
Unos tras otros van los estrenos. 
Prepárase los de las revisitas L a Is-
la de los Placeres y Amor Cieí?o para 
la actual semana. 
Y L a Sucursal de la Gloria, quie es-
tá en ensayo, no demorará sn estre-
narse . 
E l cartel para la noche d? hoy ha 
sido combinado con L a últínia espa-
ñoíada a primera hora y E l amor de 
los amores y L a España de Pandereta 
en la tauda siguiente. 
Tanda doble. 
Marta de la Torre. 
Salig en el México el sábado. 
Acompañada iba de su peoueñn T-T-an 
sel al regresar a Nueva, York después 
de la. gratísima temporada que pasó 
aquí al lado de sus queridos padres. 
r 
L a notable concertista cubana va 
a hacer los preparativos d© JOS reci-
tales que ofrecerá duirante el in-
vierno próximo. 
Uno de ellos lo dará en la Habana, 
probablemente, bajo los auspicios do 
la Sociedad Pro-Arte Musical que pro • 
side la señora Manía Teresa García 
Montes de Giberga. 
Por la precipitación con que tuvo! 
que disponer su viaje la señora Mar- ' 
ta de la Torre de Valencia no pudo 
despedirse de todas sus amistades. 
En su nombre, y por especial en-
cargo, así lo hago desdle estas líneas. 
¡Feliz viaje! 
Una invitación recibo. 
E s para el acto inaugural de lasi oñ 
"̂nas centrales del Banco Mercantil 
Americano de Cuba en el nuevo edifi-
cio de Cuba esqiiina a Amargura. 
Será en el día de hoy desde âs diez 
de lá mañana hasta las cinco ds la 
tarde. 
E l señor F . J . Oehmichen, gerente 
del banco expresado, suscrile dicha 
•ilación. 
Agradecido a la cortesía. 
Día de moda. 
Es hoy en uampoamor. 
^Se exhibirá la cinta titulada L a 
ninfa salvaje en la tanda de las cin-
co y cuarto de la tarde y 9 y media 
de la noche. 
En Fausto, que también <is día de 
modá, se estrena E l doble del diablo 
por el gran actor WíHíam S. Hárt. 
Y la velada de Miramar. 
A su vez de moda. 
Enrique ÍFONTAXILLS. 
C u a l i d a d e s e s p e c i a l e s d e l a r o p a i n t e r i o r c e l u l a r , m a r c a 
" A e r t e x : " . 
l a . V i e n e a s e r c o m o u n a e p i d e r m i s a d i c i o n a l , r e t e n i e n -
d o e l c a l o r y a l p r o p i o t i e m p o p e r m i t i e n d o l a l i b r e e v a -
p o r a c i ó n . 
2 a . P o r r e t e n e r e l a i r e ( e l m e j o r a i s l a d o r d e l c a l o r ) e n 
l a s c e l d i l l a s d e l a t e l a , r e s u l t a s e r d e a b r i g o e n e l i n -
v i e r n o y f r e s c a e a e l v e r a n o . 
3 a . S i e n d o e x c e p c i o n a l m e n t e p e r m e a b l e , es l a m á s a s e a d a 
y l a m á s f á c i l d e l a v a r d e t o d a s l a s c l a s e s d e r o p a i n -
t e r i o r . 
4 a . E s s u m a m e n t e d u r a d e r a y e c o n ó m i c a , 
5 a . C o n e s t e s i s t e m a d e f a b r i c a c i ó n , e l m a t e r i a l a e m -
p l e a r — a l g o d ó n , l a n a o s e d a — e s c o s a d e i m p o r t a n c i a s e -
c u n d a r i a , p u e s l a r e t e n c i ó n d e a i r e e n l a s c e l d i l l a s d e -
t e r m i n a e l a b r i g o e n i n v i e r n o y p r o d u c e e l f r e s c o e n v e -
r a n o d e l a r o p a i n t e r i o r c e l u l a r " A e r t e x . " 
P a r a h i g i e n e , c o n f o r t y e c o n o m í a 
u s e l a 
R o p a c e l u l a r " A e r t e x / 
P r e m i a d a c o n l a m e d a l l a y m á s 
a l t a r e c o m p e n s a d e l I n s t i t u t o d e 
H i g i e n e , 
A d v e r t e n c i a a l o s a f i c i o n a d o s a l 
" g o l f , " a l c i c l i s m o , a l " t e n n i s , " a l 
d e p o r t e e n g e n e r a l : 
L a r o p a i n t e r i o r c e l u l a r " A e r t e x " 
s e h a c e e x p r e s a m e n t e p a r a s e r 
u s a d a p o r l o s a f i c i o n a d o s a t o d o 
g é n e r o d e d e p o r t e s . C o n l a r o p a 
i n t e r i o r c o m ú n , e l s u d o r q u e q u e -
d a e n e l c u t i s a l c e s a r e l e j e r c i c i o 
p r o d u c e u n a s e n s a c i ó n d e f r í o 
q u e f r e c u e n t e m e n t e e s p r e c u r s o r a 
d e u n a e n f e r m e d a d g r a v e . E m -
p l e a n d o l a r o p a i n t e r i o r c e l u l a r 
" A e r t e x " s e d i s m i n u y e e s e r i e s g o 
h a s t a e l g r a d o m í n i m o . 
* * * 
L a A E R T E X d a v e n t i l a c i ó n a i 
c u e r p o . L a A E R T E X e s l a r o p a i n -
t e r i o r q u e d e j a r e s p i r a r a l c u t i s . 
q u e m a n t i e n e u n i f o r m e l a t 
y q u e p e r m i t e q u e l a h u m e 
L a A E R T E X e v i t a e s a d e s a g 
p r o d u c i d a p o r l a r o p a i n t e i 
L a A E R T E X es d e u n a s u a v 
c u t i s p o r m u y s e n s i b l e q u e s 
L o s m é d i c o s d i c e n : 
L a A E R T E X e s l a t e l a m á s 
v e n t a d o . 
L a s m i s m a s e x c e l e n t e s p r o p i 
p a r a e l e j e r c i c i o d e l o s d e p o 
m e n t e , p a r a e l v e s t i r c o r r i e 
L a A E R T E X e s l a r o p a i n t e r 
e m p e r a t u r a d e l a s u p e r f i c i e 
d a d s a l g a d e s a p e r c i b i d a , 
r a d a b l e s e n s a c i ó n d e c a l o r 
i o r d e t e j i d o m u y t u p i d o , 
í d a d d e l i c i o s a y n o i r r i t a e l 
e a . 
h i g i é n i c a q u e j a m á s s e h a i n -
e d a d e s q u e t i e n e l a A E R T E X 
r t e s l a s t i e n e , i n c o m p a r a b l e -
0te o d e e t i q u e t a . 
i o r i d e a l . 
ld-1 lt-2 
G a r l e r a s , t a r j e t e r o s , m o -
n e d e r o s , c i g a r r e r a s y t a -
b a q u e r a s , e n p i e l e s v a -
r i a d a s , c o n c a n t o n e r a s y 
m o n o g r a m a d e o r o o p l a -
t a . P r e c i o s d e s d e $ 2 , 
h a s t a S 8 0 . 
E í e r r o G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68 y O'Eeilly, 51. 
ber visitado esa casa, notaron que 
les habían sustraído un reloj, un al-
filer de platino y un revolver, todo lo 
que aprecia en la cantidad de 175 
pesos. 
E L CRIMEX D E L CALLEJON D E 
MILICIA 
Por los doctores Sigarroa y Barro-
AGUA, Y A Z U C A R 
C A F E d e 
La Flor de Tibes 
R E I N A 3 7 . 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L ^ D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 ln 30 as 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DBS PINTURA 
Blbujo, Colorido, Composición y figura, 
CI.se esperfai de Estética del color (procc<UmlentoB y técnfcmj 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y S 
Teléfono N 3 8 8 . ' 
i z g a d o s d e 
i o s 
AMPARO A L A POSESION 
-yer tarde se recibió en el juzgado 
especial, a cargo del licenciado Au-
gusto Saladrigas, el auto dictado por 
los magistrados señores Balbino Gon-
za.ez. Ponente; Julio Valdés Fauly y 
Martín Arostegui vocales, en el recur-
re amparo establecido por el señor 
^edro Gómez Mena, en el procedo 
contra el iniciado por asurpación de 
terrenos a virtud de denuncia de b.s 
señores Francisco Rodríguez Arango 
y Francisco J . Villaverde. En dicho 
auto el tribunal ampara en la pose-
sión de los mencionados terrenos d"l 
manglar de Urrutis o E l Pontón al s^ 
ñor Gómez Mena, y dispone que se de • 
Je sin efecto la providencia por la cual 
el juzgado prohibió la entrada y per-
manencia en dichos terrenos a otras 
personas que no fueran los denunciin 
tes o sus representantes. 
Los señores Magistrados imponon 
1̂ 5 costas de la primera instancia en 
concepto de perturbador en la pose-
sión de los terrenos al señor Francis-
co Rodríguez Arango. 
Tan pronto como el Ldo Saladri-
gas recibió la resolución referida man 
do guardarla y cumplirla y además 
dicto auto de terminación del suma-
rio en la causa origen del recurso 
de amparo. 
PROCESADO 
Arturo Pérez Gárcía en la tarde de 
ayer ha sido procesado por el jue? 
de instrucción de la sección segunda 
en causa por disparos, señalándosela 
fianza de doscientos pesos para dis-
frutar de libertad. 
HERIDO 
Jesús Fernández García, dependien-
te de la bodega situada en la calle 
üe Fernandina 8, ingresó ayer en la 
casa de salud Covadonga para ser 
asistido de una herida de pronóstico 
grave en la región palmar de la mano 
derecha, que se la causo en dicho es 
tahlecimiento al caerse y rompérse-
le una botella. 
AMENAZAS 
Angela Salas López, vecina de la 
calle de Corrales número 131, denun-
cio ayer a la policía que el vigilante 
José Palacio, de la sexta estación, la 
amenaza. 
HURTO 
Osvaldo González Pérez y Dolore'j 
Bouza García, vecinos de la calle de 
Blanco número 11, fueron ayer acusa-
dos por José Rodríguez Gutiérrez y 
Paul Montes, de que después de ha-
so, ayer se le practicó, en el Necro-
comio. la autopsia al cadáver del in 
dividuo que fué encontrado la maña-
na del viernes último, en el callejón 
de Las Miliacias, con el cráneo des-
trozado. Según la autopsia, parece 
que ese sujeto rebibió en la cabeza 
varios golpes con una piedra. A ú n . 
LA* M A L D I C I O N D I V I N A 
na ho silo identificado el cadáver, ni 
se saben los móviles de este suceso 
misterioso. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E n gravísimo estado fué llevado 
ayer tarde al Hospital de Enurger-
cias Luis Cowan, corredor de Adua-
nas Reconocido por el médico de guar 
día doctor. Pórtela, K"eí5entaba una 
herida de bala en la sien derecha con 
salida del proyectil, por el lado opues 
to. En un departamenti de la Lonia 
del Comercio lo recogió el vigilante 
de la policía nacional número 601 lle-
vándolo a dicho hospital. No se saben 
lag causas que haya teñid el señor 
Co-wan para atentar contra su vida. 
Quedó en dicho hospital en muy gr3-
vísimo estado. 
SUSTRACCION 
Denunció ayer a la policía nacio-
nal Mauricio Morales, vecino de la 
casa de huespedes situada en la ca-
lles de Zulueta 4, que de su domicilio 
y durante la madrugada le habían sus 
traído una cartera con cuatrocientos 
pesos. E l camarero Felipe Y á z q i i á z 
fué detenido por ese hecho y se le 
dejó después en libertad. 
MAS PROCESADOS 
L o s f u n e r a l e s de l a S r a -
o s a K o i g 
A l ser arrojado del Paraíso, cayó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que la humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. E n nuestros días, por ejem-
plo, ciertas dolencias, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. Si Ud.. es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna pertubación interna y no necesitan, portante, ser tratadas 
intenormente. E n estos casos sólo use Ud. el A C E I T E D E 
S A N J A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 60 años aeestá usando 
con los más excelentes resultados. Es un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
i mente. Basta frotarse 
la parte adolorida con 
£=r este maravilloso lini-
mento para experimen-
tar completo alivio. Su 
uso constante cura 
radicalmente el reuma-
tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a experien-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio, 
c Puede haber otro más 
digno de confianza? 
\ 
' La esquela de invitación para laí 
honras fúnebres de la que en vida 
áe llamó Rosa.Roig de Colomé, que se 
publica en esta edición, debió haber-
se publicado en la edición de ayor 
nrníngo. 
De manera que los citados fune-
rales se celebrarán hoy, a las nueve 
de la mañana, en la iglesia del Santo 
Angel. 
También han sido ayer procesado; 
estos individuos: 
Raimundo Nobregas, Pérez, por un 
delito de estafa con fianza de tres-
cientos pesos. 
Félix Campillo por robo, señalán 
dosele fianza de doscientos pesos. 
t 
L A SEÑORA 
e t o l o 
25352 
En el primer aniversario de su 
fallecimiento, el día lo. del próximo 
septimbre, a las 9 a. m. en la Igle-
sia del Santo Angel Custodio, se cele-
brarán solemnes honras fúnebres en 
sufragio de su alma. 
Su viudo tiene el honor de invitar 
al piadoso acto, agradeciendo eter-
namente su asistencia. 
Habana, 30 de agosto de 1919. 
Santiago Colomer y Sáez 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Elixir " M o r r h u a l t a " 
Ulrici XNew York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
Cuando se fabricó el Hotel Ŝ .n 
Luis, en Madruga, TODO E L MUNDO 
creyó que se trataba de una loen "a 
y que nunca se abriría al pública 
Al abrirse, TODO E L MUNDQ se 
preparó para presenciar su fracaso. 
A los 18 meses de abierto, no se 
cabe en el Hotel y están pedidas ba-
bitacíones para Septiembre, Octu?;ro 
y Noviembre. 
¿A qué se debe esto? 
Al clima incomparable de Madru-
ga. A qa(-, aadie se ha enfermado 
allí y se han curado los que han ido 
enfermos. A que las aguas del Co-
pey, L a Paila y E l Tigre son maravi-
llosas. A que en el Hotel San Luis 
hay de todo, todo muy bueno y nc 
se engaña a nadie. 
25142 6s 
A r t u r o 
O U N - F L I S A 
CIRUJANO DENTISTA • 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 1P, ENTR^J G 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F-215n. 
C7559 30d.-21a. 
O B Ü D i L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
M A S M O D A S 
P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
e n l o s 
o i i t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS CON 
UOS ESTADOS UNID OS. Y DESPUES S E TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T B L E F O m CA Y T E L E G R A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN L A S ACCIONES A ?Í5.(M) CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I -
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES, PARA MAÑANA 
Agente Genera l p a r a l a I s l a de C u b a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento 3 0 8 a l 3 1 1 . Aptdo. í 7 0 7 . H a b a n a 
A l m a c e n e s 
P i d a J a b ó n 
: : D e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a : : : : 
Teniente Bey, 19, es- / 
(¡nina a Cuba. 
Se detallan, por la mitad de su 
valor, caantas preciosidades en 
confecciones embellecen un 
cuerpo femenino 









TRAJES D E NIÑOS 
VESTIDOS D E NIÑAS 
D E TODAS EDADES 
Nuevo modelo de bata en tino fol-
ie blanco adornado con ancho entre-
dos y encaje filet. Ancho dobladillo 
y alforzas adornan la parte inferior 
de la bata. 
SOLO POR $6.98. 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN POR DELANTE DE ESTOS ALMACENES 
F M M C l ! ; F ® F 1 A 1 C E S F O l P o 
ÜNSACIONALES. EN ESTA CINTA SE PRESENTA POR PRIMERA VEZ A L PUBLICO UN HIJO 
PRODUCIDO H^STA HOY. LUCHAS IXTONÍEBIBLES. ESCENAS TURBADOKAS, MIEDOS HORRIBLES. T.>-
.LIDAD MUCHO MAYOR, PUES T I E N E QUE LUCIÍAR, CON FUERZAS MISTERIOSAS ¥ OCULTAS, COCO-
f- )N CONTINUA. DESDE LA UNA HASTA LAS ONCE^ COSTANDO SOLAMENTE 10 CENTAVOS 
ifi iC v on ^ A ^ I ^ 3 ^ ™ ^ CONDE DE MONTE CRISTO". JUEVES 5, «LA MASCARA DE LOS DIENTES BLASCOS". PRONTO. aLA RATERA RELAMPAGO", DIAS QUE EXHIBIMOS «EL MISTERIO SILENCIOSO»: SEPTIEMBRE lo., 3, 8, 10, V ¿ 
J-t», 18 Y 20. DIEZ TANDAS DIFEK ENES: 10 CENTAVOS. EN TODAS LAS TANDAS, PELICULAS DIFERENTES. ESTRENOS DIARIOS. - I c 7?59 I d - l 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
j^sta ucoho te rminará en el gran 
coliseo la temperada de la compañía 
do Reglno Lópvz. 
"La Panza de los Millones'', revis-
ta de Vil locl i y Anckermann, ocupa 
la primera parte del programa. 
Después se es t renarán el sainera 
"Los Negritos Curros'' y el apropoá:-
to á * actualidad "Las regatas de V i -
ladero." 
También se presen ta rá esa ñocha 
- l afamado trío cómico The Henryá 
vu su celebrada danza apache. 
Terminará .a función con la revis-
ta original de varios autores, música 
de Anckermann y decorado de G,> 
mis, . í tulado 'Revoltillo Nacional", 
por toda la compañía . 
La función es corrida, a los si 
gulentes precios: 
Gri l lés ;sin entrada, diez pesos; 
palcos de primero y segundo piso siu 
entradas, ocho pesos; luneta o buta-
<\.x con entrada, dos pesos; delantero 
da tertulia con entrada, sesenta cen-
tavos; delante.c de paraíso con en-
trada cuarenta centavos; entrada 
general, un p^so; entrada a tertulix, 
cuarenta centavos; entrada a cajue-
la, treinta centavos. 
*• ¥• * 
PAYRET 
Concurridísimo estuvo el rojo co-
liseo en las dos funciones celebradas 
ayer. 
La compañía de Penella confirmó 
e'i bi i l lante éx?to logrado el sábado 
en la magnífica revista "La España 
de Pandereta.'' 
Blanquita y Posas y Juanito Ma* 
tínez realizarou una labor esmeradí-
Bima. 
Para esta noche se anuncian, en 
tanda sencilla, "La úl t ima español 
Isda"; y en tanda doble, " E l amor 
de los amores" y ' 'La España de Pan-
dereta." 
En la próxima semana, "Amor c i j -
go" y "La isla de los placeres", dos 
obras del celebrado revistero. 
* •* * 
CAM^OAMOR 
Para hoy se anuncian ios episodios 
primero y segundo de la magnífica 
cinta "La atracción del circo", inter-
pretada por el atleta Eddie Polo Ro-
leaux. 
Pn las tandas de moda de las cin-
co y csiarto y de las nueve y media 
figura la cinta en cinco actos t i tula-
la "La ninfa salvaje", interpretada 
por CHrmel Myors. 
Para los días 8 y 9 del actual 
mes de Septiembre se anuncia la m-
teréssnt» cinta "La I ra" , interpreta-
da p-'-r Francesca Bert ini . 
C1 próximo .martes, en las tandas 
fie la1? cnco y cuarto y de las nueve 
f modi?., "Las regatas de Varadero.' ' 
* * 
K A R T ! 
' La Danza de los Velos" ocupa la. 
primera tanda de la función de esta 
nocVe. 
Fn segunda doble, "La Liga de 
Naciones'' y "E1 Pobre Valbuena.:' 
se anuncia "La ga-Parr. mañana 
i:ta Llanca." 
E l jueves, función extraordinaria 
a beneficio del cuerpo do coros. 
Pronto j legará a esta capital la ce-
lebrada tiple cómica Consuelo Ma-
yendía. 
Y en fecha próxima l legará tam-
Llín i^l afamarlo compositor español 
Vicente Lleó. * * * 
i O M F D I A 
J.a compañía de Garrido l levará a 
escena en la tunción de esta noche 
una graciosa obva. 
i t i c i t 
ALHAMBRA 
Compañía d3 zarzuela de Agustia 
Rodríguez. 
En primera tanda. "Maldita obs-
curidad . " 
"La carest ía de la vida" en segui-
da. 
Y f i n tercer-cv estreno del apropó" 
sito "Cuestión de razas." 
En todas las tandas habrá núme-
ros d\3 variedades. 
i c • * * 
MIRA MAE 
En la primera tarda se proyectará 
la cfnta titulada "Dan el de Dakota" 
y est eno de la "Revista de anima'.t-s 
en F-ancia" y "Max Linder chau-
í'ieur", estreno 
En segunda, la magnífica película 
interpretada m r los notables arti^-
'.•iS Tallio Carrninati y la Hesperia, 
'Madama F l i r t . " 
E ' próximo Jueves se es t renará 
la peMruia titulada "Dormitorios se-
parado1:' , por I iomira Jacobinl y A l -
Lerío Collo. 
La Internacional Cinematográfica 
estrem'-á en b'eve "La señori ta car-
s i" po? la Jacobini; "Felipe Der-
blay", por Pina Menichelli; "La pe-
cadora casta", por Diana Karren, y 
"La vengadora del crimen", por la 
Sannon. 
JLAUSTO 
Para la función de esta noche se 
ha combinado ol siguiente prograíña: 
Estreno de la interesante cinta en 
cinco actos " E l pobre diablo", por 
Wil l iam S. Hart, en las tandas de 
las cinco y de las nueve y cuarenta 
y cinco. 
"Oiga, joven", por Douglaa Fair-
banlrs en la tanda de las siete y me-
dia. 
¥^"E1 frac de Skinner" en la ta.v 
da do .as ocho y media. 
E l jueves. "Cara o cruz", por T • 
I.'oberts. 
E l sábado. "E l escándalo ' ' y "La 
garra bolsheviki." 
' T r o n í o "Prisionero en Marruecos"' 
por Duuglas tairbanks; "E l terrible 
Gawne", por Wil l iam S. Hart, y "La 
intrusa", por Luisa Huff . 
j ^ . íf. j f 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex-
hibirji. la interesante cinta "E l pan-
laño verde", interpretada por Bessio 
Berriscale. 
U R C f l S f í 
P R E S E N T A 
H o y , L u n e s , I ? de Septiembre 
M A Ñ A N A , M a r t e s , 2 . 
C u b a n M e d a l F i l m P r e s e n t a a l c o l o s o d e l C i n e 
W i l i i a m S . H a r t , e n 
S I U S T E D Q U I E R E S E N T I R M I E D O Y S U P E R S T I C I O N 
V E N G A A V E R E S T A C I N T A . 
i i ' 
y de las nueve y tres cuartos. 
En las tandas de las once, de las 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las ocho y 
inedia, se anuncian los episodios " " l 
y 12 de la serie "E l blanco trágico 
titulados "Celos de un hombre" y 
"Las arenas encendidas." 
En la tanda de las seis y media, 
cintas cómicas. 
Mañana, en función de moda, es* 
tr^no de la cinta ' 'El corazón del d.;-
t U ' v t o " , don Monroe Salisbury, y la 
titulada l")Cuand'o el amor muerp 
po^ Ruth' Clifford. 
* * * 
BENEFICIO DE MANUEL ADAMS 
Mañana, maltes, se celebrará en 
el teatro de l i Comedia una función 
extraordinaria a beneficio del señor 
Manuel AJarn?. 
pondrá en escena el drama on 
cuatro actos, re Alejandro Bersso;', 
' La Mujer X . ' 6 
H O Y , L U N E S , 
C O L O S A L E S T R E N O ; 
L í 
C R R I B B í R N F I L M C o A N I M A S i 8 H a b a n a 
c 7858 14 1 
C I N E 
l O P U K R X í i S R - L A C A L L E 
H O Y , L U N E S , 1 , H O Y : 
F i i f t c l é i i c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s 
L a R a t e r a R e l á m p a g o , E p . 8 . 
En las tandas de las dos, de 
cinco y media y de las nueve, se ex-
hibirá la cinta "Su doble vida", po>. 
la bella actriz Lyonel Barrimore. 
En las tandas de las tres y media 
de las ocho y de las diez, figura la 
titulada "Amor y celos", por la no-
table actriz C i - l i l e Blackwell . 
Ma?~ana, estreno de " E l romance 
de un guapo", por George Walsh. 
¥ * ^ 
H I Z A 
Fnn-dón c j r í í n u a de una de la tar-
de a once de la noche. 
Para hoy s a anuncian "E l vacío na-
fíro". "La prtu era actriz", "Rtíví-íta 
gráfica número 3", estreno de los 
episodios primevo y segundo de a 
serie ' E l misterio silencioso" y pe-
lículas cómicas. 
* * * 
MAEGOT 
En este elegante salón se anuncia 
j para hoy el estreno de la cinta 'La 
sarra bolsheviki. ' ' 
Roxana, la elegante y bella c a n w 
netista española, can ta rá selectos ná-
naeros de su variado repertorio. 
* * *. 
FORNOS 
El octavo episodio de "La ratera 
re lámpago" se exhibirá a las dos. a 
las c'nco y a las ocho. 
"Jugando con suerte", estreno, a 
las tres, a las seis y a las nueve. 
" E i vengador" a las cuatro y a 
las diez. 
" E l anillo d'í Pierrot" a la una y 
a las siiete. 
Mañana, estreno de "La Reina de 
E s p a ó a s . " 
E l miércoles, noveno episodio d^ 
"La vñtera r e l ámpago . " 
Prorto, "Etniac ión" . úl t ima crea-
ción de Gabriela Robinne; "E l t r á f i -
co dli-ma", "Si. iris azul", y la n-
tfTesante serie "E^l sendero del t i -
gre", por Ruth Roífmd y George Lar-
k l n . \ 
Pronto, "El misterio de la dob'.í 
Cruz." 
i t Í ( 
i jA TIENDA .NEGRA 
Hoy se exhibi.-án la cinta en cinco 
partes "La careta social", los episo-
d'os tercero y cuarto de la serie "Ej 
guante- de la muerte", "Chalet y Ma-
btil en el Auto Club", "E l triunfo de 
la lnocencia"y tercer episodio de "La 
rntera re lámpago . ' ' • • * 
PARA LA EXPOSICION DE ARTE , 
Y TINTURA GALLEGA 
En el Gran Teatro Nacional se 33-
lebrard el p ró í imo jueves una gran 
ivnción extraordinaria con objeto ue 
renni rfondos para instalar en esta 
capita? una Exposición de Ar te v 
P'Dturá gallegos, al igual de las que, 
rou bri l lantísimo éxito, se han ceie-
b-.ado en la Coruña, en Madrid y en 
liarcelona y reí ientemento en Bue-
nos Aires . 
E l variado programa de esta fiesta 
es el siguiente 
Pr l ínera parte 
La Banda M .nicipal, en obsequio a 
Irt coionia gallega, in te rpre ta rá la 
' Sonata Gallesa" del maestro Mon-
otes y la "Alborada" de Veiga. 
La zarzuela oómica "La (marcíia 
Cádiz . " 
Segunda parte 
"?s"¿Ta Sombra", por la orquest-
dirigida por el maestro ZOn. 
Projentación de la Sección de F i -
Jarmonía, compuesta por señori tas y 
jóvenes, de la Sección de Bellas Ar-
te^ del Centro Gallego, que dirige el 
•aestro Zon. 
"Lonxa a Terr iña" , por una distin-
guida señori ta 
"Muiñeira" .estreno) original del 




Sinfonía por la orquesta. 
La comedia de actualidad "Xan 
peisano en Madrid", original de A l -
tredo Nan de Allariz. desempeñaja 
por . u autor y el cuadro de la Sec-
ción de Bellas Artes. 
Í Himno gallego de Pondal "¡Os Pi-
nos!'' 
i 'ata esta función se han señala io 
Ji Í seguientes precios: 
Palcos platea diez pesos; palco.? 
de segundo piso, ocho pesos; luneta, 
»' lülM 
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un peso cincuenta centavos; butaca, 
uu peso; delantero de tertulia, c i . . 
Ctímta centavos; dlantero ae cazue-
la, treinta cen.avos; entrada a ter-
tulio., treinta centavos; entrada a ca-
?iiJa, veinte centavos; entrada ge-
neral, sesenta centavos. 
* *r * 
ÍIAX.3Í 
E l octavo episodio de "La ratera 
re lámpago" figura en la segunda 
perte ríe la función de esta noche. 
En la primera se proyectarán pe-
lículas cómicas. 
Y en la tercera, estreno del drama 
.̂ n cinco actos "Jugando con la SUÍÜ 
tt.", interpretado por Harry Morey. 
Mañana, "La r ival de su hermana ' 
y los episodios 11 y 12 de "La sortij'i-
fa ta l . " 
E l sábado, estreno de la sensacio-
nal serie '"Vindicator." 
Pronto, "Expiación", por la Robín-
ne, y "E l sendero del tigre", serie ue 
P a t h é . 
• • •* 
" L A IRA», POR FRANCESCA BEÍl-
Nüí-"va pelíca.'a ésta que acaban i e 
recibir los populares Santos y A r t i -
gas y que se es t renará en Campoa-
mor el lunes f del próximo mes d í 
Septiembre. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y m í-
Ma. 
l a labor de Francesca Bertini en 
esta ebra es íencí l lamente admiru-
blé. Algunas de las escenas se des-
arrollan en las elevadas montañas 
¿i pinas. 
La Bertini está eficazmente secun-
dada por el gran actor Gustavo S i -
rena. 
E' argumento, dramát ico y emo-
'donnte. se adapta muy bien a las <a-
ouitíides de los artistas menciona-
dos. 
" L - i I r a " es una cinta que de te-
" i i ro ag rada rá 
* He * 
PIAXTO 
"Nobleza rús5áca", cinta interpr;-
'.T.da por Monroe Salisbury, figu-a en 
;is tandas de la una y media, de las 
cinco y cuarto, de las siete y medí 
S? 
h i 
p o r N o r m a T a i m a d g e 
' X d l l d 
M a ñ a n a : L o s T í t e r e s S o -
a¡ c í a l e s , p o r C i a r a K i m b a ü 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Gntas para todos 
los sistemas 
Papel Carbón 
Taller áe Kiqae 
lado. 
• | f Piezas de repues-
to. Cilindros de 
p l ^ precie 
y garantía 
absoluta. C I N T A t V S U L T J G R J I F O 
HABANA Kúm. ^5. - HABANA. - TELEFONO M-í íS^. 
^Mii iunui i in i i iu i iu i i i inníni i in innnniMí 'n i i iMiinninnni i™ 
P R A D O Y N E P T U N O -
M A R T E S 2 . D í a d e M o d a . T A N D A S : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o a c t o s , 
4 0 ^3 T S w * 1 ^ ® 
S r s t e r p r e t a d a p o r e i s i m p á t i c o a r t i s t a , H i O P t l R O E S A L I S B U R Y . 
r s L u n e s l . - E s t r e n o N O B L E Z A R U S T I C A p o r S¥9. S a l i s b u r y . 
c 7P63 ld-1 
••DB 
L A M U Y A C R E D I T A D A 
se halla de nuevo a la v e n í a en todos los principales 
establecimientos de v í v e r e s . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
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0 5»fe* & s m S J P & d ' W ATA* 
Obrapía, 31. Habana. Teléfono A-2900 
252<íl 2 b 
P A R A L O S E S T U D I A N T E S 
D e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s , i n m e n s o s u r t i d o 
KCUS SCKNĴ  PHOM THE tf.'RF. iW TKE aRCf.iS 
d e M o d a 
E s t r e n o d e l p r i m e r E p i s o d i o d e l a c o l o s a l p e l í c u l a 
T i t u i a d a L A G R A N T I E N D A 
E s t u p e n d a p e l í c u l a ® n 1 8 e p i s o d i o s i n t e r p r e t a d a p o r e l f a m o s o 
d d i e P o l o , 
e t a 
T o n d a s 5 c o o r t o y 9 y m e d i o 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o 
a c t o s : 
N F A S A L V A J E " 
i n t e r p r e t a d o p o r l a a d o r a b l e 
a r t i s t a 
C a r m e l M y e r s 
^ L a s R e s d e Varadero 
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C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
En la tarde del viernes 29 del ac-
tual, llevó a efecto esta Corporación 
su junta reglamentaria de mes, ba-
jo la presidencia del señor Carlos de 
Zaldo. 
Excusada la asistencia del señor 
Ernesto B . Calbó, segundo Vicepresi-
dente, cuya afectuosa carta de breve 
despedida para ausentarse del país 
por algún tiempo, fué leída; así como 
la ausencia del Vicepresidente Ter-
cero, señor Carlos Amoldson. motiva-
da por un ligero quebranto de salud, 
dió comienzo la sesión con lectura del 
acta correspondiente a la ordinaria 
de Julio, que fué aprobada por una-
nimidad. 
Los asistentes felicitaron cariñosa-
mente al señor de Alvaré. preryeiut'1 en 
la Cámara por primera vez después 
del peligroso accidente en que resul-
tó lesionado, del aual se ha respucs-
to de manera tan rápida y completa; 
y continuaron con su concurso la eje-
cusión de la Ordeh del Día. 
Fué leído el escrito de pésame diri-
gido al señor Patricio Obregón, Pre-
sidente de la Delegación de la Cáma-
ra en Cárdenas. 
Se leyó y fué aprobada la comuni-
cación que la Presidencia ha dirigido 
al señor Secretario de Hacienda inte-
resando que las dependencias fisc il^s 
provean en debida forma a la deman-
da de sellos del Impuesto para la 
oportuna y conveniente habilitación 
de los documentos mercantile?. 
Se dió cuenta con la comunicación 
recibida de la Secretaría de Estado 
recomendando una. solicitud d^ la Bri-
tísh American Tobacco Co. para que 
se la ponga en contacto con alguna 
corporación de la cual pueda obtener 
datos relativos a las principales im-
portaciones de cigarrillos y tabacos 
americanos en esta Nación. 
Dióse cuenta igualmente con los 
escritos de la Secretaría de' Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, en solici-
tud de datos sobre exportadores de 
mieles de distintas clases y cera de 
abejas; y de daitos relativos a las ne-
cesidades que tenga Cuba de buques 
de carga para la importación y ex-
portación entre esta República y los 
Estados Unidos, así como a la falta 
de buiquesi para el transporte de pa^a-
jferos con las comodidladeisi adecuadas 
a un buen servicio- También se dió 
cuenta con otra comunícaciión de la 
propia Secretaría, que traslada infor-
me del Ministro de Cuba en Londres 
ofreciendo la oportunidad de comprar 
para este comercio, die un señor ape-
llidado Martín, quien ha adquirido 
del Ministerio de Municiones, 40 mi-
llones de yardas de cierta tela do 
hilo propia para confecciones de tra-
bajadores. A esta oferta se ha contes-
tado en el sentido de que es necesa-
rio adquirir datos relativos al doml 
cilio del señor Martín y a otras con-
diciones de la tela, convenientes para 
formar juicio por parte de los señores 
importadores y fabricantes de con-
fecciones, a quienes la Cámara ha pro 
sentado la oportunidad referida. 
E l señor Presidenite informó con 
amplitud de todas las circunstancias 
ue ha venido interviniendo la Cá-
mara dlesde que se dictó el Decreto 
10S9 de lo de agosto actual, en defen-
sa de las clases mercantiles a las 
cuales afecta; desde la con?tituic/ión 
de la asamblea general con su junta 
preparatoria, celebrada el dia siete, 
hasta las últimas avenencif-.s nJiza-
das entre las distintas comisiones au-
xiliares de este Organismo y la Secre-
taría de Agricultura, de cuyas parti-
cularidades se ha hecho toda la pu-
blicidad posible, informando también 
de los escritos1! dirigidos por la presi-
dencia de la Cámara a dicho Centro 
de Gobierno: 8, 19, 22 y 25 del mes en 
curso, escritos que fueron aprobados 
por la Junta. 
Congruentemente con esta actua-
ción ante la Secretaría mencionada, 
dióse cuenta con la comunicación te-
legráñca de la Unión de Detallistas 
de Santiago de Cuba, sugiriendo la 
creación de un congreso en la Haba-
na que Hevará la representación de 
todos los detallistas de la República, 
para tratar, de acuerdo con la Cáma-
ra, de la defensa de los intereses afee 
tados. Fué informada la Junta de la 
'tiitución de la Mesa de la Directi-
va, llevada a efecto si día 20 para 
tratar de la proposición referida, así 
como de la respuesta dadla por la pro-
pia vía telegráfica a la entidad ini-
ciadora, aconsejando una aertud es-
peciante por el momento, en vista de 
los temperamentos conciliadores im-
perantes entre la Secretaría y los ele-
mentos comerciales. Quedó igualmcn 
te informada la Junta de los telegra/-
mas de adhesiones y consultas recibi-
dos de las Cámara de Comercio de 
Morón y Gibara, aprobándose las res-
pectivas contestaciones de la Cámara. 
Se dió cuenta con el escrito por el 
cual el señor Presidente correspondió 
a la solicitud del señor Juez de Pri-
mera Instancia del Dictrito Este de 
la Habana, sobre prácticas comercia-
les en materia de meresneias recibi-
das a consignación; siendo aprobado. 
También se dió cuenta con las si-
guientes solicitudes de asociados: Cer 
nuda, Sobrino y Co. S. en C ; sobre 
una conveniente gestión de la Cámara 
para tratar de conseguir que nuestra 
Secretaría de Hacienda señale un va-
lor oficial al marco alemán más en 
acuerdo con la realidad monetaria en 
aquel país; porque no parece justi-
ficado que se mantenga la valoración 
anterior a la guerra. Acordóse formu-
lar escrito en ese sentido a 1*1 Secre-
taría de Hacienda. De los señores 
Alonso, Acevedo y Co. S. en C. que 
promueven la cuestión del alto dere-
cho consular que satisfacen actual-
mente losi documentos habilitadores 
de nuestro comercio de exportación 
I N T E R N A C I O N A L 
; f O P A S M A R C A I 
Q U E P A S H O ? 
—Nada viejo. Que estoy encantada con mi fonógrafo 
INTERNACIONAL, único que toca discos de todas marcas 
con aguja de acero o punta de diamante, sin cambiar re-
productor. . . . Tiene un volumen. . . de voz. que ni el de. 
Carlota y me lo vendieron por una bobería Cómprate 
un fonógrafo INTERNACIONAL y estás salüao Esto 
es vridico. 
DIMENSIONES: 12 pulgadas ancho, 19* de larp 
y 14 de alto. Motor Europeo de dos cuerda. 
Gabinete en roble dorado o roble mate. 
De Venta en Todas las Buenas Casas del Ramo de 
Todos los Puntos de la Isla 
conveniente recordación de los antc-
cendentes que existen do las gestiones 
ya practloadas de la» cuales pe ha in-
formado nuevamente a la Cámara pro 
motora de Ciego de Avila, se acordó 
aprobar la respuesta anticipada a di-
cho Organismo por la Presidencia de 
esta Cámara y oficiarlo nuevamente 
que debía esperarse nuevamente la re 
novación de las tareas congresionales 
para decidir con vista do su '.urso la 
actuación más conveniente. 
Dióse lectura a dos informes del 
Departamento Legal de la Cámara: el 
primero de 28 de Julio ppdo. propo-
niendo una transación sobre ?as dife-
rencias existentes entre importadores 
y almacenes de depósito, con motivo 
de la aplicación hecha por estos de 
ciertos cargos que la Cámara ha es-
timado como desusados en ei Puerto 
e improcedentes; el segundo, de 26 
del corriente, sobre la responsabili-
dad de las Compañías porteadores de 
mercancías por mar, conforme al co-
nocimiento de embarque y a su ca-
rácter de porteadoras y depoíntariac. 
Se acordó también incorporar es-
tos asuntos a la Comiüión referida. 
PRIIVCIPIO D E INCENDIO 
Ayer hubo un principio de incendio 
en el establecimiento situado en la ca 
He de Rafael María de Labra núme-
ro 130, de la propiedad del señor Mit 
che! Isaac. Se quemaron vacias ro-
pas y telas. E l señor Mitchel se con-
sidera perjudicado en la cantidad do 
cuatrocientos pesos. E l suceso apare-
ce casual. Las llamas fueron apaga-
das por la dependencia. 
A l o s p i e s d e u s t e d 
s e p o n e t/ttteCiZj&ne, m u y a t e n t a m e n t e , p a r a 
l i b r a r l o d e l a o d i o s a t i r a n í a d e l o s c a l l o s . N o ^ 
i m p o r t a q u e s e a n e x t r a o r d i n a r i a n e n t e s e n s i b l e s 
y a r r a i g a d o s . N o i m p o r t a q u e h a y a n r e s i s t i d o 
a o t r o s m e d i c a m e n t o s . N o i m p o r t a q u e c o n e l 
i m p r u d e n t e u s o d e l a n a v a j a o l a s t i j e r a s s e 
h a y a n e n d u r e c i d o o i r r i t a d o . ^f/5ieczxyne 
p o s e e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a i n -
s e n s i b i l i z a r i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a r e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s a d o l o r i d o , d u r o y 
r e b e l d e . 
U n a g o t a y e l d o l o r c e s a ; s e i s g o t a s y e l c a l l o 
d e s a p a r e c e : e s o e s l o q u e ffaecxjOTte h a c e . 
M e d i o m i n u t o d u r a n t e t r e s d í a s : e s o e s t o d o e l 
t i e m p o q u e t/9téctu?7te e x i g e . U n o s p o c o s 
c e n t a v o s : e s o e s t o d o 4 o q u e c & L e e x j e m e c u e s t a . 
I d e a l p a r a l a s d a m a s , p o r q u e e x t i r p a l o s c a l l o s 
s i n c a u s a r n i e l m á s l e v e d o l o r , y d e j a l a p i e l 
s u a v e y t e n s a . I d e a l p a r a l o s h o m b r e s , p o r -
q u e n o q u i t a t i e m p o n i c a u s a i n c o m o d i d a d a l -
g u n a . B u s q u e U d . h o y m i s m o a t a n ú t i l a m i -
g o . . L l é v e l o a s u c a s a . C o n f í e l e e l c u i d a d o 
d e s u s p i e s y y a v e r á q u e t o d o c a l l o o c a l l o s i -
d a d q u e é l t o q u e c o n s u v a r i l l a d e c r i s t a l 
— q u e e s u n a v e r d a d e r a / V a r i l l a m á g i c a " — 
d e s a p a r e c e r á c o m o p o r e n c a n t o . 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r e 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á s u - e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o ; p o r -
q u e e s m u y s a b r o s o y h a r á q u e l e v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VEMDE EN TODAS LAS FARMACIAS, 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
I N T E R E S A N T E A L O S 
D E N T I S T A S 
BNTriíHME D A u E S Q U I R U R G I -
CAS D E JL,A BOCA Y DK LOS 
M A X I L A R E S , por los doctores 
Uleulafe, Herpln, Baudet, Fierra 
Duval y Bjychot. Traducido y 
anotado por los doctores Lande-
te y Chornet. 
Tomo 8 del Tratado de Estoma-
tología publicado bajo la direc-
ción de ios doctores Galllard y 
Nogue. 
1 tomo en 4o., pasta o tela. . . $4.50 
De esta obra tenemos a la venta 
los tomos anteriormente publi-
cados. 
rXBKOS PARA MEDICOS T ABOGADOS 
F O R M U L A R I O D E CONSULTAS 
MEDICAS Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemolne y Ge-
rard. con la colaboración de los 
doctores Doumer y Vanverts. 
Traducción de la última edición 
francesa, por el doctor Fablo 
González. 
E l presente Formularlo contiene 
algunas nociones de Farmacolo-
gía, estudiando cada sustancia 
bajo el punto de vista terapéu-
tico, teniendo fórmulas sencillas 
y racionales y pone de relieve las 
prescripciones y datos posológl-
cos de la medicina infantil. 
Contiene también capítulos esp»-' 
ciales consagrados a las inyec. 
clones hlpodérmicas, a la sero~ 
terapia y a la opoterapia 
Con respecto a las incompatibi-
lidades de los medicamentos tie-
i.<e unos cuadros sinópticos que 
permiten al médico iniciarse con 
rapidez en los inconvenientes 
que pueden resultar mezclando 
ciertos medicamentos. 
1 tomo, en 8o., tela $3 00 
T E B A F E U T I C A MEDICA D B 
O T O R K I N O L A B I N G O L O G I A, 
para uso de los médicos gene-
rales, por el doctor D . TanturrL 
Versión castellana de la segun-
da edición italiana, por el doc-
tor José Maslp. Edición Ilustra-
da con 12 figuras en el texto. 
1 tomo, en 4o., tela $3 00 
T R A T A M I E N T O D E L A AVA-
RIOSIS, POR LOS COMPUES-
TOS A R S E N I C A L E S , por el Dr. 
Lacapere. Versión castellana 
ilustrada con 22 figuras. 
1 tomo, en 8o. mayor, rústica. SI.60 
I A TECNICA MODERNA E N E L 
T R A T A M I E N T O D E L A S 
F R A C T U R A S D E L O S M I E M -
BROS, por el doctor J . Martí. 
Edición ilustrada con 74 radio-
grafías y dibijos. 
1 tomo, en 4o., tela $2.'T* 
LIBROS »K DERECHO 
B I B L I O T E C A D E CLASICOS J U -
R I D I C O S . 
E n esta importante Biblioteca 
se publicarán las obras más fa-
mosas que en todos los idiomas 
se han producido sobre el Dere-
cho, estando traducidas cuida-
dosamente del original, por per-
sonas competentes. 
Se han puesto a la venta los cin-
co primeros tomos de esta B i -
blioteca que comprenden la fa-
mosa obra del P. Suárez, "TRA-
TADO D E L A S L E Y E S Y D E 
DIOS L E G I S L A D O R " 
Cada columen está esmerada-
mente impreso y elegantemente 
encuadernado en pasta valenciana. 
Precio de cada tomo $2.00 
T H A T T A T O DI D1RITTO P E -
N A L E I T A L I A N O per Vincen-
zo MANZINI. 
Tomo 9o. y último de la obra. 
(1919.) 
1 voluminoso tomo en 4o., en-
cuadernado $12.00 
E L E M E N T O S D E D E R E C H O 
N A T U R A L , por Rodríguez de 
Cepeda. 
Séptima edición. (1918.), 
1 tomo, en 4o., tela. . 7 . . . . $3.50 
D E L I T O S QUE NO S E P E N A N . 
—Colección de artículos publi-
cados por Alberto Rodríguez de 
la Presa, con un prólogo de Gó-
mez de la Serna. 
1 tomo en pasta $1.50 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana 
Pídase el último boletín de la casa qua 
se remite gratis. 
Ind. m. 
• • B B 9 B B B B B 
R E C U E R D E : 
T o d o l o q u e n o c u e s t e m á s t r a b a j o q u e e l d e e s c r i b i r u n a c a r -
t a , m e r e c e l a p e n a d e e s c r i b i r l a . 
P í d a n o s q u e l e c o t i c e m o s p o r l o q u e n e c e s i t a . 
~~~~ 
con México: se acordó estudiar la ma-
nera de que la Cámara pueda g-pytio-
nar sobre este asunto, y que se pro-
ciedia en todo caso con la meior dis-
posición de obtener una ventaja en el 
particular. 
De los señores Wllson y Co en que-
ja de la falta provisión de sellos del 
Impuesto que se nota en la oficina ex-
pendedora de Luz número 7; esta so-
licitiutd motivó el escrito de la Cama- I 
ra a la Secretaría de Hacienda,, como 
ya se ha mencionado. De la Delega-
ción de esta Cámara en Cárdenas, pi-
diendo que esta Central interceda con 
la Administraaión General de los Fe-
rrocarriles Unidos a fin de lograr una 
ampliación de las horas de recibo de 
mercancía en los almacenes llamados 
de Pezuela, de aquella ciudad: se in-
formó de estar en trámite esta soli-
citud, mediante escrito de la Presi-
dencia a la Administración de los 
Unidos. Del Banco Mercantil Ameri-
cano de Cuba, solicitando distintos in-
formes relativos a protección arance-
laria, aranceles y estadística; se pro-
veyó de actuerdo con lo solicitado. De 
los señores Escofet y Juncá, S. en C. 
de Santiago de Cuba, a los chales se 
proporoionó las aclaraciones solicita-
das sobre los particulares de la regu-
lación por el Decreto 1089, de los te-
jidos de importadores y almacenistas 
De los señores Angonts Hermanos y 
Co. Sucesores de Inclán, Arg. ues y 
Co. y otros señores importadores, ex-
poniendo las d^.cnltadrs y demoras 
que sufren en el dspacho de sus mer-
cancías por esta Aduana: acordóse 
incorporar esta gestiori a las que 
competen a la comisión actu indo so-
bre irregularidades en el puerto. 
Dióse cuenta con las facilidades 
que se anuncian para qne las merclan-
cias de consignatarios cubanos y neu-
trales, que fueron detenidas en Pun-
ta Delgada al principio de la guerra í 
mundial, sean puestas en Ada hacia cu 
destino: se, autorizó continuar la ges-
tión auxiliar de la Cámara con los 
señores consignatarios. 
Fueron leídas las ciomunicacioncs 
de las Cámaras de Comercio de Ciego 
de Avila y Santiago de Cuba, a pro-
pósito de constituir en esta Capital 
un Comité de Delegados de las Cá-
maras Nacionales de Comercio para 
continuar gestionando sobre la supre-
sión del Impuesto del Timbre: tras la 
D e s e o s a b e r e l p a r a d e r o 
de m i h e r m a n o S e r v a n d o , 
p a r a a s u n t o s de f a m i l i a . 
J o a q É M p i i e z G o n z á l e z 
G A L I A N O 8 5 
H A B A N A . 
c 7745 
_ F O U - E T I N _ 6 0 
R O B E R T O HUGO BENSON. Pbro. 
8d >9 
O f r e c e m o s p a r a e n t r e g a r d e e x i s t e n c i a : 
Z a n j e a d o r a s " A U S T Í N " 
Molinos de Viento. 
Trituradores de Granos. 
Equipos de Bombeo 
Molinos de Maiz/ etc. 
Bombas para Pozos 
Tanques de acero galv. 
Camiones desde 1-1|2 ton. 
Correa de Cuero y Lona 
Pintura, Aceites, Grasas 
Mezcladoras de Concreto 
Calderas de Vapor 
Trituradoras de Piedra 
Motores de Petróleo 
Efectos Eléctricos 
Maquinarla de Panadería 
K emanas para caña 
Ferretería 
Herramientas de Taller. 
C a m i n e r o E n g i n e e r i n g & C o m m e r c i a l C o m p a n y 
O B R A P I A N U M . 1 9 . - H a b a n a . 
C7614 alt. 2d.-25 
£ L A M O D E L M U N D O 
NOVKLA 
TRADUCIDA DIRECTAMENTE} DEL. 
I N G L E S POR 
AJAN MATEOS. Pbro. 
IDe v«nta en la librería "El Debate." Te-
alente Rey, 61) 
(ConOnúa) 
ta de BU estado, y a explicarse el extra-
üo fenómeno que tanto la había sor-
prendido. L a obscuridad y los rumores 
no eran para todos los ojos ni para to 
dos los oídos. L a camarera no babín 
percibido nada de extraordinario como 
seguramente no lo percibía tampoco P1 
resto del mundo. Nadie alcanzaba a vis 
l'umbrar otra cosa q.ue los anuncios CÍP 
una tormenta. 
A pesar de todo, la joven no trató ñ f 
establecer distinción alguna entre lo suh 
jetivo y lo objetivo. Importábale poco oue 
perspectivas y sonidos fueran engendri 
dos por su propio cerebro, o percibidos 
mediante alguna facultad desconocida L i 
impresión de la joven era que se hall-i 
ba desterrada del mundo en que vivía l i 
tarde anterior; este mundo se alejab'i 
de ella o más bien se transformaba en 
BU espíritu adquiriendo otro modo de 
existencia, de modo que la anormalidad 
de aquellas tinieblas e insólito silencio 
no le, producía mayor estrañeza que la 
d ' ^ a n ^ b a ^ s o ^ T a ^ e s ^ ^ PÍntada ^ 
Y de pronto, sin saber apenas lo mi* 
decía, comenzó a hablar, con lol oíos fi 
jos en la siniestra ob^curfdad del cié-' 
m ^ i 2 \ x i ¡ U s l T ] % x c l ! } m 6 ~ S í verdadera-mente exist ís a h í , si es cierto que exis-
a s f r s / ^ d V r v S ^ p a ^ 
do tales Palabras ̂ s i n ' d a r s ^ ' c u e n t ^ " ; 
c o n t S ^ 0 8 <1Ue 138 ^ t a b a n f T h i e S 
s é ^ ^ U í I S s 6 ^ ^ e ^ l s aw; 
11 0med | íaroCU%rrple3a y atormlnTa8: 
ua me n.uio... Pero no, no necpiitnrfo 
decirlo, porque Vos lo sabríais de nnS 
mano... Por lo que a mi hace os d A v t 
B ó l o que deploro con toda n i alma la re-
solución que he abrazado y los motivos 
que me la han sugerido. Todo e s t r í o T-n 
noceríais Vos también m e j o V ^ V 
Y., luego, yo os rogaría que os a c o r d é 
bres cHs? ™ 0 y de tod^vu^stroTpo-
ores cristianos, que van a tener tnnfn 
que sufrir. . . ¡ D i¿s ! ¡Dios* Vos me com-
P m r n 1 " ^ ^ - / a m e n t é , ¿no e s ^ t l ? ? . 
J a vez neBÓ a oí(los de la joven el 
pesado rumor que sonaba a lo lejos v e 
coro estruendoso de millares de voces 
que ahora parecían sonar más cerca ' ¿l lIÍUnt?^l\*0?-aá? con 61 estrépito 
de ins ^^tVf5^*168' ni con el alboroto 
nfana|nfr?r1má!Ude8: UnaS y 0tras la P0" 
F ^ ^ r " dÍj0- - !Adl«S todo!... 
t a c a . mmedlatamente se sentó en la bu-
L a embocadura... sí- allí pstnhn 
Irritóse contra ¿I misma l í advertir 
^sbnfó tpribI.laba? la.8 manos; dos veces 
r-sbalu el resorte del prendedor en los 
alisados bucles de sus cabellos.. Al ca-
bo quedó fijo y seguro... v , c o m o re-
animada por a Influencia de u í ^ brisa 
magnética, recobró plenamente la con* 
ciencia de sí misma... 
Echó de ver en seguida que podría 
respirar fáci lmente; su aliento no ex-
perimentaba resistencia alguna, antes al 
contrario sentía mayor comodidad. ¡Qué 
consuelo tan grande verse libre de los 
horrores de la sofocación! . . . Alargó la 
mano izquierda y tocó la manecilla, sin-
tiendo menos la repentina frescura del 
esmalte que el calor insoportable en que 
la estancia parecía haberse sumergido 
súbi tamente . . . Latíanle las sienes con 
fuerza extraordinaria repercutiendo los 
golpes en sus oídos junto con el ruido 
sordo del vocerío lejano... Luego soltó 
el mango del aparato para quitarse con 
ambas manos la manteleta blanca que al 
salir del lecho, se había puesto sobre los 
hombros... ¡Vaya! Ahora se encontraba 
más libre y respiraba mejor. De nuevo 
buscó a tientas y halló el resorte prin-
cipal ; pero el sudor brotaba abundante 
de sus dedos y el botón resbalaba. Al 
fin cedió sin esfuerzo poco después . . . 
Instantáneamente un aroma dulce y 
enervante la penetró por entero, cayen-
do sobre Va conciencia de su ser, a ma-
nora de losh de plomo que la aplastaba 
l ¡iio su peso: y la joven advirtió que 
aquel aroma era el de la muerte. Luego 
la firme voluntad que la habla llevado 
al trance presente, se afianzó más y más 
on su resolución. Mábel' apoyó con toda 
iranquilidad sus manos' sobre las rodi-
Pos, y continuó efectuando profunlis v 
fí.ciles aspiraciones. Había cerrada l«>á 
ojos, al hacer girar el resorte; pero a la 
saz^n volvió a abrirlos movida por 'a 
curiosidad de observar el hecho de des-
vanecerse el mundo exterior. Así se lo 
había propuesto desde el día que entr.j 
en el establecimiento, con objeto de no 
perder ningün pormenor de esta üni-a y 
postrera experiencia. 
En un principio le pareció que todo 
continuaba de ipual modo: frente a c í a 
veía la frondosa copa del fresno y ias 
••cchurnbres de color plomizo; encima se 
extendía el fúnebre crespón del cieio 
uegro. Una paloma enteramente blanca 
crií>i un instante por el cuadro ie ia 
ventana y desapareció. 
De allí a poco se fueron presentando 
sucesivamente varias impresiones: 
Lo primero de todo, una sensación oe 
que todos sus miembros habían perd.do 
el peso y la consistencia; trató de mo-
ver una mano y adv\>+ió que no le < ra 
posible: había dejado de pertenecerl-í; 
quiso después apartar los ojos de ia to-
sácea franja de tinieblas, en que los te-
nía fijos y halló que no obedecían al 
mandato 'de su voluntad. Comprendió en-
tonces que esta facultad había perdido tu 
contacto con el cuerpo, y que el nnm-
do de que pr&teqdía huir s había ale-
jado va de ella Indefinidamente.' tsto 
era en efecto, lo que ella esperaba; pe-
ro 'lo que más le sorprendía era la per-
sistente actividad de su espíritu. Verdad 
era que el mundo exterior había desapa-
recido del dominio de la conciencia, lo 
mismo que su cuerpo,—exceptuando, sin 
embargo, el sentido del oído que perse-
veraba singularmente agudo y despier-
to •• pero conservaba aún bastante me-
moria para recordar que existía un tal 
mundo en el que se agitaban otras per-
sonas, y que éstas se entregaban a sus 
ocupaciones habituales sin dárseles nada 
por lo que a ella le sucedía. E l espí-
ritu de iVIábel continuó percatándose de 
ello; pero los semblantes, nombres y 
lugares, todo se había borrado de su es-
píritu. E n realidad la conciencia que la 
moribunda tenía de sí era absolutamente 
distinta de la anterior, parecíale haber 
penetrado por fin en un recinto de su 
ser, dentro del cual' sólo había dirigido 
la mirada, antes de ahora, a través de 
un cristal empañado. E l espectáculo era 
soberanamente original, pero a la vez 
nada extraño ni ajeno a la personalidad 
que lo contemplaba; ésta sentía la Im-
presión de haberse trasladado al cen-
tro de un círculo, cuya circunferencia ha-
bía venido recorriendo constantemente en 
el' transcurso de su vida; sólo que en 
lugar de ser un punto, parecía un lu-
gar murado y envuelto por una superfi-
cie iufranqueable... E n el mismo ins-
tante advirtió que el oído acababa de 
morir . . , 
Entonces sucedió una cosa admirable; 
sin embargo, figurábasele que siempre 
había sabido que así tenía que suceder, 
aun cuando jamás había formado de ello 
la menor idea, y fué lo siguiente: 
L a envoltura que aprisionaba su alma 
se deshizo en mil piezas con una espe-
cie de chasquido, y hallóse de pronto en 
un espacio sin límites, diferente del ma-
terial, animado y en incesante movimien-
to interno. Este espacio estaba vivo, a 
modo de un cuerpo que respira y se mue-
ve ; en él la visión se efectuaba por evi-
dencia inmediata e irresistible; era uno 
y múltiple; inmaterial y absolutamente 
real, con una realidad jamás sospecha-
da por el hombre... Y, no obstante, to-
do ello era para Mábel tan familiar co-
mo un sitio visitado muchas veces en 
sueños. Y en aquel punto, súbijtamente, 
algo que era a la vez luz y sonido, a l -
go que ella percibió como un ser único 
atravesó este espacio... 
Kntonces vió y comprendió. . . 
CAPITULO V 
Desde la desaparición de Mábel, Oli-
verio había pasado los días atormentado 
por un horror Indescriptible. Practicó to-
das las averiguaciones imaglnabl'es; lo-
gró reconstituir la serie completa de las 
idas y venidas de la joven, hasta su lle-
gada a la estación Victoria, donde por 
desgracia la pista se perdía eíi absoluto; 
púsose también en relación con la poli-
cía ; y ésta le enviaba diariamente una 
comunicación oficial, lamentando siempre 
la esterilidad de sus gestiones para ob-
tener noticias del paradero de la joven 
Tres o cuatro ^as después de haber fal-
tado aquélla, sabedor Mr. Francisco de 
las indagaciones practicadas por Oliverio, 
le Informó por teléfono de su entrevista 
con Mábel en la noche del viesnes; pe-
ro esta noticia, lejos de consolar al atri-
bulado esposo, sólo sirvió para presagiar-
le una segura desgracia, dada la extraña 
conversación sostenida por su esposa con 
el exsacerdote católico. 
Como resultado de todo. Oliverio de-
dujo que sólo quedaban dos hipótesis 
aceptables: o su sposa se había refu-
giado en casa de algún cristiano desco-
nocido, o bien—y esta idea le ponía fue-
ra de sí—la joven había solicitado Xa 
aplicación de la "euthanasla" en cual-
quiera de los establecimientos especiales, 
conforme a lo manifestado en cierta oca-
sión. De ser cierta la segunda parte, Má-
bel se hallaba al presente bajo la pro-
tección de la ley; y era uno de tantos 
casos como venían presentándose desde 
que fué aprobada el Acta de Liberación 
en 1998. Lo más terrible era que Olive-
rio no podía entablar queja ni reclama-
ción de ningún género contra una dispo-
sición legal, votada por él mismo. 
Al caer la tarde del miércoles, mien-
tras Oliverio se entregaba a sus tristes 
reflexiones, tratando por centésima vez de 
repasar la serie de escenas que entre su 
esposa y él' hablan ocurrido durante los 
últimos meses, resonó de pronto el tim-
bre del teléfono. L a inscripción roja de 
Whltehall indicóle el punto de donde lla-
maban; y, por un instante, latió de jú-
bilo su corazón con la esperanza de re-
cibir noticias de Mábel. Pero sus llusio 
nes se desvanecieron al' escuchar las pri-
1 meras palabras. 
—Brand — decía imperiosamente la voz 
•—¿sois vos?. . . Sí, soy Snowford. E s pre-
ciso que vengáis en seguida, ¿entendéis? 
) Tenemos Consejo extraordinario a las 
veinte. Asistirá Felsenburgh. No necesi-
to ponderaros la urgencia. No hay tiem-
po para más. Venid inmediatamente a mi 
despacho. 
L a premura e importancia de la co-
municación no bastaron para sacar a Oli-
verio de la honda Inquietud y angustia 
que le embargaban. Por lo demás, ni él 
ni nadie se extrañaba de estas repenti-
nas apariciones del Presidente que iba 
y venía de una capital a otra, viajan-
do sin cesar y desplegando en todas par-
tes increíbles energías, aunque sin per-
der su calma, en apariencia Inalterable. 
Eran las diez y nueve; Oliverio cenó 
inmediatamente, y a eso de las veinte 
menos cuartee, se presentó en el gabi-
nete de Snowford, donde halló ya reu-
nidos a una media docena de sus cole-
gas. 
E l ministro de cultos los recibía con 
evidentes señales de extraordinaria agi-
tación. Al ver a Oliverio le tomó del bra-
zo y llevándole a un ángulo apartado 
de la pieza le dijo: 
—Oíd, Brand; conviene que habléis el 
primero, inmediatamente después del Se-
cretario del Presidente; los dos vienen 
de París. Se trata de un asunto impor-
tantísimo y enteramente nuevo. E l Pre-
sidente ha recibido eonfidenoias sobre 
el paradero actual del Papa. . . Según 
parece, ei que sucumbió en la destruc-
ción de Roma ha tenido sucesor... ¡Oh; 
L a historia es larga de contar... Pero 
mudando de conversación—continuó al 
advertir la abatida expresión de Olive-
rio—me conduelo de vuestra desgracia. L a 
he sabido por Pemberton hace unos ins 
tantes. 
Oliverio se encogió de hombros con ai-
re de despecho. 
•—Y bien; ¿cuál va a ser el tema de 
mi discurso? 
— E n mi concepto el Presidente pre-
sentará alguna proposición relativa a la 
manera de acabar con el nuevo Papa. Na-
da más oportuno, en ese caso, que ex-
pongáis vuestras opiniones y sentir con 
respecto a los católicos. 
Los párpados del orador comunista 
se contrajeron hasta reducir la abertura 
de los ojos a dos l íneas brillantes, e 
Inmediatamente asintió con una inclina-
ción de cabeza. 
E n este momento llegó Cartwright, cor-
pulento anciano de busto encorvado y 
semblante énjuto, verdadero tipo de cu-
vial, elevado al cargo supremo de la 
./Administración de Justici¿. 
—A propósito. Brand—ciijo encarándo-
se con éste.—¿ Qué sabéis de un sujeto 
llamado Filips? E n sus declaraciones ha 
citado, según parece, vuestro nombre. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
LUNES lo DE SEPTIEMBRE 1S34 
De la guerra carlista, 
Nuestra lucha intestina na ña ofre-
cido durante el curso del mes ante-
rior ningún resultado de importancia. 
E l ejército de operaciones del Norte 
desde la jornada de Alzarua ha per-
manecido en la inacción, a pesar de 
haber sido reforzado; ya porque los 
rebeldes no se presentan al combate 
o ya porque están sin una disposición 
siuperior del gobierno que ro haya 
querido ver derramar diariamente la 
sangre de nuestros soldados en accio-
nes de dudoso éxito. 
HACE 50 AÑOS 
MIERCOLES 1 SEPTIEMBRE 1<?(59 
Madrid 80.—Ha fallecido ol briga-
dier Amable Escalante. En sus últi-
mos momentos hizo algunas revela-
ciones importantes-
Usted lo pase bien. E l sabrosísimo 
mes de Agosta se marcha con la má 
sica a otra parte y creemos deber 
asar con él de esa expresión de ga-
lantería por lo bien que se ha porta-
do, y por lo cual, en términos corte-
ses, según cumple a persor as Q\ie de-
ben ser respetuosas/—paso a la mo-
destia— aún con aquello que más da-
ño nos hace, le deseamos la del 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
d e e c o n o m í a e n e l t i r o d e l a c a f l a r e p r e s e n t a e l 
u s o d e e s t a s R u e d a s d e A c e r o p a r a c a r r e t a s . 
c u b a 3 V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . h a b a n a . 
HACE 25 A^OS 
SABADO lo. SEPTIEMBRE 18S4 
En todas pnrtes se onecen habas,— 
Estos días se hablaba mucho en Era>-
selas de un escándalo mayúsculo, pro 
movido por algunos sargentos del re-
gimiento de Granaderos, que después 
de un bamqiuete opíparo en que las 
libaciones dieron al traste con el po-
co seso de a'gunasi cabez?/?, penetra-
ron en el parque de Liucken, reserva-
para la familia real y se pusieron a 
dar cazia a los animales de inaprecia-
ble valor allí encerrado-si. 
Así mataron a sablazos los sober-
bios faisanes que tanto esitimaba el 
rey Leopoldo; hicieron l>lanco en los 
blancos cisnes del lago, echaron a pi-
que las embarcaciones de recreo de 
los infantitos y pisotearon orquídeas 
de rara belleza. 
Solo después de algunos esfuerzos 
logró el personal de palacio detener 
aquellos loco<? que serán sometidos a 
um consejo de Guerra. 
I n f o r m a c i ó n C a i i l e p í i c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tación de China de las sinceras in-
tenciones del Japón. E l Japón no t!c-
ne designios ambiciosos contra Chin.-., 
continuó el Primer Ministro. Por el 
contrario el Ministerio está defendieu 
do argentemente la importancia de 
estrechar las relaciones amistosas. 
Día llegará en qne China ha de com-
prender la sinceridad del Japón, e 
l a mayoi* parte de ellas aareg-a el 
l'eriódlco, regresan no porque hayan 
ocurrido desavenencias personales en 
tre ellas y sus esposos, sinc por su 
incapacidad de adaptarse a "ios méto-
dos de vida americanos. 
MAS SOBRE LA ESCASEZ DEL CAR-
BON EN ALEMANIA 
Bedlín, Agosto 30, (Sábado) (Por la 
Piensa Asociada), 
Los propietarios de restanrants j 
cafés de Bedlín pidieron hoy a las 
autoridades de policía permiso para 
tener abiertos sus establecimientos 
d^spnés de la hora del cierre prescrlp 
ta en la actualidad once y media de 
la noche. Se les negó sn petición y 
se les lijo que era probable qne se 
Impnslesen todavía mayores restric-
ciones a cansa de la escasez del car-
bón, 
los propietarios entonces levanta-
ron ana protesta declarando que mn-
chos cabarets y salones de baile es-
taban resplandecientes de luz dnran-
te toda la noche, a despecho de las 
órdenes de la policía, siendo invita-
do? los paseantes en automóviles 
abiertamente a entrar mediante se-
ñales eléctricas qne ardían hasta la 
mañana. 
Una explicación qne se ha. adneido 
.de este estado de cosas es que lo? 
esfuerzos para obligar a los cabarets 
a obedecer la ley sobre el alumbra-
do y conformarse a las restricciones 
sobre el cierre han tropezado con la 
táctica obstructora de la poderosa or-
ganización de los mozos, que han ame 
nazado con provocar nna huelga si se 
les niega el privilegio de servir be-
bidas durante toda la noche. Calcúla-
se qne hay cien lugares nocturnos en 
el barrio Oeste nnicamente qne están 
abiertos hasta el amanecer. 
Respecto a la conservación del car-
bón, el Lokal Anzeiger publica nna 
caita sugiriendo qne pnede ahorrarse 
el carbón eliminado el período de dos 
horas en la mitad del día durante 
los cuales se cierran las tiendas y 
cerrarlas a las cinco de la tarde en 
vez de las siete de la noche. 
La sugestión es dudoso qne son 
aceptada, sin embargo porque los ale-
manes desde tiempo Inmemorial han 
estado acostumbrados a nn proliio 
término para el lunch, tomando por 
lo menos dos horas al mediodía pa-
ra el descanso. 
LéS AUTORIDADES FRANCESAS 
DESPIDEN A PERSM3NG 
París, agosto 81, 
E l Primer Mnistro Ciernencean, el 
Ministro de Relaciones Exteriores Pi-
. hon y el capitán Ade Tardleu hallá-
banse entre las altas autoridades frau 
cesas que despidieron al general Per-
shing al salir de Brest hoy. 
E l Embajador americano y sn asta-
do mayor y toda la delegación da paz 
americana estaban presentes. Había 
también nna escolta militar de dos 
compañías. 
AI decir adiós al generalísimo amo 
ricano M, C lomenceau declaró que e) 
pueblo francés no podía expresar to-
da la gratitud que sentía por los ser-
vicios que él había prestado. E l Pri-
mer Ministro instó al general Per-
shlng para qne volviese a visitar a 
Francia y diese a los fraceses la 
oportunidad de demostrar sn aprecia-
ción de la obra que él había realiza-
do en la gran guerra, z 
Una gran mnltitud se había reunido 
en la Estación de los Inválidos para 
oespodir al general Pershing al salir 
para Brest en donde embarca mañana 
para New York a bordo del Leviatan. 
cerrando así una carrera de dos años 
y más de servicio en Francia. 
Dnrante la última semana el gene-
ral Pershing ha sido festejado por 
todas las piominentes autoridades 
irancesas. 
Con el general van sn hijo Warren 
y su hermano James F . Persliing, co 
merciante de Chicago que salió re-
« ientemente para un viaje de negocios 
vn Francia e Inglaterra; John L . Hi-
ñes» y A. TV'. Brewster, así como los 
brigadieres generales Fox Connor y 
W. A, Bethel. También a bordo del 
leviathen van el coronel Arístides 
'Moreno y los tenientes coroneles A. 
Quigley y Lloyd C. Griscom, con mu-
chos otros oficiales -áel cuartel gene-
jal. 
E l teniente coronel Chambrum, con 
sejero de la Embajada francesa en 
Washington también emprenderá su 
tiaje en el Leviatlián» . 
E L GABINETE DE LA UNION DEL 
AFRICA MERIDIONAL 
Joahannesbnrg, agosto 31. 
E l teniente general Jan Christian 
Smuts ha aceptado la invitación deJ 
Vizconde Buxton, Gobernador Gene-
ral de la Unión del Africa Meridional 
tara formar un nuê o gabinete. 
Esto se hace necesario por la re-
«lente muerte del general Louis Botha 
que ha desempeñado el cargo de Pri-
mer Ministro. 
fiasando entre lineas de unionistas 
obreros, co nanterioridad a la gr-ir, 
broceM<cn que preparan para ce..e-
brar el día. 
DesiFaés de contestar un discurso 
de Sir Robert Borden, el Príncipe em 
puñará lapaleta y otras herramientas 
de aibañilería. Más tarde* se rev's-
tará a los veteranos de la guerra 
Por la tarde irá a HuU para asistir 
una celebración cívica y presenc^r 
los Jn« -Jt os. 
E l Príncipe pasó hoy un día traA-
quilo, asistiendo a la iglesia de San 
Bartolomé, y descansando en prepa-
ración ?iara sus arduos ejercicios do 
mafia'a. 
UNA INDEMNIZACION 
Paris, Agosto 31. 
A\5mania ha pagado un millón de 
frar.»-Cb por concepto de indemnl/j. 
ción a Francia por el asesinato del 
sargento Paul Manheim, que fue 
i«uerto en Berlín por un alemán en 
el mes de Julio. E l gobierno regala-
rá esta cantidad a la Cruz Roja xn* 
ternac'cnal. 
F j i.cia originalmente pidió cien 
mil frarcos p-tra la familia del sar-
gento Mannheim y un millón de fran 
ees adicionales. Alemania acordó 
desde luego pagar la primera canti-
üíid. pero decia-c qne no era êspo i-
sable -íe ninguna indemnización. F.-i-
rece evidente qne Francia ha conti-
nuado estrechando a Alemania hasta 
poder cíiVrar la cantidad íntegra. 
LOS PUADOS RECONQUISTAN LA 
CIUDAD RUSA DE EMPTSA 
Londres, Agosto 31. 
Notifias oficiales al Departameno 
le 1? Guerra procedentes de Arkhan-
gel anuncian Ja reconquista por ia> 
fuerzay rusas y australianas de 1» 
ciudad de Empísa. 
^La eluda de^íá ahora en nuestra» 
manos, dice el informe. Hemos cap-
turado die cañones y quinientos pri-
sioneros. Nuestras bajas han sido li-
geras." 
EL PRINCIPE DE GALES Y ¿A. 
TORRE DE LA PAZ 
Ottawa, Agosto 31. 
L a colocación de la ¡piedra angular 
de la Torre de la Paz en el nueto 
edificio del Parlamento con un pro-
grama semejante al que se observó 
cuando su abuelo colocó la piedra 
angular original del edificio princi-
pal en 1860, .vrá el aconteclmien»,.» 
principal mañana con motivo de as 
íiesta> del Día del Trabajo, en ho-
nor del Príncipe de Gales, 
Aconiipañado por el Duque de Do-
vonbhfre> el Pr'rcipe se dirigirá ma-
Jestro^amente desde la casa de go-
bierno hasta la loma del Parlamento, 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
BAKER Y LOS EMPLEADOS DEL 
ARSENAL DE ROCK ISLAND 
Washington, Agosto 31. 
E l dominio real de las actividades 
productoras fie los talleres de arne-
ses del arsenal de Rock Island, in-
cluso el nombramiento de los capa-
taces y lâ  determinación de los jor-
nales que deben pagarse a los tra-
bajadores se ha entregado en manos 
de los comités de empleados. Esto se 
supo hoy. cuando el Secretario B.4 
ker publicó una correspondencia en-
tre el departamento de guerra y los 
representantes de los empleados. Las 
cuestiones administrativas quedan en 
manos de la dirección regular, pero 
hasta las proposiciones en las con" 
tratas están bajo la influencia de lo'! 
comités. 
Al determinar el nuevo plan, que se 
caracteriza en la correspondencia 
como "el primer reconocimiento á e x 
pifuclplo de la democracia aplicado 
a la industria manufacturera', ŝel 
ha establecido una sucursal de órde-
nes del arsenal en el Departamento 
de artillería de aquí, para obtener ór-
denes de las demás agencias del go-
bierno. Una comisión asesora de re-
presentantes de los empleados se In-
cluye en esta rama o sucnrsal la cual 
"auxiliará activamente en el cálculo 
del costo cuando se presenten pre-
posiciones para el trabajo'?. 
En nna carta al Secretario Baker 
R, L . Cornick y James L . Me Cort, 
representantes de la rama de órdenes 
del arsenal resumen el resultado er, 
los términos siguientes: 
"Primeramente los empleados sien-
ten que ya no son meramente em-
pleados, simplemente consagrados a 
retener sn empleo, aparte por com-
pleto de su concepción de la vida 
para ningún otro objeto más qne el 
ganar jornales, los únicos medios utl-
lizables para ellos a fin de asegurar 
lo necesario para la subsistencia y 
quizás algo de las mejores cosas de 
la vida. Están empezando a ver qne 
sé hallan en camino para ser socios 
de una gran empresa que está ma-
nníacturando cosas útiles para su go-
bierno. 
"Tenemos el convencimiento, ma' 
ahora que en ningún otra época de 
qne antes de que transcurra mu«V 
tiempo llegará el momento oportu-
no para obtener las habilidades del 
extranjero en forma de competentes 
Ingenieros y expertos que nos aseso-
ren acerca de la manera como po-
dremos mejorar las cosas, acerca de 
lo que la dirección pueda hacer, y 
finalmente lo que nosotros y la direc-
ción podemos hacer conjuntamen-
te." 
LA LABOR CONGRESIONAL AME-
RIC 4 NA 
Washington, Agosto 31. 
I-"!. Kofnmsos de la comisión de re-
laciones exteriores del Senado para 
informar el tratado enmendado ae 
p.iz con Alemania poco después de 
la partida del Presidente Wilson ei 
miércoles para su excursión oratoria 
constituyen los más interesante del 
programa congresional de esta sema-
na, que se inaugurará el martes des-
pués del receso con motivo del Día 
del Trabajo. 
Los leaders republicanos esperan 
presentar un informe sobre el tra-
tado al Senado a fines de esta sema-
na o a principios de la próxima para 
la abierta consideración, mientras el 
Presidente habla ante el pueblo. He 
vando m í la cuestión del tratado a 
su purito crítico y final. 
La controversia sobre la ratifica-
ción, las enmiendas y las reparacio-
nes se esperan que ̂ continúen Indefi-
nidamente y que se intensifique co.i 
los discursos del Presidente, 
Además do la controversia sobre p1 
tratado se espera también en el Con-
greso la disposición por el Senado d l̂ 
proyecto de ley sobre el cumplimiento 
de la ley prohibicionista, el proyec-
to de ley sobre arrendamiento de tie-
rras petrolíferas y el informe por la 
subcomisión del Senado del Comeré'o 
Entre los Estados sobre un proyecto 
de ley que propone una permanen-
te política reguladora de los ferroca-
rriles. 
E l trabajo en la Cámara se liml 
tará en gran parte a las tareas de la 
comisión preparatorias de legisla-
ción. 
En conexión con el tratado, la co-
misión de relaciones exteriores con tí 
uñará sus sesiones esta semana so-
bre cuestiones que afectan a las nado 
nes más pequeñas de Europa y tam-
bién a lo que se relaciona con las cláu 
snlas restantes del tratado, probable-
mente con la adopción de nuevas en-
miendas. 
E l debate en el Senado sobre el 
tratado continuará, 
l a comisión de Códigos del Sena-
do deberá reunirse mañana para con-
siderar la constátucionalfdad del tra-
tado de defensa francés. 
E l proyecto de ley ferroviario acor-
dado por la subcomisión del Senada 
será presentado el martes por el Pre-
sidente Cummins. Se espera una ex . -
tei.sa discusión y más tarde la comi-
sión en pleno considerará sus cláu-
sulas que se espera que bosquejen un 
plan para la regulación federal, pe-
ro no para la posesión de los ferro-
carriles. 
La votación a principios de esta 
semana por el Senado del proyecto 
de ley sobre el arrendamiento de la^ 
tierras petrolíferas se espera y des-
pués vendrá el proyecto de ley sobre 
el cumplimiento de la prohibición. So-
lo se intenta nn breve debate sobre 
esto último, creyendo los leaders qne 
puede votarse en un día y enviarse a 
la comisión mixta. 
Para proveer el rango permanente 
de general en obsequio de Pershing a 
su llegada, los leaderc del Senado 
se proponen votar el martes el pro-
pio proyecto de ley de la Cámara con-
cediéndole el título vitalicio. 
Las comisiones del Congreso o n -
tlúan trabajando esta semana en las 
medidas encaminadas a reducir el 
costo de la subsistencias. 
RESULTADO DE LA CAMPAÑA PA 
RA ABARATAR LA VIDA 
New York, Agosto 31. 
E l aprovechamiento ilegal ha si-
do contenido en New York y una gran 
mayoría de los traficantes al por me 
ñor están ajustándose a las listas de 
precios justos, según declaró esta 
noche el Administrador Federal de 
Subsistencias Arthur Williams. 
En algunos casos las carnes y los 
víveres Se están vendiendo a un pre-
cio inferior al consignado en las lis-
tas. 
MISA A BORDO DE UN BUQUE ITA-
LIANO 
Boston, Agosto 31. 
E l Cardenal O* Connell celebró mi-
sa a bordo del acorazado italiano 
"Conté Di Cavour,,. 
La banda del barco y un coro de 
marineros italianos suministraron la 
música. 
La misa se celebró en la cubierta 
de proa, y millares de residentes ita-
lianos presenciaron la ceremania des 
de los muelles del distrito Sur de Bos-
ton. 
3,000 TABAOUEROS DE KEY WEST 
EN HUELGA 
Key West, Agosto 31. 
Una huelga general de tabaqneros 
y trabajadores en el ramo de! tabaco 
agremiados en Key West que afecta 
a íí,000 personas fué ordenada aquí 
hoy cuando los leaders agremiados no 
pudieron obtener contestación a sus 
demandas que piden la misma escala 
de jornales de los tabaqueros íTe Tam-
pa cuya huelga se solucionó reciente-
mente. 
La huelga se pondrá en vigor maf.a 
na y muchos trabajadores ve decía 
que estaban saliendo para Tampa y 
para la Habana en busca de empleo, 
EXPLOSION DE UNA BOMBA DE 
DINAMITA EN (FILADFLFIA 
Filadelfia, Agosto 31-
Las vidas de quince niños y seis 
adultos que dormían peligraron hoy 
al explotar nna poderosa bomba de 
dinamita en nn Wiificlo en el centro 
de un populoso barrio italiano. 
Una carnicería en la planta baia 
fué casi totalmente destruida. 
Las ventanas de los pisos superio-
res á e la casa lo mismo que las do 
los edificios adyacentes fueron des-
pedazadas por la fuerza de la explo-
sión. 
Milagrosamente nadie resultó lesio-
nado. 
La policía opina que la bomba fué 
colocada con la Intención de intimi-
dar a alguien que ha despertado la 
Ira de los criminales italianos. 
CONTRA LOS CONYUGES CULPA• 
BLES 
New York, Agosto 31. 
E l famoso Club de Alimentos de 
New York pasará a la histeria esta 
noche a las doce, y miles de maridos 
recalcitrantes que se imaginaban in-
munes y exentos de pagar alimentos 
a sus esposas mediante una estancia 
en la Cárcel dte la calle de Lndlow, de 
nuevo tendrán qne hacer frente a la 
posibilidad de ser recluidos. 
E l llamado Club de Alimentos se 
hizo posible mediante una ley que 
prescribía qne cuando un hombre se 
negaba a pagar alimentos debía ser 
mandado a la Cárcel por un periódo 
de no mas de seis meses, .inedando 
después exentos de todo pago o mo-
lestia. 
Hoy, sin embargo, en virtuid de nna 
enmienda los precedimientos '̂ el Códi 
go Civil, la cual se pondrá en vigor 
esta noche a las doce el marino que 
ee niegue a obedecer una orden del 
Tribunal Supremo para el pago de ali 
mentes se expondrá a ser castigado 
con prisión perpetua. 
LA HUELGA DE LOS ACTORES 
Boston. Agosto 31. 
William A. Page, representante de 
la Asociación de Empresarios y Hen-
ry W- Savage, vinieron aquí de New 
JTork esta noche para tratar de impe-
dir una huelga que se preparaba para 
mañana por los miembros de la Aso-
oiae-Ión de Actores que están represen 
tando en seis teatros de Boston. 
Mr. Page, dijo qne si los actores per 
sistian en hacer negocios sobre una 
base del gremio le sería Imposible 
continuar produciendo. 
"Los actores no se dan cnenla de lo 
qne significa esta demanda, dijo. Las 
compañías de la legua se levantarían 
Contra la proposición de deciarar huel 
gas de simpatía en todas las ciudades 
o localidades donde representasen. 
Sería imposible tratar con los actores 
como con otras fuerzas. Un contratis-
ta sabe que puede emplear tantos peo 
nes de albañiles a $0 pero jqué since-
dería si yo le pidiese a la Asociación 
de Actores que enviasen diez actores 
prominentes a doscientos pe?»»s. 
Los productores hacen negocios) con 
los actores como individuos y deben 
continuar procediendo sobre esa base. 
Ml-
orden del superintendente, di cese, Mrs 
SeJlins que se volvió para fugarse fué 
herida por la espalda y muerta por 
uno de los agentes. 
Antes de estas presuntas muertes 
según se dice, los agentes habían 
abierto el fuego contra varios hom-
bres, mujeres y niños qne estaban 
agrupados alrededor de sus casas. 
En contestación a un telegrama re-
cibido hoy de Mr. Lewis Mr. Morrl-
son dijo que procuraría obtener una 
Investigación por el Congreso de to-
do esto, y también una conferencia 
con el Procurador general Palmer.'» 
SE CONMINA A LOS TRAFICANTES 
I EN TRIGO 
Washington. Agosto 31. 
j Otro movimiento en la campaña del 
i gobierno para combatir el alto costo 
de las subsistencias se emprendió hoy 
i por el director del trigo JiiHus H, 
! Barner, al advertir a todos los trafi-
cantes en trigo, harina de trigo y 
otros productos qne hayan delinquido» 
i al no sacar las licencias federales 
! que deben obtener inmediatamente so 
pena de ser procsados por el Depar-
tamento de Justicia. 
¡ Los requisitos sobre licencias en 
virtud de ley del Congreso del mes 
i de Marzo pasado y una proclama pre-
! sidencial del pasado mes de Junio se 
¡ impcndlrá rigurosamente según notifi-
\ có el directór Barner a los trafican-
1 tes. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Agosto 31-
Llegó el vapor Lake Sobaco de San 
tíago y el Lake Akkwa de Puerto Pa-
dre. 
SENTIDA QUEJA DE UNOS 
ÑEROS 
Washington, Agosto 31. 
Se ha pedido al Presidente Wilson 
por los mineros de los Estados Uni-
dos qne ordene una investigación fe-
deral del presunto <<asesInatp'̂  come-
ado el día 20 de Agosto de un anciano 
y una mujer en la mina de la Alleghe-
ny Steel Company, en Braekenridige,' 
Pennsylvania, por guardias mineros , 
de la compañía "disfrazados de agen-1 
íes de la autoridad, y apostados allí, 
durante nna huelga que empezó ha-
ce seis semanas con motivo de nna i 
tentativa para que la mina estuviese • 
sujeta, a nn gremio'*. 
El Secretario Morrison, de la Fede-
ración Americana del Trábalo, publi-
có hoy el texto de los mensajec: envia-
dos al Presidente por John L . Lewis, 
Presidente interino de los trabajado-
res de minas unidos y por Philip Mu-
rray. Presidente de la organización 
en el distrito Este de Pennsylvania, re 
comendando una plena investigación 
para fijar la responsabilidad por este 
•"horripilante crimen que nos ha ln-
dsfrnadoi a todos nosotros"-
Una de las presuntas víctimas, mi-
nero de cincuenta y ocho años de 
edad, fué alcanzado por nn agente 
mientras caminaba pacificamente por 
la calle, dice Mr. Murray, y maltra-
tado de nna manera horrible, después 
de lo cual otro agente recibió órdenes 
del superintendente de la mina de 
"matar" a Mrs Fannie Sellins, "orga-
nizadora enviada al distrito por los 
trabajadores unidos de las minas qne, 
estando cerca, según se dijo, había 
suplicado a los agentes qne perdoUa-
' sen la vida al anciano minero. Por 
Filadelfia. Agosto 31. 
Salió el vapor Caoba para la Ha-
bana. 
Key Wesl, Agosto 31. 
Salió el vapor Mascóte para la Ha-
bana. 
Nueva Orleans, Agosto 31. 
Llegó el vapor Munista de la Haba-
na, y el vapor Nelson de Santiago do 
Cnba. 
Salió el vapor Chalmette para la 
Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
IMPORTANTES CONCESIONES 
OTORGADAS POR CARRANZA 
Ciudad, Méjico, (Sábado,) Agosto 30 
Importantes concesiones han siío 
otirgadashoy por el Presidente Ca-
P u e r t a s M e t á l i c a s 
Construidas de chapa galvanizada 
con todos sus accesorios a 69 centa-
vos el pie cuadrado. 
B r o n c e s y f U e l a i e s 
Fundición por procedimiento m— 
derno. Bronce fosforado "absoluto'' 
para maquinaria a 8 0 centavos libia. 
CARLOS OZCARIZ 
Pedro Pernas y Calzada de Concha. 
25346 ls. 
D i . V A L D E S A N C I A N O 
oitejarattoo titular por oposición de Kn-ferm3<Hdes Nerviosas y Mentales Blrdico del Hospital "Calixto García •* Medlcini intersia en general. Especial-im«nte; Enfermedades del Sistema Ner-\iofíó, Lnes y Enfermedades del ComzOn. Consultas: de 12 a 2. (.«20.) 
SAN LAZARO, 221. C 676S SJS-lo 
LA PRODUCCION DE CARRON EN 
ALEMANIA 
Borlin, agosto 31. 
Los expertos de la indnsirla del 
carbón confeienciaron hoy con los 
s cpresentantes indusiriaies y so de-
cidió qne se introdujesen relevos noc 
turnos en las minas de carbón para 
prodneir una cantidad suficiente. 
Se determiné también qne era nc-
i'esario aumentar la potencia lumíni-
ca eléctrica de Berlín pflra el invier-
no. 
Las plantas do Biíterfeld q n e pro-
veen a la ciudad están abundante-
mente proyistas de carbón y la cons-
irucción de cables adicionales para 
Berlín ja se ha empezado. 
Se están construyendo nnexos dina-
mos de manera que pnedan instrilar-
sc nuevos servicios antes de qne co-
íoJenco el invierno. 
63 FRANCESAS D1T0RCIADAS 
París, agosto 31. 
Sesenta y dos mujeres francesas 
une se habían casado con oficiales j 
toldados americanos y que posterior -
mente se habían divorciado en los 
Estados Unidos, regresaron a Francia 
en el mismo vapor esta semana se-
gún el periódico L'Avenir. 
V e n t a d e A u t o m ó v i l e s d e t o d a s 
m a r c a s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
O f i c i n a s : I n d u s t r i a 115, 
b a j o s . T e l e f o n o A - 8 8 2 0 
Q U I N T A T I Z A C I O N 
D e acuerdo con las B A S E S de esta C O M P A Ñ I A , ha sido amortizado el con-
trato n ú m e r o 1811 de la Serie A, correspondiente a un A U T O M O V I L do la 
marca " D O D G E B R O D T H E R S " , suscrito por el S r . J U A N G A R C I A B E L L , 
vecino de la calle C h á v e z N ú m . 8, en esta ciudad, cuya a m o r t i z a c i ó n obtuvo 
mediante el pago de tres cuotas de a $155 cada una. 
Habana, Agosto 30 de 1919. 
" C U B A N C R E D 1 T A U T O M O B I L E S C O M P A N Y " 
id-l Anuncia de IGLESIAS—Tel. A-0425 
iiiiiiiiiiiimiiniiiuiiii 
r 
El VERO se recomienda como ex célente para lar: madres durante ol 
período del embarazo. Abre el apetito, nuere y fortalece. Ayuda la diges 
tión v «limina la depresión característica de este estado. 
Durante la lactancia el uso del YEjiO mejora la calidad y aumenta 
anticlad de la leche. 
ül VERO debe tomarte durante todo el período del embarazo y la lac 
ancia 
El VERO es un tónico reconsti avente agradab'lísimo compuesto de 
mevosv malta, leche, cacao, cereales, lecltica y fosfatos. Es de facilísima 
iige.-.tión y de í.ran poder nutritivo 
De venta en todas las boticas. 
THE VIROOACAO COMPANY, NEW YORK 
A. M. CARNEIRO & Co. Agentes Generales, Habana. 
7d-la 
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rranza en un decreto que enmienda 
la ley de reclamaciones. Expuestas 
brevemente estas concesiones con las 
sijuientes: 
Keclamaciones por daños y perjui-
cios pueden ser presentadas, no solo 
por las pérdidas sufridas durante las 
dos recientes revoluciones que termi-
naron con I s t instalación del actual 
gobierno el día primero de Mayo, de 
1917, sino también por las sufridas 
desde entonces en varias reglones doa 
de todavía está latente el fuego revo-
lucionario. 
Los daños y perjuicios causados por 
los rebeldes o los bandidos a las per-
sonas y propiedades estarán sujetos 
a reclamación, cuando se vea que di-
chos daños son resultado de la ne-
gligencia de cualquiera autoridad 
constituida, 
Fna comisión Indemnizadora ad-
mitirá cualquier medio de prueba * * h n 
mmamente razonable. L a comisión de 
relaciones puede considerar todos 11 
casos; pero el Presidente tiene el de-
recho de conectar convenios con cual-
quiera potencia extranjera para que 
una comisión mixta examine las r j -
clprnaciones de los ciudadanos de la 
potencia interesada. Las reclamacio-
nes de las compañías ferrocarrileras 
y otras de utilidad pública de que 
se ha incautado el gobierno podrán 
arreglarse, bien por la comisión fe 
deral de declamaciones o por acuerdo 
entre las compañías y el Ministro de 
Hacienda. Las reclamaciones resul-
tantes de muertes o de lesiones serán 
pagadas inmediatamente mediante la' 
aprobación del Presidente. j 
L a enmienda más importante s-? • í 
gún se considera es la relativa a las ¡ 
facultades del Presidente para con-
certar convenios para establecer co- j 
misiones mixtas con las potencias ex- 1 
tranjeras. 
D E P O R T E S 
(D© la Prensa Asociada, por el hilo directo) j 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
ftesultado d r , los juegos celebrados I 
r'oy: 
Cincinatl, Afcsto 31. 
C. H. E . 
Pittslurg , 200001000— 3 6 2 
Cincinati . . . . 000002000— 2 7 0 
B^tp-.'ías: C?,rlson y Schmidt; Rué-
t a r r y Wingo. 
"Prooklyn. Agosto 5l. 
C. H. E . 
New York ... .. . 010000300— 4 7 1 
Pi'Wklyn . . . 000100200— 3 11 2 
Balerías: Barnes y González; Grr 
mes, Mitchell y Miller. 
Chicago, Agosto 31. 
C. H. E . 
P a n Luis . . . 000000000—• 0 3 0 
Chioago . . . . lOOOOOOOx— 1 8 2 
Baterías: Woodward y Clemons; 
¿larander y Killifer. 
L I G A AMERICANA 
Resultado dr, l o s juegos celebrados 
hoy 
Sari Luis, Agesto 31. 
C. H. S. 
Detroit . . .. . 200000002— 4 10 0 
íj*)!! Luis . . . . 010000000— 1 4 
Baterías: Love, Ayers y Ainsnaith; 
Manel y Severeid y Billings. 
Cleveland, Agosto 31. 
C. H. S. 
Chicago . . . . 000001000— 1 c 1 
Cleveland . . . 40101000x— 6 11 2 
Baterías: "Williams, Lowdermilk y 
Schatk; Covelaskie y O'Neill. 
"Washington, Agosto 31, 
C. H. B 
Boston . . . . . 000101000— 2 9 1 
Wnehington . . lOJO0004x— 6 9 4 
Baterías Jon-̂ s y Schang; Zacha v , 
Jcím&on y Bicinich, 
Ne-w York, Agosto 31, 
C. H. B 
A D E C U A D O 
Algunas Sarmlías necesitan una casa con quince habitaciones, pero soñ 
ias menos. Alfirunas familias pueden necesitar t a m b i é n u n enorme co-
ejie, pero \ para la inmensa m a y o r í a el D O E - T es un a u t o m ó v i l conve 
¿ l e n t e y adecuado a sus necesidades 
E l D O R T transporta confortablemente cinco pasajeros adultos. Esto 
es suficiente para satisfacer laa necesidades de la mayor parte de los 
compradores. 
E l D O R T puede ser f á c i l m e n t e manejado por cualquier 
miembro de la fami l ia ; su control es de una simplicidad 
poco usua l ; su peso y largo razonables tacen fác i l su ma-
nipulac ión , cualquiera que sea la s i tuac ión en que se en-
cuentre m a n e j á n d o l o 
S u aspecto, fuerza, elasticidad y estabilidad satisface 
ampliamente todos los requi-
sitos 
Convénzase probándo lo hoy 
mismo 
" B m l t i n F ü n t " 
J L A N G E , & C o 
P R A D O 5 5 
A la temprana edad de veintidós 
años ha deJado de existir don Alejan-
dro Moreno y de Cárlos, joven da 
grandes méritos E r a hijo de D. Ale-
jandro Moreno y Gil de Borja, y da 
doña Milagros de Cárlos. 
Más fallecimientos igualmente sen-
tidos* E l de la respetable señora do-
ña María de la Caridad, Ustariz y 
Bravo condesa de Reparaz, de esti-
mable familia cubana. E n BU primer 
matrlnonio estuvo casada con don 
Antonio "Vaillant y Valiente, marqués 
de Candelaria de Yarayabo. 
L a apreciabilisima doña Luisa Mo-
nis esposa del exministro señor L ó • 
pez V.uñoz. 
L a joven e interesante señora do-
fia María O'Donnell de Díaz ¿o 
Mendoza, hija de los. duques de Te-
tuán. Aún no hace mucho tiempo que 
casó con su primo hermano Fernaíi-
do Díaz de Mendoza, hijo mayor d3 
los ilustres actores Fernando Díaz 
de Mondoza y María Guerrero. 
Y la distinguida señora Da. Ca-
rclina Amador Guerrero, viuda d' 
don Jorge Sisckles, ministro de E s -
paña, un tiempo, de los Estados Uni-
dos. Si mal n-j recuerdo, en mi cró-
rica anterior, referí a ustedes q'ie 
dicha dama hab^a estado en el baile 
celebrado últimamente en la Emba-
jada de Inglaterra. 
De la repenuna muerte del mar-
ÍSUÓS de Mochales, recientemente 
T»ombrado Ministro de Abastecimien-
tos, ocurrida en pleno Consejo de 
Ministros, ya habrá dado cuenta ^ 
cable. Ha sido una desgracia que ha 
< -«usado hondo efecto. 
Magnifica fué la fiesta celebrada 
Cltimamente en la casa y el monte 
de las Jarillas propiedad de los mar-
quesea de Urquiio. Asistió la Fami-
lia Rpal. 
Vestía la marquesa muy primoroso 
traje color gris acero guarnecido C e 
volar.ies; de tono verde esmeralda 
era el magnifico mantón de Manila. 
L a reina Victoria realzaba su her-
mosura con prt cioso traje negro bor* 
dado en sedas de colores, y toda la 
airosa falda desaparecía entre la 
flora espléndida del antiguo man-
tón de Manila que manejaba la Boi-
na con el propio garbo y gentileza 
óe una andaluza. E l Rey vestía 
"smoking", y, lo mismo que doña 
Victoria, lucii una curiosa insignia 
de esmalte y brillantes: la del llama-
do "Clnb de los 40"', de que me ocupé 
el año pasado en una de mis cróni-
cas veraniegas, y que constituye el 
distintivo de una divertida Asocia-
ción que se fundó en Llodio, en ho-
í7or <le la maiquesa de Urquijo; m-r 
rhas otras personas lucían tambi-in 
la citada joya. 
Salomé Tíúfíez y Topete. 











lió anoche al menor Eleuterio Hernán-
dez, domiciliado en Cristina, 45, ocasio-
nándole graves lesiones. 
AI Hospital de Emerg-encias fué con-
ducido el menor, donde el médico de 
guardia lo asistió de primera intención, 
apreciándole contuisiones y desgarrada 
ras diseminadas por el cuerpo e inten-
sos fenómenos de conmoción cerebral 
E l paciente ingresó en el Hospital Ge-
neral Calixto García, para su asistencia. 
El chauffeur fué presentado ante el 
Juez de guardia, declarando que el ac-
cidente fué casual y que se debió a la 
obscuridad que en aquel lugar existe. 
UN REI>OJ-PTJLSERA EXTRAVIADO 
En la tercera estación de policía denun-
ció anoche )a señora María Marrera 
übascal, domiciliada en la calle 5, entrs 
A y B, en el Vedado, que viajando en 
tu automóvil, se le extravió un reloj-
pulsera valuado e n 400 pesos, suponiendo 
que se le quedara olvidado tn el vehículo. 
Horas después, el teniente Barrios, de 
la tercera estación, que se encontraba 
de servicio en la Acera del Louvre, re-
cibía el reloj de manos del chauffeur Ju-
lio Víctor Mañoz, vecino de Diaria 10, 
quien se lo nabía encontrado en su má-
quina. 
Como dato curioso, hemos de agregar 
'que ese mismo reloj se le extravió hace 
algunos años a la señora Marrero en 
Madrid, siéndole devuelta la joya por 
un cochero al leer un anuncio que ella 
habla puesto en la prensa. 
Filadelfia . . . 000000000— 0 7 0 
Tsow York . . . 30200010x— 6 10 0 
B aterías: Naylor y Me Avoy; Mays 
y Ruel, 
J u z g a d o d e 
JUEZ, DOCTOR NOVO. 
SECRETARIO, TAMATO 
CON UNA PIEDRA 
En el centro' de socorros del segundo 
t'istrito y por el médico de guardia, doc-
tor Cabrera, fué asistida anoche la niña 
Amelia Menéndez y López, de diez años 
de edad y con domicilio en Salud y Hos-
pital, de una grave contusión en la re-
gión eseapular izquierda, con fenómenos 
de congestión pulmonar. 
I»a lesión que presenta la paciente la 
recibió al ser alcanzada por una piedra 
c.ue Gregorio Hernández Chatane, de 14 
r.ños y vecino de Zanja, 130, arrojVS a 
otros muchacnos en la esquina de Zanja 
y Hospital. 
—< 
TRES MID PESOS 
E l comerciante Victoriano Fernández y 
Menéndez, vecino de San Joaquín 8, de-
nunció que al regresar de España se ha 
enterado por su hijo Marcelino, que en 
su domicilio se albergaba Lelipe Mesa y 
Galdo, con domicilio en Infanta 44, y 
que de sn establecimiento había desapa-
recido la suma de tres mil pesos en 
efectivo que había dejado al embarcarse, 
creyendo que de ellos se haya apoderado 
Mesa. 
El acusado negft la acusación. 
DEFRAUDACION 
José Cártano Almeida, cocinero del va-
por Sagus, fué arrestado anoche por un 
aduanero, por haber intentado pasar dos 
parea de medias sin pagar los derechos 
arancelarios. 
E l acusado Ingresó en el Vlrac. 
ARROLLADO 
Al arrojarse de un tranvía en marcha 
«n la Calzada de Jesús del Monte, entre 
las calles de Tamarindo y AguS Dulce, 
José Hermida y López, domiciliado en 
.íesús del Monte, 156. fué alcanzado por 
«- automóvil número 30, de la matrícula 
de Pinar dtel Río^ recibiendo lesiones; 
Kravcs en la cabeza, de las que fué asis-
tido por el doctor Vega Lámar en el 
centro de socorros de aquel barrio. 
OTRO ARROLLADO 
En la Calzida de Cristina, cuadra 
comprendida entre San oJaquin y Con-
'Cha. el automóvil 5804, que guiaba José 
Juan Mayo, vecino de San José 28, arro-
Cartas a 
"Noches pasatias, a las doce y me-
dia, cuando el barrio de Chamberí se 
hallaba animadísimo a causa de la 
verbena del Carmen, pasó en su co-
che particular, acompañado del gene-
ral ftüyestre, el Rey, que de comple-
to incógnito estuvo paseando unos 
minutos. Pero ai pasar por la ca^e 
de Eloy Gon¿álo, el dueño de uno d'"'-
los puestos allí instalados lo recono-
ció empezó a dar vivas al Rey. 
E l público se dió cuenta entonces 
d- quiénes err.n las personas que 
ocupaban aquel coche y rápidamente 
lo rodeó, aclamando al Soberano con 
inusitado entusiasmo. 
Don Alfonso sonriente, contestaba 
a las aclamaciones con expresivos 
«aludos, pues industrial hubo qua 
ofreció la mano al Monarca, estre-
cfiándnla éste con efusión. 
A l griterío qv.c ocasionó la presen-
t a de Don Alfonso en la verbena, se 
n» rieron los br.lcones de las casas, 
y los vecinos se sumaron a las ac'-v 
maciones al Rey, que escuchó es^ 
noche una de ms más entusiastas y 
espontáneas ovaciones que se ye han 
3 $ a n t a s 
trlbur^do. 
Pasados unos minutos, el coche pu-
do se?uir su camino; pero fué escol-
tado por la muchedumbre hasta la 
misma enerada de la calle de Ptnn-
carral, donde despidió al Soberano 
con vivas y aplausos. 
Eran las dos de la madrugada, y 
recordando la estancia del Rey en U*. 
verbena, decía una arrogante m o z a 
chamberilera: "¡No es castizo ni .la 
el R-íy de España y no está seguro de 
"o que le quiere el pueblo! ¡Hay que 
vpr! Venir a la verbena sin polis ol-
cuierp. . . ! 
Y en parecidos términos se exp^B-
saban varios industriales de aquellos 
barrios 
Según telegramas recibidos ay*--r 
24, loa más autorizados críticos ae 
1 ondres hablaTi con entusiasmo 'ie 
una obra de Manuel de Palla, con 
decoraciones c> Picasso, entrenada 
por loe Bailes Rusos en el Alhambra, 
de Londres, be trata de " E l somb.'*1-
do tres picos". 
E l "Daily Crronicle" dice que es 
un deslumbratiPento de ritmos bri-
llantes, tanto en el escenario como 
en la orquesta 
" E l Colorido local empleado por 
P'alla—añade—es admirable, y la 
gráfica fraseología musical de 'a 
obia demuestra que el autor tiene 
uu a-lmirable sentido de lo dramático. 
Hay momentos en la partitura que 
sen tan excelentes como el mejor 
qae temos conocido del repertorio 
t'e los bailes rusos". 
E l "Daily Telegr&ph" dice que so 
trata de una obra deliciosa. 
E l "Daiily Mail", que la obra es 
revela como un maestro en el arte 
"".gera clara, exquisita y de un in-
tenso sentido nacional. 
' E l "Daily Express", que Falla Je 
revela como un maestro en el arte 
üe la música de "Balite". 
E l "Daily News" lamenta que no 
se conozcan en Londres más obras 
de tan notable compositor. 
Y el "Manc'iester Guardian" caii-
í;ca a Falla del más clásico de los 
modernos compositores. 
E n fin, que el triunfo de Falla 
eii Londres ha sido una hermosa jor-
jinda para la música española, y en 
general para el arte español, que t i l 
íJío pone siempre en todas partos 
e". nombre glorioso de España. 
¡Do orosos centrantes de la vida* 
Acaba de fallocer en esta corte 'a 
madre del ilustre Falla. Este, que 
actualmente se encuentra en la capi-
tal de Inglateira, recibió la trlstisi 
jaa noticia en el momento mismo tn 
que la afición londinense aplaudía 
Lermo?a creación titulada " E l corregi-
dor y la molinera", a que antes ne 
becho referencia. 
Muy sentido ha sido aquí, y no me-
nos sentida será ahí, la muerte de 'a 
vrtuoF'a señora doña María de les 
Dolores LombiUo y Pedroso, marque-
sa de Castro Florido. Estaba casada 
con don Cárlos Barbería; su hijo ts 
el actual marques de Bellavista " L v 
l a . J ombillo", como la llamaban 
cus amigos y amigas, era tan buena 
como simpática. 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
T I P O S D E C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O 
S L I C K 
C U N A P A R A . E M P A T A R L A C A B I L L A 
S L I C K 
1 ^ 
Í5l peso por pie da la cabilla "SLICK", es más Hgero que el de ninguna otro, 
0u reBiatencia es superior a laa cabillas que tienen mayor peso por pie. 
Con la euúa "SLICK", se pueden emnatar las oabljlas a loa largo* 'i\.e pean necesarios de acuer-
do eon ias obras, 
Fu existencia en las ferreterías j casas d« materiales de constracolón, 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
AQUIAR ?g DEPARTAMENTO 203 




Hace varios días dimos la noticia 
de que se habían denunciado la exis-
tencia de varios depósitos de arrox; 
en la calle de Pajarito y en la de 
Zanja. Los sacos hallados pasaban 
de sesenta mil. E l juzgado de ins 
trucción de la sección tercera que co-
nanió de la denuncia se inhibió a favor 
del juzgado especial, pero este devoi-
vió las denuncias alegando que no 
tenía competencia, para conocer de 
las mismas. Establecida la competen-
cia la Audiencia ha resuelto que 1̂ 
juzgado especial es el llamado a co-
necerde la denuncia en cuestión v 
de todas las que sobre el mismo 
produzcan. Con tal motivo, ayer el li-
cenciado Almagro, dictó una provi-
dencia ordenando la ocupación de ío * 
sesenta mil sacos de arroz. Estos sa-
cos pertenecen a distintas entida-
des. 
C a b l e s d e _ E s p a ñ a 
(Viene do la PRIMERA) 
Ammcios* Tft.llJIL^Q MARII«Í 
CONTEBENCIA D E UJí SOCIALIS-
TA ARGENTDÍO 
Madrid, S I . 
E n la Casa del Pueblo dió una 
conferencia el argentino señor Ma-
lotta sobre las ludias sociales de la 
Argentina. 
E l tonferenfifeta dió cuenta deta-
llada del desarrollo ^adQLuirido ¡por 
el obrerismo en la Argentina desde 
ls&7 y de las rersecuclones hechas 
por el Gobiernu contra los socialis-
tas. 
.ílamblén habló de los triunfos con 
seguidos por el socialismo en la Ar -
gentina -
.^Secundaremos con entusiasmo — 
dijo—ila acción internacional obrera 
cunndo los directores del socialismo 
io ordenen. Aca&o la lucha sea deci-
siva y es preciso dirigirla contra ía 
Liga de las ]N>.ciones." 
IÍ! señor Marotta fué muy aplau-
dido. 
BOMBARDEOS Ejí MARIIIJECOS 
Madrid. S I . 
Noticias r e c i b í a s de Marruecos dan 
cuenta de que durante el bombardeo 
riel Eondack coyeron varias bombas 
solre el camp;'nunto de los mor«>s, 
causando al enemigo ocho muertos y 
numerosos her?d<.-s. 
En otro bomhPjtdeo posterior per j -
cieñen diez y ooho moros. 
BEINDIS POJR L A F R A T E R N I D ^ 1) 
HISPAK O-ARGENTINA 
Almería, 81. 
Las autoridades y otras distingui-
das personalidades estuvieron a bo > J 
do del buq«»i-escuela argentino 
«rueyredón", d'mde fueron delicada-
mente obsequiados por la oficialidad. 
Se brindó ptor la fraternidad hispa-
ri o-argén tina. 
E L R E Y SATISFECHO 
Madrid, 31. 
E l Rey se muestra muy satlsiech) 
por los sentiniJentos de patriotismo 
evteriorizados por los bilbaínos en 
los distintos lugares que visitó. 
REGATAS SUSPENDIDAS 
Bilbao, 31. 
Debido al muí tiempo reinante hu-




E n una asamblea de obreros texti-
les se acordó rechazar las bases do 
nrreglo propuestas por los patronos. 
L a asamblea acordó también pre-
M ' n l . r otras bases. E l acuerdo fué 
























































































































" V I C T O R " 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
DISCO S E L L O NEGRO B E 12", A $L75 
L A MORA y SI MUERO EŜ f L A C A R R E T E R A (danzón.)—Or-
questa VALENZUELA. 
DISCOS D E IO» S E L L O NEGRO, D E $1.20. 
L a Mora (danzón.) Cantado por el TRIO COLOMBIANO. 
E l despertar del Ejército Francés en Campaña. 
Come on Papa (<íne step.) 
18477 Oh Lady Lady (One Step.) 
18442 Indianola (fox-trot.) 
SMILES (Fox-Trot.) 
HINDUSTAN (fox-trot.) 
DISCO S E L L O ROJO D E 10» A $1.25. 
Himno Bayamés (Cantado en español, por COGORZA., 
10" S E L L O R<>JO, D E $2.50 
Faust-Serenade Mephistopheles.—Plancon, Baja 
Ave María de Gounod.—Gadski. 
Maódolinata, La . (Canción rtaliana.)—Scottl. 
87018 RigcVetto.—Questa oquella. 
87023 Manon-Gavotte, Farrar. 
Otello-Brindis. 
Reina di Saba.—Caruso. 
Tosca—E lucevan le síelle. 
Germania-Studenti udite — Caruso. 
Germania.—No, non chiuder—Caruso. 
Mefistofele-Folletto, foHetto. (Dúo.)—Tura y Mansueto. 
Mefistofele—Scena della Gercia. (Terceto.)—Ardoni, de Casasy 
Pini Corsi. < 
Tosca—Triunfa di nuova scene. (Dúo.)—Ruszcowska y Cune-' 
For Yon Alone.—Caruso. 
Otello-Ora e per sempre addio.—Caruso. 
L i Marinari, (Dúo.)—Me Cormack y Sammarco. 
Pescatori de Perle. (Dúo.)—Me Cormack y Sammarco. 
Cuentos de Hoffmann.—Dalmores. 
Cavallería Rusticana. (Canci0 Alfio.)—Amato. 
Carmen. Seguidilla.—MatzénaUer. 
II Guarany. Senza tetto.—Amato. 
Don Giovanni. Serenata.—Ruffo. 
Bailo in Maschera. Alia vita che toarride.—Ruffo. 
Zazá. Bouna Zazá.—Ruffo. 
Bonjour, Suzon.—Dalmores. 
Non pensó a lei. Stornello.—Ruffo. 
Zazá-Zazá. piccola zíngara - -Ruffo. 
Pimpinella. Canción florentina.—Caruso. 
Visione Veneziana. Barcarola.—Ruffo. 
Manon- Lescaut. Donna non—Caruso. 
Segreto di Sussanna.—Farrap. 
María Maíri.—Ruffo. 
Torna a Surriento.—Ruffo. 
Travíata. Di provenza.;—Ruffo. 
Thais-Ecco la terribile cittíi—Ruffo 
Trovatore. II balen del SUG sorríso.-
Rigoletto. Miei Signori.—Ruffo. 
Amleto. Spettro infernal.—Puffd. 
Amleto Spettro Santo.—Ruffo. 
I Puritani-Suoni la tromba intrépida. 
Your Eyes Have Told Me.—Caruso. 
Lasciati amar. Romanza.—Caruso. 
Guardann' a Luna. (Canción Napolitana.) 
Serenata Española.—Caruso. 
Don Jan. Serenado.—Ruffo 
Serenata de Don Juan.—Carua, 
E l Guitarrico. Serenata.—R^ff.-j. 
Puritani. Qui la voce.—Henif-el. 




(Dúo.)—Ruffo y Seguróla 
-Caraso. 
Malagueña.—Borl. 
Le Bonheur est chose léger*. (Dúo.)—Gluck y Zimbalist. 
Carmen. Habanera.—Farrar-
Over There.—Caruso. 
Visiones de Amor. 
L a mia canzona.—Caruso. 
Tes Yeux. (Tus ojos.) (Dúo.)—Alda y Elman. 
Clavelitos. (Canción española.)—Bori. 
Cielo Turchino. (Canción Napolitana.)—Carusi 
Iris. In puré stille.—Borí. 
Serenata. (Dúo.)—Me. Cormack y Freisler. 
Tranquilo como la noche. (Dúo.)—Me. Cormack y Kreisler. 
Bailo in maschera. Volta la térra.—Hempel. 
Tannhaeuser. Aria de la estrella.—Reanaus. 
Trovatore. Vivra contende il giubilo. (Dúo.)—Bonlnsegna y Cigadl 
Forza del Destino. L a Vergine degli Angeli.—Boninsegna. 
Elis ir dVAmore Oblígate, oblígalo. (Dúo.)—De Luica y Badin' 
Profeta. Re del Cielo e de'fceati.—Paoli. 
Madama Butterfly. Sai coi'ebbe cuore.—Destina. 
Madama Butterfly. Escena última.—Destinn. — . . 
Elegie. (Dúo.)—Gluck v Zimbalist. 
DISCOS «VICTOR» D E 10". S E L L O ROJO, A $3.75 
Madama Butterfly. Loso che alie sue pene. (Terceto.)—scottl, 
Martín y Fornia. 
Nous allons partir. (Dúo.)—Farrar y Clement. 
Au Clair de la Lune. (Dúo ) —Farrar y Clement. 
Travíata. Libiam nei lieti calici. (Dúo.)—Caruso y GIUCK. 
Rlgoletto. Veglia o donna. (Dúo.)—Ruffo y Galvany. 
Rigoletto, Si vendetta. (Dúo )—Ruffo v Galvany. 
DISCOS «VÍCTOR", 12* S E L L O ROJO, D E $8.75 
Don Pasquale. Com'e gen+/l. (Serenata.)—Caruso. 
Ugonotti. Nobil Signori, Sa^ute.—Homer. 
Carmeii. Aria de la Flor.—Dalmores. 
DISCOS «VICTOR", 12",. S E L L O ROJO, D E $5.00. 
Amleto. Nega se puoi la luc^. (Dúo.)—Galvany y Ruffo. 
Barbiere di Siviglia: Dunque io son. (Dúo.)—Galvany y Ruffo. 
Rigoletto. Piangi fanciull.a. (Dúo.)—Galvany y Ruffo. 
Travíata. Díte all giovane (Dúo.)—Galvany y Ruffo. 
Forza del Destino. Leminaccie i fieri accenti. (Dúo.) Ruffo ? 
Ischierdo. 
Don Juan. L a ci darem la mano. (Dúo.)—Ruffo y Pareto. 
Rigoletto. Lassu in cíelo.—-Ruffo y Pareto. 
Forza del Destino. Solenne in quest-ora. (Dúo.)—Caruso y Scottl. 
Boheme. AViMimi. (Dúo.)—Caruso y Scottl. 
Pescatori di Perle. Del temnio al limitar. (Dúo.)—Caruso y An-
cona. 
Madama Butterfly. Tutti i fiar. (Dúo.)—Farrar y Homer. 
Madame Butterfly. Ora a nol. (Dúo.)—Farrar y Scotti. 
Don Juan. L a vi darem la mano. (Dúo.)—Farrar y Scottl. 
Madame Butterfly. O quant-occhi fissi. (Dúo.)—Farrar t Caruso 
Carmen. L a bas dans la moctagne. (Dúo.)—Calvó y Dalmores. 
Aída. L a fatal pietra. (Dúo.)—Caruso y Gadski. 
Trovatore. Miserere. (Df-o.)—Alda y Caruso. 
Fauset. Mon coeur est penetr?. (Dúo.)—Caruso y Farrar. 
Faust Attends'voici la rué. (Dúo.)—Caruso y Farrar. 
Faust. O merveille. (Dúo.) —Caruso y Jornet. 
Faust. Elle ouvre sa fenetre. (Dúo.T—Farrar y Journet. 
Madama Butterfly. Amore o Grillo. (Dúo.)—Caruso y Scottl 
Trovatore. Mal reggendo. (Dúo.)—Caruso y Homer. 
Aída. Aída a me togliesti. (Dúo.)—Caruso y Homer. 
Forza del Destino. Invano, Alvaro. (Dúo.)—Caruso y Amato. 
Segreto di Susanna. II dolce idilio. (Dúo.)—Farrar y Amato. 
Rigoletto. Deh nom parlar al misero. (Dúo.)—Ruffo y Magrinl. 
Miinon. On Fappelle Manon. (Dúo.)—Caruso y Farrar. 
Trovatore. Al nostri monti ritorneremo. (Dúo.)—Caruso y Schu-
mai\n. 
Carmen. Se tu m'ami. (Dúo ) —Amato y Matzenauer. 
Favorita. Ah, l'alto ardor. (Dúo.)—Amato y Matzenauer. 
Don Carlos. Dio che nell'alma. (Dúo.)—CaruscJ1 y Scottl. 
Elegie. Melodía.' (Dúo.)—Caruso y Elman. 
Alia Capanna andiamo. (Dúo.)—Farrar y Homer. 
Coello. Si peí ciel. (Dúo.)—Caruso y Ruffo. 
Bailo in Maschera. (Quinteto.)—Caruso, Hempel, Duchene, Ro-
thier y de Seguróla. ; 
Les de Ve Serenades. (Dúo)—Caruso y Elmanv. 
Faust. Alerte'ou vous etes perdus. (Terceto.)—Caruso, Farrar 7 
-Caruso, Farrar, Journet y 
BOLSA D E MADRID 
Madrid. 31. 
Se han cotizrdo las libras estovli-
nas a 22'2é. Los francos a 64'50* 
Seigneur Dieu. (Cuarteto.)-
Gilibert. 
95205 Fau^t. Eh'quoi. (Cuarteto.)—Caruso, Farrar^ Journet y Gilibert. 
95207 Marta. Siamgiunti. (Cuarteto.)—Alda, Caruso, Jacoby y Journet 
DISCOS «VICTOR", 12", S E L L O ROJO, D E $7.50 
96001 Rigoletto. Bella flglia dell'amore. (Cuarteto.).—Caruso, Farrar, 
Viafora y Scotti. 
96002 Boheme. Che facevi, che dicevl. (Cuarteto.)—Caruso, Farrar, 
Viafora y Scotti 
DISCOS «VICTOR", 12" S E L L O ROJO, D E $8,75 
96200 Lucía di Lammermoor. (Sextetos.)—Caruso, Sembrich, Severinn, 
Scotti, Journet y Daddi. 
96201 Lucía di Lammermoor. (Séxteto.)—Caruso, Tetrazzinl, Amato, 
Journet Jacoby y Bada. 
E N V I O S A L I N T E R I O R D E L A I S L A 
D i r i j a n l o s p e d i d o s a 
Universal Music£Com'i.Cb 
S a n R a f a e l 1 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 . H a b a n a 
2d.-lo. I t -
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Crónica Católica 
BLi CATOL.TCTSMO, JUZGADO POR E L 
P R E S I D E N T E WILSON 
V "Si en la Edad Media, bajo el répimen 
B-ristocrátáeo, la sociedad so conservó sin 
pervertirse leí todo, fué debido unica-
'tniente a la influencia bienhechora de la 
Iglesia católica, apostólica, romana, que 
• era entonces como es ahora, una gran 
idemocracia, puesto que nadie, por hu^ 
Smlde que sea su origen, puede dejar de 
íBar sacerdote y llegar por su talento y 
BUS virtudes a ser Papa. 
. Hn todas laa Cancillerías, en todas las 
Cortes de Europa, las leyes eran inspi-
'íadas o hechos por esos hombres ins-
•'truidoa, virtuosos y prácticos, por los 
•'teacerdotes, prolados o príncipes de esa 
Iglesia universal que cada vez se va ex-
f tendiendo más por las cinco partes del 
fjB.xmdo", 
\ iQuié dicen a esto los eternos detrac-
'(tcrea de la Iglesia Católica? 
tJüAHTO C E N T E N A R I O D E L A 
FUNDACION D E L A HABANA 
COMtTE E J E C U T I V O 
De orden del Excmo. Sr Obispo, tengo 
«1 honor de citar a usted para la junta 
fcue, presidida por S. E . , se celebrará el 
pnóximo Jueves, día 4, a las 4 p. m., en 
Bl Salón de Actos del Obispado. 
Esperando de su reconocido celo la más 
puntual asistencia, queda de usted muy 
atentamente, 
JUAN E . A R N E D O . 
Secretario. 
O R D E N D E L D I A 
L—Lectura del acta anterior. 
2.—Estado de la caja. 
3—Inscripciones y cuotas. 
4. —Informe de las comisiones. 
5. —Asuntos generales. 
L O S J E F E S BOLSHBVIQUISTAS H U N -
a A ü O S SON JUDIOS 
Tomamos de la revista católica, que se 
edita en el Paso, Texas, Estados Unidos: 
"En Hungría, los judíos se convierten 
a centenares Este milagro lo obra, sin 
isaberlo, el bolcheviquista Bela Kun. Bu-
•¿"apest, entre el millón de Labitantes que 
(tiene, cuenta unos 200.000 Judíos y de allí 
viene la grata y curiosa noticia. Semanas 
t u c e que los judíos están borrando sus 
nombres de los registros de comunida-
des Israelitas a centenares y se presen^ 
tan para ser instruidos en la religión ca-
tólica y bautizados. Acuden de todas las 
clases de la sociedad, pero sobre todo, 
de las clases pudientes y acomodada.^ la 
"burguesía" como vulgarmente se dice. 
¡El Gran Rabino que está profundarnente 
afectado, ieclara que la razón principal 
•de tantas conversiones es el odio que 
¡profesan loa Judíos al bolchevisrrtfo, cu-
ijes caudillos son los judíos. Como mues-
tra, basta saber que Bela Kun es de raza 
'hebrea, lo mismo que 30 miembros de 
JCH 35 que componen el Gabinete del Co-
munista Húngaro." 
¡Bueno es saberlo aunque ahora ya 
no gobiernan I 
DUODECIMO DOMINGO D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
E r a n gallo del día: San Lucas, X , 23-27. 
P A R A B O L A D E L SAMABITANO 
COMPASIVO 
Hespondicndo el Salvador a uno de 
aquellos doctores de la Ley que frecuen-
temente le proponían cuestiones sobre 
religión y moral, esperando hallar en 
BUS respuestas algún pretexto para acu-
iscrle, le propuso en este ejemíplo a él 
y a todo el mundo cuál debe ser el 
amor y compasión que debemos al pró-
jimo, esp-jcialmente al necesitado. 
"Bajaba de Jerusalén un hombre, rum-
bo a Jeric6; salteáronle irnos ladrones 
en despoblado, robáronle cuanto llevaba 
y dejáronle tendido en el suelo, medio 
muerto de las heridas que le hicieron. Pa-
só luego por tJlí un sacerdote, y aunque 
rió al moribundo, siguió adelante sin 
cuidarse de él. Después pas6 un Levita e 
l.izp lo mismo. Vino más tarde un sa-
marltano, y viendo al herido, se compa-
deció de é l ; le vendó las heridas des-
¡pués de curárselas con vino y aceite, y, 
subiéndolo sobre su propia cabalgadura, 
lo llevó hasta la próxima posada y lo 
rtendió toda aquella noche. Al día si-
guiente dló dinero al posadero para que 
rste siguiera atendiendo al enfermo y le 
dijo: sigúemelo cuidando y cuando yo 
regrese de mi viaje te pagaré cuanto en 
él hayas gastado demás. ¿Quién de aque-
llos tres viajeros te parece que se mos-
Itrr- más caritativo con su prójimo nece-
eltado?"—preguntó Cristo al Doctor de 
la Ley.—«El samaritano", respondió 
nqnél. T ol Señor le dipo: "Pues ve y haz 
tu lio mismo". 
E l Saeerdotbe y el Levita, por ser 
iombre religiosos de profesión y él su 
compatriota, <alaban más obligados que 
nadie a tratar caritativamente al pobre 
herido; y, con todo, lo abandonaron en 
su desgracia; en tanto que el pobrfe sa-
maritano, un hombre del pueblo sim-
plemente, extranjero, y además tenido 
por los Judíos como enemigo, por cis-
mático; se convpadeco y salva la vida de 
un hombre extraño, solo x o r verlo ne-
cesitardo de auxilio 
Sublime lección es esta, en la cual nos 
enseña nuestro Divino Salvador que de-
bemos amar a nuestro prójimo por ser 
hijo de Dios como noscotros, cualquiera 
sea su nacionalidad y demás condiciones 
y circunstancias. 
Y ese amor debe manifestarse en bue-
nas obras, llegada la ocasión, en espe-
cial, cuando alguno se encuentra en ne-
cesidad gravo, y más si ésta es extre-
ma, como lo era la del hombre que de^ 
jiaron medio muerto aquellos ladrones; 
que en casos semejantes estamos obliga-
dos a socorrerle aun con notable sacrifi-
cio de nuestra parte, como lo hizo el 
buen samaritano. 
iQué contraste tan repugnante ofre-
cen aquellos hombres despiadados que, 
por no tomarse un poco de molestia, de-
jan perecer «1 pobre moribundo, y el 
caritativo samaritano, atendiéndole con 
la solicitud propia de su amorosa ma-
dre! Así será de profunda la diferencia 
entre la remuneración que Dios tiene re-
Bervada para la otra vida a los hombres 
caritativos, y el castigo que prepara a 
los egoístas y sin corazón, que Jamás se 
conmueven ante la desgracia ajena. E l 
mismo Señor, describiendo el Juicio F i -
nal, nos dice que la razón principal por 
la qua serán unos hombres premiados 
con su gloria eterna, y castigados otros 
con la pena perdurable del infierno, será 
porque aquéllos practicaron las obras de 
misericordia con sus pobres, mientras los 
otros fueron duros de corazón e insensi-
bles a sus desgracias. "Porque, lo que 
habéis hechos con mis pobrecitos, dice, 
conmigo lo habéis hecho". 
Muchas son las ocasiones que todos te-
remos en la vida para mostrar nuestro 
amor compasivo al prójimo necesitado; 
pues no sólo hay miserias corporales que 
remediar, sino también espirtuales y ora 
vnas, ora otras, todas podemos con la 
gracia do Dios remediarlas, o a lo me-
ros aliviarlas, con tal que estemos ani-
mados de verdadera caridad cristiana.— 
Para estarlo tengamos siempre presen-
te que todos los demás hombres son hi-
jos de Diors redimidos por Cristo y des-
tinados al ciólo como nosotros. Ni olvide-
reos que no hay verdadero amor de Dios 
sin amar juntamente al prójimo por 
Dios. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 1 
o c u o m . 
C H A U M O N T 
Gura rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
allana todas las resistencias y . se hace 
señora de numerosísimos enemigos, y 
las santidades más sublimes palidecen/al 
lado do la Santa Madre, cuyo corazón 
era volcán do amor divino, que coa po-
derosas llamas llegó a abrir brecha por 
donde rebozar fuera. 
Santa Torosa es una gloria de la Igle-
y de la Orden del Ci'rmen, pero también 
es una gloria de la Hispana nación, la 
cual tuvo la dicha incomparable que las 
dos mujeres más excelsas de la cristian-
dad, posarán bu planta en su Incom^ 
parable suelo. 
María Santísima, en Zaragoza y Tere-
sa de Jesiús en Avila de los Caballeros. 
Tenemos, pues, doble motivo para 
amar a Teresa de Jesús, los hispano-
americanos. 
E l de la Religión y el del común 
lenguaje y origen, pres la sangro que co-
rrió por sus venas os la sangre con que 
España fecundó el Nuevo Mundo y su 
habla es nuestra habla. 
UN CATOLICO. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DIA lo. D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús , María y José. 
Santos Gil, abadZ, Arturo, Victorio y 
Augusto, confesores, Josué y Gedefov cau 
diiaos. Régulo y Teurenciano, rrtártirea, 
santas Ana, profetiza, y Verena virgen. 
Santa Ana profetiza. Fué hija de T a -
nuel y perteneció a la tribu de Ases.— 
Floreció eñ tiempo de Nuestro Señor Je-
sucristo, y fué destinada al servicio del 
templo desde sus primeros años. Por es-
ta razón se encontraba en él cuando fué 
presentado el Niño Jesús y fué a puri-
ficarse la Virgen Santísima. 
Siguiendo la tierna Ana los votos de 
e n corazón y dejándose conducir por la 
grande admiración que la inspiraba la 
sublime humildad del hijo de Dios y de 
bendita Madre, anunció al m^ndo en 
lulnilón del anciano SimeOn los portentos 
del Salvador del linaje humano.. 
E l evangelista San Lucas, en su ca-
pitulo segundo, versículo 36 y sucesivos, 
menciona a Santa Ana, prodigándoleVin-
gulares elogios. 
Toda su vida fué como un acabado 
modelo de perfección, no separándose Ja-
más de los preceptos y máximos que 
predicó nuestro divino Redentor. 
Fué venerada de todos y su virtud sn-
blime, sus oraciones y penitencias, la 
adornaron de santidad, con la cual ganó 
el cielo, al cuol voló su alma el día pri-
mero de semptiembre del año cuarenta. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 . A L T O S . T E L . A-9892. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O . 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S . 
P A D R E S A G U S T I N O S D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
t m E L 8 D E S E P T I E i l i l O S 
D I R I G I D O S 
L A S C L 
L A VIDA D E L CORAZON 
Nuestro estimado amigo y compañero 
el erudito • don Pedro Girait. nos obse-
quia con un tomo de una bellísima nhra 
nue acaba de publicar, titulada " L a Vida 
del Coracón: Cuentos y autasías en pro-
sa y verso" 
Es w n estudio psicológico digno de loa, 
dimanando de la observación, como dice 
ol mismo autor, de los efectos y quere-
llas de su alma en el transcurgso de su 
oxistemia que ya comprende más de dieí 
lustros. 
Damos las gracias p,l aufor felicitán-
dole por la nueva prodnicción de su inge-
nio, que revela un paciente estudio y una 
acertada critica de la vida humana que 
es la vida de su corazón. 
Dos amantes de las buerias letras tie-
nen ocasión de enriquecer su biblioteca, 
ron una obra castiza y amena, que ins-
truye deleitando y corrige con bondad y 
elevado criterio. 
L A V I D A D E SANTA T E R E S A 
E l culto más significado de este día 
es el que las Teresianas dedican a Santa 
Teresa, en la festividad de la Tran&ver-
beracción. L a vida de Santa Teresa es 
una epopsya en que resplandece de una 
manera maravillosa el trino carácter de 
la divina semejanza propios de (todos 
aquellos que reproducen con expresión 
verdadera la imagen del Criador sobera-
no, es decir, de los santos; pero esta 
epopeya de la vida de Teresa viene pin-
tada, exc^nci'>n tal vez único en la his-
toria humana, con los vivos, pero sua-
t í s i m o s coloras del idilio. E n nadie (ex-
cepción de la Virpren María) la gracia 
divina es más graciora ni parece tan na-
tural, la grandeza tan tra^ible. la sabi-
duría tan comprensible y la bondad tan 
eonvunicntiva. L a grandeza o el poder 
de los políticos y de los guerreros es 
nada en comparación del de esta virgen 
Inerme, que vence todos i t ts o h s t Á c v l o O o 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta f.n la c u r a c i ó n radical 
de las hemorreides, s in dolor n i em-
pleo d o a n e s t é s i c o pudiendo el pa-
ciente continaar sus quehaceres. 
Corsi:lta3 de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros negocios son se-
rios y reservados. Para informes: Amistad, 
136, oficina. 
ATENCION 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, tiene una venta 
diaria de $50 y se da en .$1.800 que los 
tiene de mercancías. Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
AVISO 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 136. García y Com-
pañía. Tenemos negocios de cuanto desee; 
todos los giros y más barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
NEGOCIO, CAFE 
Se vende uno en eí mejor punto de la : 
ciudad, que hace una venta diaria de 
300 pesos; 100 son de cantina; se da en 
$16.000. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente. Informes: en 
Amistad, 136, B. García y Co. • De 8 a 11 
ydeCED0 UN GRAN LOCAL 
propio para imprenta u otro giro; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; ¿60 de alquiler; cuatro años de con-
trato, regalía: $600. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
DULCERIA 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diaVios; por disgusto de socio; se 
vende en '$500. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis-
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 mil pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja al mes el que menos dos mil 
si no es asi no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
CAFE 
E n este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la garantía, no hacer ningún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
FRUTERIAS 
Las tenemos con local para vivir la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras pura 
tabacos y billetes de 500 pesos basta mil. 
García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres mil setecientos a 
Veinticinco mil pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mitad al contado y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad, 136: 
A-3773. 
BODEGA 
Desde mil quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; es tal cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-377;j. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 130. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, visi-
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por BU 
crédito hace buenos negocios y con ga-
rantía 
LECHERIAS 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136 Te-
léfono A-3773. 
POSADAS 
tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
clianteria Amistad, 130. Teléfono A-3773 
CASAS 
l ¡DEJE SU OFICIO!» 
y ejerza la TAQUIGRAFIA que es la "Ca-
rrera del Día" (la más corta y produc-
tiva.) 
E n sólo 36 L E C C I O N E S hace a usted 
Taquígrafo-mecanógrafo en español e in-
glés (o en un sólo idioma.) L a Gran Aca-
demia Comercial " J . L O P E Z " , San Nicolá» 
35, teléfono A-8627, en seguida le entre-
ga el título y lo coloca graCuítamente ga-
nando e! magnífico sueldo que disfrutan 
todos los graduados en este plantel. 
Clases todo el día y toda la noche 
(desde las 8 a. m. hasta las 11 p. m.) Usted 
alije la hora. 
MECANOGRAFIA A L TACTO en dos 
meses. I N G L E S C O M E R C I R L Y PRAC-
TICO en un solo año. 
UNICA ACADEMIA en Cuba que gara! 
tiza perfecta enseñanza en tan cortísimo 
tiempo. Las siguientes razones conven-
cerán al más desconfiado y especialmente 
a los muchos que atraídos por lujo y anun-
cios pomposos son hoy engañados en otros 
lugares: 
Primero: Los pagos no son adelantados, 
Usted paga cuando se ha convencido de 
que es honrada y eficaz la enseñanza. 
Segundo: No hay/cientos de discípulos 
(que siempre atrasan y acobardan al prin-
cipiante), ni núcleo de pseudo-profesores 
que siempre entorpecen, pero hay lo qua 
conviene al alumno o sea: un solo maes-
tro "expertísimo", que es el propio Di-
rector, y un "número limitado" de dis-
cípulos que él atiende personalmente, en 
su propio lugar, con paciencia, dob'l>' 
interés y esmero. 
Tercero: Las muchas señoritas, jóvenes, 
niños imberbes y hasta padres de fami-
lia que aquí se educan patentizan la ho-
norabilidad de este plantel, y para colmo 
de garantía a las familias más exigente». 
Esta Academia no es un local impro-
visado, convertido en escuela, donde se 
admite a toda "gente", sino: 
E l hogar del Drector y su familia, don-
de sólo acuden personas del mejor con-
cepto. 
Se mostrarán a quien lo solicite, las 
pruebas de los colocados gratuitamente, 
de los desertores de otras escuelas que 
aquí se encuentran, y cuanto confirme 
la veracidad del anuncio. 
CURSO D E CORRESPONDENCIA. Se re-
mite lección de prueba al recibo de $1,00. 
E l libro de Mecanografía vale $1.75 li-
bre de franqueo. 
GRATIS 
C 7679 ind. 29 ag 
Se remiten prospectos e informes a quien 
los solicite. 
E S P E C I A L I D A D E N 
trabajos mecanográficos de todas clases 
a precios Intimos. 
Traducciones: 
Mande su orden de prueba y quedará 
altamente satisfecho. 
Prácticas de velocidad para Taquígrafo 
a precio Infimo. 
LOS DIPLOMAS Y T I T U L O S D E E S T A 
ACADEMIA SON UNA GARANTIA PA-
RA E M P L E A R S E 
Se inRoriben discípulos todos los días, 
especialmente, domingos y días festivos. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
J . LOPEZ 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
H o r a s : de 2 a 4 p. m. 
Cal le 2 5 , n ú m e r o 311 , entre B y C , Vedado. 
24881 24 s 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de J e s ú s 
P L A Z A D E D R A G O N E S 
H A B A N A 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigir»-3» a l a M. Superiora. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de Je súr . 
R E A L , 140. JHARIAfíAO. 
Se admiten pupilas, me dio-pupilas y externar 
Apertura de Curso: 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Superiora. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Noctujrna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
C-313 in. 7e . 
COT.TCGIO SAN E L O T . D E la, Y 2a. E N -sefianza, Comercio, Idiomas y Meca-
nografía. Este antiguo y acreditado Co-
legio, reanudará sus clases en lo. de 
Septiembre, con gran edificio, superior 
trato y en el mejor punto para internos. 
General Lee, 31, Quemados de Marianao, 
Teléfono 1-7420. 
23472 14 s 
INTERNOS 
T N G K E S O COMPLETO, E N S E S A JtAPI-
JL damente un competente profesor uni-
versitario. Tres boras nocturnas de cla-
se colectiva. Lecciones a domicilio. Se-
ñor AJcidro. Galiano, número 127, esqui-
na Zanja. Teléfono M-2035. 
25454 3 3 
-T E C C I O N E S BARATAS SON MALAS. 
üLi Tómelas a buen precio. Profesor de 
la "Escuela Normal Argentina". Prepa-
ratoria, 2a. enseñanza, especialmente úl 
timos años. Profesor Mendizábal. Teléfo-
no M-1326. 
24646 1 s 
X > K O F E S O B A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
JL tiene algunas ñoras libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe- | 
rendas. Zulueta, 3(j-P, altos. Teléfono 
A-5o03. 
24055 2 g 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
lee, de 8-30 a 9.30 p. m. Los sábados, 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en los bajos. 
24840-41 10 s 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta 
con instalaciones 'sanitarias. Amistad' 
130. Teléfono A-3773. 
ATENCION 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen puuto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes : Amistad, 136. García y Ca 
25558 * • 
Colegio "MARIA LUISA DOLZ" 
Consulado, 112. Directora: Doctora Ma-
ría Luisa Dolz. líeanudará sus clases el 
lunes 8 de Septiembre. Admite pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
25457 3_B 
GRAN COLEGIO SANTO TOMÁS 
25 AÑOS DE FUNDADO 
Reina, 78. 
E L CURSO COMIENZA E L lo. D E 
S E P T I E M B R E 
Primera Enseñanza. Bachillerato. Comercl» 
Importantes Bancos y casas de comercio 
tienen empleados y jefes ex-alumnos de 
este Colegio. Taquigrafía Pitman y Ore-
llana. Varias clases de máquinas para la 
Mecanografía. Inglés a la perfección. Los 
internos se sirven la comida hasta que-
dar satisfechos. Doce Profesores titulares 
y estables. Facilidades para los alumnos 
del interior. Pida prospectos. 
Reina, 78. Teléfono A-6568. 
Director: Francisco Ramos León. 
Profesor español , se ofrece para dar 
lecciones de solfeo y piano a domici-
lio. Avisos: Lombillo, 7-B. Cerro . 
24855 SI a 
INSTITUCION FRANCESA 
de señoritas. Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Martinon. Enseñanza elemental y 
superior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. Lat. clases empezarán 
el lo. de Septiembre. Se facilitan pros-
pectos. 
24S79 9 a 
Colegio "ESTHER" 
C E R R O , 561. T E L E F O N O A-187e. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen • 
tales. Preparatoria y Bachillerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-p»ipllas y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7544 30d-21 ag 
MA E S T R O D E E S C U E L A QUE HA E J E K cido la profesión durante 15 años en 
la República Argentina, se ofrece a fami-
lia de campo o pueblo de la Isla. Escri -
ban : Zanja y Belascoaín. Café. Angel 
Kins. 
25281 i 8. 
Existe gran demanda de empleados 
competentes. 
E n el Comercio, la Industria y la Banca, 
tales como: Tenedores de Libros, Taquí-
grafos, Mecanógrafos, Calculistas Rápidos, 
Traductores de idiomas, etc. y usted do-
be cooperar en el desenvolvimiento co-
mercial, el cual se ensancha cada vez 
más al través del tiempo y los espacios. 
Tome un curso comercial, rápido, cientí-
fico y práctico en la Antigua, acreditada 
y autorizada Academia de Comercio San 
Mario. Avenida de Simón Bolívar, nú-
mero 5, Habana, Cuba. Sucursal en Mar-
tí, 124, Regla. Artes Comerciales. Vea o 
escriba al Director Luis García Díaz, Cla-
ses asistidas y por correspondencia. Su 
ingreso puede hacerlo en cualquier día 
del mes. 
IN G L E S : A P R E N D A L O A P R I S A Y B I E N con un profesor que cuenta con '¿0 
/ años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. L a Comercial. 
| Reina, 3, altos. 
22453 4 a 
PROFESOR DE BANDURRIA 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merctd. 
22451 4 • 
24812 1 s. 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y la, Vedado. Teléfo-
no h ' - i zoo . Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
23760 14 a . 
Academia especial de I n g l é s . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . M a n -
zan i l la . Clases diurnas y nocturnas. 
A l p ú b l i c o e n general y a los comer-
ciantes e n particular: P a r a los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto u n curso donde se Ies 
d a r á por el d í a lecciones de ese idio-
m a puramente p r á c t i c a s . 
24721 7 • 
ACADEMIA " E L SABER" 
Clases nocturnas para personas de ambos 
sexos y de todas edades. Enseñanzas, 
Gramática, Aritmética, Mecanografía e in -
glés, inscríbase untes que cerremos la ma-
tricula. Director: A. Lorenzo. Zanja, 73 
(.por Chávez.) 
25157 2 s: 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
ceiascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Mart.nez de Díaz. Garantizo Za 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiiets. 
GANE $150 MENSUALES 
U&gase taAiuigrafo-mecauógrafo en espa-
ñol; pero acuua a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
lemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 proíesure» y 10 auxiliares. Des-
do las ocho de la mañaua hasta las diez 
de la noche, clases cuntinuas de teueduria 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortogratia, redacción, ingles, Irauces, ta-
quigrafía. Pitman y orellaiia, dictaiouo, te-
letraíia, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecauugraíia, máquinas de calcuU-.r Us-
ted puede elegir la hora. Esplendido local 
fresco y ventilado. .Precios üajísimos. pjl 
da nuestros prospecto o visitenoa a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara" 
(Jousulado, lao. Teléfono M-276& Acepta-
mos iuternos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos k los padres 
do familia que concurruu a lus clase» 
Nuestros métodos son americanos Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado i KI 
30 B ! 
COLEGIO "LA INMACULADA" 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, núm. 259. 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de certa, de fiiedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará al próximo curso el día 
•i de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y tse inaugurara una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los juegos 
de Froebel. 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7004 30d 2._ 
Protesor con titulo a c a d é m i c o cid 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial ae diez alumaas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d . 07, 
bajos. 
C 570 alt in 10 e 
Admitimos dos alumnos internos, para 
aprender todas las asignaturas del Co-
mercio e Inglés, con la cuota total de 
$000 cada uno. Vea al Director Antigua 
Academia de Comercio "San Mario," Rei-
na, 5. Habana. 
25475 3 s 
"I7ISICA, QUIMICA, MATEMATICAS, L I -
JL teratura. Lógica y todos los cursos 
correspondientes al Bachillerato, enseña 
rápidamente, a domicilio o en clase colec-
tiva uñ competente profesor de título 
universitario. De 12 m. a 3 p. m., en Ga-
liano, número 127, esquina a Zanja. Te-
léfono M-2535. 
25453 3 a 
T ^ E S E A DAR C L A S E S A P A B T I C U L A -
J L S res, de primera enseñanza, una se-
ñorita, conoce el inglés. Avise ai Te-
léfono A-5222. 
6 3 
TDKOEESORA D E COK»B Y COSTURA, 
.IL sistema Mertí, y bordados en má-
quina, se olrece para dar clases a do-
micilio, en Monte. 420, altos. 
22J17 5 • 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior es tán inclui-
das todas las asignaturas del Bachi -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar el d ía 9 de Septiembre. S e fa-
cil itan prospectos. 
24110 17 s. 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
íiar inglés y francés. Inmejorables refe-
re2S&S' Zulueta. altos. Tel. A-5503. 
ACADEMIA CASTRO 
Clase» de CálcuIoB y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos. hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo v 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
X ) R O E E S O R A D E BORDADO A MANO 
X y a maquina, en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legítimo 
encaje inglés y filet; se hace cargo de 
trabajos; se bordan vestidos de todas 
<:laoS,̂  feo1' número 37, altos. Habana. 24504 6 s 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
seuora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
dianas, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. ApodaVa, 32 altos 
SAN NICOLAS, 25, BAJOS, T E L E F O N O 
A-SQ27. 
25527 3 8. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: claS-i 
alterna, tres horas, $7. 
Sra. R. Giral de Méndez. 







E l sistema más práctico, 
INSTITUTO "R. ALBERT'1 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
25351 2 8 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, t>4. 
24C60 21 s. 
A C A D E M I A F O R D 
Clases de i n g l s é . T a q u i g r a f í a P i tman 
en i n g l é s y e s p a ñ o l . M e c a n o g r a f í a a l 
tacto. Adquiera u n a p r o n u n c i a c i ó n per-
fecta desde el principio. Unica forma 
de llegar a hablar un i n g l é s correcto. 
Director ing l é s . Profesora de i n g l é s pa-
r a s e ñ o r i t a s . Clases particulares y co-
lectivas. Nocturnas y diurnas. S a n Jo-
s é , 16' entre Agui la y Galiano. T e l é -
fono A-0472 . 
25286 8 s. 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
sea a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
CORTE Y COSTURA 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
senar en un mes. Directora: Pellpa P. de 
Pavón. Habana, (15. entre OTteilly y San 
Juan de Dios. 
224C2 A „ 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ha-
via. ITundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial Que me autoriza para preparar alum.. 
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede bacerse sus ves-
tidos en Ja misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes 
Se vende el método luis. Se dan clases á 




SEÑORITA C E U A VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
222£i i s. 
COLEGIO AGUABELLA 
A costa, 20, entre Cuba y San Ignacio. E s -
te colegio garantiza una rápida y sólida 
enseñanza, elemental y superior e in-
mejorable preparación para las academias 
mercantiles. Clases especiales para adul 
tos. E l nuevo curso comienza el dtá doi 
de Septiembre. 
2 ^ 3_s 
T>ROEESOR, E S P E C I A L I Z A D O E N SUI-
-1- '/:a:,.y i^-lgica, ofrece sus servicios a 
domicilio, en todas las materias del Ba-
chillerato, principalmente en Física Quí-
mica Industrial', Ciencias exactas y pre-
paracón comercial Diríjanse al Aparta-
do 141J, O a Salud, 2-B, altos; de 4 a 
C p. m. 
25215 j • 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanografía, 2 al mes. Concordia, 01, ba-
jos. 
23145 o 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS C L A S E S P K I N C I P I A K A N 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturuaB, u wy. al mea. Cla-
bes particulares por v i día en la Aca-
demia y a domicilio, ü a y prolesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
ap.'euder pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO JSOVüálMO 
ROUERXM, reconocido uuiversalmeute co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s e). üuico racional, a 
la par eencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
h o j día en esta República. 2a. edición 
Un tomo eu feo., pasta, 41-
24850 22 s 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Direciora: señora Felipa P. da 
l'abón. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores, 
frutas, encajes y peinados. La clase do 
corte, costura y sombrero, por la tarde; 
y las otras por la mañana; dos horas 
de clases diarias, $5; y $3 alterna. Clase* 
ce noche. De venta el Método de corte 
1018 y el de corset. Se admiten ajustt» 
para terminar uronto; se admiten inter-
nas. Habana, 05, entre O'Keilly y San Juan 
de Dios. Se da titulo dé la central Martí. 
22120 1 «-
PROFESOR R I E S C H ~ 
Clases a domicilio de Ciencias y Letraa. 
Perseverancia 13. 
23122 11 »• 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V 
í j inivio UE ^ i*it̂ AAi>tA Septiembre 1 de U í y . ^AGINA O i C £ . 
A V I S O K E L T G Í O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
Kl dfa dos, premer raartos del' mes, ha-brá una solemne función religiosa en Ho-nor de San Antonio de Padua. A las siete y media, misa de comunión cencral y a continuación el ejercicio co-rrespondiente; a las nueve, mea solemne con orquesta y sermón. Después de la misa se hará la procesión. Es a intención de la señora Manuela Martínez. _ 
23526 2 8: 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
El 30, a las 8 y media, comenzará -a 
Novena de la Patrona, con Misa canta' 
da y gozos. _ „ El 7. a las 8 de la noche, Salve a to-da orquesta. El 8, a las 8 y media. Misa a toda or-questa y sermón" por el P. Juan Puig, Escolapio. 25202 8 a 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A I.A SANTISIMA VIRGEN DE EA CARIDAD 
Comienza la novena el 30 de gosto; to-dos los días a las siete y media de la noche, rezo del rosario, letanías cantadas, rezo de la novena y cánticos a la Virgen. El" último día de la Novena, 7 de Sep-tiembre, la Salve. 
El 8 de Septiembre a las nueve de la mañana, la misa a gran orquesta con el panegírico a cargo del M. I. Señor Santlt-go G. migo. Por la noche, a las siete la procesión por las naves del Templo. 
250-1O 8 s. 
El DIÁE10 DE I A MÁEI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación, r-r U, 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
2S2S6 20 a 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana uu buen chau-ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 249. Habana. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO D E ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre industrias de "Flo-
te y Navegación,, y "Embarca-
ciones de Recreo."—Ejercicio 
de 1919 a 1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por los conceptos expresados que pueden acu-dir a satisfacer sus respectivas conatos sin recargo alguno, a las oficinas recau-dadoras de este Municipio, Mercaderes y Obispo, taquilla número 2, toddC los días hábiles, desde el primero al 30 de Sep tiembre próximo, durante las horas com-prendidas entre 8 y 11 a. ra., apercibidos de que si transcurrido el citado plazo, no han satisfecho sus adeudos, incurrirán en el recargo del 10 por 100 y se con-tinuará el cobro de las citadas cuotas de conformidad con lo prevenido en los capítulos III y IV del Título IV de la vigente Ley de Impuestos Municipales. Habana, Agosto 22 de 1919.—(f.) MA-NUEL VARONA SUARLZ, Alcalde Muni-cipal. C-7727 6d 28 
A V I S O S 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
So encuentran vacantes dos plazas de médicos internos, con el haber anual do ¡f'JOO y ¡fSOO, casa y comida. Los médi-cos que fas deseen pueden solicitarla, di-rigiéndose al Director del Hospital.• Apar-tado número 94, Cárdenas. Doctor Luis Ros, Director. 
C 7757 30d-30 ag 
HEREDEROS 
Re compran derechos y arciones do be rendas. También se gestionan herencias I sin que los herederos tengan que hacer i ü̂ñlo alguno. Compra y venta de casad : v solares. Fianzas y Asuntos Judiciales ¡ Luis Manuel S. Bretón. Mandatario .Tu- ; Ricial, O'KelJly, 30, esquina a Cuba, altos | <iol Banco Nova Scotia. Oepartamerito níi I mero 4. Telfonos A-0277. A-2132. 1-2232. | 2S418 10 a. ) 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
• Y S O C I E D A D E S 
S O U E D A D M o E a ñ E S A DE Í E -
NEFÍCENCIA 
So hace público, para conocimiento de las personas a quienes el aviso pueda in-teresar, que la Corporación da un tér-mino de setenta días, n los seuores fu-mllares de los fallecidos, sepultados en ¡as bóvedas del Panteón a ella pertene-ciente, números 2S, 29, 30, 31. 32, 33, 35, 30, 89, 40. 42. 43. 44. 45. 46. 52, 57 y (58, para la exhumación, de dichas bóvedas, de los restos de los expresados difuntos. Pasado ese término, que vencerá el 3 de Noviembre del año actual, la Socla-dad procederá, por sí, a la mencionada exluimación, colocando, juntos, en un solo lugar, los restos precitados. Por las necesidades del caso, el plazo qúe aquí se fija se declara improrroga-ble. Habana, 26 de Agosto de 1919. 
Í31 Presidente, 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
1 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español l a r i s 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos * FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de esto puerto sobre el día 
10 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de la., 
2a., 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijo» de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios. 33, altos. 
Teléfono A-25Í9. 
C 7560 lgd-21 a 
COÍ^FÁKÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancA». 
El vapor 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña, Santander y Buenos 
Aires, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
W A R D . 
La Rteta rreientLT 
SERVICIO BABADA-NUEVA 
TARIFA DE FASAjer» 
¿•Hiñe- i r a u s r - 3ea;un-
xa medía da New T M M . . . . $90 * S93 £¿8 Pr&gtfwo. . , . 60 « «5 49 s-j Veracrus. . . . a 90 H ¿3 Tamptco. . . . 65 a 44 US 
t inmuLix. . . . . as aa t i 
SERVICIO riABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMI'IH, Agente General p A . 
/a CUDÍU 
Ohdüa Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: íeléíon 3 
A-6Í M,. Prado. 118. 
C 7CS0 Celedonio Alonso y Maza. 1 0 Ú - 2 6 
El vapor 
aaidrá para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
VALORES CORREOS 
de la 
Compañik Trasatlántica F.spaáoU 
aates 
Antonio Lope* y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADüY 
San Ignacio, 72. altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento H e los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi cí señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaday. 
Ei vapor 
P . 
Capitán AMADEO RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día lo. de Septiem-
bre directo para 
CADIZ y 
BARCELONA 
Admite carga, pasaje y la cprfes-
pondencia pública. 
Para más informes, su consignata-
rio; 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
E i vapor 




CADIZ. v$ * 
BARCELONA 
«obi^ el di?. 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY ' 
San íguack, 72, altos. Tel. A-7900. 
Vapor 




sobre el día 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
Vapor 












i , ^ e el día 5 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Igaacio, 72, altos. TeL A-7900. 
El vapor correo 






el día ZO de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a so 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, smtes d t í 
mandar al muelle, extienda los conc/a^ 
mientes por triplicado para cadr. putw 
to y destinatario, enviáf/dolos aj D¿f 
PARTAMENTO DE FLE'ÍES do estii 
Empresv, para q v c en ellos se Ies pon-
¿a el sello de "ADMITIDO." 
; 2c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del. bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do pagará ei flete que corresponde a' 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has' 
ta las tres de In tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de lor espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sia el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuita. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
i i .- ¡ra 
V A J ^ O K E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVi£KA DE CUBA 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En ei deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-1 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carrete-
oes, sufriendo éstos largas demoras, se 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T IBKOS CX'BANOS. MEMORIAS T>ET> JLi estado político y administrativo de la Isla de Cuba, por el General Con-cha. La Invasión de Narciso López. Una página de Historia y mi última tempo-rada en Cuba, por Millet. Todos por dos pesos. También se venden separadamente. h o s pedidos a M. Kicoy. Obispó, 86, li-brería. 
T EYES CUBANAS. BECOPIXACION DE 
JLi todas las disposiciones publicadas en la Gaceta de la Habana, años 1899, uu tomo, $L Idem 1901, dos tomos, ?2. Idem ?902, dos tomos, $2. ISxposición Histórica doctrinal de la Isla do Cuba, por Funes, tres tomos, $1.50.' Faltas subsanables e insubsanables de los documentos públi-cos sujetos a Kegistro, 1 tomo, $1. Colec-ción completa de la Gaceta de la Haba-na de Fnero do 1899 a Junio de 1902, en §10. Reales Ordenes y demás dispo-siciones publicadas en la Gá'ceta de la Habana, años de 1854 a 1898. De venta en Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. Ri-coy. 
RECIBOS PABA HIPOTECA. RECIBOS para alquileres. Cartas de fianza y nara fondo. Impresos para demandas. De venta en Obispo. 86, librería. 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION PA-ra la ciudad de la Habana y demás poblaciones de la Isla. De venta a $1 en Obispo, 86, librería. 
25283 1 S. 
SE COMPRAN XrIBBOS DE TODAS cla-ses en pequeñas y grandes cantida-des. Obispo. 86, librería. 25090 31 a 
i 
HAEÁiv> 
Se alquila en la parte comercial ds 
ia Kayana, inmediato a la Terminal, 
Acosía y Fkota> una esquisia que con 
tres ca.¿s más hacen un icte de terre-
no da 050 metros; ideal ios bajos para 
un almacén o depósito. Las casas son 
ce altos y bajos en parte. Las pare-
des antiguas pero muy sólidas. La 
esquina es Hcai para un estabieci-
mienio. En con junto hay unas 30 ha-
bitaciones, vaiios patios, corredores, 
salas y doce puertas exteriores. Se 
arrienda todo con o sin contrato, pa-
disndo ei arrendatario hacer todas ías 
obras que estime por conyeniaate. la-
forman: San Miguel, 130-23, de 12 
a 3; ei propietario. 
25515 3 S. 
SOLICITA UNA CASA DE OCHO O habitaciones o más; pago buen al-quler: pero no me entiendo con corredo-res. En Villegas, 93; de 8 a 11 a. m. y <.lc 12 a 9 p. rn. Habitación número 2. 255541 4 s. 
Se alquilan los altos de la casa Prado, 
115, entre Dragones y Teniente Rey. 
Informa: Machín. Teniente Rey, 9. 
Teléfono A-2688. 
^ 4 s. 
QE ARRIENDA UN l.OCAI., PAiiKTE CO-O inercia!, también se toma casa, altos y bajos. Se da regalía. Aguiar, 84, altos. Caldeviila. v 25401 5 a 
En 0'Reilly. 16, esquina a San Ig-
nacio, propio para establecimiento, 
se alquila una amplia planta baja. 
Informan en el café "La Marina," 
Oficios y Teniente Rey. 
25451-52 3 „ 
SE AliQUIIiA EN $30 UN SAIMON DE "l5 por 12 con ti metros de alto, piso ce-mento, con toda la instalación sanitaria y agua de Vento, corriente eléctrica, pro-pio para depósito o industria. La llave al lado F. Varas, calle Agüero y Línea J, Havana Central, crucero de la Cal-cada de Luyanó. Para más informes: N. Varas. Teléfono A.3517. San Martín e In-fanta. 
OE ALQUILAN DOS LOCALES EAMO-sos, uno propio para oficina con dos f^r8'/^1116 a. la calle- El «tro par>; gado ln£ormarán: Zulueta, 44, Encar-
SE ALQUILA EN OBBAPIA, 67, ESQU1-na a Aguacate, un zaguán, muy am-
puo, para guardar una máquina particu-
fc mensili.fr y escaParate Paga guar-
25290 7 s-
T T R G E N T E , A L O S D U E L O S D E C A S A . 
<U solicito casa en la Habana, que tenga 
* 14.habitaciones. Pago de |l50 
de$ Q^ero51"36 telé£o^ A-5210. viuda 
. 25288 jo 8> 
S^n.f,.1^11^? A C A B A D O S D E T E R M T ^J.nar, los bajos de San Francisco pí-
ffi^Jí?01**0- ?stíin Preparados para 
nümeí-o01̂ *611̂ - lnfo1™™ = J^Dcade1^ 
25289 ' -- 1 s. 
A M A R G U R A , 86, S E A L Q U I L A im l̂ T 
1 s 
BUt^tr,\tUÜCIO: SE CEDE EL CON-
25231 
— . 1 s T P ^ 1 ^ ^ C A L ANEXO A UN K S T A VJ blecimiento, mixto u íCíT̂ A ̂ 1 A ' tienda de ropa y calzad +1prop0slto Para 
11 S 
U I L E 
B C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
El Departamento de Ahorros 
dei Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-ijuiltíres de casas por un procedimienuo cómodo y gratuito, l'rado y Trocadero; 
s a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a u p. ra. Tolélono A-5417. 
OS ALQUILA, EN SAN MARIANO, A k5 dos cuadras de la Calzada de Josns del Monte, una preciosa casa con zaguán, no automóvil, sala, saleta, cinco cuar-tos, baño completo, comedor y servicios de criados aparte, agua caliente, coci-na, patio y traspatio. Precio §00. Pa-ra informes: Teléfono 1-3083. 
25473 7 s 
\ i f LUIANTE UNA REGALIA, SE AL-¿UL miilun dos caaas para comercio, in-dustria o depósito una en Obrapía, cerca de Habana, de alto y bajo, con 15 varas de frente por 4U de fonao y la otra en San Lázaro entre Gaiiano y Prado, ion 13 varas de frente por 43 de fondo. In-forman : Obispo, 25. tabaquería. 
23827 15 s 
A LQCILO 4 NAVES, CON 2 MIL ME A ^ L . tros, propias para una gran industria o garaje. Julio Cil. üquendo, 114, esqui-na a iJesagüe. 25200 7 s 
NAVES DE 500 METROS 
So alquilan, acabadas de fabricar, en 5a manzana comprendida por las calles de Marqués González, Benjumeda, Santo To-más y Arbol Seco; propias para cualquier industria. Comercio, etc. informan: Mu-ralla_, o7. Banco Gómez Mena e Hijo. 23710 14 a 
tPN SAN RAFAEL, LOCAL MODERNO, JLJ 8 años de contrato se cede. Informes • Obrapía, 19. Departamento, 1G0. Señor García. 
-^-58 3 s 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo, local preparada para establecimien-to, cien metros, tres puertas a la calle, para cafer, restaurant o cosa análoga Frente al nuevo Palacio Presidencial y al Irust de Tabacos. Lugar de gran porve-nir. Monserrate. 31. informes en Cam-panario, 36. 
_24au , 8 a. 
TALLER DE CARPINTERIA EN GE-neral, de Plácido Pomares. Se hace cargo de toda clase de trabajos concer-nientes al ramo, especialidad en arma-tostes, vidrieras, mostradores. Muebles barnices, y pinturas. San Ignacio 88 ñor Sol. Teléfono A-480L Habana ' P 
23334 2̂3 s 
LAGUNAS, 89, BAJOS. SE ALQUILAN con un garaje al lado. Las llaves en el número 64 de la misma calle. Infor-man: O'Beill, número 11, altos esauina a Cuba, cuarto 205. «^os, esquina 
24917 2 a 
VIBORA, SE ALQUILA EL HERMOSO chalet de Milagros y J. de la Luz Ca-ballero, de altos, compuesto de dos jar-dines, dos portales, dos salas, siete cuar-tos dormitorios dos más de criados, co-medor, cocina, baño, garaje, dos terrazas y seivicio do criados. Precio; $150. In-forn.an: en F-1320. La llave en .Milagros y Felipe Poey Líü-il 6 s. 
QE ALQUILA UNA CASA, MODERNA, kj en Patrocinio, entre Luz Caballero y B. Zayas. Víbora. Informarán, al lado. Tiene garaje-25426 7 a_ 
Víbora. Para las familias de buen gus-
ta se alquila, acabada de fabrscar el 
chalet yÜla Nieves, esquina, con to-
das comodides gran jardín, con jarage 
frente a tres calles. San Francisco y 
Avenida de Acosta. Informan en la 
misma, de 10 a 4. 
25311 1 g. 
CJE ALQUILA UN SOLAR, CON 5 CUAR-tos, Serafines, número 12, dentro es-tá la llave. Su dueño: Estrella, 27, al-tos. Pedro Sandomingo; a las 12 o a las 7 de la noche*. C y D. 25230 3 s 
SE ALQUILA EN SAN MARIANO, Es-quina a Revolución, en la Víbora, la casa compuesta de sala, saleta, seis ha-bitaciones, dos magníficos cuartos de ba-ño, comedor, terraza, dos cuartos de cria-dos con su servicio sanitario, garaje y Jardín. Informa: C. B. Bonnet en Cuba 76 y 78, cuarto 34; de 11 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. Tels. 1-2402 y A-4339. 25301 i s. 
VEDADO 
/TiOY REGALIA AL QUE ME AVISE DR -L' casa baja antigua, de 2 a •-, iTohit clones o local chico, 'do I^ínu a BP ™" coaín Animas y San Nicolás? o de 
25001miir- ATÍSar: ^íono* F-5070 gl' 
i—- 31 a 
A L COMERCIO: SE ALQUILA UN 1 o propio para una industria chica" ômo bazar, peletería, sastrería en peTmi mofiterSĉ la; en el ml8mo se vende "n niostrador, una nevera, armatoste y va 
¿ ¿ n r > ? n s c r . l s de bode&a- Dirigirse a FecI ^.n'óod6egaeaaUÍna a ZeqUeÍra' a tJ** 84913 o 
- B. 
Junto a ía hermosa Avenida de Estra-
da Palma, a tres cuadras del tranvía 
"Jesús del Monte" y a dos del be-
llísimo Parque Mendoza, se traspasa 
el arriendo de los altos de un lindo 
chalet, con vistas a los cuatro vien-
tos, propio para una familia no nu-
merosa. Tiene magnífica instalación sa-
nitaria de agua corriente y luz eléc-
trica. Informan: en O'Reilly, 85 (ho-
tel.) 
25484 
, 2 » 
OE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven-
p filados altos de calle lo nrt,r,0,.„ Vi 
Vedado. En los bajos informan 0 *' 
ü̂'j48 , 6 s 
QE DESEA EN VEDADO CASA AISLA-O la, moderna, que tenga treí TÍníí^r altos y buena escalera q̂ e se pueda ha-cer independiente los altos d» v«a u • Cerca de Línea o 17 o 23 de 10 ° -.V/-10̂  pesos. Teléfono F-4221. ' 0 a 12 mi1 
25280 1 8. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA 
Un hermoso chalet de altos y bajos, en Es-trada Palma, 82, esquina a Concejal Veiga. Compuesto de jardín, portal, sala, gabi-nete, comedor, hall, cocina y servicios de criados y un gran garaje con capacidad para tres máquinas. Seis hermosas habi-taciones altas con sus dos baños y su hermoso hall v demás servicios para cria-dos con una hermosa terraza, instalacio-nes eléctricas y telefónicas. Precio: $200 La llave en la bodega del frente. Su dueño: Señor Llerandi. San Rafael 1 y medio 25031 3 a[ 
CJE ALQUILA EN $50, UN SALON, DE , kJ loX12, con 0 metros de alto, piso de ! cemento, con toda la Instalación sanita-( ría y agua de Vento, corriente eléctrica propio para depósito o industria. La lla-ve al lado, F. Varas, calle Agüero y Lí-nea de la Havana Central, Crucero de la Calzada de Luyanó. Para más informes • N. Varas. Teléfono A-3517, San Martín e Infanta. 
15d-31 a 
CERRO 
ACABADO DE TERMINAR, ' " l i l T ^ A J u -quila este bonito chalet, en lo más pintoresco de la aristocrátici» barriada del Cerro, calle San Pablo, número 5 a media cuadra de la Calzada, tiene jardi-nes a todo aliededor, con sus aceras, por-tal, sala y saleta grande, hall, 6 grandes cuartos, 3 a cada lado, cocina gas y criolla, pantry, 2 baños, gran banadera porcelana, todo nuevo, y garaje para 2 máquinas. Informes en ef mismo, en San Francisco, 7, Víbora; y en la Revista ["Bohemia," Trocadero, 89; de 8 mañana • a 6 tarde. Su dueño: R. Carrión. Mide cez--ca de 800 metros cuadrados. 
25002 6 s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de lo 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verrebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun^a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de in-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DH ALUMINIO, PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
VARIOS 
SE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una finco que sea monte, propia para caña, sea de particular o de alguna com-pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-no, entre Santa Emilia y Zapote. José de la Fe y tíonzález. 23792 14 s. 
C!E ARRIENDA UNA EINCA DE UNA O caballería en San Miguel 'del Padrón, con buena agua y arbolado. Informa; José Pérez. Aguiar, 116. 25055 3 8. 
H A B I T A C I O N E S 
H a b a m 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, X J L se alquilan dos habitaciones, amue-bladas. Cristo, 18 altos. 25529 S 8. 
TT^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE JUv mediana edad, para señpra de com-pañía, informes: Amistad, (¡9, altos de la barbería. 
25436 3 8 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-nas las habitaciones tienen baño priva-do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An tonio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de la cocina a uno de los mejores maestros cocineros de Ja Habana, donde encontra-rán las personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. ÍP»""» al parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-quila un departamento alto en la ca-sa Malecón, número 56, amueblado y con servicio de luz eléctrica y gas, para la cocina. Hay elevador automático. Infor-man en la misma. 
24839 4 B 
"ORADO, 87, ALTOS, SE ALQUILAN 8 X habitaciones, a persona sola, precio $10 cada una. 25025 3 S 
CJE ALQUILAN, EN LOS ALTOS DEL kJ café "Vista Alegre," espléndidas habi-taciones. Informan en el café. 24626 6 s 
XJOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arias, JLJL Belascoain y Vives. Teléfono A-8825. Este hotel esta rodeado de todas las li-neas de los tranvías de la ciudad. Es-pléndidas habitaciones, muy. ventiladas, desde 14 pesos en adelante al mes, con todo su servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos. 24450 20 s. 
171N AGUACATE, 47, ALTOS, SE ALQUI-JLU lan frescas habitaciones, con servi-cios. 25038 5 S 
"VS7ALL STREET DE CUBA. AGUIAR, > » 92, entre Obispo y Obrapía, a la otra puerta del café Europa. Se alquilan salas de frente y cuartos para oficinas, en el primer piso y para vivienda, a hom-bres solos, en ei segundo; tiene 650 me-tros planos, admitiéndose proposiciones en alquiler por toda la casa; puede verse a todas horas; la mejor para tratar con su dueño: doctor B . Saavedra; de 9 a 11 a. m., después de las 6 p. m. al F-2505. 25212 12 s 
X?N ANTON RECIO, 33, ALTOS, SE al-jili quiian tres cuartos y una sala, con su cuarto, a persona de moralidad. 25080 2 s 
l^N MODICO PRECIO SE ALQUILA UNA X L i habitación, amueblada, en Empedrado, 57, a un señor solo. Familia particular. 25144 1 8 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-lioy. Espléndidas habitaciones, «ien arone-bludas, todas cdn balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños d« agua ca-liente y fría. Teléfono A-47Jy8k Por me-
. ses, habitación, $40. Por dw., $1.50. Co-1 miüas, $1 diario. Prado, 51. 
G&AN HOTEL "AMERICA" 
industna, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. Teléfono A - ^ ^ S . 
V̂f CHALLA, 117, PARA OFICINAS O co-
ÍTJL misioílstas, se alquila un magnífico departamento. 
25197 6 a 
/̂ lON VISTA AL PRADO SE ALQUILA \ J un magnífico apartamento amueblado y otras habitaciones. Prado, 65, altos, es-quina a Trocídero. Hay comidas variadas y excelente trato. Precios módiebs. 25307 ' 1 «. 
X?N CASA PARTICULAR SE ALQUILA i 'i una habitación alta, a personas de moralidad, hombres solos o matrimonio sin niños. Peña Pobre. 15. 25304 1 B. 
UN B O N I T O P I S O , E N L O MA<í AT to y fresco del Vedado, ¿Sea d¿T centro de la Habana,, cómodo y eiecan temente amueblado. Sé alquila por dô  ñ 
TeTéfoTo^-l^.1^611 y 5an - f^eXs0 
J ^ Ü . _2 8 
C E A L Q U I L A U N P I S O B A J O D E ^ R Í " 
(O cíente construcción. Tiene portal v i h C 
comedor, tres cuartos, cuarto de criados' 
Pntrl̂ 86^01?.- Baño moderno Calle 29 
A nn?(y m ^ecio: 05. Informes :A-2S56 
24975 UI1Ón- ;LlaVeS' b̂ 08, al lado! 
2 8. AH O R R L T I L M P O \ DINERO, INFOR-mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad Bu-
í^v HÍ S f ^ V ^ f . Lonja. 434. de 8 a 
"2-]347de 2 a C- ^ A-65Ü0-
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SEnn^L?,UI^A' CORREA 14 Y MEDIO, O-.MX cuadra de la Calzada. 
SE ALQUILA, BUENOS AIRES, 3ft-A, con tres habitaciones y sala, comeuor y portal. Informa: Teléfono A-4071. 
25107 31 a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE T U L I -pán y Ayesterán (Cerro), muy frescos y ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-medor, baño,̂  cuartos y servicios de cria-dos. Î a llave en los bajos.' 24990 a a 
MARÍANA0, C E I B A ! " " " " " 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Chalet, en Buen Retiro. Se alquila, 
muy amplio y cómodo, en la Avenida 
de Colombia esquina a Concepción 
con dos mil varas de jardín, ocho 
cuartos, lujosos baños- comedor, sala 
y saleta. Tiene garaje y cuarto de 
chauffeur. Informan en el mismo 
24997 1 
TINA HERMOSA HABITACION, LUZ \ J eléctrica, en casa particular; seño-ra sola de moralidad; sino que no se presente. SaiL,José, 126-G. 
25437 3 s 
HABITACION 
con balcones a dos calles, luz eléctrica y 
teléfono. Namias. Monte, 226. Teléfono 
A-9S46. 
25503 3 8 QE ALQUILA BONITO CHALET. JUAN k5 B Zayas, número 8, esquina Mila-gros,' jardín, garaje, b̂año lujo, etc. Lla-ves, informes: A-3837. A-ü2(2. 
2559 ; „ 3 s _ 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES A matrimonio sin niños u hombres so-los úuicos inquilinoŝ  Animas, 121, al-tos; después de las cinco. 
25470 QE ALQUILA EN SAN JOSE 137, MO-kj derno, un departamento de dos habi-taciones, con balcón a la calle. EstA a la brisa. Es casa de moralidad, en altos. 25417 . 2 s. 
QE ALQUILAN EN AGUILA, 02, AL-O tos, varios departamentos propios pa-ra oficinas o a hombres solos, de mo-ralidad. En la misma existen ya ofi-cinas, donde informari'in. 
25416 9 B. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Marque Central, esqui-na de Neptuao y Consulado, construcción nueva, a prueba de t u e g o . Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños par-ticulares, agua caliente (Bervleio comple-to). Precios módicos. TeL A-9700. 22895 11 s 
BIARRITZ. CASA SE HUESPEDES. 1N-dustrla, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nifica terraza con jardín. Se admiten«abo-nados a la mesa a $20 mensuales. 25146 26 s 
"ORADO 44, DEPARTAMENTOS ESPLEN-JL didos, habitaciones con lagua corriente, baños fríos y calientes, se dan y toman re-ferencias. Teléfono A-S197. 25367 2 s 
IPN PRADO, 128, ERENTE A LA PILA X U La India, se alquila una habitación con todo servicio a hombres solos. 25005 1 a. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-003?. Este gran hotel se encuentra situado en io más céntrico de la ciudad. Muy cómoda para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones dea-de $0.60, $0.75, $1.50 y $2.0O. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes establea. 
MONTE, 5 
esquina a Zulueta, departamento» y ha-biraciones. baños de agua fra y raliente, Xur eléctrica toda la noche, espléndida co-mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12, esquina a Amistad; ya está funcionando el elevador. Departamentos y habitaciones todas con su servicio privado, agua fría y caliente; precios especiales a las fa-urlias estables; se admiten abonados. Teléfonos A-5404 y A-1000. 
22)503-04 6 a. 
XPN SUAREZ, 90, SE ALQUILA UN cnar-X U l o para hombre solo, que sea decen-te v de moralidad. 25332 2 8 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, kJJ a personas de moralidad, sin niños, oí) rasa de farr.iia. Informan: Corrales, 83; y en la misma se venden dos carros cu; mano. 253U0 2 s 
CASA PARA FAMILIAS. ACÍUILA, 00 a una cuadra de San Rafael. Telé-fono A-9171. Amplios y ventilados de-partamentos y habitaciones con esmera-do servicio, baños con calentadores y lúa toda la noche; se exigen referencias. 25372 6 8 
HABITACION PARA CABALLERO 
Se alquila habitación espléndida y muy fresca, amueblada con gusto, en casa nue-va con todo servicio moderno. En el cen-tro comercial. Hay luz eléctrica y telé-fono. Dirigirse a Compostola, 90, antiguo (piso principal.) Casi esquina Muralla. 25318 1 s. 
EN O'REILLY, 73, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate, se alquila una ha-bitación por $15; otra por $10, luz, jar-dín, brisa, únicamente hombre solo. In-dispensable referencias. 2011Í1 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragdnes, 12, esquirla a Amistad, fi-ente al Campo de Marte. Todas las habitacio-nes están a la brisa. Este hermoso y an-tiguo edificio ha sido completamente re-foi-mado; hay en él departamentos y ha bitaciones con baños de agua fría y ca-liente, timbres y todos los servicios pri-vados, serviclocde elevador, restaurant en la planta baja, donde los huéspedes en contrarán toda clase de comodidades. Pre-cios especiales a las familias estables. Ei hjspedaje más serio. Tel. A-54Ü4. 
22802 6 8 • 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicio! privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa* millas estables, él hospedaje más serios módico y cómodo de la Habana. Telé* fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin» ta Avenida; y A-L'íSS. Prado. 10L 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita* clones con toda asistencia. Zulueta. S% esquina a Teníante Rey. TeL A-1628. 
EN LA CALLE DE CARCEL, 21-A, AL-tos, entre Prado y San Lázaro, se alquila una habitación, amueblada, con balcón, luz y teléfono, A-4526. 25226 1 s 
SE ALQUILA: UNA SALA. PARA OFI-cina o cosa análoga. Precio: 30 pe-sos. San José. 67. bajos. / 25356 2 s 
I> EFUGIO, 39, SE ALQUILA. EN 110 'ki pesos, con sala, saleta, 3 cuartos ba-jos, dos altos, patio y traspatio. Llave en la bodega. laformes por el Telé-fono E-1201. 25275 1 s 
VEDADO 
VEDADO: SE ALQUILA UN CUARTO, amueblado, con vista a l'a calle, vis-ta al mar, con familia americana; se re-quiere referencias. Calle M y 13, altos. 25276 1 S 
VEDADO, CALLE 19, ENTRE B Y C, número 302, se alquila en casa res-petable una habitación, amueblada, a ca-ballero que dé referencias. 
24730 2 s 
B9fl 
VARIOS 
RAN CASA DE HUESPEDES ROOSI OT toillet. Lugar más fresco de la Ha-bana, ea la misma Manzana del Hotel Plaza. Monserrate, número 2-A, esquina Animas. Teléfono A-34o3. Tranvías en la puerta, bajada por Empedrado, subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen magníficas habitaciones bien amuebladas y depar-tamentos j.ara las familias y hombres de mucha moralidad; todas con balcón a la calle, pisos de mármol, muy ventiladas por la brisa y Norte. Servicio esmerano, baño re agua fría y caliente, las habita-ciones con lavabo corriente. Luz eléctri-ca, agua filtrada en la comida. Precios especiales para las personas y familias estables, con nesayujjo a la habitación. En-trada a todas horas, sujeto a condiciones de, un llavin. 24749 7 8 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-tos del café Central. Tel. A-7931, con todo el confort necesario, ofrece al pública eJ más módico hospedaje, excelente comi-da. Trato esmerado. 23136 » s. 
QE ALQUILA EN MONTE 8, LETRA A, un hermoso departamento con balcón a la calle, pisos mosaico, es casa de toda moralidad. 25291 7 s. 
l / i N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E xLi Bernaza y Villegas. Familia particu-lar, alquila un departamento, con bal-cón y ventana a la brisa, con muebles si se desean, a persona respetable o ma-trimonio solo; también puede servir pa-ra oficina por ser sitio comerciaL 25084 1 8 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado.' Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias establea. Precios de verano. Telé/nnn A ̂ ' .. 
PENSION MODERNA 
New York. J . Vázquez. New York. 
45. West 87th. St. 
Esta casa está situada en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad, a 80 yar-
das del Parque Central, donde todos 
aquellos que visiten esta ciudad para 
negocios o con sus familias, hallarán más 
comodidad y a precios más económicos 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta-
mentos con baños privados, y espaciosas 
habitaciones; comida a la española y crio-
lla. Con solo anunciar su llegada antici-
padamente, fijando el día de salida y men-
cionar la línea que se embarca, le es-
peramos al desembarcar. 
1 \ 10d-29 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-3976 y A-420& 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-SUOO. Estas tres agencias, propiedad de J. M. López y Co.. ofrecen al público en ue* neral un servicio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ell» de completo material de tracción y per-sonal idóneo. 
ESTABLO DE B U R R A S 
Monte. 240. Teléfono Á-4854 
Servicio a todas horas en el esta» 
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuerte*, 
así como para combatir toda clase di 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras parida». 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 de ' 9 1 9 . A Ñ O L X X X V í i 
A U T O M O V I L E S 
Vendo un Ford , landolet, precioso, pa-
ra particular. S a n J o s é , 99 . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y Carruaje s 
956 M E T R O S 20 C E N T M S . 
Chalet de madera y manipos ter ía , en 
(a acera de la brisa, calle 23 , entre 
B a ñ o s y el Parque de Medina, lugar 
ideal para residencia. Tiene sala, ss-
leta; cinco cuartos, comedor, b a ñ o y 
cocina con ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad. Buenos frutales produciendo. 
Se vende terreno y f a b r i c a c i ó n a 40 
oesos el metro. Informa su d u e ñ o en 
el mismo. 
25546 10 s. 
SE V E N D E V S A CUSÍA F O R D D E D O S asientos, tipo de carrera, chasis bajo, 
con cuatro ruedas de alambre y con mag-
neto Klseman, propia para diliBenclas. 
Informan 'en Unión Comercial de Cuba, 
Cuba, 33. 
24948 2 s. 
U n a bicicleta: se vende, es tá nueva, 
por la mitad de su precio. Puede ver-
se en " L a Idea l ," Galiano y Animas . 
^5336 2 8 
P o r e n c a r g o de s u d u e ñ o , 
v e n d e D a m b o r e n e a y C í a . j 
u n c a m i ó n W i c h i t a d e 3 y 
m e d i a tone ladas , en m a g n í -
f icas cond ic iones . Z a n j a , 1 3 7 . 
T e l . A - 7 4 4 9 . H a b a n a 
. . . 7d-l 
Í3ARA P E R S O N A D E G U S T O , S E V E N -tlen dos Ford, con motor del 18, seis 
tuecas de alambre los dos. Uno con ves-
Liüura de 70 pesos, fuelle caki nuevo, y 
el otro con magneto Bosch, arranque me-
cánico y su juego de amortiguadores y 
;inu'm grande. Su precio es: uno en 950 
pesos y el otro en $850; se pueden ver 
en la calle 11, número 9. Keparto Uaw-
ton: de 7 a 11 a. m. 
25365 6 s 
S C R I P P S - B 0 0 T H 
SE V E N D E N VARIOS D E E S T A MAR-
CA, ACABADOS D E R E P A R A R , E N 
P E R F E C T A S CONDICIONES D E MECA-
NICA, E T C . , Y GARANTIZADOS. T I E -
NEN MAGNETO Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T R I C O . P R E C I O S D E GAN-
E . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
25480 7 s 
SE C O M P R A UN C H A S I S , QUE H A Y A sido de motocicleta europea. Benigno 
Fernández. San José, 113-A. Teléfono 
A-0298. 
25483 3 s 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 9 
SE V E N D E UNO, D E L ULTIMO MODE-
LO, PINTADO D E AZUL OSCURO. D E 
7 PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO, 
CON MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L 
MOTOR, TODO E N P E R F E C T A S CON-
DICIONES / Y C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO POR E L A G E N T E 
F . W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S . 
C a s i r e g a l a el d u e ñ o , p o r te-
n e r s iete a u t o m ó v i l e s , u n a 
c u ñ a S i n g e r , sin e s t r e n a r , 
r e c i é n p i n t a d a , en c a s a d e 
D a m b o r e n e a y C í a , Z a n j a , 
1 3 7 . T e l . A - 7 4 4 9 . 
25480 7 B 
M A G N E T O 
Se vende uno, para automóvil de 4 ci-
lindros, completamente nuevo, muy ba-
rato. Salud, número 2. Relojería " E l Ru-
bí." 
25468 7 s 
Camiones e n ganga. (P ierce A r r o w ) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado e léctr ico . Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure* 
k a Pregunten por A r a n a . 
23728 I5 s 
— — 
G a n g a : E n $1,100 vendo lujoso auto-
m ó v i l de siete pasajeros, seis cilin-
dros, vestidura tapacete y cinco gb-! 
mas nuevas, motor a prueba. Corrales, 
201, a todas horas. G o n z á l e z . 
C A M I O N S T U D E B A K E R 
De u n a tonelada, c o n carrocer ía ce-
rrada, puertas traseras a la altura de] 
u n a persona, casi nuevo y de lo m á s 
moderno que ha llegado a la H a b a n a , ' 
se vende en $950' mil seiscientos me-1 
nos de !o que c o s t ó . Se vende por i 
haber adquirido otro mayor. Marioty, 
Blanco 8 y 10, garaje. 
25190 4 8. 
25282 1 s. 
/^lANGA: SE V E N D E UN F O R D DEL. 15, 
\jr en buenas condiciones para traba-
jarlo, se da barato, $575; por su dueño 
no poderlo trabajar. E n San Rafael, 141-12. 
esquina a Soledad. Su dueño: de 2 a 4 de 
la tarde. 
25316 1 s. 
H U P M O V I L E 
de cinco asientos, propio para viajes 
al campo, muy bien equipado de go-
mas y con arranque y alumbrado e l é c -
trico, $500. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
\ / E N I > 0 L> FORD. GA:NGA VER1>AI>. 
> Animas, 173. 
-'5185. 4 3. 
A U T O M O V I L E S 
E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue-
na limpieza y una buena vadla con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
«os mensuales. C a s a céntr ica y con dos 
entradas. Calle de Blanco, 8 y 10. Te-
l é f o n o A-0588. 
garaje. 
25100 4 a. 
/ ^ A N G A : E N $1,000 D O Y E L ÜXICO 
"OT \Vhite 6 cilindros, 60 HP. 7 pasajeros, 
ron sus cinco reudas de alambre y sus 
cuatro amortiguadores; lo más cómodo 
Cue hay; sus gomas, pintura y vesti-
dura fuelle en buenas ffondlcJones, vista 
hace fe. Puede verse en 11 y D, Vedado; 
de 10 a 12 y de 3 a 5. Preguntar por 
Juan. 
25285 1 8 
A T E N C I O N 
Por ausentarse su dueño para el extran-
jero realizo una máquina cuña de cuatro 
pasajeros, casi nueva. Informan: García y 
Compañía. Amistad, 136. 
25300 1 B. 
H A Y N E 
de siete asientos, ú l t imo modelo, con 
ruedas de alambre, muy elegante, cha-
pa particular y equipado a todo lujo. 
Se da barato. Marioty. Blanco, 8 y 10, 
garaje. 
25190 4 a. 
S E C A M B I A 
Gran máquina cinco asientos, por una de 
7 o de 2. Está nueva, tiene cinco ruedas 
de alambre y cinco gomas nuevas. Infor-
man : Amistad, 136, Benjamín. Tel. A-3773. 
2530» 1 s. 
QIE V E X D E UN AUTOMOVIL MOQN, 
kj último modelo, sus gomas de cuerda, 
nuevas, se da muy barato por enferme-
dad de su dueño. Se garantiza con su 
valor. Puede verse en F , número 11, Ve-
dado. 
250S2 2 s 
O V E R E A N T I P O 85 
Propio para corta familia, es tá fla-
mante y casi nuevo, se vende por la 
mitad menos de su costo, por haber 
adquirido otra m á q u i n a mayor. M a -
rioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
" M A C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E \ a 7 | / 2 T o n . 
CüfeAW i M f Ü K Í I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
CUSA HUDSON. S E V E X D E , POR I.A primera oferta razonable este carro, 
."inico en su clase en la Habana. Propio 
uara persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios, 4 y 
para informes dirigirse a F . I , Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42. 
24106 2 B. 
25190 4 B. 
Q E V E X D E UX F O R D , D E U D I E C I S I E -
O te. Informes: Jovellar, 3, pregunte por 
Subiela; de 6 a 10 a. m. 
25245 1 s 
Í7H)KI>, L I S T O PARA TRABAJAR, CON ? chapa 1010-1920. Se vende, $550, en 
perfecto estado de funcionamiento. Pue-
de verse en San Lázaro, 240. 
25239 1 s 
OPORTUNIDAD: POR N E C E S I T A R S E el local se vende, en proporción, un 
camión Ford, de 1 a 2 toneladas. Puede 
verse c informarán en Zanja, 68. 
25398 3 s 
SE V E X D E UN F O R D , E X BUENAS condiciones. Puede verse en Santa 
.•huta y Lindero, garaje. Informan en 
Monte, 201, sombrerería "131 País." 
25:;:;:; 4 s 
C!B V E X D E UN" FORD D E L 17, SE PUE^ 
K.J de ver en Barcelona, 13, garaje. 
25550 4 s. 
Q E V E X D E U X B U I C K , 4 C I L I X D R O S , 
O se da barato. Puede verse en 17 y 
Baños. Garaje Gris. 
25220 1 8 
F O R D . F O R D . 
P o r e s tar n e c e s i t a d o d e d i n e r o , 
v e n d o , m u y b a r a t o , u n m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l " F o r d . " V é a l o y t r á t e -
lo e n e l g a r a j e " M a r i a n o , " S a n 
R a f a e l , 1 4 3 - A , f rente a l P a r q u e 
de T r i l l o . 
C 774i 4d-29 
GANGA: A MEDIO P R E C I O , POR CAM-biar de giro, vendo mf precioso Ford 
del 17, gomas, vestidura, niquelado nue-
vo ; defensas, buena caroceria, motor a 
roda prueba. Verlo e informes en San Ig-
nacio y Santa Clara, vidriera del café, de 
6 a 12 a. m. Arias. 
25387 2 s. 
Berl iet: Se vende un a u t o m ó v i l Ber-
liet, propio para c a m i ó n , motor e n 
buen estado, muy barato. M o r á n . P r a -
do, 101, c a f é . 
25223 1 B 
E l Trust. G r a n taller de carruajes ; se 
hacen carrocer ías para a u t o m ó v i l e s y 
camiones de todas clases. Puntualidad 
en los encargos. Cristina, 11. T e l é -
fono 1-2116. 
25204 5 8 
VE X T A D E DOS B I C I C L E T A S , COX sus arreos nuevos; todo de un mes 
de uso, y dos muías en muy buenas con-
diciones. Están ganando $12 diarios. In-
formes : Almacón de Licores, Marina y 
Knsenada, Jesús dei Monte, de 6 a 8 a. m. 
v de 2 a 6 p. m. 
25357 4 s 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " en l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o uso . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
AUTOÍUOVILES. SE VENDEN' UX CH dler con mil kilómetros 'rodados "i,» 
Jordán casi nuevo, un Hudson Super-Si-r 
tipo Salamanca, para familias de gusto 
Tembi, 
551,S 7 s. 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C K E L I f l . " R e i n a , 1 2 
C U Ñ A O A K L A N D 
De dos asientos, chapa particular, fue-
lle y defensa, seis gomas nuevas- do 
ble encendido, arranque y alumbrado 
e léc tr ico , $750, se da barata por te-
ner que embarcar. 
8 y 10, garaje. 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « v « • d e »J«O sin antes inforl 
marsfl a c e r c a d e l 
TexMUUM t a m b i é n de otras maj-«a« 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
•1 
» C A B A N A • 
£ eos 
Se vende un Ford , del 17, en muj 
buenas condiciones, para trabajar. In 
forman: Animas , 173-B, entre Oquen 
Marioty. Blanco, j do y Soledad. De 10 a . m. en ado 
lante. 
25190 4 s. 
C 7572 30d-21 ag 
A U T O M O V I L I S T A S 
Me hago cargo para la venta de su 
a u t o m ó v i l por muy mal estado en que 
es té , se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, só lo una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la venta. Mario-
ty. Blanco , 8 y 10, garaje. 
24296 3 «. 
SE V E N D E UX CAMION M A X W E U E , D E 1 y media toneladas, de muy poco 
uso. Informan: Virtudes, 104. Tintorería. 
Teléfono A-3478. 
25218 3 s 
SE A E N D E X , MUY BARATOS, VARIOS automóviles Buiok, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
24696 7 3 ^ 
A UTOMOVILES. SE V E N D E X VARIOS, 
ÍTJL de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
tres y media oneladas de uso. Se dan 
baratos, en Prado, 64. Darío Silva. 
24504 5 s. 
Vendo c u ñ a Chandler, en completo 
estado, trato directo. Dirigirse a J . C . 
N ú ñ e z . Apartado, 802 . H a b a n a . 
25100 31 a 
AUTOMOVIE S T U D E B A K E R , PARA pa-seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio j n ó -
djco. Informan: Neptuno, 5. Hotel For-
nos. 
25137 11 s 
UN FORD, MAGNIFICO, COX A R R A X -que, defensa y demás útiles, vendo 
muy barato. Informan en Romay, núme-
ro 54. Ferrer Uqueto. 
25490 3 s 
TROY D E A R R A S T R E PARA CAMIOX, se vende uno con carrocería, por la 
mitad de su valor, es ganga. Informa: 
A. Saez. Empedrado, 46. Teléfono A-5061. 
25152 4 s 
G A R A J E Y A C C E S O R I O S ^ 
el mejor punto de la Habana. Egido, 18. 
Teléfono A-9846. 
25503 3 s 
25328 2 8 
A l a c a b a r su r e p a r a c i ó n , ves -
t i d u r a y p i n t u r a v e n d e su 
p r o p i e t a r i o u n S I M P L E X , 7 
as ientos . I n f o r m a : D a m b o r e -
n e a y C í a . A - 7 4 4 9 . Z a n i a , 
1 3 7 . H a b a n ? 
C 7700 íd-28 
C A R R U A J E S 
SE V E X D E UX CARRO D E CUATRO ruedas, casi nuevo, propio para Ke-
parto o cosa análoga, solo o coa su buer 
caballo y arreos. Informan en Zaldo y 
Pereiras, número 10, tren de coches d< 
Maximino López: de 6 a 7 a. m. y de 
5 a 7 p. m. E n la bodega de la esquina 
pregunten. 
25341 2 8 
Til R OLARE F NO 
C O M P R A S 
C O M P R Ó T ü A T R O C A S A S 
i n el radio de Reina, Belascoaím, San Lá-
karo a Consulado. • De diez a treinta mil 
/esos, no pago gangas ni pretendo ganga;:, 
fes inútil exagerar, diga la verdad. Diri-
jan informes .v último precio por correo , 
i Teniente Key, 83. Uobalna. 
25555 j 
CE~"cOMPRA CNA CASA D E T R E S i 
t^i cuartos, que valga' de 4 a 5.000 posos i 
v otra de cuatro cuartos con portal y ( 
traspatio hasta $7.500. Trato solo con el I 
-Jueüo. Uarcia, Delicias, 47-l|2, Víbora. 
23548 * «• 
S l T c O M P R A 
casa vieja en la Habana, que tenga des-
de seis metros de frente en adelante y 
que no pase de 25 de fondo. Trato directo. 
A. del Busto. Aguacate, 08. A-U273; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
25425 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
terados, también se facilita dinero en 
hipoteca desde i?10U hasta $200,000. Dirí-
jase' con t í tulos: Oficina l leaí Estate. 
Aguacate, 3S. Telefono A-9273; do 9 a 10 
Compro fincas rúst icas e n Marianao, 
Guanabacoa, S a n t a M a r í a del Rosa-
rio y Santiago de las Vegas . C a m -
p a n a r í o , 145. 
Se compran casas y terrenos e n lo-
dos los barrios y en los Repartos A!-
mondares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
e n adelante. Dir í jase con t í t u l o s ; a 
!a oficina de Mario A . Dumas. C a -
lle 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
234S8 12 B 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en l o a repartos Lia 
Sierra, Almendares y Miramar. Para In-
formes : diríjase a la Oficina do iVtarlo 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Keparto Almendares, Marianao. 
23489 12 s 
V E N I A D E H M C A S U R B A N A S 
S E V E N D E 
u n au tomóv i l marca "Overland", mo-
delo 85, completamente equipado y en 
las mejores condiciones de funciona-
miento. Tiene 5 ruedas de alambre, 
6 gomas co nsus c á m a r a s , defensa, re-
flector, k laxon y otros extras. Conser-
va su pintura de fábr ica , flamar.tc, 
y sus herramientas completas. E s mpy 
e c o n ó m i c o y sirve lo mismo para fa-
milia que para dedicarlo a alqu<Jer. 
Morro, 30 . Antonio G o n z á l e z . 
25568 4 s. 
SE V E N D E UA CASA A I L U A M. LUISA, jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios con banadera, patio 
y traspatio, lavadero, instalación eté-c-
trica. Ultimo precio: $2.800. Mil quinien-
tos al contado y el resto a plazos. Avenida 
General Lee, entre Serrano y Durele. Je 
sús del Monte. 
255563 10 g. 
C A S A E N M A L E C O N 
de dos plantnans,n mnondenma. de 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de b a ñ o , idem de criados, coci-
n a y pasillo para los servicios en ios 
altos. Terraza , sala, pasillo, comedor, 
tres cuartos de b a ñ o y corredor al fon-
do y servicios de criados. Precio: $40 
mil ; puede dejar algo en hipoteca vi 
se desea. Informes: Escritorio A . df.l 
Busto. Aguacate, 38. A - 9 2 7 3 ; de 3 
a 10 y de 1 a 4. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
E S C K I T O K I O : 
LMPPEDUADO, NUMKKO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan do Dios. 
De y a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
C A S A E S Q U I N A 
En San Lázaro, dos plantas,; cerca de la 
glorieta del MalccOn; en San Miguel otra 
esquina, moderna, dos plantas, $24.000. 
Otra esquina cerca del Parque de Cristo, 
con establecimiento, renta anual $5.000. 
Pigarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
3' de 2 a 5. 
B A R R I O D E C O L O N 
Casa do dos plantas, inmediata a Ga-
liano, renta $400 anual, $13.500 y un cen-
so. Otra gran casa inmediata a Belén, 
de altos, brisa, más de cuatro cuartos, 
fabricación magnífica. Precio: $20.000. 
Otra casa moderna, barrio de Monserra-
te, dos plantas, zaguán, más de 10 cuar-
tos, $20.000 y una hlpotecA ai 7 por 100. 
Eigarola, Empedrado, oO, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N L A ^ V I B O R A 
Casa moderna, a la brisa, con sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
patio, traspatio, un cuarto chico, a dos cua-
dras líneas, precio, $4.'J00; "titra hermosa 
casa moderna, en 12s(,atro.7,cmfwypshrdp 
casa moderna con 12-1|2 metros de frente 
por 40 de fondo (terreno y fabricación), 
con jardín, portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta al fondo, un cuarto baño y 
servicios, un cuarto y servicios criados, 
además tres patios, todo en $8.000 y reco-
nocer hipoteca al 7 por 100. Eigarola, E m -
pedrado, 30; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N J E S U S ~ D E L M O N T E 
Bonita casa cerca del Parque Santos Suá-
rez, a la brisa, portal, saia, saleta, tres 
cuartos grandes, saleta al fondo, lujoso 
baño con sus servicios, un cuarto y ser-
vicios de criados, techos cielo raso, pa-
tio, traspatio, $8.500. Otra gran casa a 
media cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, en lugar cuy céntrico, cerca de 
Toyo, 9 por 40 metros, $8.500 y un censo 
chico. Figarola, Empedrado, 30; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
L U J O S A Y E S P L E N D I D A C A S A 
E n el Vedado, a media cuadra de la II- . 
nea, acera de sombra, tiene jardín, portal, i 
sala, recibidor de columnas, cinco cuartos I 
magníficos, cuarto de baño intercalados | 
sus servicios, un gran comedor con su 
terraza, tres cuartos, techos cielo raso, 
jardín al fondo, garaje. Terreno G83 me-
tros. Precio : • $15.0CO y reconocer $19.500 
en hipoteca que se pueden devolver en 
partidas no menores de $4.500. Eigarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
E N A L Q U I Z A R 
Una gran finca en Calzada, terreno de 
lo mejor, frutales más de 4000 de todas 
clases, magníficas vegas, palmar, caña su-
perior, pozos con. sus maquinarias y tu-
berías; se desea vender pronto. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
EMPPEDRADO, NüMEKO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TBLfEFONO: A-2286. 
25538 8 s. 
U R B A N A S , S E V E N D E N 
Una casa, calle San Miguel, 13 por 31, 
puede hecharse altos. Renta el 9 por 100 
en $30.000. 
Un solar en Luyanó, con dos accesorias, 
azotea y doce cuartos, manipostería y 
teja, mosaicos, sanidad moderna, pjttio co-
rriente, lienta $92. Precio: $9.000. 
Una casa en San Isidro, mucho frente, 
sobre 550 metroü, buena renta, puede 
dársele aitos. Muy barata. 
Una esquina en Janja, 786 metros super-
ficie, puede recibir altos, renta el 8 y 
medio. Precio: $25.000. 
Una esquina, una cuadra calzada J . Mon-
te, y una de San Francisco, renta 0 por 
100. Precio: $9.500. 
Una esquina próxima a la Quinta Higie-
ne, con dos casitas y una accesoria, lien-
ta el 8 y medio. Precio: $9.0ÜÜ. 
Una casa en Calzada de Vives, 7 por 40, 
con parte de los altos fabricados, renta 
con contrato ?S0: tiene establecimiento, 
está asegurada. Precio: $11.750. Informa-
lluiz I>6pez, café Cuba Moderna. Teléfo-
no A-S165. De 7 a 9 y de 12 a 2 p m 
25455 7 „ 
Manuel de J . Acevedo y M , F e r n á n -
dez Hermo. Of ic ina: altos del cafe 
"Europa" . Departamento 19. Damos di-
nero en primera y segunda hipoteca, 
p a g a r é s y alquileres de casa . Compira-
mos y vendemos f incas rúst icas , sola-
res en todos los repartos de amplia-
c ión de la H a b a n a y Marianao, J , 
del Monte, Vedado y Cerro. Horas : 
d i 2 a 4 p. m. 
IT'Jí 1>A HABANA VENDEMOS UXA CA-_ - J s u antigua en la calle de Gloria, mide 
7.92 por 20.05, una casa de esquina en 
la calle de Obrapla, de dos plantas, mide 
870 metros; una casa en la calle de O'Ilei-
lly, de tres plantas con dos naves en la 
azotea, mide 12.44 por 35.10; una casa eb 
la calle de Belascoafn, cerca de San Lá-
zaro, mide en total 1.300 metros; una 
casa en la callé de Infanta, cerca de San 
llafael, en acera de brisa, mide 8-l|2 por 
25 metros; una casa en la callo de Agui-
la, cerca de San llafael, antigua, para 
fabricar, mide 620 metros cuadrados; una 
casa en la calle de Obispo, de dos plantas, 
mide 7 por 20 metros; una casa en la 
calle de Mercaderes, esquina, mide 1.700 
metros, de dos plantas; una casa de es-
quina en la calle de Omoa, barrio de Ata-
rés. Dos casas en la calle de Espada, cer-
ca de San llafael; una casa en la calle 
de Cuba, mide 517 metros en total; una ca-
sa propia para fabricar en la calle de San 
Miguel, de centro, mide 14 por 35 metros. 
Genios, vendo una esquina para fabricar 
de 1.000 metros; vendo otra casa para fa-
bricar en San Miguel', mide 2.500 metros; 
dos casas en la calle de Empedrado, una 
es de dos plantas, y ésta mide 8.50 por 
27 metros; la otra es una casa de 600 me-
tros cuadrados, es de centro y está bue-
na para fabricar o reedficar. Dos casas 
en la calle de Esperanza, una mide 10 
por 17 metros, y la otra mide 8 y medio 
por 18 metros, una gran esquina en la 
calle de San osé, mide ésta 420 metros. 
Dos casas en la calle de Animas, se ven- ' 
den las dos juntas miden 14 por 2o me- ' 
tros; una casa en la calle de Curazao, 
para fabricar en ganga, mide 5 por 15 
metros; una casa para fabricar en la 
calle de Obrapla, de centro, mide 5.20 
por 29 metros. 
VE D A D O : V E N D E M O S U N G R A N C H A -let en la calle 27, casi esquina a ca-
lle de letra, está fabricado en solar com-
pleto, tiene jardín, portal, sala, saleta 
dos halls, pantry, seis cuartos para fami-
lia y uno para criados, con servicios apar-
te, todo de primera, coena y repostería, ga-
rache para dos máquinas, con dos cuartos 
altos para el chauufeur, fabricación de , 
citarón, cantería y techos de cemento y I 
hierro. 
VE N D E M O S U N C H A L E T E N E L V E -dado, calle de número entre Línea 
y Calzada, este gran chalet es de dos plan-
tas, fabricado en 16 por 36-32 metros, tie-
ne fabricado en las dos plantas 800 metros 
de fabricación de primera, las paredes son 
estucadas, techos decorados, están rentan-
do los altos y bajos $320, está alquilado, 
muy barato. Precio: $55.000. 
SO L A R E S V E R M O S . V E N D E M O S U N cuarto manzana en la calle 17 y 14, a 
$22.00; un solar de centro en la calle 17, 
cerca de 8, completo $30,; tenemos varios 
solares en- la calle 25, de «squina y centro, 
a $22 metro. Dos sola-vs completos en 
la calle Quinta y 8, a 19 pesos metro; 
estos solar&s son de centro; vendemos una 
esquina de fraile en la calle B ; vendemos 
un solar de esquina en la calle 23; media 
mañana en la calle o un cuarto de man-
zana en la calle 19; un solar en la calle 
11; dos solares de centro en la calle 4, 
cerca de 23; vendemos un solar de esqui-
na en la calle 18 y Calada, a $30. 
" V T E N D E M O S U N A C A S A D E V A R I O S 
V años de fabricada en solar completo, 
tiene ardín, portal, sala, saleta v cinco 
cuartos, comedor al fonda y demás ser-
vicios. * 
CA S A S E N J . D E L M O N T E . E N L A C A -lle de Milagros, vendemos dos chale-
citos muy bonitos y soñadores para un 
matrimonio, cada uno está fc.Vricado en 
20 por 12 metros; tienen jardín, portal, 
sala, comedor y un cuarto para criados, 
cocina y demás servicios y en los altos 
porque éstos chalets son de dos plantas, 
tienen cuatro cuartos, con doe baños, dos 
terrazas, una al frente y otra al fondo. 
y además garache, paredes estucadas y 
decorados los techos que son de cemento 
y vigas de acero. Tenemos varias casas 
más de distintos precios en todos los 
repartos de J . del Monte. 
Q O L A R E S . TENEMOS SOLARES E N T O -
O dos los repartos de Jesús del Monte, 
entre ellos muchas esquinas, muchos so-
lares de centro, cerca del famoso parque 
de Mendoa, no compre sin verme pues 
estamos seguros de que no le pesará. 
Tenemos solares e n los repartos de 
Mil-amar, L a Sierra, Columbia. Tene-
mos una manzana y muchos solares 
muy baratos. Tenemos solares e n el 
reparto Almendares, así como e n ia 
a m p l i a c i ó n . P laya de Marianao, en el 
reparto de L a Rasabal . Tenemos u n a 
manzana que mide 7,500 metros, a 
$2,25, entre dos l inas , propia para 
una industria. Tengo terrenos en B u e n 
Retiro, Marianao, en el reparto L o s 
Pinos. Vendo varios solares. Tenemos 
muchas fincas para vender en la pro-
vincia de la H a b a n a , Matanzas, S a n -
C u b a . Colonias de cmfwypetaocmfwp 
ta C l a r a , C a m a g ü e y y Santiago de 
C u b a . Colonias de c a ñ a con facil ida-
des para el pago. In forman de estos 
negocios: M , de J . Acevedo y M . F e r -
n á n d e z Hermo. Altos del c a f é E u r o p a . 
Obispo y Aguiar; de 2 a 4. 
25507 3 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
DA Y 7'OMA DINERO EN HIPOTECA 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUIAR; 
D E 2 A 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Renta Precio 
C A S A S , G A N G A 
Vendo tres casas, antiguas, en el barrio 
de Paula, líi? tres juntas, con 400 metros 
aproximados. Rentan $148, $16.000, el te-
rreno vale $24.000, próximo a los mue-
lles y a la Terminal. 
V E G A , S 0 M E R U E L 0 S , 8 . 
Tengo casas en todos los barrios y de 
todos precios. Gangas en lo mejor del 
Vedado. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
252C3 i s 
Compostela $120.00 $19.000 
Consulado. . . . . 230.00 35.000 
Trocadero. . „ 150.00 18.50o 
Crespo 120.00 16.500 
Malecón 285.00 40.000 
San Nicolás 125.00 15.000 
Lamparilla. 120.00 15.500 
Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
.Aguiar. Notaría; de 2 u, 5. 
E S Q U I N A E N V E N T A 
E n el Reparto Lawton vendo una con es-
tablecimiento y una casa contigua, rentan-
do todo $110 en $13.500 y varias casas 
más. con portal, sala, saleta y tres cuar-
tos cada una a $6.500. Evelio Martínez. 
Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. Notaría; 
de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo-
tea con servicio sanitario completo en am-
bas plantas. Renta $150.00. Precio: $18.500. 
Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. Notarla; de 2 a 5. 
E N L A C A L L E L E C O N S U L A D O 
Vendo una casa do altos, moderna, con 
tres ventanas, zaguán, sala, saleta y tres 
cuartos en cada piso, más dos cuartos en 
la azotea, renta $230. Precio: $35.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
-íguiar. Notaría; de 2 a 5. 
V E N T A D É C A S A S 
Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $8.50O. Lam-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $18.50i'. 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja 
esquina, $8.000. Cienfuegos, $6.000. Ha-
bí, ia, $1(5.500. Consulado, $35.000. Sol, 
$23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
L'an José, $11.500. Compostela, $20.000. 
Tenerife, dos en $8.000. Animas, $17.000 
Crespo, $16.500 y muchas más. Evelio Mar-
tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
Notaría; de 2 a 5. 
1 «. 
4j»ll;0(M), VE.NDO, DOS CUADRAS D E 
Prado y muy ycerca de Colón, de ba-
jos, sala, saleta, tres cuartos, pisos, sa-
nidad, acera de la brisa. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de U a a9. 
R e n ocal. 
(il»U,800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
! «IP derna, de altos y bajos, escalera de 
¡ rnárinol, pisos, sanidad completa, acera 
I de la brisa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
' ©4,000, VENDO, R E P A R T O D E SAN AN-
¡ «¡p tonio, casa de jardín, portal, sala, sa-
! leta, dos cuartos, 6 por 25, moderna, de 
! azotea corrida, pisos finos. San Nicolás, 
i 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
; 3 a 9. Lerrocal. 
i (5»22,ñOO, VENDO, MUY CERCA D E 15O-
1 «¡P tel Plaza, casa moderna, do alto, dos 
i ventanas, cantería su facbada, salón al 
1 fondo, cielo raso, patio, traspatio, cuarto 
I y servicios de criados. San Néolás, 224, 
liegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a Ü. 
| RorrocaL 
¡ ©25,000, VENDO, MONTE, E N L A MISMA 
i calzada, en la acera buena de comercio, 
j casa de 7-l|2 por 2S, con comercio, pri-
| mera de Figuras a San Nicolás, 224, pega 
j a Monte, de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
I ©9,800, VENDO, JESUS D E L MONTE, 
t!P muy cerca de San Francisco, casa mo-
derna, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios do criados, cielos ra-
sos, patio, traspatio, sin que falte una 
table, 10 por 22. San Nc-lás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5,500, VENDO E N L O MEJOR D E SUA-
<1P rez, de Glaria al parque, casa antigua, 
de 6 por 18, sala, saleta, comedor, tres 
cuartos. San Nicolás, 224, pegado Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5,500, VENDO, A 10 METROS D E MON-
W serrate, y muy cerca de Lamparilla 
^asa moderna, de altos, de sala, saleta, tres 
cuartos, escalera de mármol, pisos, Wi-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Monte: 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©5,200, VENDO, A UNA CUADRA D E 
<p Belascoaln, y muy cerca de Lealtad, 
casa moderna, de sala, saleta, tros cuar-
tos, azotea corrida, pisos finos, sanidad; 
a la brisa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©1,000, VENDO, CAMPANARIO, CASA 
»y de parte de altos, de sala, comedor 
tres cuartos bajos, tres más altos, esca-
lera de mármol. Pisos finos. Sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
25494 3 s. 
/ í b o r a . S e vende una m a g n í f i c a casa 
en la V íbora , con m á s de 500 metros 
v todas las comodidades en $19,000. 
Informes: T e l . F -1593 . 
24787 7 a. 
U N A ^ V E R D A ^ D E R A G A N G A ^ 
í e vende una magnífica casa, acabada 
de fabricar, de dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo más alto 
de la calle de Milagros, Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocho de fren-
te; jardines, patio, portal, sala .con co-
lumnas de escayola y mármol;( saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedor, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnífico 
garaje, cenador, en los aitos un magní-
lico salón que equivale a cuatro buenas 
habitaciones actualmente destinado a bi-
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en !a 
alta. E n la planta baja una hermosa ga- . 
lería de cristales. Precio : S23.500. Se pue-
den dejar diez mil en hipoteca. Para más 
informes: Teléfono 1-1149. 
Lr-SW ó S | 
I 
P a r a chalet o residencia tranquila, si 
vende en Güira de Melena una finca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000-
Está habilitada de todo, incluso va. 
cas y cría . S u frente l inda con la tH« 
lie de S a n Eugenio, luz e l éc tr i ca , te-
lefono y l í n e a de carros e léctr icoj 
procto a inaugurarse. F . Sirer. 
24314 4 • 
L A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimien-
tos, todos sus actos son ajustados a la 
verdad y honradez; tiene licencia de co-
rredor para estar dentro de la ley. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. 
24828 4 S 
A T I E N D A N 
los hombres de negocios. Se venden 2.050 
metros de terreno fabrlcaiK) a la moderna 
y con comodidad; tiene 44 habitaciones 
y cuatro casas con cinco piezas cada una, 
produce en la actualidad seiscientos pe-
sos mensuales, puede sacársele de ocho-
cientos a novecientos, es completamente 
ganga. Visítenos y se desengañará. Vale 
para cualquier industria por el buen pun-
to en que está, cerca de los Cuatro Ca-
minos. Se deja la mitad en hipoteca. Pa-
ra más informes: Manrique y Virtudes, 
café. 
25320 i s. 
C E V E N D E N 5 CASAS D E L A D R I L L O . 
kj con sala, saleta y 3 cuartos, juntas 
o separadas, a $02.50, una de esquina, de 
cantería, con establecimiento, en $8.000; 
y otra contigua, en $5.500; todas, de por-
tal, pegadas a los carritos y "cerca de 
la Calzada Jesús del Monte, dejan más 
del 8 por 100. Informarán en Bernaza, 
19, bajos; de 8 a 10 y de 2 a -±. 
.24754 2 • 
/ ^ A L L E 23. VEDADO. VENDO UN T E -
K J treno con una casa de madera, propio 
para una finca de recreo, por el gran 
número de metros y su arbolado y pró-
ximo a la Habana. Informan: R. Mon-
tells. Habana, 80, frente al Parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 5. 
25519 7 8., 
/ ^ A S A , E N L A LOMA D E L MAZO, cons-
K J trucción de la., 500 metros superfi-
cie, jardín al frente y fondo, sala, sa-
leta, gran galería, cuatro cuartos, come-
dor, departamento criados, garaje para 
3 máquinas, baño con todos sus apara-
to*, la doy sumamente barata, la. de Pr i -
melles, número 12; de 12 a 2, todos los 
días. 
25502 7 8 
C A S A E N L U R A L L A 
Vendemos una magnífica casa de tres pi-
sos en lo mejor de la calle Muralla. No 
se dan informes a intermediarios ni a 
X^ersonas desconocidas. Precio: $62.000. (Se-
senta y dos mil pesos.) Informan: Ha-
bana, 90, altos. A-.067. 
C A S A E N M E R C A D E R E S 
Vendemos una magnífica casa de tres pi-
sos en lo mejor de Mercaderes. Mide máB 
de 500 metros. Valor: $110.000. Informan: 
Habana, 90, altos. A-S065. No se dan in-
formes a intermediarios ni a personas des-
conocidas. 
D O S C A S A S : R A Y O 
Vendemos en Rayo dos casas, no lejos 
de San Rafael. Casi son esquina. Altos 
y bajos, con cuatro inquilinos. Mide cada 
casa 400 varas. Vale cada una, ganga: 
$14.500. Informa: Administrador de la 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. Habana. 
25406 2 s. 
Es ta es ia o c a s i ó n . E l puente de "l¥U-
ramar" e s t a r á listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en e l lugar m á s alto y pin-
toresco " G r a n parque Avenida de L i 
S ierra", dando frente a sus hermosos 
Jardines, se vende el m á s precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa m á s linda y para conven-
cerse f é a n l o de día y de noche. Sor-
prendente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. L o doy barato y 
facilidades para el pago. Está sena-
lado con e l número 2 y en el mismo 
informan a todas horas. 
22125 1 • . 
/ ^ A S A MODERNA, EABRXCADA EN 
V_y 1024̂ 50 metros de terreno y arbole-
da, haciéndole una nueva cerca será una 
Quinta de recreo, en el mejor sitio de) 
Vedado. F , números 213 y 215, está un pa-
so de 23, una cuadra de la gran ave-
nida de los Presidentes; a $35 metro, c o z 
amplia casa y garaje, el terreno lo va 
le. Puede dejar 15 mil al 7, si desea; ver-
la a todas horas. 
25433 3 s 
\ C U E R D E S E QUE E . BLANCO PO-
J ~ i ^ lanco se dedica a comprar y vendei 
casas única y exclusivamente en los ba-
rrios de Jesús del Monte y la Víbora. Pa-
ra vender en estos días hay varios chaleti 
y un gran número de casas de distintos 
precios. Oficina: calle de Concepción, nú-
mero 15, altos, entre Delicias y San Bue- i 
naventura. Víbora. De 1 a 3. Teléfono J 
1-1U08. 
24')37 2 S J 
Q E V E N D E UN V E R D A D E R O PALACIO, j 
y^j Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú- 1 
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven- ' 
cerse, es el mejor edificio construido poi 
todos conceptos. Informan en la misma; 
su dueña señora Louisa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22033 15 s 
C?E V E N D E UNA R E G I A , NUEVA T E L E -
kJ gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 96, esquina a San José. 
24026 7 8 
/ ^ l ANGAS: CASA, VEDADO, P A R T E A l * 
VT ta, 340 metros fabricado, $12.200. Otra, 
cerca de tranvías, alto y bajo, 5X40. nue-
\ a . , $10.000. Ver o escribir a José Gonzá-
lez. Mercaderes, 11, altos; cuarto, 25. D« 
10 a 11 y de 5 a tí. 
24572 1 s 
V I B O R A 
Una gran casa, muy fresca, en una de 
las quintas mejores dé la Víbora. Reú-
ne todas las comodidades; es propia para 
personas de gusto. Informan: Lamparilla, 
VO, altos; de 3 a 4 de la tarde. 
24768 2 B. 
V E N D O 
E n Picota, casa do $4.000; Encamación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35,00U; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó. 
dos casas a $3.Ü00 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $2S.ÜÜ0; Amargura, 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15.000. 
informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J . "VV. V. 
25008 25 s 
X f E N D O , VEDADO, C A L L E 9, NUMERO 
f 9, entre J y K, dos casas, modernas, 
de planta baja, ambas en $35.000, cada 
una tiene las comodidades siguientes: 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y doble servicios, y ademas un 
traspatio de metros 15X50,_ sin fabricar. 
Trato directo con su dueño que ocupa 
una. de las mismas. 
24037 2 s 
( O J O . GANGA. E N C E R R O , REPARTO 
Las Cañas, se venden dos casas y uní 
cuartería, con diez habitaciones. Informan 
Mabe, Villa Falicia. Calle Prlmelles. 
24872 2 1. 
TíiOS CASAS: C A L L E QUIROGA, F R E N -
x y '.e a Parque, en Jesús del Monte 
muy bonitas, construcción nueva y uiuj 
I,ucna, verdadera ganga, a 3.500 pesoi 
una o C.50O las dos. Trato con su due-
ño, en Delicias, entre Luz y Pocito, Ví-
bora, casa jardín. Teléfono I-1S2S. 
25378 2 s 
SE V E N D E U N L O T E D E C I N C O C A -sas de mampostería, en una solar de 
esquina, de 1.200 metros, próximo a las 
calles 14 y 17, valor $30.000. A . P. Gra-
nados, Obrapla 37. 
24943 2 
GANGA: E N MARIANAO, C A L L E D L Martí, casa con portal, sala, comedor 
v diez habitaciones, manipostería y te-
las Renta $60. Su dueño en calle Haba-
na," 7, bajos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
25206 1 8-
Q E V E N D E O CAMBIA TOR T E R R E N O 
K J en Vedado o Habana. Precioso chalet 
en Mendoza, Víbora. A-3837, su dueño. 
25458 3 s 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo e n la calle O'Reilly ia m á s her-
mosa casa de dicha calle, en $110.000, 
y e n el Vedado, en la calle 17, es-
quina a 14. 2 .500 metros, a $22 me- i 
tro. P a r a m á s informes e n 0'Reilly, "-^ 
23 . T e l é f o n o A-6951 . 
24742 2 S 
VENDO 4 CASAS, TODAS D E C E M E N -to armado, con sala, comedor, tres 
cuartos, a 2 cuadras de Belascoaln. Ju-
lio CU. Oquendo, 114, esquina a Desagüe. 
25207 1 8 
T>ROXIMO BELASCOAIN. CUATRO CA-
X sas, una de esquina, pueden unirse y 
servir gran industria o garaje. $35.(-00. 
Mitad contado, mitad hipoteca, por 5 años. 
Dueño: de 12 a 3. Empedrado, 40. 
24830 2 s _ 
C A S A E N M A L E C O N " 
Se vende en $40.000. Es negocio. Informes: 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
_ 251S6 31 a. ^ 
Vendemos en la calle H a b a n a con 14 
metros de frente una casa, altos y 
bajos- modernizada. No es grande. En 
el mejor punto. Renta $255. Va lor ; 
$48,000. No intermediarios. Infor-
man: H a b a n a , 90, altos. 
25072 3 a. 
S i g u e a l f r e n t e 
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NIA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
ra*™*. E N EL, ^ K D A D O . T V * 
b ca l le Paseo, e n t r e 0 y 1 ^ ' r ¿ M de 
t ros . P rec io .$20.000 
O T K A CASA E K E A C A ^ E ^ C E B C A 
( J de 23, de ¿ o s Plantas su i £ouUo 
de 14 m e t r o s de f r e n t e ^ j a r d í n , por -
r o s bajos se componen de ? * 
t u l , r e c ib ido r , sala, t i e ¡ ^ d o 3 y gara je , 
b a ñ o , ^l10* t ?e ra de m á r m o l , m -
L o s a l t o s t i e n e n e ^ ^ . ^ o , . CUatro cuar -
depend ien te , ^ ^ ' ^ ^ ^ ñ o u n cua r to de 
tos , comedor, cocina, b a ñ o UK t a n ios 
/ l ^ - ^ o ^ t o . .190. P re -
i i o $2S.000. 
^ T B 4 . CASA, E N L A C A L E E D E N E P -
O ' t u n o Cde ¿ o s ^ ^ f 1 ^ x e c í b i -
33. se c o m p o n e de ^ . f u ^ 1 1 ' j ta' ¿ e Co-
<¡or, cua t ro cuar tos , b a ñ o b ^ ' i e i o s sa-
« M t ? ' P » ^.000. 
. V X ' K A , E N ^ V a ^ e ' f o n T o E 1 0 ^ 
. V r a ^ ^ i e n f u n m ^ t i l i de »X9, super-
í i c i e t o t a l " po r m e t r o ^ l - 6 . 0 0 0 . 
^ T B A E N E A O A E E E e ? E E A G C N A S , 
( J su t e r reno m i d e 8 m e t r ü S s 00 c e n t l -
p o r 35 de fondo ^ ™ t i ene sa la , 
m e t r o s de t r e1^® r t „ „ .a-ancies, b a ñ * e 
sa le ta , c u a t r o ^ e V ^ a l fondo . dos 
j ^ ' d ^ r f a d o t i n o d o r o de c r iados . 
^ ^ g S T S e ypu|álean3edefaer%5.COO* a! 
b Xjor 100. por dos anos. 
B ú l a l a - r S : . n e n de p o r t a l , s am. co a p a ¿ t 0 8 , coc ina 
T.O% baup con t o ^ í n ? e l é c t r i c a , l a d r i l l o s , e i n s t a l a c i ó n de luz ^ r ^ . ^ 
f m £ & J e ¿ ? h £ |VoooPUlgadaS• PrtíCl0 de las dos casas: frlo-OW-
í ^ i H K N T K A L t i K A N P A R Q U E D E 3 I E N -
F ri^a se vende una preciosa q u i n t a A. aoza, ;,,,„> V11ras con m u c ü o s 
t o m p ü e s t a de 4.000 . . r " . . ^ . . ™ eu-
ganga . ; 
-w-kT v i>K V I L W I A K A E T E L E F O N O 
T SegumU. Piso de l Banco d e l 
C a n a d á depai- tamento. 205. donde se m -
f o r r i i a r á de todo . 2 s 
X T X A - G R A N ' E S Q U I N A , - M Ü X ' C E R C A 
U ' d u la EstaclOn T e r m i n a l , de cuai r* 
, ^ o s m a m r i w s t e r í a , r e n t a mas del 8 po r 
. a w ;>on "Ir-4o con t r a to , 400 m e t r o s de 
f a b r i c a c i ó n , en $02 m i l . L u i s tíuare/. L a -
ceres. Habana , t>y; de 2 a 4. 
T A R E N T E A L A I G L E S I A D E B E L E N , 
1 : se vende una casa de t r e s pisos 
m a n i p o s t e r í a y azotea, deja mas de l 9 
p o r 100. M u y bara ta . L u i s buarez Cace-
res , l l á b a n a , S'J; (le 2 a 4. 
* L O S Q U E Q U I E R A N V E N D E R SUS 
X A - casas les p a r t i c i p o que t enyo m t i -
n i d a d de ó r d e n e s para l a c o m p r a de ca-
.'-as grandes y chicas, asi como para co-
loca r d inero en hipoteca. Las operac io-
nes en 24 horas. L u i s S u ú r e z Laceres. H a 
b a ñ a , 81); de 2 a 4. 
C 7870 4d-1 
SAN L A Z \ R 0 , GRAN TERRENO 
Con frente a dos calles, con una su-
perficie de 2,400 metros, apropósito 
para gran industria, por estar inmedia-
to a la gran plazoleta y al parque de 
Maceo; tiene varias casas de mampos-
tería modernas por frente una de las 
calles y de madera por el otro que 
dan una renta de 7 por 100 líquido. 
Precio terreno y fabricación: $40 mc-
iro. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25421 6 s- . 
Se vende un precioso chalet en ;a 
i entrada de Marianao, de dos pisos, con 
buen jardín, propio para persona de 
| gusto. Su precio $30.000. Informan ea 
( San Rafael, número 1 y medio, altos 
j casa Lierandi. Señor Felip. 
24096 1 s 
AVISO 
HELADEROS 
COLONIA DE CAÑA: MANTA2AS NEGOCIOS DE OCASION 
EN P R E C I O D E G A N G A : SE V E N D E la casa J e s ú s de l M o n t e , n ú m e r o S-i'J v med io , e n t r e San F ranc i sco y M i l a -
c ros es de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a y s o l i -
da con dos e s t a b l e c i m i e n t o s y p repa -
rada para echar le dos a l t o s I ndepend i en -
tes, con poco d ine ro . Su d u e ñ o , so lamen-
te a d m i t e p r o p o s i c i o n e s po r t é r m i n o de 
ocho d í a s , en la H a b a n a . Cuba, n ú m e r o 
02. E l p o r t e r o i n f o r m a r á . 
25464 
t J E V E N D E N T R E S CASAS, D E E S Q U I -
K J na, que m i d e n 812 m e t r o s cuadrados. 
R e n t a n a c t u a l m e n t e $521.75 a l mes, a una 
cuadra de San Rafae l y dos de Ga l i ano . 
T r a t o d i r e c t o con e l Comprador . Pa ra 
m á s I n f o r m e s vea a su p r o p i e t a r i o en 
M a n r i q u e , t)ü. e squ ina a San J o s é . 
24025 7 s 
Ocasión que ahorra el fabricar ganan-
do dinero. En calzada asfaltada de! 
Vedado a Marianao, entre Miramar y 
Mendoza, se venden dos hermosas ca-
sas juntas, hierro y cemento, fachada 
estucada, construidas hace cuatro años 
con un costo de $11,500. Situación ad-
mirable, rodeadas de grandes edifi-
cios. Urge venta por asuntos de fami-
lia. Trato directo, titucación limpia. 
Informan: Belascoaín, 15, cantina; de 
10 a 2. 
2514 7 B. 
BU E N N E G O C I O : P O R T E N E R N E C E -s idad do e m b a r c a r para lOspaña . se 
venden en la V i l l a do Guanabacoa, en u n 
m a g n i f i c o l u g a r s i t u a d o a una cuadra 
del P a r q u e C e n t r a l y de L a M i l a g r o s a , 
2170 m e t r o s de t e r r e n o , donde se encuen-
t r a n edi f icadas 115 casas de m a d e r a (ase-
gu radas de i n c e n d i o ) y compues tas de 
sala, comedor . 2 cua r tos , cocina, i n o d o -
r o y b a ñ o , a d e m á s una m a g n í f i c a casa 
de m a n i p o s t e r í a , acabada de reed i f icar , 
a s í como 1.0 c u a r t o s , t a m b i é n de m a m p o s -
t e r í a , de r ec i en te c o n s t r u c c i ó n . R e n t a 
m & n s u a l m e n t e la c a n t i d a d de 178 pesos. 
Se da e l m e t r o a íi pesos. I n f o r m a r á n en 
Guanabacoa. ca l le de S e g u í , n ú m e r o 12. 
a c u a l q u i e r ho ra . 
25003 5 s 
ATENCION 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casasV. . . . . . 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . 
¿ Q u i é n vende so la res? . . . • 
¿ Q u i é n veude f incas de campo? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? 
L o s negoc ioJ de esta casa B o a 
reservados. 
E m p e d r a d o , u ú m e i o ¿7. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P B K E Z 
P K R E Z 
P E K B Í : 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
"1 / f O D E R N A , A L T O V l í A i ' O , E N M A L E -
.if-». c ó n , c a n t e r í a , t e r raza , elegante^ g a n -
ga, en ^."..UOO. Su d u e ñ o : Sa lud . 2-15. C l ' -
n i c a ; de 5 a 7. O t r a en San L á z a r o , que 
puede un i r s e a' M a l e c ó n . 
2511)5 3 S 
LEAN ESTO 
ciadt 
ú i cu 
blico 
ven 
H O M B R K i ' R E V I S O R , E L H O M B R E 
• r á c t i c o , e l que m e j o r i n v i e r t e sus 
eros ahor ros , es aque l que se l iace de 
o g a r p r o p i o y se l i b r a de pagar a l -
v, que es l a m a y o r de las c a l a m i 
a. Por eso P. Blanco Polanco se de-
a vender p rop iedades y ofrece a l p ú -
la s i g u i e n t e r e l a c i ó n , con la adver-
i de que t iene m u c h i s i m a s m á s ca-
m venta de var iados e s t i l o s y p r e -
d i s t i n t o s , t o i l a s s i tuadas en los ha-
de J e s ú s d e l M o n t e y la V í b o r a , 
y t omen no t a de lo que m á s con-
X K í E C I O S O C I i A i , j ü T , I N M E D I A T O A L A 
j l t alzada y en uno de los mejores p u n -
tos ae Ja V í b o r a , se vende en $10.000; 
t i ene j a r d i n e s , gara je , dos buenos cua r -
tos de b a ñ o , g a l e r í a . cocina de gas y 
hab i t ac iones a m p l i a s y m u y frescas. 
l / N S5.800 SE V E N D E U N A JVIODEK-
Jk—i ' n i i casa, toda de cielo raso, con po r -
t a l , sala, saleta, :> habi tac iones , c u a r t o 
de bano, buena coc ina y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . L s t á en la V í b o r a , es m u y bo-
n i t a y por s ú especial s i t u a c i ó n , la r e -
comendamos a las personas delicadas de 
t a l u d -
X ^ N ifíM.OOO SE V E N D E U N M A G N I E I C O 
JL^Í chalet , m u y cerca de la Calzada de l a 
V í b o r a , 15 me t ros de f r e n t e , po r 50 de 
fondo . C o n s t r u c c i ó n ü e p r i m e r a ciase, ga -
raje, g a l e n a , l u joso cuar to de b a ñ o , c inco 
j - e rmosos d o r m i t o r i o s , dos cuar tos de c r i a -
dos y toda clase de comodidades a la 
mode rna . 
/ ^ A L L É SAN M A R I A N O , C E R C A D E L A 
K J Cal/.ada de Ja V í b o r a , se vende una 
casa de seis m e t r o s de t r e n t e po r 40 de 
t o n d o . P r e c i o : $8.500. 
T R A N -
5U0. 
EN L 4 C A L L E CUBA, VENDO 
U n a casa a n - l g u a , con 600 y p ico de me-
t ros , p r o p i a pa ra u n Banco , A l m a c é n . Of--
cinaa o I n d u s t r i a , t i ene u n f r e n t e de 00 
m e t r o s , s i t u a d o en lo m e j o r de l a cal le , 
¡rin g r a v a m e n , M á s d e t a l l e s : E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN FERNANDINA, VENDO 
Una c u a r t e r í a m o d e r n a , de a l tos , e l t e -
r r eno m i d e 245 m e t r o s , con 2 casi tas y 
Í 8 hab i t ac iones , cerca de la Calzada, l i e n -
ta $150 a l IBS. Prec io $14.000. U r g e l a 
ven ta . E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n Ps-
rez. 
VENDO 0 ARRIENDO DE 1000 A 
100.000 METROS 
P r o p i o pa ra I n d u s t r i a . T a l l e r e s . A l m a c e -
nes o re f r ige radores , con l ineas f é r r e a s en 
la m i s m a f inca , s i t u a d o en lo m e j o r de 
la C i u d a d . Para m á s detal les d i r i g i r s e a : 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
EN LAMPARILLA, VENDO 
Una casa de a l tos , m o d e r n a , con sala, 
saleta, ii cuar tos , se rv ic ios , los a l tos lo 
m i s m o . R e n t a $120 mensuales . Se puede 
reconocer una h ipo teca de $5.000 a l 7 y 
medio p o r 100. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . 
En H, cerca de 17, esquina' vendo 
De a l tos , m o d e r n a , los bajos con esta-
b l e c i m i e n t o , m u y b i e n s i tuado , s i n g r a -
v a m e n e l t e r reno , m i d e 000 m e t r o s . R e n -
ta $215 mensuales , t odo i n d e p e n d i e n t e , 
se puede reconocer una h ipoteca de 
$13.000 a l 6 y m e d i o po r 100. B u e n a f a -
b r i c a c i ó n . Precio $32.000. E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
En 13, esquina, Vedado, vendo 
Dos casas, f o r m a n d o u n l o t e , de a l t o s , 
modernas , buena f a b r i c a c i ó n , m i d e n cerca 
de 600 me t ro s , s i n g r avamen , e s t á n i n -
dependientes , se puede f a b r i c a r m á s e n 
los a l tos R e n t a n $172 mensua les , se pue-
de reconocer una h ipoteca de $10.000. Pre-
cio $30.000. E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
EN LAWT0N, VENDO 
ti casas modernas , con una esquina , con 
e s t ab l ec imien to , se venden j u n t a s o se-
paradas , la esquina r en t a $55 y las casas 
a $45 cada una , s in g r avamen , t i e n e n los 
carros p o r enf rente , s i tuado en lo m e j o r 
de L a w t o n . cada cas* t i e n e p o r t a l , sala, 
comedor , 3 cuar tos , servic ios . 1 cuar to de 
bano. p a t i o . Prec io de cada u n a : $6.300. 
Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
GANGA, EN LAS CAÑAS 
Vendo una casa m o d e r n a , con sala, sa-
l e t a , ocho cuar tos bajos y ocho cuar tos 
a l tos , todo bien f ab r i cado , s in g r a v a m e n . 
Uen la $100 mensuales, t iene una h ipo teca 
de $o.000 que se puede reconocer. Pre-
cio $10.0i0. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
25002 " 3 s 
Vea u s t e d estos negocios y se convence-
r á . T ' " go g r a n n ú m e r o de c a f é s , bode-
gas y tondas, des-todos p r e c i o s ; lo m i s m o 
en la H a b a n a que en todos los b a r r i o s ; 
soy el p r i m e r co r r edor en e s t a b l e c i m i e n -
tos . T e n g i la b o n d a d y p í d a m e i n f o r m e s : 
en Zan ja y B e l a s c o a í n , ca fé , de 6 a 11 a. m . 
D e s p u é s de esa h o r a : A y e s t e r á n y T u l i -
p á n , c a f é . T a m b i é n t engo g r a n n ú m e r o 
de casas v t e r r e n o s de todos precios. P ó n -
gale a t e n c i ó n a este a n u n c i o y se conven-
c e r á . A . Carneado y M . Arez . 
25010 3 s 
I T ^ N L A C A L Z A D A D E C O N C H A V E N D O 
Ü i esquina de b r i s a , con bodega y t r e s ' 
accesorias, con 225 m e t r o s de t e r r e n o ane-.; 
xo, que hacen o t r a esqu ina , t odo en 12.500 
pesos. E n M o n t e , 2 - D , F ranc i sco Per - \ 
n á n d e z . , 
25020 1 s. 
C O L A R E S x E m m 
^ o l a r T s a ^ o s ^ r e z 
Vendemos u n a m a g n í f i c a esquina, con e l 
t r a n v í a o sea A v e n i d a de Serrano y San tos 
S u á r e z . M i d e 1.112 varas . A $S v a r a . I n -
f o r m a n en H a b a n a , 00, a l tos . A-fc;067. 
ENSANCHEHABANA 
V e n d e m o s i n m e d i a t o a Car los I I I . en e l 
R e p a r t o E n s a n c h e de l a H a b a n a , un so la r 
a la b r i s a que m i d o 0 m e t r o s po r 30, c o n 
u n t o t a l de 260 varas . P r e c i o : Se da ba -
ra to , l l a g a su o f e r t a a Habana , 00, a l t o s . 
A-S067. 
25407 6 s. 
MILCUCHARASY 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
¡ADIOS, VEDADO! 
T r e s solares de esqu ina . P r o l o n g a c i ó n d e l 
Vedado, f r e n t e a i t r a n v í a P l a y a vendo 
u n so lar de e s q u i n a de 400 m e t r o s , c o n 
f a b r i c a c i ó n que r e n t a $30 mensua les en 
$3.300. P iso cemento , se rv ic io s a n i t a r i o , 
agua Ven to , p o r t a l . O t r o con u r b a n i z a c i ó n 
m o d e r n a , esquina a l t r a n v í a a l lado de Jas 
g r andes res idencias p r o p i o p a r a cha le t , 
'•on 530 varas a $2.75. O t r o p u n t o c o m e r -
c i a l de 765 varas a $4 m . A r a n d a , A m i s -
t a d , 40, a l t o s ; de 7 a t> p. m . 
25560 • 5 8. 
Q E V E N D E N , P R O P I O P A R A I N D U S 
l O t r i a , t r e s lo tes de t e r r e n o ; uno con 
3.000 varas, o t r o con 4.500 va ra s y o t r o 
co.n 10.000 varas, en la c o n t i n u a c i ó n de 
la Calzada de l Cer ro , r e c i e n t e m e n t e pa -
v i m e n t a d a , c r u z á n d o l e s p o r e l fondo e l 
t r a n v í a de M a r i a n a o . Se venden de jando 
p a r t e en h i p o t e c a o se a l q u i l a n . Pa ra 
m á s i n f o r m e s , su d u e ñ o : Santa C a t a l i n a , 
n ú m e r o 10, Cer ro . T e l ú f o n o A-4435. 
25420 4 s 
M i l cubos y pa le tas . 55.00 i 
1 l i b r a v a i n i l l a t r i p l e 1.00! 
3 l i b r a g e l a t i n a 0.70 
1 l i b r a cocoa 0.70 
Cocoa o g e l a t i n a en l a t a s de 10 
l i b r a s , la l i b r a a. , . , . . . 0.60 
Servicio r á p i d o p o r express, en 24 horas . 
M a n d e e l d i n e r o en g i r o p o s t a l o etíbek. 
Cajas de c a r t ó n pa ra Dulces , Zapatos , V e -
las, J a b ó n , C a f é , S a s t r e r í a s , Bo t i ca s , F i o 
í e s , s t c . 
F a b r i c a n t e : 
CESAREO GONZALEZ 
Paula, 44. Habana.! 
¡Ocasión! Se vende la mejor esquina 
del Reparto Mendoza, en la Víbo | 
ra, con establecimiento y lujosa í f -
sidencia al lado, para persona de gus-
to que quiera emplear bien su dine-
ro, está a media cuadra del tranvía, 
se da barata por tener que embarcar 
su dueña. Informan en Santa Catalina, 
esquina a Juan Bruno Zayas, Víbo-
ra* al lado de la bodega. 
-'5127 4 s 
R E D A D O : E N P A R T E A L T A , C A L L E S 
V B y C, v e n d o var tos solares y p a r -
celas, e squ ina y cen t ro . D u e ñ o ; T e l é f o -
no K-5471; de 10 a 2 . 
25353 6 3 
¿ ^ I H A L K T DJE E S Q Ü l í í A , CON 
, V Mas en la pue r t a , se vende en $12.500 
t (eilllr,0P01;taí; J a rc l ín . « a r a j e , u a t r o h a b i 
t a c í o n e s , h a l l , m a g n i f i c o b a ñ o , cua r to 1 
t-orvicius pa ra criados, etc. 
A fOV2S V A S U H V E L P A R Q U E S A N -
v e t d , . 0 ™ h,lIare/" ^ 1 M o n t e ) . se 
£ 1 ? t » ^ ® * ? * . t,asa' e11 «u-300. T iene p o r -
tal, sma saleta, t ros hab i t ac iones ' g r a n -
dor c o r r í f u tüti in&em corriente, cotne-
de iv rw ^ t " m b l e n con lavabo, c u a r t o 
c r i ados , ^ M , p l e t u ' cuar to y servicios de i r i a a o s , pa t io y t r a spa t io . 
l R w f í n R T 9 M E N D " o Z A , V I B O R A , e s p l é n -
^ u « t c v 0 « C t h a i e t ' ^ " V a d o c o n ' m u c h o cU^tc y a todo c o s t ü i ac vencle un ^0.000. 
E S í S ^ r ^ X M l T c A S A D E 10 M E -trírtî  . 1.rent̂  V 0 1 5u de fondo con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, ha l l c inco dnrmii-VT 
Vari C U a r ^ d e ' b a ü T S c i o s 
v v. n0S y feTln t r a s p a t i o . R e n t a «80 
> " ^ ü n d e en $10.000. u * | 
O ' ^ t ^ i / Í ^ ^ ^ ^ T Ü K A , CEKiCA j 
gus to , tres1 buenos cu-1rr .^al1la- ^ m u c h o 
en t r ada ^ S ^ ^ 
/ ^ A L L E B E P L O R E S , R E P A R T O C A ^ 
.V ¿ e n ^ r - c a t M e n d -
í g a l a , dos saletas t r e s hM1;1!?' ^ n ^ r t ^ ' 
y una a l ta , l o a 'cuar tos ^ ^-V02168 
tos. ca l en tador de í - n . 6 bai10 c o m p l e -
cio de c r i ados e ¿ ? r a £ 1'«¿ÍUartSJ y s e r v i -
Nada exageramos con ^ "depend ien t e , etc. 
de una de las^casis me^r1" Se ^ t a 
eso b o n i t o r e p a r t o ^ ^ / J ^ r i ^ ae 
T ? N L A V I B O R A , C A L L í - n w T 
^ se vende una cast con s ? i - í ' t W T ? N ' 
de m a n i p o s t e r í a y t r e ¿ cua r tos ^ í i a l , ; t a 
i-a. e n t r a d a indepenUien te sus d? " ^ d e -
*an i t a r io s y K r a n t r a s p a ú o 1 „ ^ r y i e i o s 
i n a m p o s t e r í a es m u y bon t a d « P ^ r t - e de 
í a b r i e a e i ó n y techos de S s r a L r e ^ e n t c 
§ 0 : seis m e t r o s de f r e n t e p o r ^ d ^ T 6 -
do P r e c l o : $4.800i sin reblar^nada/"^ 
CJE V E N D E Ü N A CAtíA, D E O V M E D I O 
K J po r 20, i n a m p o s t e r í a , en la calle San 
i ranciseo , J e s ú s del Monte , m u y cerca de 
i - JtS*,!?' i í a n a 45 Pesos: se da en 
$0.500, M a s i n t o r m e s en San Franc i sco , 
I b - A ; do 1 a 3. Pedro Polanco 
- • J ~ í 1 8 
T 7 N L O M A S A L T O D E L A L O M A D E L 
JL^J Mazo y a la br i sa , vendo 2 h e r m o -
sos chale ts , nuevos, f a b r i c a c i ó n de I r a . , 
de dos p lan tas , 1 con 8 c u a r t o s y o t r a 
con a y d e m á s servicios , s u m a m e n t e c ó -
modas . Te le fono 1-1270. N o t a : No co r r e -
Í-Vwo 5513 Pueden ver a todas horas. 
25083 o „ 
? o T a t u r a - V í ^ r . . De 1 ^ t í e f e 
EN EL VEDADO 
Precioso chalet, esquina fraile, de 
altos, construcción de Ira., pisos Je 
mármol, decorado, todas las ventanas 
de cedro, $62.000. Llame al 1-7231 
y pasaré a informar. G . Mauriz. Obü-
po, 64. 
Magnífica casa, dos plantas, próxima! 
a 23, con 700 metros, 14X50, gara-
je y demás comodidades, $29.000. | 
y 3 » ! , 6 a l . 1['7¿31 y Pasaré a informar.1 G . Mauriz. Obispo, 64. 
Próxima al parque Medina, casa mo-
derna, $12.500, con 340 metros, ren-
ta $90. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar. G . Mauriz. Obispo, 64. 
Moderna casa, esquina de brisa, en 
^3,, mucho terreno, con todas como-i 
didades, $65.000. Llame al 1-7231 y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
po, 64. 
Próxima a la caUe Línea, casa anti-
gua, de altos, en buen estado. 1.200 
metros, en $43 000. Esquina de frai-
™ , rmeMal l : 7 2 3 r Í y Pasaré a infa-mar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
7 ^ í ! ' .Ca5a mode«ia, cantería, 
non V?068' dos baños' garaje 
$42.000. Llame al 1-7231 y pasaré 
a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
Calle J , un cuarto manzana. Calla Lí-
20X5^ S01" es<iuina- CaUe Paseo, 
^0X50 a $25 metro. Calle 23, brisa, 
dos solares, y en todas calles del Ve-
oado. Llame al 1 - 7 9 1 1 ' 
f n r r n * . , £ ñ* l : ' Y pasare a m-
*0™?.r- G. Mauriz. Obispo, 64. 
3 8 
r p E R R E N O : V E N D O 8 M I L M E T R O S , A 
JL una cuadra de B e l a s c o a í n . J u l i o C i l . 
ü q u e n d o . 114, es t iu ina a D e s a g ü e . 
25208 7 8 
IDEAL 
V i v i r e n 
Country club rark 
e s v i v i r e n u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n s o c i a l . 
S u c a r á c t e r e s t a b l e c i d o d e 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a e x -
c l u s i v a , s u s b e l l e z a s n a t u r a -
l e s , s u s a i r e s p u r o s , y l a s a l -
t a s i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e n 
s u d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a l o s d u e ñ o s d e p a r -
c e l a s a l l í , u n e s c o g i d o y s e -
l e c t o v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s s o n s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
£ 1 n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
Oficina de la Compañía: 
C<E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
con 2.000 m e t r o s de super f ic ie . S i t u a -
do en uno l e los m e j o r e s p u n t o s d e l Ve -
dado, cercado de m a n i p o s t e r í a y h i e r ro , 
con á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d í n y p a r q u é i n -
g l é s . Si se c o m p r o m e t e a f a b r i c a r en se-
g u i d a se e n t r e g a con una h ipo t eca con-
venc iona l . A . P. Granados . O b r a p í a , ^7. 
JW1J12 ^ o s 
SOLARES E N ~ G A N G X 
F n L nyanO , J e s ú s d e l M o n t e . A $.":.20 v e n -
do s o l a r de 11-00 de f r e n t e p o r 40-10 de 
fondo , t o t a l 4t>0-31 varas , con f r e n t e a 
la cal le de R e f o r m a e n t r e las cal les de 
San ta A n a y Santa F e l i c i a , cerca de la 
Calzada y l i n e a de c a r r o s ; t i ene a lcan-
t a r i l l a d o , agua, l u z y t e l é f o n o , o poco de 
con tado y res to en h ipoteca . I n f o r m e s : 
A . d e l Injusto. Aguaca te , •¿ü. A-0273; de 
a A $3,25 LA VARA, VENDO 
buen so lar en J e s ú s de l M o n t e , a dos 
cuadras de l a Calzada de Concha, l i nea 
de L u y a n ó . ca l le de M u n i c i p i o , en t re Gua-
sabacoa y Melones , m i d e 11-06 de f r en t e 
por 38-07 de fondo , t o t a l 4(51-20 varas, t i e -
ne a l c a n t a r i l l a d o , agua, luz y t e l é f o n o . 
Poco de contado y res to en h ipoteca . I n -
f o r m e s d i r ec t - j i neu te su d u e ñ o A . d e l B u s -
t o . Aguaca te . iiS. A-y273; do 0 a 10 y de 
GANGA: A $1,50 
vara , vendo so lar de 11-00 de f r e n t e po r 
47-84 de fondo , A v e n i d a de A t l a n t a , a l 
t u r a s de A r r o y o A p o l o , con calles, ace-
ras, agua y a rboleda , p l i r t e con tado y 
res to en h ipoteca . I n f o r m e s su d u e ñ o : 
A . del B u s t o . Aguaca te , 38. A-0273; de 0 a 
10 y d e 1 a 4 . 
25183 4 8. 
T T K C E V E N D E R , P O R E M B A R C A R S E 
K J su d u e ñ o , u n solar, en lo m e j o r del 
r e p a r t o " B u e n a V i ü t a " , C o l u m b i a , a una 
cuadra de l t r a n v í a , 10 p o r 37, con cinco 
cua r tos de i n a m p o s t e r í a , s e rv ic ios s an i t a -
r i o s , r e n t a n m e n s u a l m e n t e t r e i n t a pesos. 
T r a t o d i r ec to en G e r t r u d i s , 24, V í b o r a . Te-
l é f o n o 1-2207. 
Q E D E S E A V E N D E R , C O N T O D A U R -
>-J genc ia , p o r t ene r que embarca r se sa 
d u e ñ o d e n t r o de pocos d í a s pa ra e l ex-
t r a n j e r o , u n i n m e j o r a b l e solar en lo me-
j o r de l r e p a r t o •"Larrazazal" , a una cua-
d r a d e l t r a n v í a , se da en una ve rdade ra 
ganga . T r a t o d i r e c t o en G e r t r u d i s , 24, V í -
bora . T e l é f o n o 1-2207. 
24771 2 s. 
(1) co lon ia en Matanzas . T iene 02 caba-
l l e r í a s , d i v i d i d a y cercada en c u a r t o n e s . 
M á s de 00 casas, una g r a n t i enda m i x t a . 
Once- ca r re tas . Ca r re tones , 40 y u n t a s de 
bueyes de p r i m e r a . 43 reses de c r í a . Ca-
ba l los . V a r i o s t r a n s b o r d a d o r e s y romanas . 
101 e s t i m a d o son 7000.000 a r robas (sete-
t l en tas m i l ) de c a ñ a . No se paga r en t a 
p o r las diez c a b a l l e r í a s de c a ñ a n i po r las 
•10 c a b a l l e r í a s de p o t r e r o . Pagan de a z ú -
'•ar 0 y 3|4 a r robas (seis y t r e s c u a r t o s ) . 
D iez a ñ o s c o n t r a t o . P r e c i o de t o d o este 
n e g o c i o : .'>70.0CO. e n t r a n d o ba tey , bodega 
y an ima le s . Bas ta dar a l con tado $3(3.000 
I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de la Cuban a n d 
.Amer ican Bus iness C o r p o r a t i o n . H a b a n a 
00, a l t o s . Habana . 
COLONIA DE CÁÑA: STA. CLARA 
(2) Co lon i a en Santa C la ra . Se paga con 
el p r o d u c t o de la p r ó x i m a zafra. M a g -
n í f i c o negocio. Son 23 c a b a l l e r í a s . Sem-
bradas 17, de p o t r e r o t res y res to batey y 
g u a r d a r r a y a s T e r r e n o v i r g e n , f i r m e y bue-
no. H a y 0 c a b a l l e r í a s p r i m a v e r a q u e d a d a ; 
res to de p r i m e r y segundo cor te . P a g a n 0 
y m e d i a arobas de a z ú c a r (c inco y m e -
dia . ) No se paga r e n t a p o r el t e r r e n o n i i 
se paga el envase. C o n t r a t o p o r 15 a ñ o s . ' 
Te r r eno anexo con sub-co lonos q u « d e j a n 
a l a ñ o m á s de .¡ÍO.OOO. (Cinco m i l pesos m á s 
a f a v o r de l c o m p r a d o r . ) F l e s t i m a d o do 
esta co lon ia es m á s de 1,200,000 a r ro l l a s 
de c a ñ a . (L 'n m i l l ó n dosc ientas m i l a r r o -
bas.) T iene chuchos. I n f i n i c ' a d de buenas 
v iv i endas . P r e c i o : $ O.OOO.OÓ (Sesenta y 
cinco rail pesos.) B a s t a a l con tado 40 
m i l pesos. :.o menos. I n f o r m a : A d m i n i s -
t r a d o r de la Cuban a n d A m e r i c a n B u s i -
ness C o r p o r i t i c n , H a b a n a . 00, a l t o s . H a -
bana. 
COLONIA DE CAÑA: STA. CLARA 
(3) Co lon i a de c a ñ a en San ta Clara . F s -
t i m a d o : cinco m i l l o n e s de a r robas de ca-
ñ a . H a y 33 c a b a l l e r í a s s embradas y dos 
de p o t r e r o . De las 33 c a b a l l e r í a s de c a ñ a 
t i e n e 22 de p r i m a v e r a quedada y e l resto 
zoca p l a n t a . E x i s t e n 15 ca r r e t a s buenas 
y 36 y u n t a s de bueyes, a s í ' como lo nece-
sa r io pa ra el d e s e n v o l v i m i e n t o de una 
co lon ia buena. C o n t r a t o p o r 20 a ñ o s . Pa-
gan 0 a r robas (cliwf>) y paga r e n t a . B a s -
t a a l con tado $70.000. F l v a l o r de la co-
l o n i a son doscientos v e i n t e m i l pesos. 
($220.000.00) I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de la 
Cuf ian a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a -
t i o n . H a b a n a , 00, a l tos . H a b a n a . 
COLONIA DE CAÑA: STA. CLARA 
(4) Co lon ia de c a ñ a en San ta C la ra con u n 
e s t i m a d o de m á s de dos m i l l o n e s de a r r o -
bas do c a ñ a . V a l o r : §110 .000 . B a s t a a l 
con tado la m i t a d . S ó l o paga de r e n t a $50. 
T i e n e lo necesar io de una g r a n c o l o n i a . 
Pagan 5 girrobas de a z ú c a r . Fs u n a co lon ia 
a a l a m o d e r n a , con l o c o m o t o r a p r o p i a . 
B u e n t e r r e n o . Cerca de u n m i l l ó n de c a ñ a 
quedada. I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de l a 
Cuban a n d A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a -
t i o n . Habana , 00, a l t o s . H a b a n a . 
COLONIA DE CAÑA: CAMAGÜE Y 
(5) , ,C o l on i a de c a ñ a , p a r t e Oeste de Ca-
m a g ü e y ( L a s V i l l a s . ) F s t i m a d o de c inco 
.mi l lones de a r r o b a s de c a ñ a . Paga e l cen-
t r a ! 5 y m e d i a a r robas de a z ú c a r (5 - l |2 . ) 
H a y 45 c a b a l l e r í a s i n c l u i d o su p o t r e r o . L a 
co lon ia nueva, a l a m o d e r n a . L o s c inco 
m i l l o n e s se g a r a n t i z a n . H a y 28 caba l le -
rías c a ñ a quedada s i n haber r e c i b i d o 
p r i m e r cor te . V a l o r de l a c o l o n i a : T r e s -
c ien tos v e i n t e . m i l pesos. ($320.000.00.) Se 
deben $100.000. A l con tado basta $120.000. 
I n f o r m a n : A d m l n i s l ^ a d o r de la Cuban a n d 
A m e r i c a n Business C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 
00, a l tos . Habana . 
FINCA PARA CAÑA 
(6) V e n d e m o s una m a g n í f i c a pa ra c a ñ a , 
t e r r e n o p r i m e r a de p r i m e r a , en l a p r o -
v i n c i a de Santa Clara , p a r t e c é t n r i c a . Se 
g a r a n t i z a l a bondad de l a f i n c a que es 
lo m e j o r que a l l í e x i s t e . Puede m o l e r la 
c a ñ a que si .embre a t r e s centra les d i s -
t i n t o s . M i d e la f i n c a 26 y m e d i a caba-
l l e r í a s a $2.800 c a b a l l e r í a , s i n reba ja . 
I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o / de l a Cuban a n d 
A m e r i c a n Bus iness C o r p o r a t i o n . Habana , 
00, a l tos . Habana . 
25409 6 s. 
Vendo , m u v ba ra to , buenos pues tos de 
f r u t a s f i n a s y de v iandas , de esquina :, 
de c e n t r o , con buen loca l pa ra v i v i r , p u n -
to c é n t r i c o , b i e n s u r t i d o s y de v i d a p r o -
pia . Tengo uno de $300. o t r o esqu ina , (•n 
.S500. hasta $2.000. V i s t a hace te. Véame 
antes de c o m p r a r . Pa ra i n f o r m e s en M o n -
te e I n d i o , ca fé . F e r n á n d e z . 
N E G 0 C I 0 P 0 S I T I V 0 
V e n d o una buena bodega so la en esquina, 
b i e n s u r t i d a , c a n t i n e r a y con v i d a p r o p i a 
ve rdad , paga poco a l q u i l e r ; t i e n e c o n t r a -to y e s t á en p u n t o c é n t r i c o . Precio: 54.ow, 
vale m u c h o m á s , t a m b i é n vendo o t r a s de 
m á s y m e n o s prec io y se d a n f a c i l i d a -
des en e l pago. V é a m e an tes de c o m p r a r y 
ee c o n v e n c e r á . Pa ra i n f o r m e s en M o n t e 
e I n d i a , c a f é , A . F e r n á n d e z . 
ADOLFO FERNANDEZ 
-Agente de negocios comerc ia les , con ab-
so lu t a rese rva y ser iedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y c o m p r a r 
e s t a b l e c i m i e n t o s de todos los g i r o s y t oda 
clase de negocios , cjue sean l ega les ; t a m -
b i é n t engo socios con c a p i t a l pa ra nego -
cios chicos y g randes y buenos c o m p r a -
dores pa ra e s t ab l ec imien tos , que sean bue-
nos, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i n a t o ; 
m i s negocios son s e r i o » y no se anda 
con cuentos . Pa ra i n f o r m e s : O f i c i n a en 
M o n t e . 155, c a f é . 
25432 30 8 
¿ P o r q u é 
ESTABLECIMIENTOS 
Se vende una bodega sola en e squ ina , en 
el c e n t r o de la H a b a n a , v e n t a d i a r i a , $<0 
a $80, s i n a l q u i l e r . P r e c i o : $0.000, c o n t r a -
to 8 a ñ o s , m u c h a c a n t i n a . 
U n a b o d e Ñ a en Calzada, c a n t i n e r a , c o n -
t r a t o , poco a l q u i l e r y b a r a t o . M á s I n f o r -
m e s los d a r é . 
U n a c a f é , vende de 70 a 80 pesos d i a r io s . 
Poco a l q u i l e r . P r e c i o : $3.750. 
U n c a f é en l a H a b a n a , vende d i a r i a m e n t e 
de 90 a 100 pesos c o n t r a t o , ocho anos. P r e -
c i o : $13.500. 
U n c a f é con ca torce a ñ o s c o n t r a t o , v e n t a 
d i a r i a de 120 a 130 pesos. S i n a l q u i l e r . 
P r e c i o : $18.000. 
U n c a f é y f o n d a en buen p u n t o , v e n t a 
d i a r i a , $100 a $125, b u e n c o n t r a t o y s i n 
a l q u i l e r . 
I n f o r m a : D u i z L ó p e z , de 7 a 9 y de 
12 a. 2 p . m . C a f é C u b a M o d e r n a . C u a t r o 
C a m i n o s . 
25400 7 8. 
BU E N N E G O C I O . U R G E N T E , E N L A m e j o r ca lzada se vende u n a v i d r i e r a de 
tabacos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a , con buena 
ven ta y c o n t r a t o y y o t r a m u y b a r a t a y 
buen c o n t r a t o . R a z ó n : Bernaza , 47, a l t o s . 
De 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
25505 7 s. 
Finquita. Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros terre-
no, superior y próximo a Punta Bra-
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
23568 12 s 
Fincas de recreo y producción, de 
una, dos y tres caballerías, vendo su 
acción con sus cultivos y animales, 
buenas aguas, arboledas, palmares, 
platanales, etc. De 4 a 6 años c o t í -
trato. J . Díaz Minchero, Guanabacoa, 
en Villa María, granja Los Cocos. 
25476 7 S 
BU E N N E G O C I O . SE V E N D E U N C A P E y l u n c h , en $4.000, con c o n t r a t o y l l o -
co a l q u i l e r . V e n d e u n p r o m e d i o de $75 
d i a r i o s . T a m b i é n se d e j a s i lo desean p a r -
te de l d i n e r o m p u e s t o en e l m i s m o esta-
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : en B e r n a z a , 19, 
bajos, c a f é ; de 8 a 10 y d e2 a 4. 
Q E V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A , C A -
kJ l i e c é n t r i c a y t o m e r c l a l , -Oiace buena 
v e n t a , t i e n e l o c a l pa ra v i v i r , v i s t a hace 
fe. L i b r e s $200 m e n s u a l . I n f o r m a n : Fac -
t o r í a , n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
25457 7 B 
BR I L L A N T E N E G O C I O . T R A S P A S O E s -t a b l e c i m i e n t o de a r t í c u l o s p a r a caba-
l l e ro y y confecciones p a r a s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Pocas e is tencias . M a g n í f i c a o p o r t u -
n i d a d pa ra persona que pueda e n g r a n d e -
ceno. I n f o r m e s : L ó p e z : N e p t u n o 147. 
_ 25420 ?_B-_ 
n p i E N D A D E R O P A . V E N D E S , B I E N 
J L m o n t a d a , con c o n t r a t o , es tab lec ida ha-
ce c i n c u e n t a a ñ o s , en p o b l a c i ó n r i c a , de 
se t en ta m i l h a b i t a n t e s . Con $6.000 puede 
a d q u i r i r l a . Negoc io p o s i t i v o , s, qu ie re t r a -
ba ja r . No se p i e rde t i e m p o con corredores 
n i pa lucheros . V é a m e h o y y m i s m o en San 
L á z a r o 171, a l t o s . 
25411 4 s. 
Se vende un taller de ebanistería y 
carpintería, en el Vedado, tiene algu-
na maquinaria, o se admite un socio 
que tenga de 250 a 300 pesos y sepa 
el oficio. Informan: Mario Lorenzo. 
Calle D, 209, entre 21 y 23, primer 
cuarto. 
25342 2 • 
SE V E N D E E N L O M A S C E N T R I C O D E Mar i anao , u n t e r reno de 1875 m e t r o s , i 
e squ ina de f r a i l e , con t res casi tas que 
r e n t a n 50 pesos m e n s u a l e s ; t i ene u n g r a -
g a m e n r e d i m i b l e de 000 pesos. U l t i m o 
precio , l i b r e pa ra su d u e ñ o : $5.500. I n f o r -
m a n : Sa lud, 2U, a l tos , 
24652 . 1 s. 
LINDO LOTE DE TERRENO 
P r ó x i m o a los m u e l l e s y a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , 400 m e t r o s a p r o x i m a d o s , con 
u n f r e n t e de 11 y m e d i o a $45. Vale a 
$60, p rec i sa v e n t a por h ipo teca . B e n i t o I 
Vega. Someruelos . 8 ; de 12 a 3. 
25203 1 s J 
Reparto Almendares. La Sien a. Ofi-j 
ciña. Venía de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-¡ 
rio A. Durnas, Calle 9 y 12. Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23480 12 » 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la Provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba-j 
Herías de monte, y 16 y media de po-1 
írero; con chucho, magnífico batey y 
demás facilidades. Informa: Rafael 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
20274 27 • 
ATENCION 
F n el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a se v e n -
de u n pues to de f r u t a s con v i v i e n d a y 
poco a l q u i l e r . V e n d e de $25 a $30 d i a r l o s ; 
s i no es a s í se rega la . P r e c i o : $350. I n f o r -
m a n en M a n r i q u e y V i r t u d e s , c a f é ; de 9 a 
11 y de 1 a 6 p . m . 
20820 1 S. 
B" A R D E R O S - V E N D O B A R B E R I A ac re -d i t a d a , en p u n t o de l o m e j o r de la 
c a p i t a l , hay c o n t r a t o , $1.300. I n f o r m a : 
G i s b e r t , en N e p t u n o y San M i g u e l . S a l ó n 
F o r n o s ; de 12 a 2. 
25359 6 s 
1VJEGOCIO P A R A E L Q U E T E N G A P O -
JL>I CO d i n e r o ; se vende u n a v i d r i e r a t a -
bacos y c iga r ro s y b i l l e t e s , s i t u a d a en 
l u g a r c é n t r i c o , paga $20 de a l q u i l e r , con 
una h a b i t a c i ó n , c o n t r a t o p o r dos a ñ o s , 
hace buen d i a r i o . I n f o r m a : Santos Cas-
t i l l o . Dragones , 40, a l t o s ; de 1 a 5. 
25213 ' 10 8 
Obispo, 53, Edificio de The 
Trast Co. of Cuba, 
Teléfonos A-2822 y A-2339. 
Wm. M. Whitner. 
A d m i n i s t r a d o r . 
15d-19 
I V Í A G N I E I C O S O L A R , SE V E N D E E N 
ITJL una do las mejores cal les de l Repa r -
to Mendoza, a cuad ra y m e d i a del t r a n -
vía . M i d e 1828 varas . Pago a plazos o 
a l con tado . J o s é S i lves t r e . E m p e d r a d o , 46, 
ba jos ; de 2 a 4 p . m . 
24958 2 s. 
ATENCION . 
¿ U s t e d desea tener su q u i n t i c a de recreo? 
Vea a l s e ñ o r R a m ó n f i ñ o l , que l e cen-
d e r á l o t e s de t e r r eno f r e n t e a c a r r e t e -
r a , de 2.5'JO m e t r o s en adelante , p u n t o 
a l t o y b i e n s i t uado , p r ec io s r e l a t i v a m e n -
t e bara tos , a 10 m i n u t o s , con a u t o m ó v i l , 
d e l pa radero de la V í b o r a , en e l p o b l a d o 
de M a n t i l l a . A p r o v e c h e esta o p o r t u n i d a d 
que p r o n t o t e n d r á o t r o va lor . Su casa • 
o e s ú s de l M o n t e , 034; de 7 a 11 a m . 
Telefono 1-1431. 
24803 24 s 
O E P A R T O A L M E N D A R E S , $6 V A R A 
JLl/ so i a r e squ ina t r a i t e , calles 10 y 7 d o á 
cuadras Pa rque Sier ra , t r a n v í a s t r e n t e v 
f o n d o . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1837 
- ^ • • ' 1 ' 2 s 
A C E D A D O , G A N G A , SE V E N O E UM c u a r l 
í t o m a n z a n a , de e squ ina y con í a -
l i r i c a c l ó n . Calle 11, n ú m e r o 105, esouin- i 
a 22. I n f o r m a : G u m e r s i n d o . 
24710 2 s 
Q E V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N E S T A -
O b l e c i m i e n t o y t res casi tas , cielo raso, 
en e l R e p a r t o L a w t o n , ca l le M i l a g r o s . Su 
d u e ñ o en E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 45, no 
corredores . 
24574 1 • 
Buen negocio: se vende un solar de 
esquina, en A y 3a., Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de lá brisa, 
con fabricación antigua, le pasará el 
Malecón por frente. Para más infor-
mes: Edificio del Banco Canadá, de-
partamento, 403 j de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 8 
RE P A R T O A L M E N D A R E S . ' ' L A S I E -r r a , " Solares a plazos c ó m o d o s , en 
ios me jo res p u n t o s . P l anos e i n f o r m e s : 
M a r i o A . D u m á s . O f i c i n a : ca l le 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249, A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
23487 12 a 
Q O L A R E N JESUS D E L M O N T E . SE 
O vende u n so la r a l t o en l a A v e n i d a de 
Serrano, a l lado de la e squ ina de Zapo-
te . R a z ó n : A m a r g u r a , 11, d e p a r t a m e n t o 13. 
T e l é f o n o A-0407. 
25184 4 s. 
Q.00O M I L M E T R O S D E T E R R E N O , SE 
¿> venden en u n p u n t o c é n t r i c o de la 
c iudad , j u n t o o en lotes . I n f o r m a r á n . 
V i l l e g a s , 106: de 2 a 4 p . m . 
25228 1 8 
RUSTICAS 
VE D A D O : V E N D O S O L A R K S , C T L L K ' v ,2u ,y V ; 0 ^ n 24X30 ™ c t r o « . o t r o en 10 
y 21, de 22Xo0. y u t r o en 6, de 14X36 
Su d u e ñ o : M o n t e , 66, ba jos ; de 8 a 4! 
T e l é f o n o A-92o0. 
25078 26 8 1 
O E A R R I E N D A N Q U I N C E C A B A L L E -
ÍOi r í a s de t i e r r a a $200 c a b a l l e r í a en l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , a 14 leguus de l a 
c a p i t a l y a t r e s k i l ó m e t r o s de los chu-
chos de dos n g e n i o s cercanos. T i e n e de 
250 a 300.000 a r robas de l e ñ a , e l t e r r e -
no es p r o p i o p a r a c a ñ a como para t o d a 
clase de f r u t o s y se ca lcula s e g ú n clase 
de l m i s m o de 100.000 a r r o b a s de c a ñ a po r 
c a b a l l e r í a ; y d u r a c i ó n de la cepa de 10 
a 12 a ñ o s . T n n i b i í ' n a d m i t e pa ra e n g o r d a r 
250 reses todo el a ñ o . L a f i n c a e s t á re-
p a r t i d a en cuar tones por coreas de p i e d r a 
y t i e n e dos casas de t a b l a y guano y 
la c ruza una c a r r e t e r a en c ó n s t r u c c i ó n . 
I n f o r m a r á n en Bernaza , 19, bajos, ca fé . D e 
8 a 10 y do 2 a 4. 
25569 10 s. 
FRENTE A C A R R E T E R A 
M u y ba ra ta , se vende u n a f i n q u i t a de 48 
m i l m e t r o s , con á r b o l e s f r u t a l e s y m u y 
buena t i e r r a co lo rada . T i e n e luz e l é c t r i c a 
y m u y p r o n t o le p a s a r á p o r e l f r en te 1 
una c a ñ e r í a de agua de l acueducto d e l i 
Calabazar. E s t á s i t u a d a en l a c a r r e t e r a ' 
de l Cano a l W a jay , f r e n t e a la g r a n f i n c a ¡ 
F l Chico, de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la Re-
p ú b l i c a . T iene muchas f ac i l idades de co-1 
m u u i c a c i o n e s , t r a n v í a e l é c t r i c o y guaguas i 
a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la ca r r e t e ra sera as- i 
f a l t a d a . Se vende a r a z ó n de 30 centavos i 
e l m e t r o , y se a c e p t a n m i l pesos de I 
con tado , y e l res to en hipoteca a l seis i 
p o r c i e n t o , po r cua t ro a ñ o s . Puede ve r l a : 
a l l l ega r a los C u a t r o C a m i n o s de F l (Jhi- i 
co, p r e g u n t e po r l a f i n c a San to D o m i n g o i 
y a l l í se la e n s e ñ a r á n . F s la m a r c a d a ' 
con el n ú m e r o 0. Pa ra m á s i n f o r m e s ; H a - i 
b a ñ a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
PARA E L VERANO 
Se vende una e s p l é n d i d a q u i n t a de r e -
creo, a m e d i a h o r a de l a H a b a n a . T iene 
todo l o que u s t e d puede desear pa ra m u -
darse en seguida y pasar el verano . G r a n 
casa de m a n i p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a y agua 
Muchos á r b o l e s f r u t a l e s y rodeada de f i n -
cas cuyos p r o p i e t a r i o s son personas co-
noc idas . A d e m á s ct»i ca r r e t e ra s e r á la 
ú n i c a en l a I s l a de Cuba que e s t a r á as-
f a l t a d a . Puede u s t e d a d q u i r i r l a dando u n 
m i l q u i n i e n t o s pesos de con tado y e l 
resto q u e d a r á i m p u e s t o en h ipo teca a l 6 
pur c i e n t o . Se puede e n s e ñ a r las í o t o g r a -
f í á s y m o s t r a n d o e l g r a n a rbo lado y 
la casa, i n f o r m a n en Habana , 82. T e l é -
fono A-2474. 
21399 4 a 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, piña o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
ESIABLECIMIENTOS VARIOS 
Centro General de Negocios; me hago 
rargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
tjrajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
25504 10 s. 
T > O D E G A : SE V E N D E U N A , E N U N 
j l J b a r r i o de l a H a b a n a , hace buena 
v e n t a , no f í a n a d a ; se da a l g u n a f a c i -
l i d a d pa ra ei pago. Pa ra m á s i n f o r m e s 
d i r i g i r s e a G a r c í a y R o d r í g u e z . San I g -
nacio , 65. H a b a n a . 
25088 4 3 
/ ^ B A N N E G O C I O : SE V E N D E U N A B O -
O T dega, con a l g ú n t r á f i c o de t i e n d a m i x -
ta, en u n p u e b l o de m u c h o negoc io y a 
5 k i l ó m e t r o s de la H a b a n a ; l a v e n t a que 
e s t á haciendo pasa de c i en pesos d i a r i o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a G a r c í a y 
R o d r í g u e z . San I g n a c o , 65, H a b a n a . 
2508/ 4 s 
C E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
en B a t a b a n ó , ú n i c o en el p u e b l o , ne -
gocio seguro, se g a r a n t i z a n buenas u t i -
l i dades , su p rec io es m u y r e d u c i d o poí-
no x^oderio a t ende r su d u e ñ o , la m i t a d 
al con tado y lo d e m á s a p a g a r s e g ú n 
a r r e g l o . Pa ra i n f o r m e s : E s t r e l l a , 77, H a -
bana, bajos, p r e g u n t a r p o r R u f i n o M e -
n é n d e z . 
25151 4 s 
NO SE ADMITE CORREDOR 
Se vende una bodega, en Calzada, y u n 
ca fé en u n p a r a d e r o ; t r a t o d i r e c t o con 
el a m o ; cua lqu ie ra de las dos casas deja 
u n a u t i l i d a d de t r e s c i e n t o s pesos m e n -
suales ; el apoderado de é s t o s se v e r á 
en l a ca l le San Pedro , e squ ina San ta Cla -
ra, c a f é ; a l c o m p r a d o r no se le cobra un 
centavo p o r c o r r e t a j e ; se v e r á en d icho 
café , de 8 a 11 a. m . y de 1 a 4 p . m . 
20006 10 s 
Q E V E N D E U N C A E E , E N $1.600, C O N m e i o r i n v e r s i ó n • u n 
k J c o n t r a t o y poca r e n t a y se g a r a n t i z a m v c f b i o n . t l H 
una v e n t a no m e n o r de $50 d i a r i o s . I n -
f o r m a n (Mi Be rnaza , 19, en l a c a n t i n a ; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
24754 2 a 
i m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
- . . q u e m i m e j o r anunc io cons i s te en 
l a c a l i d a d de los c r i s t a l e s que vendo y 
en l a e x a c t i t u d de los r econoc imien tos 
que hacen m i s ó p t i c o s . 
Todos los e r ro re s de r e f r a c c i ó n son 
c o r r e g i d o s c i e n t í f i c a m e n t e p o r m i s ó p t i -
cos que conocen p e r f e c t a m e n t e l a estruc-
t u r a de los ojos y modo de hace r los f u n -
c lona r n o r m a l m e n t e c o n e l uso de los 
c r i s t a l es ap rop i ados . 
No t engo vendedores fuera de ral ga-
b ine te . No se deje so rp render . Recono, 
c i m i e n t o de l a v i s t a g r a t i s . 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
ATENCION, COMPRADORES 
Tenemos los m e j o r e s negocios en esta-
b l e c i m i e n t o s y f i ncas , se t r a t a con serie-
dad y reserva , i n f u r m a n en M a n r i q u e 5 
V i r t u d e s . S e ñ o r Losada . 
25320 i g. 
C*E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 4 
oodega, c o m p l e t o s , con caja de cau-
dales. I n f o r m a n en ü m o a , 5, a t o d a s ho-
24371 4 s. 
C E V E N D E U N T A L L E R D E 12 M A -
k J q u i n a s de coser, e l é c t r i c a s , e s t i l o 6 -W 
con u n m o t o r de 1 H . P.. y mesas para 
40 m á q u i n a s . I n f o r m a : Souto . R a y o , M - A , 
a l tos . T e l é f o n o A-8959. 
25136 4 , 
R 1 1 , ^ ^ 1 ^ U N T R E N D E L A V A D O , E N 
K J e l Calabazar , n ú m e r o 30, Ca lzada ; t i e -
ne buena c l i en te la , 6 t a r eas semanales , 
p o r no p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o . I n f o r -
bana m l s m o , o en Aguaca te , 45. H a -
a25247 1 , 
BODEGA, VENDO 
U n a b i e n s i t uada , c o n t r a t o 3 a ñ o s , a l -
q u i l e r iplO mensua les , v e n t a $35 d i a r i o s 
t vo rdad ) c o n tendencias a m e j o r a r la 
ven ta , se vende p o r r e t i r a r s e su d u e ñ o 
del g i r o . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 47. de 
1 a 4. J u a n P é r e z . 
_ 25002 3 s 
Q E V E N D E U N C A P E Y R E S T A U R A N T 
en $3.2u0, con c o n t r a t o , de ja m e n s u a l 
^ " f s de deduc i r t odos ios g a s t o í m á s 
ae ij,400, como se puede c o m p r o b a r s e g ú n 
l a v en t a que hace y m a r g e n que de ja la 
m i s m a . I n f o r m a r á n en B e r n a z á f 19- en la 
c a n t i n a , de 8 a 10 y de 2 a 4 
25158 6 s. 
X > A N V A R . " A U T O M O V I L I S T A S , IMA(Tr. 
X nense a p l i c a r e l ' ' P a n v a r " es ta noghe 
a su a u t o m ó v i l y , s a l i r m a ñ a n a de paseo 
c o m o ae c o s t u m b r e , pe ro en u n nuevo 
a u t o m ó v i l r esp landec ien te . J . L ó p e z Con-
co rd i a , 171. 
24934 9 s. 
m ^ E ü O E 
H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 ye de 1 a 4, 
- 2o421 29 s. 
$500,000 
p a r a h ipo tecas . Se f a c i l i t a sob re CBSH^' 
terenos . H a b a n a y 8us ba r ios I n f o r m e s ^ 
A - e & f ál't aA4 BUSt0- ^ u a S n i : 
25422 29 g. 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t o -
aos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus Renar -
tos, en todas can t idades . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y comerc i an te s , en p a ^ k r ^ 
i ; i gnorac iones de va lores co t izables (Se-
r i e d a d y reserva en l a s operac iones » 
E m p e d i a d o , 47. de 1 a 4. J u a n p i r ¿ f 8,1 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Fían Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café " E i 
Boulevard." Aguiar y Empedrado, 
habana. 
C-7632 30d 23 ' 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-Jíá/á. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
íes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
22a02 3 S 
C ! E V E N D E , E N ?3.000, U N C A P E Y E O N -
K J da, con u n c o n t r a t o de c inco a ñ o s , 
poca r e n t a y se g a r a n t i z a a p r u e b a una 
ven ta de $80 d i a r i o s . I n f o r m a n en Ber -
naza, 10, en l a c a n t i n a ; de b a 10 y de 
2 a 4. 
21754 2 8 
^ / " E N D O DOS B O D E G A S . Ü N A E N Ijî otM» 
K J y $2.000, con $1.500 de con tado cada 
una . Buenos c o n t r a t o s y poco a l q u i l e r , 
se venden p o r m o t i v o s que d i r é a l c o m -
p r a d o r . I n f o r m a : V i d r i e r a de l c a f é M a r t e 
y Be lona . V á z q u e z . 
24035 2 8. 
Q E V E N D E ÜN T A L L E R D E L A V A D O , 
¡O en San ta Cruz d e l N o r t e , m u y b i en 
ac red i t ado , p o r q u e e l d u e ñ o n o puede 
a t e n d e r l o . \ 
25409 7 B 
SE VENDE ÜNA FONDA 
Por ausen ta r se su d u e ñ o se vende una 
fonda s i tuada en la ca l le de Re fug io , 
f r e n t e a l T r u t s . F á b r i c a de Tabacos. ( V e n -
ta d i a r i a . $100.) I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
Re fug io , 2. B u e n p u n t o . 
23983 1 «. 
~ c a s a s ~ d e T i ü e s p e d e s 
¿ n lo m e j o r de l Prado , se venden dos 
casas de h u é s p e d e s . B u e n c o n t r a t o y m ó -
d ico a l q u i l e r , no se d a n e x p l i c a c i o n e s a 
c u r i o s o s ; s o l a m e n t e a pe r sonas de reco-
noc ido c r i t e r i o . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, 
a l tos . 
24864 4 8 
lar en 1 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta» 
te. O'ReiUy. 33. T e l é f c 
nos A-0546. M-2145. 
C 10S17 I n 31 « 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos ios deoft 
s i tos que se hagan en el Depa r t amen to 
de A h o r r o s de la A s o c i a é i ó u do Deoen-
dientes. Se g a r a n t i z a n con todos los bie-
nes que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61 Pra . 
do y T r c c a d e r o . D e S a U a m ' l a 
5 p- Í J ' o J a 9 de l a I10clie. T e l é f o n o *A-5417 
bJ2(i l n 16 • 
BACINA C A T O R C E DIARIO D E L A M A R K U S e p t i e m b r e 1 d e AÑO L X X X V ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e d e s e a u n a c r i a d a , j o v e n , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : V i l l e -
g a s , 1 1 3 . 
U i í S O L I C I T A U N A P K N I N S U I - A K J O -
M ven, aue ^eya serv ir a la mesa . B u e n 
sueldo, i n f o r m a n : Monte. --H, altos de 
la p r e n d e r í a . . „ 
-'0587 4 s- ^ 
Qlfi S O L I C I T A XJÍÍA C K I A O A P B N I N S U -
t- ) lar, i)ura un matr imenio .solo, para co-
clnar y hacer la l impieza. Se paga buen 
sueldo, ' ieuiente Uey 17, al'tos, esquina 
a Cuba. 
i F j Ñ l'ASJKO 18, I C S Q C I N A A 11, VJKDA-
•• i do, se solicita una muehacUa pura 
el seJvieio de los cuartos , que tenga 
buenas referencias. Sueldo: ^5 pesos, ro-
pa l i m p i a y uniforme. 
-555'J * 
C'E S O L I C I T A UNA C K I A O A O K M A -
K J no que traiga referencias, sueldo cou-
vemional . Santos iáuárez, ü i , J e s ú s ae l 
iUonte. 
^5574 4 s. 
C J E S O L I C I T A L N A C K I A O A D E M A N O . 
K Ĵ Sueldo: ip-o. consulado, 1-2, informan. 
l-'oóO- •* a-
E n l a c a l l e de L u z , n ú m e r o 4 , e n i a 
V í b o r a , se s o l i c i t a n u n a c r i a d a d e 
cuantos y u n a m a n e j a d o r a . ¡ S u e l d o $ ' ¿ ' o 
y r o p a u m p i a , q u e t r a i g a n b u e n a s r e -
tteteucias. 
L J l i S O L I C I T A U N A C K I A O A O E M A N O , 
peninsular, que sepa cumpl ir con s u s 
u Aligaciones. Sueldo $25 y ropa l i m p i a . 
l>eiascoain, 44, altos. 
L'5450 3 s 
CE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
una cr iada de mano, que sepan sus 
obligaciones. D i r i g i r s e : Jul inson, calle 
.Milagros, enlre ingueroa * y K s t r a m p e s , 
V í bo ra. 
^041'J . 3 s 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
^> su o i ) l i g a c i ó n , y sea seria, para l i m -
piar habitaciones y coser. L , lOti, entre 
JÍ y I M . Vedado. 
2^517 3 s. 
t J K S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , l ' E -
•-^ n insu lares , una para cr iada de ma-
no y la otra p a r a cocinar y ayudar a 
ta l impieza. T i enen que s e r muy l impias 
y traer referencias. Son p a r a serv ir a un 
macrimonio s in n i ñ o s , en una p o b l a c i ó n 
ue l interior. lJara t r a t a r : de 8 a 12 en 
el Veaado, calle ISl, numero 230, esqui-
n a a i'', altos de la bodega. 
L,0440 3 a 
Q J S S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
Vw> para un matr imonio so lo; hay o tra 
í r iaua que ayuda a la l impieza. Sueldo 
Z - o y ropa l impia . I n f o r m a n : San L á z a -
ro, -21. uuiou. > 
25442 3 s 
CL S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
K.J bitaciones y otra para comedor. Sue l -
do : »25. K e i n a , 83 antiguo, a l tos . 
25412 2 s. 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. que sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n . Sueldo : pesos y ropa l impia . M a -
l e c ó n , 333, bajos, l i n la m i s m a se so-
l ic i ta una para el Vedado. 
25410 - »• 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A A Y U -
dar a los quehaceres de la casa para 
un matr imonio . B u e n sueldo y que tenga 
buenas referencias. Compostela, 134, bajos. 
25413 2 s. 
X7>N L E A L T A D 85, A L T O S , M A T R I M O -
JLU nio solo se solicita una cr iada que 
t a m b i é n cocine y duerma en e l acomodo. 
Sueldo : $30 y ropa l impia . 
25398 2 s. 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s de m a n o , u n a 
p a r a h a b i t a c i o n e s y o t r a p a r a c o m e -
d o r . L í n e a y K . L a r r e a . 
s 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, joven, en Gervasio, 60, altos. 
0400 2 s. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p a r a e l c o m e -
d o r , e n l a c a l l e 1 5 , n ú m e r o 1 4 5 , m o -
d e r n o , e n t r e J y K . T e n d r á q u e u s a r 
u n i f o r m e y t r a e r r e f e r e n c i a s . S e r á i n -
d i s p e n s a b l e q u e s e a de b u e n a p r e s e n -
c i a . S u e l d o $ 3 5 . 
25026 fi a 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d o s , u n o p a r a f r e -
g a d o r y o tro p a r a r e p a r t i d o r . D o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . H a b a -
n a , 1 0 8 . 
4 s. 
( J L S O L I C I T A UN C R I A D O D E M.VNO, 
Joven, que sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; ha de t raer recomendaciones de las 
casas que ha servido. Sueldo: 30 pesos. 
L i n e a , 47, Vedado. V i l l a M a r í a . 
25547 4 jg. 
C!E S O L I C I T A U N M U C H A C H O O U N A 
muchacha para serv ir la mesa eu una 
casa de comidas. Sueldo: 25 pesos. I n -
forman en K e i n a 14. 
25397 2 s. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
K J que haya trabajado en casas de co-
mercio. Sueldo : $35. San Rafae l 21. 
25399 2 s 
T T N B U E N C R I A D O S E S O L I C I T A P A -
U ra serv ir a la mesa; ha de tener con-
diciones para este servicio y sobre todo, 
que sea de buena conducta. Si t iene refe-
rencias es preferible. D ir ig i r se de 11 a 
12 o de 4 a 5 a l Banco Nac iona l de 
Comercio y preguntar por el Caj j ero . O' 
Ke i l l y , esquina a Cuba. 
25310 3 s. 
CE S O L I C I T A U N C R I A D O P E N I N S U -
y u lar , para l impieza de l a casa, que ten-
ga buenas referencias de casas part i cu la -
res. I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 13. 
25150 i s. 
C O C I M K A b 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A C O N R E F E -
\ J r e n d a s p a r a corta fami la . Se prefiere 
que duerma eu la c o l o c a c i ó n . Sue ldo: $30, 
ropa l'impia y buen trato. Prado , 18, 
altos. 
25550 4 s. 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
k J lor, de mediana edad, que ent ienda de 
coc ina; para tres personas. "Villegas, 73, 
al tos . 
25510 3 s. 
CJE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
K-J que sea aseada y sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Cocina de gas. Ca l l e 17, 
n ú m e r o 10, altos. 
25434 3 8 
OE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
K J corta fami l ia , en Progreso, 32, bajos 
Habana . Sueldo $20 y plaza. 
25439 4 s 
OE S O L I C I T A , E N L A C A L L E 2, E N -
K J tre 21 y 23, n ú m e r o 202, en el Ve-
dado, una buena cocinera, se le da un 
buen sueldo y que t ra iga recomendacio-
nes. 
25436 3 s 
X ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
. w lares de criadas de m a n o ; saben su 
o b l i g a c i ó n ; $25, ropa l impia , uniforme y 
viajes pagos . I n f o r m a n : Inqu i s idor 29. 
25393 2 s. 
S E S 0 L Í C I T A N 
dos eradas en Salud, 71 (altos.) E s g u m a 
a i .eaitad. 
25403 L f L _ 
TTTA N P R A D O , 56, B A J O S , S E S O L I C I T A 
ana criada, e s p a ñ o l a , que sepa ves-
t i r ; son cuatro de fami l ia . 
25302 2 s 
"PfcESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
i i insular , de criada de mano o ma-
nejauui-a. i n f o r m a n : „a l le 22, n ú m e r o 1, 
entre 11 y 13, Vedado. 
25360 2 s 
E n M u r a l l a , n ú m e r o 2 0 , s e s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a , q u e c o n o z c a l a c o c i -
n a a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a y a l g o d e 
r e p o s t e r í a , n o se r e p a r e e n s u e l d o s i 
c u m p l e c o n s u o b l i g a c i ó n . 
25479 3 s 
O O L I C I T A M O S V A R I O S : U N A C O C I N E -
K J r a con $30; una criada de mano, $30; 
un camarero, con $30; un muchacho p a r a 
servicios, $20; un dependiente café , $30. 
Compostela, 115, a l fondo. 
25462 a s 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E D E S E A S A B E R K L D . O M I C I L I O E N 
k J donde reside el seuor J u a n de A r r i b a 
M a r t í n e z . Su primo s e ñ o r J o s é M a r t í n e z 
P o n t ó n , y para mejores informes d i r ig i r -
se a P r í n c i p e Alfonso 320, l l á b a n a . — J o s é 
M a r t í n e z . 
25561' 4 a. 
B u e n a s o f i c i a l a s d e s o m b r e r o s , se n e -
c e s i t a n p a r a e l t a l l e r d e " E l E n c a n -
t o . " P a g a n b u e n s u e l d o . D i r i g i r s e a l a 
s e ñ o r i t a S a r a h , D e p a r t a m e n t o d e s o m -
b r e r o s . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
5384 2 s 
OP E R A R I O S Z A P A T E R O S , E N L A T E -j a n a , z a p a t e r í a y t a l a b a r t e r í a de J u a n 
Cabrera , y Art i l les , provincia de la H a -
bana, Palos, se necesitan operarios za-
pateros. 
25431 3 g 
MECANICOS 
OE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J Jul io L a g a r S á n c h e z , n a t u r a l de Po la 
de Siero, A s t u r i a s , tjue r e s i d i ó en C á r d e n a s , 
Bote Marina , n ú m e r o 1, para un aWinto de 
fami l ia que le in teresa . D ir ig i r se a Sabino 
Pr ie to . Centro As tur iano , ibor C i ty . T a t n -
pa, F l o r i d a . 
C-776S 4d 30 
T 7 U L A L I A L O P E Z , D E S E A S A B E R E L -
J J J paradero de su c u ñ a d a F e l i p a H e r - S B N E C E S I T A N D O S , Q U E T E N G A N 
nando p a r a entregar le documentos que 
le interesan. Se le a g r a d e c e r á a la per- i E X P E R I E N C I A E N A U T O M O V I L E S Y 
sona que lo sepa informes en Aguacate, | _ r T , . ^ , ^ 
124, segundo piso, o avise por e l t e l é - , Q U E T E N G A N R E F E R E N C I A S . T A M -
^ká'™5- l _ s . _ 1 B I K N H A C E N F A L T A 
X J E R E D E R O S D E G U S T A V O B O C K . P A -
X X ra un asunto que les interesa, se so-
l ic i tan a los s e ñ o r e s H e r m á n Ostertag , 
Gustavo y L i d j a Bock y Keene y s e ñ o r a 
I s a b e l de los Dolores Bock y Maclas, o 
se a g r a d e c e r á n referencias por escrito so-
bre el paradero de dichas p e r ^ M u s en 
el bufete del doctor Mulkay, DepurTT.men-
to 530, de la "Manzana de G ó m e z . " 
25105 6 s 
T 3 A R A A S U N T O Q U E L E S I N T E R E S A , 
X se sol ic i ta a los s e ñ o r e s S e b a s t i á n 
Santana o sus herederos, y a l s e ñ o r J o -
sé Garc ía Acos ta o sus herederos. E s t e 
ú l t i m o r e s i d i ó hace tiempo, s e g ú n not i -
cias en Guanaba^oa. D ir ig i r se a l doctor 
Mulkay, abogado. Manzana de G ó m e z , 530. 
23106 6 s 
AN G E L M E A N A A L V A R E Z , N A T U R A L de G i j ó n , se desea saber su d i r e c c i ó n 
o paradero, para asuntos de fami l ia que 
le interesan. E s t o individuo l l e g ó a la 
H a b a n a en Octubre de 1909. D i r i j í l r s e a 
G o n z á l e z y S u á r e z . Barat i l l o , 1. H a b a n a 
22473 4 8 
APRENDICES DE 
M E C A N I C O . I N F O R M E S 
E . W. MILES. PRADO, 13. 
25480 7 a 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O SESÍO-r i ta , de mediana edad, s in fami l ia , 
educada, blanca, para mayordoma y a y u -
dar a los quehaceres de una casa y que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . S i no tiene bue-
nas referencias de personas respetables 
que no se presente. P u y a n s ; 19 y O, V e -
dado ; de 1 a 3 a. m. 
25441 7 8 
V A R I O S 
E l T G R A N N E G O C I O 
C o n p o c o c a p i t a l se g a n a n q u i n i e n t o s 
pesos m e n s u a l e s l i b r e s d e t o d o g a s t o . 
A t e n c i ó n : I n d u s t r i a q u e e n l a a c t u a -
l i d a d t i e n e b u e n a m a r c h a , m u y a c r e -
d i t a d a y e n c a m i n o d e m á s r e n d i m i e n 
tos s i g u i e n d o l a s i n s t r u c c i o n e s q u e l e 
i n d i c a r á e l v e n d e d o r . E s m a r c a reg i s -
t r a d a . E n t r e r e g a l í a y e x i s t e n c i a s p r ó -
x i m o a $ 5 , 0 0 0 . ¿ Q u i e r e u s t e d s e g u i r 
h a c i e n d o d i n e r o e n b r e v e t i e m p o c o m o 
a s í l o h a h e c h o e l v e n d e d o r ? D i r í j a s e 
p o r e scr i to a l s e ñ o r T o r a l , c a l l e A m i s -
t a d , n ú m e r o 6 4 , a n t i g u o . H a b a n a , y 
se l e a v i s a r á p a r a l a e n t r e v i s t a . N o t a : 
S u d u e ñ o e s t á d e l i c a d o y t i e n e q u e 
p a s a r a E s p a ñ a . 
235G5 4 S. 
OE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
cal le de Zapotes n ú m e r o 3. Tiene que 
ayudar a la l impieza de l a casa. ¡Son 
seis de famil ia , sue ldo; $30. Puede dor-
mir fuera. Se dan y toman referencias. 
25410 2 s. 
O O L I C I T O U N A M U C H A C H A , Q U E S E A 
. / formal y trabajadora , buen trato y 
buen sueldo, para l impiar , que sea asea-
ua en el trabajo. Empedrado , 31, 2o. p i -
25358 2 s 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C O N 
v_y r e f e r e n ias y que sepa cocinar y hacer 
algunos dtuces. Sueldo : 25 pesos. Trocade-
ro, 55, esquina a Crespo. 
25388 2 s. 
OÉ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
k j sepa cocinar, en E s t r a d a P a l m a , 47, 
bajos. V íbora . 
25334 2 a 
O E N E C E S I T A U N A M U J E R , Q U E T R A -
K.y baje cíe t a 10 de la m a ñ a n a en la 
3lmpitza de una casa. Sueldo $12 y ol 
desayuno, bi i n e g a la loza- del almuerzo 
he te d a r á el almuerzo. T a c ó n n ú m e -
ro 8. 
25353 — 8 
OE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E * 
k> 14 a 10 a ñ o s , para ayudar a los que-
haceres de la casa. I n f o r m a n en San 
Miguel, 2(0. le tra t i . por S a n Franc i sco . 
-o 'óou 2 s 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
K J n insular , joven. Sueldo $25. San L á z a -
ro, n ú m e r o 230. 
253S2 2 s 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
aseada y formal para un matr imonio . 
Puede dormir en la c o l o c a c i ó n : 20 pesos. 
25207 1 g. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N S U -
k J lar, para coral fami l ia , s in nmos, ro-
pa l i m p i a ; sueldo $20; t iene que ser 
n ó m a d a y dormir en casa. Se abona el 
pasaje a la que se venga a colocar. G u a -
sabacoa, 48, esquina Calzada L u y a n ó . 
25370 U S 
H / l A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A E N S A N 
L á z a r o , -JAI (.bajos.J Sueldo: veinte 
yesos: no ha üe ser r e c i é n l legada. • 
25204 1 8 ._ 
O E S O L I C I T A ^ E N E L V E D A D O , C A L L E 
>- j A',), esquina a L , altos, una muchacha 
y. t a m b i é n un muchacho de 14 a 10 a ñ o s , 
para ayudante e l muchacho. L o s intere-
tadus pueden trata la c o l o c a c i ó n de 2 a 
-1 de la taxuu 
2530b 1 s. 
OE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A T P A -
ra una n i ñ a de año y medio. Sueldo; 
$20 y ropa l impia , calle oa., entre D y B , 
a l lado de la botica. T e l . F-12»5. 
25300 1 s. 
C ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
k j tienda algo de coc ina; es para corta 
fami l ia y se da buen sueldo. Cal le H a -
bana, 10O, Habana . 
_-5207 Í_8-_ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
y^J no en H a b a n a , 138, sueldo 25 pesos y 
lopa l impia . 
25313 1 8, 
OE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
K J y una buena criada de mano, que se-
pa s e r v i r la mesa, buen sueldo. Unifor-
me y ropa l impia . L í n e a , n ú m e r o 80, en-
tre A y B . 
25271 1 8 
OE S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -
k J Jar, que duerma en la c o l o c a c i ó n . Suel • 
do $30. T a m b i é n se neces i ta cr iada de 
mano. Sueldo $25. Cerro, 000, antiguo. 
25246 3 s 
X ^ N L A C A L L E 10, N U M E R O 160, G , E N -
JLJ tre 17 y 10, se sol icita una cocine-
ra, que ayude a los quehaceres de una 
corta famil ia, $25. 
25195 1 s 
V I A J A N T E V E N D E D O R 
S e d e s e a u n v i a j a n t e v e n d e d o r , 
c o n g r a n e x p e r i e n c i a e n e l g i r o d e 
m a q u i n a r í a s p a r a a z ú c a r y f e r r o -
c a r r i l . A ( c o n t e s t a r e s n e c e s a r i o e s -
p e c i f i c a r d e t a l l a d a m e n t e r e f e r e n -
c i a s y e x p e r i e n c i a , d e l o c o n t r a r í e 
e s i n ú t i l c o n t e s t a r . E s t e a n u n c i o 
p r o c e d e d e i m p o r t a n t e c a s a a m e -
r i c a n a y a e s t a b l e c i d a e n C u b a . 
A p a r t a d o 2 0 2 5 . 
25445 3 s 
MI R A N D A Y S A R D I Í Í A . C O M P O S T E L A , 115. T e l é f o n o M-1209. Ges t ionamos 
pasaportes, instancias , inscr ipciones , l i -
cencias, permisos, certificados, a suntos 
j u r í d i c o s , metr imonlos , nacimientos , etc. 
Composte la , 115. T e l é f o n o M-1209. 
254C0 3 s 
PUESTOS VACANTES 
T r e s buenos corresponsales n g l é s - e s p a ñ o l , 
$125 has ta $150; tres tenedores de l ibros 
que sepan inglés^ $150; un agente de A d u a -
n a p r á c t i c o , $12u; dos tenedores de l ibros 
para Santa C a l a r a , $125; un t a q u í g r a f o 
par lamentar io en e s p a ñ o l , $175; un t a -
q u í g r a f o en e s p a ñ o l que sepa algo i n g l é s , 
para secretarlo par t i cu lar de un perso-
naje , $150; una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a a m e r l 
cana o cubana que sepa bien i n g l é s y 
conozcan buenos autores, $100; un tene-
dor de l ibros para Oriente, $150; un t r a -
ductor, $100; diez t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a -
fas i n g l é s - e s p a ñ o l , $175 has ta $200; cuatro 
t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a f a s en i n g l é s , $150 
has ta $175; un pr inc ip iante t a q u í g r a f o en 
i n g l é s , $150; un pr inc ipiante t a q u í g r a f o o 
t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , $50; una s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a de buena presencia p a r a gabine-
te dental', $40; u n a s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a 
que tenga p r á c t i c a , $50; s e ñ o r i t a traduc-
tora i n g l é s - e s p a ñ o l , $100; cinco m e c a n ó -
grafos o m e c a n ó g r a f a s i n g l é s - e s p a ñ o l , $80 
hasta $100; tres t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a f a s 
en e s p a ñ o l , $80 has ta $120; una s e ñ o -
r i t a que sepa bien I n g l é s para a tender el 
t e l é f o n o $00; una i n s t i t u t r i z amer icana o 
inglesa, $50 y comida; un t a q u í g r a f o en 
e s p a ñ o l que sepa i n g l é s , $125; un r e p ó r t e r 
comercial , $100; un buen vendedor de fe-
r r e t e r í a y m a q u i n a r i a que sepa i n g l é s , ' 
$200; un tenedor de l ibros en español ' , ' 
S100|125; una t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , me-
dio d ía , $50; y otros puestos. L a B a n c a , 
la I n d u s t r i a , el F o r o y el Alto Comercio 
de Cuba acuden a nosotros por su per-
sona l t é c n i c o . M á s de 200 personas des-
f i lan diariamente por nues tras a m p l i a s 
oficinas. Mil lares de colocados. 
C. M O R A L E S A N D C O M P A N Y 
Obrap ía , n ú m e r o 25, altos. Centro P r i -
vado: A-9817, A-5153. A-5674. 
25522 3 .8 
SE NECESITAN 
HOMBRES 
H a n d e s e r m u c h o s y t e n e r 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e se 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y e n E l A g u i l a A m e r i c a n a , 
S e d a n p o r l a m i t a d d e s u 
p r e c i o . 
5d-31 ag 
S O L I C I T O UN P O R T E R O 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n , sueldo $30. 
T a m b i é n necesito un muchacho para se-
gundo criado, sueldo $25 y un hombre 
para el j a r d í n y un buen chauffeurs. H a -
bana, 126. 
25415 2 s. 
UN A U X I L I A R P A R A U N B U F E T E D E abogado, que sea competente y p r á c -
tico en asuntos judiciales , se sol icita—sea 
o no abogado—en Obispo, 83 (altos.) Que 
sea persona de mora ldad . 
25585 4 s 
UN A C O S T U R E R A , Q U E A L A V E Z ayude a los quehaceres de l a casa, y 
que sea m u y aseada y trabajadora , se 
solicita para una casa de corta fami l ia . 
Call'e C, esquina a calle 27 (bajos.) V e -
dado. B u e n sueldo y ropa l impia . 
25586 4 8 
O E S O L I C I T A U N J O V E N , D E U N O S 
KJ» veinticinco a ñ o s , que tenga p r á c t i c a en 
correspondencia y trabajos de oficina. 
S i no conoce bien estos trabajos , que 
no se presente. I n f o r m a n en Mercade-
des, 19, a r m e r í a . 
25337 2 8 
T 3 E R S O N A C U L T A , C O N R E F E R E N C I A S , 
X sol ic i ta sociedad en casa de hospeda-
je . H a de ser de toda mora l idad y b ien 
s i tuada. T r a t o d irecto: T e l é f o n o 1-1828. 
25379 6 s 
OE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
K_> la l impieza de un s a l ó n de d u l c e r í a 
y para hacer mandados, que sepa s u obli-
g a c i ó n . I n f o r m e s : Prado , 45. H a b a n a . 
25385 2 s 
N E C E S I T O D O S C A M A R E R A S 
para una buena casa de h u é s p e d e s , prefi-
r i é n d o l a s a s t u r i a n a s o peninsulares , sue l -
do, $25 y muchas p r o p i n a s / I n f o r m a n : H a -
bana, lüO. T a m b i é n un camarero. 
25312 1 B. 
T ^ K S E A R I A E N C O N T R A R U N A S E S O -
-H—̂ ra cubana, de mediana edad, que e s t é 
p r á c t i c a en cuidar n i ñ o s , para Neptuno, 
Í02-A,, a l tos . No r e p a r a r é en sueldo si 
encuentro lo aue uu^enivo. 
25321 1 B. 
OE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N G -
k J r a , sueldo $25, ha de ser l i m p i a , hon-
rada y trabajadora, t a m b i é n una cr iada 
de mano, que sea buena. Ca l l e 29, entre 
B y C , s e ñ o r B a r r e r a . 
25210 1 s 
OE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
K J para corta famil ia . B u e n sueldo, s i sa-
be cocinar. C a l l e H , n ú m e r o 124, entre 
13 y 15, Vedado. 
25273 i B 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N 8 U -la.r, que entienda a lgo de cocina, para 
un matr imonio solo. E n Mural la , 69, a l -
tos. 
24984 3 « 
VA R I O S E M P L E A D O S , D O S T A Q U I — fos en I n g l é s y e s p a ñ o l , dos m e c a n ó -
grafos en i n g l é s y e s p a ñ o l ; dos m e c a n ó -
grafos r á p i d o s en e s p a ñ o l ; dos traduc 
lores i n g l é s y e s p a ñ o l ; tres vendedores 
de v í v e r e s ; un cobrador; dos vendedores 
de l icores; dos de f e r r e t e r í a . Sociedad 
Cooperat iva de E m p l e o s . Mercaderes, 6 De -
partamento 15. T e l . M-2023. 
25582 4 s. 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O O C O C I N E R A , S E N E C E -
K J s ita en L i n e a , 1, Vedado, entre N 
y O ; solo dos de mesa, y se paga buen 
sueldo a quien cumpla . 
25486 4 B 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A N U N T E L E F O N I S T A , U N t a q u í g r a f o americano, $125; dos vende-
dores v í v e r e s , $60 o c o m i s i ó n ; uno a l por 
mayor, i m p o r t a r ; tres'vendedores de pro-
ductos q u í m i c o s , $60 y c o m i s i ó n ; dos ven-
dedores de a z ú c a r ; dos de capas de a g u a ; 
uno do vinos y l icores, pueden ganar, 
$150, s e g ú n apt i tudes . O b r a p í a . 98, de-
partamento n ú m e r o 21. 
25554 » 4 8. 
S O L I C I T O 
socio comanditar io para un a l m a c é n de 
v í v e r e s importador «y otro con $4.000 para 
una gran industr ia . In formes : A m i s | d, 
136. Garc ía y Ca . 
25558 4 s. 
LA V A N D E R A B U E N A , S E D E S E A E N L í n e a y L , Vedado. S e ñ o r a do Solo. 
25134 4 s 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
K J servicio general y de comedor. Cal le 
b, n ú m e r o Ib, entre L i n e a y Calzada, Ve-
uado. 
1 8. 
fcí'.» í J , > C i H E K O 441, E N T R E 8 V 10, 
JL-¿ se so l ic i ta una buena cr iada penin-
sular , para el servicio de un m a i r i m o -
nio. Sueldo: 35 pesos. 
25277 1 g. 
O E S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O , 476, 
K J altos, una cr iada de mano, peninsu-
lar, que sepa su o b l i g a c i ó n . Se da buea 
sueldo, ropa l impia y uniformes. T e l é -
fono A-OOOS-
25195 1 a 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que 
e s t é acos tumbrada a t ra tar con n i ñ o s . 
Hu de traer referencias . Sueldo $25. I n -
1 or ines: S a n Mariano, n ú m e r o 6, V í b o r a 
T e l é f o n o 1-2342. 
25249 1 s 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , coa 
K-J buenas referencias, en Paseo, 34 es -
quina a 5a. 
23210-17 x s 
t J K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, para el servicio de tres personas 
Buen sueldo y ropa l impia. Cal le H n ú -
m e i u lL'4. exiti-a 3a & Xó, Vedado 
20^73 ' 1 -
C!K S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
^ sular, para la l impieza y ayudar a 
andar con n i ñ o s , sueldo : $25 y ropa l i m -
pia . I n l o r m a n : calle 17. n ú m e r o 16. ba-
jos, v edado. ' 
-*lt í7 11 8. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos chauffeurs: sino pueden dar 
referencias part icu lares que no se pre-
senten. Sueldo:: $65; un buen criado $40; 
un segundo criado, $30; dos camareros $25-
un portero, $25; tres dependientes, $25 y 
$30; diez trabajadores , $2.25. H a b a n a 
n ú m e r o 126. 
25180 3 i a. 
"17N C A L Z A D A , 3, V E D A D O , S E N E C E -
XJJ s i t a un ayudante chauffeur 
25191 3! a. 
"Ĉ N L A C A L L E 2, E S Q U I N A A 21, N D -
X U mero 200, se sol icita un buen chau-
tfeur, para manejar un Cadi l lac . Sueldo 
60 pesos. H a de traer referencias 
25201 i 8 
" D A R A C A S A P A R T I C U L A R S E N E C E -
JL s i ta un chauffeur, con experiencia y 
que tenga las mejores referencias. Se 
paga buen sueldo, Bernaza , 20. A l m a c é n . 
20237 2 s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s írana un buen chau-
Ueur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de I n s t r u c c i ó n , gratis" 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . San L á -
zaro, 240. HabarAi 
QE S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z , f r a a -
O cesa, para e n s e ñ a r f r a n c é s y estar a l 
cuidado de varios n i ñ o s . Se requiere una 
persona educada que en n inguna forma 
t e n d r á a eu cargo sino las atenciones 
propias de una ins t i tu tr i z . L o s servicios 
son para prestarse a una fami l ia en el 
Vedado y se p r o p o r c i o n a r á n a la ins t i -
tutr iz las comodidades adecuadas. Son I n -
dispensables las referencias y que la 
persona que desee el cargo sea francesa 
y hable un f r a n c é s correcto. L a s so l ic i -
tudes para el cargo pueden d ir ig irse al 
s e ñ o r Antonio E r v i t l . Cuba, n ú m e r o 16 
25125 4 s 
OE S O L I C I T A U N C O B R A D O R D E P R I -
K J mera, con buenas referencias. D i r i -
girse a l Apartado 654, ciudad. 
25269 7 8. 
OE S O L I C I T A U N A E X P E R T A M E C A -
n ó g r a f a , que sepa correctamente el 
castel lano. Sueldo: $i50 mensuales . I n f o r -
m a : S á n d a l o de la Noval. Hote l de L u z . 
de 11 a 1 y de 6 a 8. 
20295 1 s. 
OE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E 
K J 10 a 20 a ñ o s , para trabajos de a l m a -
c é n . I n f o r m a n : Obispo, .1. 
25322 i s. 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que e n n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr K E L L Y es la ü n i c a en 
su clase en la Hepúbl i ca de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido eu la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos s. la vista de cuantos uo» 
visiten y quieran comprobar sus mér i tos . 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deje e n g a ñ a r , no ti¿ u i uu call. 
tuvo has ta no v is i tar nuestra Escue la . 
Venga hoy mismo o escriba por uu 11-
bro de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t ranv ía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R O U E D E AIAC'EO 
OE S O L I C I T A U N P R O F E S O R O P R O -
k J fesora de i n g l é s , para e n s e ñ a r dicho 
idioma a varios n i ñ o s . Se requiere una 
persona educada, que pueda dedicar dos 
o t re s horas d iar ias a la e n s e ñ a n z a . L o s 
servicios son para ser prestados a una 
fami l ia en el Vedado y se p r o p o r c i o n a r á n 
comodidades adecuadas. Son ind i spensa-
bles las referencias y que la persona que 
desee el puesto sea i n g l é s o inglesa y 
hable un i n g l é s absolutamente correcto. 
L a s sol icitudes para el cargo pueden di -
r ig i r se a l s e ñ o r Antonio E r v i t i . Cuba , n ú -
mero 16. 
25126 4 8 
c . T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? ¿ E s a c -
t i v o y e n é r g i c o ? ¿ N o l e g u s t a r í a 
i n d e p e n d i z a r s e d e u n s a l a r i o ? U n a 
s o l a o p o r t u n i d a d h a y e n l a v i d a 
p a r a e l é x i t o . E s t a o p o r t u n i d a d 
se l e p r e s e n t a h o y . A p r o v é c h e l a . 
E s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o i n -
f o r m e s a J . Z . N ú ñ e z . A p a r t a d o 
2 3 6 . S a g u a l a G r a n d e . 
24797 5 8 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e c e r j 
u n a A g e n c i a d e R e p e r e s e n t a c i o n e s d e j 
c a s a s N o r t e - A m e r i c a n a s . E s t a b l e c e r é - j 
m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o j 
m u y l u c r a t i v o ; no s e n e c e s i t a c a p i t a l 
a i e x p e r i e n c i a . D i r i g i r s e a I n t e r n a -
t i o n a l T r a d i n g C o m p a n y . B o x 2 4 1 8 , 
B o s t o n , E E . U U . 
Q E C O M P R A UNA C O C I N A m , 
O rro. grande, para usar carbón H B i Í 
dra. l i a de tener por lo menos íi pi« 
gones y cuatro hornos, y cncontrn ta-
buen estado de c o n s e r v a c i ó n PHIH e en 
r ig irse a la calle 2, esquina a ^ i -
f erre tena . T e l é f o n o F-1072 ^l'-ada 
25256 
1 • 
M A N G U E R A S 
ara Jardín , aire, vapor, incencio r n n 
es entre locomotora y a l i io - ün* Xl0-
rros. etc. K . A. L ó p e z , i w - L c o ^ 6 tt-
P 
nes 









AL O S A R Q U I T E C T O S . V E N D O l i í T í r ^ les de t r a n v í a de 9.30 m e t r ™ Ai" 
por 6, de m e d í a pulgada, propios D,r„y 1 
quitrabe y columnas, ya que s i i t tuar 
a la doble T de 12. Urge venta r J v 1 ^ 
y San M a r t í n . T e l é f o n o A-3517 N V > 
ras. ix- Va, 
TIENDO UN T A N Q U E D E H I E R R o 
V 5 por 20 pies, c ircular , en ^ 
sos, dos tanques c irculares de 3 OOn mPe" 
a 150 pesos y 3 de mi l l i tros a H0a 
T^I » . ) . - • • - . ry- in-
Va-




r i l 
T 
s 
P E K D I D A S 
24797 18 s. 
SE S O L I C I T A , E N C U B A , N U M E R O JOS, un muchacho, de 13 a 15 a ñ o s , acos-
tumbrado a hacer mandados, que conoz-
ca bien las calles y con buenas referen-
cias. G a n a r á buen sueldo. 
25221 1 s 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 10 h e -
r r e r o s y 10 a y u d a n t e s . L o n j a d e i 
C o m e r c i o , n ú m e r o 441. H a b a n a . 
C 6983 In 3 a 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 441. 
0-3139 Ind. 9 ab. 
OE S O L I C I T A N T R A B A J A D O R E S E N E L 
(O corte de maderas San J o s é del Su-
midero, en lomas del pueblo de los P a -
lacios. I n f o r m e s : A. V a l d é s y C a . E l E n -
canto." L o s PaPlac ios , y F r a n c i s c o I n c l á n , 
k i l ó m e t r o 115 de la carretera ae P. R í o . 
E n l a H a b a n a : s e ñ o r e s Celest ino R o d r í -
guez S. en C. Inquis idor , 46. 
22507 4 9. 
$150 GANARA VD. MENSUALES 
Queremos exclusivamente Agentes en el 
interior . E s c r i b a n remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras pros-
nectos y o c u p a r á esta plaza. A. Za ld ívar . 
i n d u s t r i a , 83. 
24333-35 4 a 
AGENCIA d T ^ Q L Q C A C I Q N E s ' 
AGENCIA ' Í T T o M E R C Í O ^ 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
c a f é s , fondas, posadas, hoteles, restau-
r a n t s , f á b r i c a s , bodegas, etc.; lo mismo 
para esta C a p i t a l que para el campo. 
P r o p i e t a r i o : R o m á n Heres . Zulueta, 31, 
moderno. T e l é f o n o A-4969. 
24631 6 • 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -
Í^Á l ino M e n é n d e z , faci l i ta todo el per-
sonal , con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l te-
l é f o n o A - 3 3 i a H a b a n a , 114, 
25037 1 a 
wiiiiwniniwimni mi ni'1" 11 1  'i i iiimi i 
Q E H A E X T R A V I A D O U N P E R R o " " ^ 
>J) color verango, l a m a ño chico. Ij!V ntr* 
Rat i f icada10 entre í?ue en 2anzi1' 89. será 
° 255oG s s_ 
EN L A T A R D E D E L M A R T E S S E i íT perdido una perrita color barquinÍT 
entiende por K i s s y se g r a t i f i c a r á KenV' 
rosamente al que la entregue en M-nT 
cón , 8, por ser muy querida. 
^ ™ 31 a 
" O E R D I D A : U N P E R R O B L A N C Ó ^ I X 
X nudo, que tiene las orejas carmelita 
y un lunar , t a m b i é n carmel i ta , que cu 
bre la m i t a d de su cuerpo hacia la cola" 
entiende por K u r o q u i . L a persona OUP 
d é r a z ó n de su paradero, en Cristo n 
s e r á gratificado. ' • 
_25471 3 s 
TI T U L O N U M E R O D 15068, P O R 2 AC^ ciones comunes de la H a v a n a Elec-
trie R a i l w a y L i g h t Power Co., exue 
dido en 20 de Agosto 1919, a nombre 
de Adr iano Mones Muñiz . Pueden entre-
garlo en R e i n a , 20, donde se grat i f icará 
25496 ' 3 8 ' 
T I N A L A V A N D E R A S E N E C E S I T A E N 
\ J Zapotes, n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte. 
E s ropa de dos personas ; se pagan $10 1 
y se exigen referencias . Si no lava bien, ! 
no se presente. 
25418 2 s. 
OE S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E S E -
k J pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412, F a r m a c i a . 
25414 2 s. 
SO L I C I T O S O C I O G E R E N T E , C O M A N - I ditario , para negocip serio en m a r - 1 
cha, prefiriendo a l que proceda del co-j 
mercio, con menos capital . E s c r i b a n ur-
gente a l apartado 1257. 
25401 2 s. 
OE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z , P E N I N -
K J sular, de 15 a 18 a ñ o s , para l a pas-
t e l er ía , en Agui la , 145, entre San J o s é y 
Barcelona. 
25^77 3 s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D F C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
SE S O L I C I T A UN B U E N V I A J A N T E , para la venta de m a q u i n a r i a y acceso-
rios. T iene que estar relacionado con los 
ingenie»; y traer referencias. Si no r e ú -
ne estas condiciones que no se presente. 
E s c r i b i r a l Apartado 1152. Habana . 
24852 4 s 
¡VI I O í ^ I A \ T I T A 
VE N D E M O S U N T A N Q U E D E G A S O -l ina Bowser , con una capacidad de 
300 galones y una bomba para e l mismo. 
G. Alonso. Obrapía , 32. H a b a n a . A p a r t a -
do 1152. 
24852 4 s 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A D de hierro galvanizado, de 6, 7 y .i 
pies. Nicanor Varas . I n f a n t a s San Mar^ 
t í n . T e l . A-3517. 
C-6406 S 0 á 18 3L 
A V I S O : S E S U P L I C A A L C H A U F F E U R 
W X . que t o m ó un pasajero desde Lampa-
rilla y Aguacate a l edificio de la Cáma-
ra de Representantes el 29 de agosto a 
l a s 2 de la tarde, la d e v o l u c i ó n de una 
c a r t e r a conteniendo documentos y cartas 
que d e j ó olvidada dicho pasajero. Puede 
d ir ig i r se al Conserje. 
25383 2 • 
PE R D I D A : E N S A N R A F A E L T GA-liano, el d í a 25, por la tarde, se ex-
t r a v i ó una p e r r i t a chihuahua, de color 
carmel i ta . L a persona que la haya en-
contrado s e r á generosamente gratifica-
da. L l á m e s e a l t e l é f o n o F-5047, 6 acüdase 
a 17 esquina 10, altos. 






A R T E S Y O y i C I O S ^ 1 ^ 
A v i s o : e l g r a n t a l l e r d e h e r r e r í a £ 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , s e h a t'S 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e ~ 
I n f a n t a , l o q u e c o m u n i c a m o s a s u s ^ 
c l i e n t e s . T e l . A - 9 1 7 8 . | 
25062 25 a. ¡ d 
HO Y M I S M O , E N V I E M E S U R E T R A -to y 15 pesos, el de sus familiares 
o el de sus amigos, y se lo devolveré 
ampliado a l c r e y ó n , a la acuarela o en 
sepia, con un lujoso marco 16X20 pulga-
das, ovalado o cuadrado, como a usted le 
guste. Profesor Rubens . San Lázaro , 3 
y 7, 2o. piso. 
24824 2 s 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
f ^ i B A N C O C I N A , P A R T I C U L A R , S I T A 
VJT en A m i s t a d , n ú m e r o 67, Se sjrven co-
midas a domicilio, así t a m b i é n a la car-' 
ta, lo m i s m o abonados. Precios e c o n ó m i -
cos. Se s i rven con pront i tud y limpieza. 
Pregunte por B e n j a m í n . T e l é f o n o A-5621. 
25150 4 » 
AS 
T A O S C O S T U R E R A S P A R A C O S E R Y 
una a y u d a n t a para hacer colchonetas, 
se necesitan en la f á b r i c a de colchonetas 
de Manuel R o d r í g u e z . Mercaderes, 41, ba-
jos . 
25278 5 a. 
CR I A D O : S E N E C E S I T A U N M U C H A -cho, p a r a la l impieza de la casa y 
mandados. Compostela, 114-A, a l t o s - de 
1 p. m. en adelante. 
25609 j 8 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D £ L A M A -
K I N A y u s i i u c i é s e e n el D I A R I O D t 
L A M A R I N A 
C O S T U R E R A S 
' P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 257S T«id. 2» m i 
OE S O L I C I T A U N J E F E D E C O M E D O R | 
k J (Maitre d' l lote l ) . H a de escr ib ir y ha-
blar bien el i n g l é s y p r e s e n t a r referen- I 
c í a s dt, las casas en que mtya desempe- | 
liado el mismo empleo. Hote l T r o t c h a ; 1 
de 7 a 9 a. m. y de 1 a 2 p. m. i 
25255 1 s I 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a \ 
Se so l ic i tan trabajadores para pico y pa- ¡ 
la . Se dan aperturas de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado jorna l . Se 
« o m i t e n hasta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto ; 
a interrupciones . P a r a mayores referen- I 
c í a s dir igirse a Contrat i s tas del A l c a n t a -
r i l lado . Pepe Antouio, 41. Guanabacoa ¡ 
25262 27 s 
OE S O L I C I T A U N S E G U N D O D E P E N - 1 
k J diente de farmacia . I n f o r m a r á n : V i -
llegas, 106; de 2 a 4 p. m. 
25227 1 s 1 
OE S O L I C I T A U N J O V E N C I T O , D E 14 
k J a 16 a ñ o s de edad, con a lguna no-
c i ó n de m e c a n o g r a f í a y contabi l idad p a -
r a el escritorio de una casa importado-
ra de v í v e r e s . Sueldo arreglado a sus 
aptitudes y comportamiento. Apartado , 
n ú m e r o 403, Ciudad. 
25240 1 s 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
s e t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . . 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 7869 3d-.i.o. 
OE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , Q U E 
O tenga p r á c t i c a en el magister io , en 
R e a l , 54, Quemados, Marianao. 
25244 1 s 
SE N E C E S I T A U N B U E N P R O F E S O R . Se le h a r á una p r o p o s i c i ó n ventajo -
sa . J . F e r n á n d e z . M. de la Torre , 97, 
colegio. T e l é f o n o 1-2490. 
25251 1 s 
S e s o l i c i t a o p e r a r i o h e r r a d o r , q u e 
e s t é b i e n i m p u e s t o e n e l o f i c i o ; 
d e n o s e r a s í q u e n o s e p r e s e n t e . 
I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 6 t í , B o l ó n -
d r ó n . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . P a -
r a i n f o r m e s a F r a n c i s c o E s p i n o . 
15d-29 C 7736 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o x 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
S E S O L I C I T A N 
M U C H A C H A S 
H a n d e t e n e r e l p i e c h i q u i -
t o . S e t r a t a d e l i q u i d a r p r o n -
t a m e n t e t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s d e c a l z a d o f i n o , d e " E l 
A g u i l a A m e r i c a n a , " S a n R a -
f a e l , 16, a l l a d o d e B e n e j a m , 
H a y m u c h o s p a r e s , s e o f r e -
c e n m u y b a r a t o s . 
5d-31 a g 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l c o l o r a u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r -
m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e -
l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í -
n e z . N e p t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS vara , bien hecho y en el momen-
to. Se forran botones do todas formas y 
se hacen plisados. So remi ten los traba-
jos a l inter ior de la I s l a , mediante su 
importe y expreso. E l Chalet . Neptuno. 
44. H a b a n a . 
22594 5 a 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£ 1 a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
ct m p i e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r a . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u t 
i m p l a n t ó i a m o d a d e l a r r e g l o de ce-
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de pe los q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u m m u t a í j l e 
p e r t e c c i ó n a l a s o t r a s ^ue e s t é n a r r e -
c i a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n en 
tres r o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o i o i a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p a c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s qui te e l do-
lor y c u e s t a 6 0 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
¡ P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r t e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j e r s a l ó n 
a e n i ñ o s e n C u o a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones gi-
ra tor ios y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u " 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t iene t i tu lo 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n t o por c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se re for-
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c ios d e e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a Ja 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " H 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de u n peso y d o s ; t a m b i é n te -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n i o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de e s ta c a s a . T a m b i é i 
la h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o -
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R Í A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
Pe lucas . 
V ' s o ñ é s . 
Po lacas de é p o c a o f a n t a s í a . 
Pe luqu i tas para i m á g e n e s y m u ñ e c a s . 
Trenzas , etc. 
Postizos de todas clases, e n c o n t r a r á -n 
Ja P E L U Q U E R I A " P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Ig l e s ia do l a Car idad . E s t a 
casa importa cabello natural^ Sus precios 
son m ó d i c o s . Cuanto tiene es de úl t ima 
moda. 
S iempre que necesi ten postizos, vengan 
a l a " P E L U Q U E R I A « ' P A R I S I E N " y que-
d a r á n complacidos. E s la casa que pre-
fieren las familins. 
C 7707 5d-27 
T M P R I M I R M A Q U I N A S P E -
JL dal y mano, 300 ib. tipo 
m ú s i c a , c l i c h é s , letra, orlas, 
comodines, equipo hacer go-
m í g r a f o s e n s e ñ a n z a ; 13 cis . ' 
talones recibos alquiler, va-
vales , pedidos, remisiones, 
p a g a r é s , hipotecas, carteles 
y orfeones, g r a n surtdo. L i -
ouido t o ( U < Compostela, 49-l|2. Compro se-
l los colecciones; no cotizo s i n verlos. 
255577 
S i q u i e r e s e r a d m i r a d a u s e c a r m í i 
l í q u i d o C r i s t i n a , 
C R I S T I N A 
Marca Regis trada ifl 
P a r a e l cutis , los l^'00sfeísiUVoa ÚepSsitc; 
piel l i sa y suave, es [ ^ i f 8 ^ e, Wbellc 
D r o g u e r í a Sarrá. ^ ".n ne¿r0 i c a s t a ñ o v 
C r i s t i n a , es el n i e J ü ^ p í í a s pertumerias, 
rubio, l i e venta en heder ías , pe 
ooticas ^y d r o g u e r í a s . 2 s _ 
M A N I C U R L 
rr>a de e x p e r i e n c i í 
Manicure con muchos í j ^ j , . . . se ofrecb 
y ant igua de Casa V » ^ Ó.UEIU> ÍOU 
i r a domicilio. L v a ^ u 
T e l é f o n o A-8Ü67. t • 
22141 '; 
M ^ T n l t i T - S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a - e5-
S a v'a a domic i l i o . E l m a s a j e ei 
L m ^ a b i e , p a r a ^ c a r a q u . t a a r r , 
g a s / m a n c h a s , e sp in i l la s . C u r a el r e a 
m a f r a c t u r a , n e r v i o s y a d e l g a z a . P a 
r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s s o l a m e n t e . L i a 
m a r a l T e l é f o n o A - 5 5 6 5 . 
AÑO LXXXVI1 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 de 'Slí). P A C A N A o i m c t 
S E O F R E C E N 




































CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S ) 
fe l eüa , de cr iada de mano 
cuar tos ; sabe coser y zurc i r y cum-'"•^^^on" s ú ' o b l i g a c i ó n . Sueldo: $30 ¡ un 
r e s c r T b " i n f o r m a n : L a s T r e s Coronas, 
Hote l , Eg ido . 4 s. 
255TS — . — 
r r í ^ T - ^ I Ó ^ A B S E XJNA J O V E N , E S -
D ^ l a ^ P a - a c o m p ^ a r ^ u n a ^ s e -
' " ^ r X s a dInfoi -man' en L a m p a -
dormir en 
r i l l a , 59. Altos . 4 s. 
F i ^ I X S U E A B . D E M E D I A N A 
t o r m a n r Mor.serrate, 151. Hotel. 4 s 



































O 28 a ñ o s , del p a í s , ^y-----. cria_ 
e o r t í f a - i l m y t^ene r e i e r e n c ^ ^ ^ 
C a K f n ü m e ? o 9? entreg Calzada 3 
Nueve, Vedado. 4 s_ 
r E > I N S U L A R . D E S E A 
de m a n o ; sabe 
I n f o r m a n en 
T T V A J O V E N . 
1 J colocarse de cr iada 
cVmpl ir y tiene referencias 
E s t r e l l a , 22, a l tos . . 4 a. 
- ~— / <>T n f \ K U N A J O V E N E S -
C E D E S E A C O E O C A K ^ Infor_ 
v -) nnuola. de Cl iaua ^ yj) p a ü o l a , man : S u á r e z 
20539 
3 s. 
faaKn C o r r a l e s . 189, cuarto n u -
' 3 s. 
S mano, sab 
o 30 pesos 
mero -t. 
25510 
uji-íT-A^ C O L O C A R R U N A J O V E N , C J E I ) E » J i A ^ " - ^ " j l a áe mano o m a -^ penuisular de cr iada ü e ^ ^ ^ y sabe 
J l ^ p u / c o ^ ^ u - S b u l a c i e n . I n f o r m a n en 
¡San Lázaro , 2ul. , 3 S-
2551^ 
SE D E S E A C O E O C A K U N A C O C I N E -ra pen insu lar , t iene buenas referen-
c i a s ; desea casa de moral idad. P a r a in 
f o r m e s : cal le 10, entre L í n e a y Calzada , 
n ú m e r o 11. le tra A . 
25298 1 Í . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
lO r a , de mediana edad, p e n i n s u l a r ; co 
'•ina a l a e s p a ñ o l a y criol la . Ca l l e S-in 
N i c o l á s , 159. 
£5376 2 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Y D E M E -diana edad, desea colocaree en casa de 
m o r a l i d a d ; lleva t iempo en el p a í s y 
cumple con s u o b l i g a c i ó n . Pref iere s in 
plaza, no saca c o m i d a ; lo m i s m o va a l 
Vedado p a g á n d o l e los viajes. K a z ó n : V i r -
tudes, 90, a l to s . 
25208 1 s. 
T A í ' C O C I N A D O R A P R O D I G I O S A " aho-
JLÍ r r a a las d u e ñ a s de casas la coci-
nera. E n este sencil lo aparato, a l a l can-
ce de todas las fortunas, se colocan las 
fuentes con la comida c r u d a y prepara-
das, se c i erra y pone enc ima de una so-
la horni l la de gas. c a r b ó n , estufina, etc.. 
etc., y se deja solo, s i n necesidad de 
ocuparse m á s de é l pues nunca se que-
m a n los a l imentos , n i gastan, hasta el 
momento de l levar las m i s m a s fuentes a 
la mesa con la comida m á s a l iment ic ia 
y sabrosa que l a s corrientes . E s t o s da-
tos p a r e c e r á n de pronto i n v e r o s í m i l e s , 
pero puede usted i r a ver a l agente, don-
de p o d r á ver funcionar el aparato y en-
terarse de m u c h í s i m o s m á s detalles ven-
tajosos de la "Cocinadora Prodigiosa." 
Agente exc lus ivo: C. Bosch . Dragones , 
74, altos. 
25214 ' 1 s 
/ " B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E S E A 
W colocarse, cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
l la . T i ene referencias . I n f o r m a n : O ' K e i -
l ly . 53. 
25328 2 3 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cocinera, en casa par t i cu -
lar o es tablec imiento; tiene q.uien la ga-
rantice. S e ñ a s : Indio , 39. 
25380 2 8 
III 
¡ ¡ MAESTROS, ESTUDIANTES, 
COMERCIANTES.. . ! ! 
C O N F I E N S U S T R A B A J O S A A 
Confíen sus trabajos a la &ranft 
Academia Comercial " J . López. 
S A N N I C O L A S , 35. B A J O S . T E L . A-8627. 
ESPECIALIDAD EN: 
T r a b a j o s m e c o n o g r á f i c o s y m i m e o g r á f i -
cos de todas clases y traducciones . 
Prec io s r e d u c i d í s i m o s , convencionales. 
Se reciben ó r d e n e s todos los d í a s , a toda 
hora, especialmente domingos y d í a s tes -
t ivos. 
25528 6 s-
T T O M B R E D E M E D I A N A E D A D . S« ofre-
ce para cobrador, s e r e n ó , l impieza de ofi-
c inas o cosa a n á l o g a T i é n e buenas reco-
mendaciones y no t iene inconveniente en 
r a l campo. E n P a u l a , 38, in forman. P r e -
guntar por D . Celedonio. 
25588 4 9- ^ 
JO V E N , E S P A Ñ O L , 20 A S O S D E E D A D , se desea colocar; es p r á c t i c o en v i -
veres en l a H a b a n a y v í v e r e s y ferrete 
ría en el campo, t a m b i é n se coloca en 
otros giros parecidos D i r i g i r s e a D r a g o -
nes, 80. T a l l e r L a v a d o . 
25579 4 s. 
COBRADOR EN GENERAL 
Desea plaza e s p a ñ o l con g a r a n t í a s y re-
ferencias sat i s factor ias p a r a casa de co-
mercio, a lqui leres o cosa a n á l o g a con 
p r á c t i c a en cobros y dil igencias Informa, 
M. Garc ía , A r a m b u r o , 22. T e l . A-93ie, C iu -
25572 * s-
411, entre 
l a r de Po lom. 
25508 
3 s 
C A N T E R O S 
N e c e s i t o p a r a t r a b a j o s e n e l V e d a d o 
c u a t r o c a n t e r o s d e p r i m e r a . P a g o b u e -
n o s l a r a i o s . A u r e l i o P i e d r a . M a n z a n a 
d e G ó m e z . O f i c i n a 2 2 1 , s e g u n d o p i s o ; 
d e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
25523-24 S a . _ 
j T ^ E L I N E A N T E 
tica. 
-— I k J n insular , p a r a ayudante de cocinero j que dan referencias suyas . D i r i g i r s e a l i 
J A , y en la mismu una s e ñ o r a , de m a n e j a - J . P i q u é . 21, n ú m e r o 283. Vedado. T e 
T T N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E C O -
"U lor, desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar o de comercio; es m u y l i m p i o ; sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n eu 
calle 25, 184, entre I y H . en el Vedado. 
25573 4 s. 
Í J E D E S E A C O L O C A R U N S E S ' O R , P E -
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece de portero en casa part i cu lar o 
l impieza de of ic inas; sabe c u m p l r con su 
o b l i g a c i ó n . T iene referencias. I n f o r m a n en 
K e i ñ a , 85. T e l . A-3084. 
25506 ó s-
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s las 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c r u s -
t a d o r G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l r e s u l t a -
rio. C . J . G l y n n . A p a r t a d o 1 5 2 . H a -
b a n a . 
23185 10 • 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores $le vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
TE N E M O S E N A L M A C E N D O S M O T O -res de kerosna, de 20 caballos de fuer-
za, con poleas loca y f i ja , que consumen 
m u y poco combustible . T i e n e n carbura-
dor Schebler y magneto D i x i e de al ta 
t e n s i ó n . Cuban Machinery y Supply ¿ o . 
O b r a p í a . 32. H a b a n a . Apartado 1152 
24852 4 s 
S e v e n d e : m a g n í f i c o p i a n o a m e r i c a -
n o , m a r c a W i n t e r r o t h , e n e s p l é n d i d o 
e s t a d o , d e c u e r d a s c r u z a d a s y s u m a -
m e n t e b a r a t o . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s . C a l l e P a s e o , n ú m e r o 2 7 6 , e n -
t r e 2 7 y 2 9 , V e d a d o . 
25497 3 s 
S e v e n d e , $ 2 , 0 0 0 . e l m e j o r p i a n o e l é c -
t r i c o d e l m u n d o , c o n 9 0 p i e z a s de 
m ú s i c a , t o d o e n p e r f e c t o e s t a d o . I n -
f o r m a n : e n M e r c a d e r e s , 1 2 . 
25293 7 a. 
FL A M A N T E V I C T R O L A V I C T O R , N U E -va. t a m a ñ o e l mayor , con 50 piezas 
de un buen repertorio, se vende. P a r a 
ver la y t r a t a r : Apodacpj 5, por Cienfue-
gos, l e t ra A . altos. 
25196 1 s 
VI C T R O L A G A B I N E T E C O L U M B I A . S E vende, con 53 discos dobles, muchos 
de ópera , danzones, bandas de m ú s i c a , 
zarzuelas , guarachas y otros m á s . A p r o -
p ó s i t o para una f a m i l i a de gusto. Todo 
nuevo. Se da barato; no se t r a t a con es-
peculadores. P e ñ a Pobre, 10, encargada i n -
forma. 
24922 3 s 
D E A R Q U I T E C T U R A . 
"Se ofrece con var ios a ñ o s de p r á c -
t ica Puede c i tar arqutecto e ingeniero 
- D i r i g i r s e a B . 
en adelante: 3 s 
25488 y-:. 
n ú m e r o 
3 s 
T K E S E A C O L O C A R S E U N A 
. L * lar de cr iada de mano 
dora, sabe cumpl ir con s u 
y a l leva tiempo en el p a í s , 
¿ a s referencias. I n f o r m a n en 
25493 
P E N I N S U -
o m a n e j a -




SI ? D E S E \ C O L O C A R U N A J O V E N E S -Tv^ola de cr iada de mano o de cuar-t o 8 . P e l t á a ; d i S p « e s t a a v ia jar a l extranje-
ro Ca l l e 10, 174, entre 17 y 19, Vedado. 
Sabe su o b l i g a c i ó n . 
. 25394 
r ^ K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
R r ^ u l T r de criada de mano o para 
^ a ? t o s 1 manejadora . B e l a s c o a í n , 3, a n -
tiguo, h a b i t a c i ó n 14. 
25395 
CÍE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B A Y 
8 una s e ñ o r i t a , de criada de mano o 
m a n S t d o r a , e l t á n bien p r á c t i c a s en e l 
^ - í f i t ^ m n n n en la m i s m a casa . 
O  s e o r i t a , e 
ervicio. Se colocan en la i s 
BueA sueldo: tienen quien l a s recomien-
de. Lea l tad , 32, l e c h e r í a . Telefono M-2100. 
25396 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cr iada de mano; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. J e s ú s M a n a 21. 
25390 £ _ £ — 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
Í J locarse de cr iada de mano, l l e n e re-
ferencias. I n f o r m a n : calle I . a l lado del 
n ú m e r o 0. por la m a ñ a n a . • 0 „ 
25327 - 2 8 
PE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , menos $25 pesos, libre de 
pretensiones. In formes en Salud, numero 
30. „ 
25373 ; f _ J L _ . 
T A E S E A C O L O C A C I O N , S E S O R A C A T A -
I / laj ia , lo mismo de comedor que de 
habi tac iones ; tiene referencias; t a m b i é n 
acepta el t rabajo por horas. Trocadero, 
22-A, e squ ina I n d u s t r i a ; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . 
25374 2 E 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar , de cr iada de m a n o ; no se 
admiten tarjetas . I n f o r m a n en Cuarteles , 
n ú m e r o 20. 
25279 1 s-
T J N C O C I N E R O , E S P A f f O L , D E S E A C O -
\ J locarse en casa par t i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m a n : Oficios, n ú m e r o 70, 
café , en l a v idr iera de tabacos; tiene 
quien lo garantice . 
25329 2 s 
l é f o n o F - 4 i e 2 . 
:5520 3 8. 
/ B O C I N E R O , D E C O L O R , E N G E N E R A ! 
\ J y con referencias, se ofrece, de 8 a 
1, en 15 y F . bodega E l Lourdes . Suplico 
avisos c laros . 
25254 1 
U n a l a v a n d e r a ; u n a c r i a d a de m a n o y 
u n m u c h a c h o p a r a l i m p i e z a . C a l l e d e 
L í n e a , e n t r e K y L , V e d a d o . C a s a d e l 
s e ñ o r V e r a n e s . 
25530-31 3 
C ) E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
kJ) de color; es muy aseado; quiere ganar 
buen sueldo; sabe trabajar . No quiere 
hacer plaza. I n f o r m a n en E n r i q u e V i -
Uuendas, 73. 
25229 1 s 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S 
N e c e s i t o c u a t r o o p e r a r i o s p a r a t r a b a j o s 
f i n o s . P a g o b u e n o s j o r n a l e s , o a j u s t o 
- I p o r p i e z a s . A u r e l i o P i e d r a . M a n z a n a 
C R I A N D E R A S 
IIIIIIIIIWIIIIIIMIIiWIHIII I B M — — B B — 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JL> peninsular , tiene certificado de san i -
dad y no le m p o r t a sal ir a l campo. I n -
forman : Ca lzada del Cerro. 585. 
• 25530 3 s. 
d e G ñ m e z . O f i c i n a 2 2 1 , s e g u n d o p i s o . 
25523-24 3 s. 
C Í E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
TA Q U I G R A F O M E C A N O G R A F O . U N O en e s p a ñ o l y otro e s p a ñ o l - i n g l é s , p r á c 
t icos y pr inc ip iantes . Tenedores de l i -
bros y auxi l iares . Compostela , 115, entre 
Sol y Mur a l la . 
25461 3 s 
N e c e s i t a m o s u n b u e n d e p e n d i e n t e d e 
í e r r e t e r í a , u n d e p e n d i e n t e d e f o n d a 
$ 3 5 ; u n f r e g a d o r p a r a l a m i s m a c a -
s a $ 3 0 , p r o v i n c i a M a t a n z a s , u n c o 
kJ carse de cr iandera , a media leche, tie- _ _ _ _ i n rt f raKain^n-o<: Q l 1 * 
ne certificado de San idad y no tiene i n - C H i e r o p a r a 1U O l ¿ t r a O a j a ü o r e S , ^ J 
conveniente en i r a l campo. 
Aurora . H a b i t a c i ó n 28. 
25511 
F o n d a L a 
3 «. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E R A , 
JLy una s e ñ o r a , peninsular , de 4 meses 
de p a r i d a ; t iene buena leche y abundan-
te, con certificado de S a n i d a d ; tiene ca-
sas que la recomiendan; s e ñ o r a s que ha 
hecho otras c r í a s . I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 102. T e l é f o n o 1-1044. 
25487 3 s 
o $ 4 0 , u n j a r d i n e r o $ 3 5 y r o p a l i m -
p i a , v i a j e p a g o s a t o d o s . I n f o r m a : V i -
l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D O S U N matrij-nonio con una n i ñ a de tres 
a ñ o s ; el esposo conoce bvien el servicio 
de comedor y ei la el de cuartos. I n f o r m a n • 
A g u i l a , 180. 
25319 2 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color, para ayudar a la l impieza y que 
l a e n s e ñ e n a coser; sabe atender perfec-
tamente e l servicio d o m é s t i c o . I n f o r m a n 
en Acosta , 22. 
25034 1 B 
C R Í A D A S ' ' P A R A " U M P I A K 
HABITACIONES 0 COSEB 
" T T N A J O V E N C I T A D E S E A C O L O C A R S E 
\ J en c a s a de moral idad, para l i m p i a r h a -
bitaciones y repasar ropa; sabe cumpl i r su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende. 
K o sale de la H a b a n a : Gal iano. 118, altos. 
255-19 4 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -
) 0 r a 2 ó 3 habitaciones y coser; sabe 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 en adelante. L í -
nea esquina a F , casa del s e ñ o r A r g ü e -
Ues . 
25478 S s 
T \ O S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse para habitaciones y 
coser. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-5020. 
25335 2 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de mediana edad, de cr iada de cuar-
tos, sabe repasar bien y z u r c i r ; no t i e -
n e inconveniente en i r a l campo. Santiago, 
n ú m e r o 1, altos, entre Sa lud y Zanja . 
25272 1 s 
CRIADOS DE MANO 
f \ E R E C E S U S S E R V I C I O S U N V E R D A -
dero s irviente con Informes de l a s 
casas que ha trabajado; p r á c t i c o en todo 
el sei-vicio. T e l . M-143Ü. 
25551 4 s. 
C J E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , P E -
kJ n insu lar , de 0 meses de par ida , con 
buena y abundante leche, t iene quien la 
recomiende y cenif icado de Sanidad. P u e -
de verse s u n i ñ o . E s t r e l l a , 120. 
25485 3 s 
/ C R I A N D E R A , R E C I E N V E N I D A , D E -
X J sea colocarse a leche entera, t iene cer-
tificado. I n f o r m a : Gervasio, 83 
^5492 3 s 
T T N A S E S O a A, P E N I N S U L A R , D E S E A 
< J colocarse de cr iandera. No t iene i n -
conveniente en i r para e l campo, es re-
c i én l legada. I n f o r m a : L u z , 03; tiene su 
certificado de Sanidad. 
25364 ' ' '2 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
x^r con buena y abundante leche, cuatro 
meses de parida. T i e n e certificado de Sa -
nidad y quien la recomiende. No le i m -
porta i r a l campo. I n f o r m a n en P r í n c i o e 
de A s t u r i a s , 0, V íbora . T e l . I-i'J22 
252Ü0 1 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C K I A N D E -
r a , con buena y abundante leche, tie-
ne personas que respondan por e l la - t ie-
ne certificado de Sanidad. I n f o r m a n -
Cuba, n ú m e r u 28. 
25110 31 a 
CHAÜFFEÜRS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
X > ffeur, e s p a ñ o l , con p r á c t i c a y referen-
cias. P a r a m á s nformes dir ig irse a l te-
l é f o n o F-1C79 Vedado. 
25587 4 s. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
J _ / pen insu lar , en casa part iculor o de 
comercio. I n f o r m a n en San Miguel , 90. 
L l e v a anos trabajando en m á q u i n a s . T e -
l é f o n o A-9068. -
25532 3 8. 
C H A U F F E U R , C U B A N O , C O N 7 AffOS 
\ J de p r á c t i c a , con conocimientos ampl ios 
en m e c á n i c a , quiere colocarse; t iene re-
ferencias . T e l é f o n o A-7561. 
- ¿ - t W 3 S 
T T O M B R E , E S P A S O L , D E M E D I A N A 
X J L edad, desea colocarse como ayudante 
de chauffeur, portero, l impieza en casa 
de comercio o trabajo a n á l o g o , tiene bue-
nas referencias de las casas que traba-
jó . D i r i g i r s e : T e l é f o n o A-1874. 
25345 2 g 
C H A U F F E U R . E S P A S O L , M E C A N I C O , se 
K J ofrece, m a n e j a toda clase de m á q u i -
n a s ; tiene referencias de las casas oue 
t r a b a j ó . Cerro , 024. T e l é f o n o 1-1880 
a g e n c i a . 
25402 
V e n d e d o r a c t i v o : S e s o l i c i t a u n h o m -
b r e c o n o c e d o r d e l I n g l é s y E s p a ñ o l , 
p a r a v e n d e r a c a s a s p a r t i c u l a r e s . S e 
p r e f i e r e q u e t e n g a p r á c t i c a e n l a v e n -
t a d e l i b r o s . S i n o e s a c t i v o y e n t u -
s i a s t a q u e n o s e p r e s e n t e . D i r i g i r s e : 
C . Z . A p a r t a d o 8 7 4 . H a b a n a . 
25392 2 s. 
VE N D E M O S U N A P U L V E R I Z A D O R A ü e piedra, marca Jef fery , con una capaci-
dad de t r e i n t a toneladas d iar ias , propia 
para cal o cocó . Cuban Machinery y Su-
pply Co. Apartado 1152. O b r a p í a . 32. H a -
bana. 
24852 4 a 
Q E V E N D E U N T R A C T O R D E 30 C A B A -
IO l í o s en m a g n í f i c o estado; lo ' pueden 
ver t rabajar , marca T u s i n C i t y , con sus 
arados. L u y a n ó , 201, de 12 a 2 y de 6 a 
8 de la noche; p a s a n los carr i tos de 
L u y a n ó por la puerta. 
24901 2B. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . A u -
t o p í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y a u t o -
p i a n o s . 
PI A N O . S E V E N D E . U N O D E L F A B B I -cante H o w a r d . cuerdas cruzadas, tres 
pedales y sordina , ocho meses de uso. Se 
da barato por no necesitarse Puede verse 
a todas horas en Cr is to . 22. bajos. 
25589 5 s. 
EN $40 S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N , P r i z K u l h a . de cuerdas cruzadas. A n i -
mas, 52. 
25557 3 s 
E N $25 S E V E N D E U N P I A N O B O I S S E -lot, f r a n c é s , J e s ú s del Monte, 99. 
25557 3 s. 
EN $40 S E V E N D E U N P I A N O A M E R I -cano, de tres pedales, cuerdas cruza-
das. I n d u s t r i a . 94. 
25557 3 s. 
SE V E N D E B A R A T O U N P I A N O F R A N -cés , color nogal, propia p a r a un rega-
lo, por lo bonito. ctTerdas cruzadas , tres 
pedales. I n d u s t r i a , 94. 
25557 3 s. 
GR A F O F O N O V I C T O R , N U M E R O 3, nuevo, tres cuerdas, se vende, con 40 
discos, todo en buen estado y de mucho 
gusto, se da barato. Pa lucheros no. V i -
llegas, 42, altos, en tre O'Reill'y y P r o -
greso. 
25309 2 s 
SE C O M P R A G R A F O F O N O D E U S O , con discos, cualquier cant idad, no i m -
porta que e s t é en buenas o m a l a s con-
diciones ; hay fami l ias que t i enen g r a -
f ó f o n o s y discos y no hacen uso de ellos 
y le es torban. Av i sen a l t e l é f o n o A-7464 
y voy enseguida. 
24573 11 s 
UN P I A N O , D E V O C E S M U Y S O N O R A S , bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabr icantes , se ven-
de barato. J e s ú s M a r í a . 79. a l tos . 
24384 4 B. 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y reparaciones. B lanco V a l d é s . T e -
l é f o n o A-5201. 
23197 10 a 
D E A N I M A L E S 
TRABAJOS PAILERIA DE COBRE 
P A R A 
I N G E N I O S Y D E S T I L E R I A S 
JOSE HUMBERT 
P R I M E L L E S , 88, C E R R O 
H A B A N A 
25543 10 s. 
SE T U S A N P E R R O S . S I T I E N E U S -ted alguno que tusar , avise a S lga -
rroa , a l T e l é f o n o A-6634. T a m b i é n pasa 
a domicilio. 
25375 8 8 
Q E V E N D E N V E I N T E V A C A S J E R S E Y J 
O de dos a ñ o s en Cuba, garant izando l o 
l i tros de leche cada una, a $200. m r o r -
m a : P a l m e r o , calle 10, n ú m e r o 201. entre 
21 v 23. Vedado. 
25427 7 8 
M u l o s : e n C r i s t i n a , 6 0 , se v e n d e n , d e 
t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e l é f o n o 
A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
25205 27 S 
SE V E N D E N D O S M U L A S , C O N S U S arreos y un carro de cuatro ruedas, 
que puede cargar hasta 5 toneladas, m a r -
cado todo por la m i t a d de su valor. I n -
f o r m a n : Moreno, 57. T e l é f o n o 1-2803. 
25270 1 s 
M. R0BAINA 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 1 5 1 . Teléfono A-6033, 
L. BLÜM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re-
mesas. 
Caballos de paso de Kentucky 
E l hacendado, colono o m é d i c o de c a m -
po que necesite un buen caballo, c ó m o -
do y resistente! que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en l a R e p ú b l i c a . Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho j a -
cas, todos buenos caminadores , sanos y 
y a ac l imatados . E s t a b l o : C o l ó n , 1. H a -
bana. 
24925 24 • 
LA CRIOLLA 
¡GRAN E S T A B L O D B B U R R A S D B L B C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelAscoain y X'ocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , tedas del p a í s , con ger-
vicio a domici l io o en el establo, a toda* 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mi .et íajeros en bi-
cicleta p a r a despachar las ó r d e n e s c a se-
gtiida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a i te-
l é f o n o A-4S10. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar b a r r a s pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4810( qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota : Supl ico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa , den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
T R A D E 
M A R . K 
Se venden 
MULOS Y VACAL 
El día 25 de Agosto esperamos 
un lote de 50 MULAS muy baenas 
y muy baratas. No ha de haber 
otro lote tan barato en este año. 
También en estos días esperamos 
un lote de vacas de la raza J e r -
sey. Están paridas, próximas a pa-
rir y muy lecheras. 




MUEBLES Y PRENDAS 
V 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O 
de edad mediana, en cualquier t r a b a -
jo ; no tiene h i j o s ; na tura les de E s p a ñ a , 
Castor Alvarez, E g i d o 92. 
25404 2 8. 
/ C O N T A D O R M E R C A N T I L , Q U E D I 8 -
pone de a lgunas horas l ibres , se ofre-
ce a l comercio p a r a l l evar s u s operacio-
nes mercant i les . D i r e c c i ó n : B . G . Zulue-
ta, 10. 
25350 28 s 
T e n e d o r d e l i b r o s : S e o f t e c e u n e x -
p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s y m u y c o n o -
c e d o r t a m b i é n d e I n g e n i o s d e f a b r i -
c a r a z u c a ^ e n u n o d e l o s c u a l e s h a 
s i d o a d m i n i s t r a d o r h a s t a h a c e p o c o s 
d í a s . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a s . I n f o r m a n e n M o n t e r o S á n c h e z , 
3 4 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 3 1 7 . 
25338-39 18 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce para coser y coyr ta por f i g u r í n , 
r,in inconveniente a r r e g l a r í a una o dos 
habitaciones. S a n t a T e r e s a y P e ñ ó n , bo-
dega. Cerro. 
25294 1 8. 
AV I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q U I N A S de coser, Singer. una de ovillo nueva 
y con sus piezas y dos de medio gabi-
nete. Muy buenas y baratas . Aprovechen 
ganga. Bernaza . 8, L a Nueva Mina . 
25580 5 s. 
V I D R I E R A S 
S e c o m p r a n t o d a s l a s v i d r i e r a s q u e se 
p r e s e n t e n , l o m i s m o d e m o s t r a d o r q u e 
d e c o r r e d e r a s . C a m p a n d o , 1 2 4 . 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E S O S E V E N -de m u y barato u n a elegante cama 
grande de m a d e r a y m e s a de noche. R e -
parto A lmendares , calle 1, casa D , entre 
8 y 10, cerca de la l í n e a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
P l a y a y Vedado-Marianao. 
24512 1 8. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R A , . venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler . L u i s 
de los Reyes . T e l é f o n o A-1036. Obrap ía , 
32, esquina a Cuba. 
22746 6 8 
6 s. 
BA N A D E R A S . S E V E N D E N T R E S B A -ñ a d e r a s de hierro, e smal tadas de dos 
l laves y de u n a en perfecto estado. C a m p a -
nario, 1245. 
25576 4 s 
T T N $4 S E V E N D E 7 U N A L A M P A R A 
JCJ e l é c t r i c a , p a r a escritorio o para un 
m ú s i c o . I n d u s t r i a . 94. 
25557 3 s 
E 
N $18 S E V E N D E U N J U E O O D E M I M -
bre, de cuatro piezas. I n d u s t r i a , 94, 
25557 3 s. 
UN J O V E N , E S P A S O L , C O N M U C H A p r á c t i c a , desea colocarse para a s i s t i r 
a un enfermo o p a r a camarero de hotel , 
i n f o r m a n : Maloja , 189. 
25248 1 s -
13 E R S O N A D E E S T R I C T A M O R A L Y . e n e r g í a que t r a b a j a con a f á n e inte -
r é s y que es de absoluta confianza, bus-
ca empleo en casa de comercio o indus -
t r i a ; tiene m u c h a experiencia en ambos 
ramos , conocedor del mercado europea, 
en el ramo de f e r r e t e r í a , m a q u i n a r i a de 
todas clases, j u g u e t e r í a , j o y e r í a , etc. D i -
r ig irse A. Z. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
24874-75 1 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E ¡ 0 ^ L ^ E ^ R ' sB,S1^?tV^1 C O - j 
P m e d i a n a edad, tiene buenos informes ^ r H ^ ^ t l p . n ? r ^ ^ 1 0 " 1 " « 5 ? ! 
Q E O F R E C E U N M A E S T R O C O N S T R U C -
O tor de c a r r u a j e s en general para en-
cargarse de l a d i r e c c i ó n de un ta l ler de 
c a r p i n t e r í a y h e r r e r e r í a del mismo ramo, 
tanto en é s t a como en e l campo, de lo 
contrario acepta u n socio con capi ta l pa-
ra establecer un ta l l er del mismo ramo. 
G a r a n t i z a hacer buen negocio. D i r i g i r s e 
J a D . P . Santiago, 1, a l tos . Habana . 
24272 3 s. 
de las mejores casas part i cu lares . T e l é -
fono A-3090; gana buen sueldo. 
25474 3 
COCINERAS 
T T N A S E S O K A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J _ colocarse de cocinera, sabe desem-
peNar su o b l i g a c i ó n ; no duerme en el 
acomodo n i ayuda a los quehaceres de l a 
c a ^ - ^ J n f o r m a n : Concordia. 32, altos 
2o490 
merc io ; tiene referencias y conoce toda 
clase de m á q u i n a s . Indio , 23. T e l . A-4442 
25259 * i s. 
3 s. 
T T N A C O C I N E R A , D U L C E R A Y E N T I E N ~ 
i J de algo de r e p o s t e r í a , desea colocarse 
en casa de moralidad, duerme en la co-
l o c a c i ó n . I i e n e buenas referencias. I n f o r -.—¿renc ias . In for 
m a n en .Dragones, n ú m e r o 7, a todas p H A U F E E U R , E S P A Í f O L , D E S E A 
/ - X H A U F E E U R , J O V E N Y E D U C A D O , S E 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c n h i r o ca-
m i ó n . I n f o r m a r á n a todas horas en C u -
ba, n ú m e r o 32, la encargada; o por e l te-
lefono A-3121. 
^ - " I S * 31 a 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E 27 A Ñ O S 7 de p r á c t i c a , se ofrece- para casa par-
t icular de ser i edad; tiene buenas referen-
cias de las casas que t r a b a j ó y t i tulo de 
Buenos Alro.s, no menos sueldo de $80 D i -
rigirse a l t e l é f o n o A-624S. " 
. ^ 1 " 1 s. 
horas. 
20504 3 6. 
T T > A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse. Cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la cr io l la . Sabe cumpl ir con su oblhra-
• Agui la , 114; h a b i t a c i ó n c iún. I n f o r m a n 
61. 
25438 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E sueldo 40 pesos; sabe cumpl ir . In for ' 
m a n : I n f a n t a y Jovel lar , bodejra TP1¿ 
fono A-2027. 
25400 " 2 « 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , C O N 
*-> todas las referencias que le p idan 
desea una casa comercio o part icu lar-
i'o le i m p o r t a que sean hombres solos-
no sale de la p o b l a c i ó n n i tampoco quie-
re tarje tas . I n f o r m a n : Agui la . 114. l e t r a 
•A. a l tos ; h a b i t a c i ó n . 60; en la bodeirn 
avisan. h 
25361 o a 
C O -
locarse en casa p a r t i c u l a r ; t iene bue-
nas referencias. T e l é f o n o A-2620. 
25112 31 a 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S : U N C O M P E -
. tente tenedor de l ibros, con algum.s 
ñoras, desocupadas, desea encontrar a l -
ca8a,s donde l levar los l i b r o s ; es 
persona culta , hab la y traduce el i n ¿ l é s . 
o-í1e0nclas: Acosta . 47. altos. 
- J - 1 J 1 s 
( B O C I N E R A , Q U E S¿ 
y - i c ión , se coloca; no va a l Vedado ;"no 
aca comida. 
25203 
S U O B L I G A -
i l ( 
Gal iano, n ú m e r o 118. 
1 s 
VARIOS 
T A Q Ú I G R A F o ' " E S P A Ñ O L 
S e s o l i c i t a u n o e n C u b a , 1 6 . D e b e te-
n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s y s a b e r e s c r i -
b i r e l i d i o m a c o n a b s o l u t a c o r r e c c i ó n . 
S i n o se p o s e e n a m y o s r e q u i s i t o s , u o 
se p r e s e n t e . 
25533 . . 
T V / T E C A N I C O Y B U E N V E N D E D Ore D E 
ÍTJL a u t o m ó v i l e s , r e c i é n llegado al p a í s , 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l , con 14 a ñ o s de 
experiencia, habiendo sido Jefe de ta l l er 
y del departamento de v e n t a s ; desea 
empleo o acepta socio p a r a poner un t a -
l ler de reparaciones o cualquier negocio 
<1el ramo de a u t o m ó v i l e s ; d i r í j a s s e por 
carta a J . M a r t í n e z , M a l e c ó n , 19, b a j o s ; 
H a b a n a . 
24926 2 s. 
Cajas contadoras "NATIONAL" 
se real izan» nuevas, f lamantes y garan-
t izadas , con un cincuenta por ciento de 
su valor. L a s hay de todos los estilos, 
en l a calle de Barcelona, n ú m e r o 3, i m -
prenta . Notas : Antes de comprar pregunte 
su valor de el las. 
25499 ; 14 s- _ 
S e v e n d e : e s p l é n d i d o j u e g o d e c u a r t o , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , d e c e d r o c o l o r 
n a t u r a l , b a r n i z m u ñ e c a , s e d a c a s i 
r e g a l a d o p o r n o n e c e s i t a r s e ; j u e g o d e 
s a l a d e m i m b r e c o l o r g r i s e n m a g n í f i -
c o e s t a d o y a p r e c i o e x t r e m a d a m e n t e 
r e d u c i d o . C a l l e P a s e o , n ú m e r o 2 7 6 , e n -
t r e 2 7 y 2 9 , V e d a d o . P o r l a m a ñ a n a 
s o l a m e n t e . 
25498 3 8- -
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda clase de pieaas suel-
tas relacionadas a l giro y los precios an-
tPft mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . E l -
J E S B B I E N : E L l l i -
ESC0PETA DE CAZA 
nueva, dos c a ñ o n e s , c a ü b r e 12, s in ga-
t i l los , buen fabricante . Puede verse en Con-
desa,' 16-B. H a b a n a . 7 s-
M A Q U I N A R I A 
Linotype: Se vende uno, modelo 
1 9 , con dos magazines, en Hab.v 
na, 7 2 . 
25080 31 a 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s 
o d o n k e y s , p a r a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; 
r o m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , 
a l m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e -
m o s e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s -
t ro a l m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i -
n a r i a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
. . . . 28 f 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s d e r a ü e s , 
v í a e s t r e c h a , c o n s u s s w i t c h e s y c r u -
c e s e n m a g n í f i c o e s t a d o , de 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s de l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-6490 In, 23 j l . 
M u e b l e s d e c a o b a , m a r q u e t e r í a o f i -
l e t e a d o s . B e n i g n o F e r n á n d e z , s e h a c e 
c a r g o d e b a r n i z a r a m u ñ e c a c u a l q u i e r 
es t i lo d e m u e b l e q u e s e a , c o n t a n d o 
c o n p e r s o n a l s u f i c i e n t e p a r a e n t r e g a r 
u n j u e g o e n t res d í a s . T a l l e r : S a n 
J o s é , 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 . V i s t a 
h a c e f e . 
25482 9 8 _ 
/ C O M P R O Y V E N D O M U E B L E S Y M A -
quinas de coser; t a m b i é n se ai-reglan 
d o l á n d o l a s como nuevas. Camas , s i l las y 
c i l lones a plazos. Sol, 101. T e l . M-1603. E . 
M e n é n d e z , . 
25075 10 8-
i 
Nuevo modelo de hevi l las de oro. con 
su cuero fino y le tras , a $6.95. 
Con l e tras i luminadas , $14.95. 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Reíojeria y Optica. 
MONTE. 60. 
E - N T i l E I N D I O 1 A N G E L E » 
H A B A N A . 
^e remite a l i n t e r i o r l ibre de gastos. 
MUEBLES £N GANGA 
" L a Espec ia l , ' a l m a c é n importado? de 
muebles v objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
f x p o & l V e v t u n o , m entre E s c o t a r 
v í íervasio" T e l é f o n o A-Í020. 
y Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, j u f g a s de recibidor, juegos de 
v i l a sillones de m i m b ^ . espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , burós . 
" « torios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor l á m p a r a s de sala, comedor v 
c u a n o l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tr icas , si l las, butacas y esqumes dora-
dos ¿ o r t a - m a c e t a s esmaltados, v i tr inas 
coquetas, euttemeres cherlones, adornos 
v f inuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas , relojes de pa-
if-d si l lones de portal , escaparates ame-
ric-Inos l ibreros, s i l las g iratorias , neve-
ras aparailores, paravones y s i l l e r í a l e í 
naia en todos lo« estilos. 
Antes de comprar l lagan u n a v i s i ta a 
" L a E s p e c i a l . " Neptuuo, lo9, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
1JVendemos muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
¿TE V E N D E N T R E S L A M P A R A S E L E C -
O tr icas , modernis tas , en la casa cal le 
19, n ú m e r o 4CS, bajos, entre 4 y 6, Ve-
dado. T e l é f o n o P-3561. 
25429 4 " 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - 7 5 8 9 . 
D I N E R O 
F a c i l i t a d i n e r o c o n i n t e r é s b a n c a -
rio, a b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n 
l a s o p e r a c i o n e s . 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n , p a g á n d o l o s u n 2 0 p o r 
1 0 0 m á s q u e c u a l q u i e r o t r o ; n u e s -
t r a o f e r t a e s l a m e j o r ; l l a m e a l 
A - 7 5 8 9 y s e c o n v e n c e r á . 
E n j u e g o s d e c o m e d o r , s a l a , c u a r -
to , m i m b r e s , c a m a s y m u e b l e s s u e l -
tos , t e n e m o s g r a n s u r t i d o , a p r e c i o s 
d e o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n d e l á m p a r a s e l é c -
t r i c a s , o b j e t o s d e arte- m á q u i n a s d e 
c o s e r y e s c r i b i r , j o y a s p r o c e d e n t e s d e 
e m p e ñ o s v e n c i d o s y r o p a . 
L A S O C I E D A D 
T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
27 s 
S u á r e z , 3 4 
25238 
C A J A D E C A U D A L E S 
S e v e n d e u n a g r a n R a j a d e c a u d a l e s 
d e l f a b r i c a n t e " M o r l e n " , d e c u a t r o 
p u e r t a s i n t e r i o r e s y d o s e x t e r i o r e s , de 
t a m a ñ o m u y g r a n d e . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
25314 3 s. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
B n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o s 
• • L a E s p e c i a l , " vende por la m i t a d de 
s u valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos, 
camas de madera, s i l lones de mimbre , 
sil lones de portal, camas de hierro, caini-
tas de n i ñ o , cherlones chifenieres. es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, come-
dor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores, escri -
torios d^ s e ñ o r a , peinadores, lavabos, co-
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
Oeras redondas y cuadradas . Juegos de 
sa la , de recibidor, de comedor y e ar-
t í c u l o s Que es imposible detal lar aqu í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son l ibre envase y 
puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO ~ 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda c lase de mueblas que se le 
propongan. E s t a c a s a p a g a un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a n i -
u ién compra preudaa y ropa, por lo que 
deben hacer u n a v is i ta a l a m i s m a antes 
de i r a otra, eu la segur idad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos b l e » y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-iyoa. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A - 8 0 5 4 . 
ind 17 ato. 
BILLARES 
Se venden nuevos, coa todos s u » acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mi smos . V i u -
da e H i j o s 4e J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-ñ030. 
Alquile, empeñe, venda, c&mpre o 
cambie sus muebles j prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y VillejEas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 17 ab. 
Muebles franceses: A precio de 
ganga, se ofrece un magnífico jue-
go de sala, muy bonito, dos lám-
paras y dos cuadros. Pueden verse 
en O'Reilly, 6. 
C-7698 10 d| 27 
MAQUINAS "SINGER" 
Para ta l l eres y casas de fami l ia , £ desea 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381 Agente de Sin-
ger P í o F e r n á n d e z . 
25380 2 • 
SE V E N D E N , E N C A N T I D A D E S , S I L L A S tipo "Viena," propias para establec i -
mientos, as i como para Hoteles, R e s t a u -
rants , Cafés y t a m b i é n p a r a Sociedades; 
puede verse l a muestra a s í como para 
t ra tar de su prec io : Manzana de G ó m e z , 
departamento, 415. 
25363 6 8 
MU Y B A R A T O S S E V E N D E D U N A C A -m a de madera, una de n i ñ o , tres de 
hierro, un muniquero de m i m b r e , un jugue-
tero, una sombrerera y bas tonera de caoba 
con espejo, un buró , dos m e s a s de ajedrez 
y un s i l l ó n de mimbre con ruedas. Todo 
a precio de ganga. Cárce l . 13. Ant iguo, en-
tre Prado y Morro. 
25265 " «. 
MA Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N G E R , se a l q u i l a n a peso mensual . Se com-
pran m á q u i n a s , muebles y f o n ó g r a f o s , 
pagando un alto precio . Aguacate , n ú -
mero 80. T e l é f o n o A-8828. 
25108 20 s 
CO M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -bles, f o n ó g r a f o s y discos, y objetos 
de A r t e . L a Internac ional . Vir tudes , 30: 
t e l é f o n o A-0236. 
24961 4 s. 
SE V E N D E U N A C O N T A D O R A " N A -t ional ," en m a g n í f i c a s condiciones . 
Betaneourt y Co. O b r a p í a , n ú m e r o 22. 
25349 6 ff 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y reloj e« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar/^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 31 d 1 a 
"LA PERLA" 
A n i m a s , n ú m e r o 84, c a s i esquina a C!a-
liano. N a d i e que vele por sus interese* 
debe de c o m p r a r sus maebles s in ver loa 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, e scr i -
torios, l á m p a r a s , s i l l e r ía de todas clases 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, casi reííaiarír»»-
DINERO 
Damos dinero sobre a lhajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo i n t e r é s . 
CO M P R O : O R O , P L A T A V P L A T I N O . Aguacate , entre Obispo y O ' K e i l l y , 
frente a l a f lorer'a . " F o r n i t u r a s . " 
23599 13 , 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 15d-8 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
SE V E N D E N T R E S J U E G O S D E C U A R l to y uno de comedor, f inos, estilo 
L u i s X V I , m a r q u e t e r í a , bien terminados 
en b lanco; t a m b i é n se barniza en la 
m i s m a , a gusto del comprador, s i lo de-
sea v é a l o s , compare ,precios, no se trata 
con muebl i s tas , solo con part icu lares y 
fami l ias de gusto. E b a n i s t e r í a de F . Mu-
flía. P icota , 63. 
25501 7 a 
V I D R I E R A S 
S e v e n d e n v i d r i e r a s d e v a r i a s c l a s e s 
y t a m a ñ o s , l a s h a y d e m o s t r a d o r , n i -
q u e l a d a s , e n g r a m p a d a s ' p a r a f r e n t e d e 
c a l l e , - e n fin^ p a r a t o d o s l o s g i r o s . E u 
C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
25315 3 s. 
MU E B L E S : F A M I L I A Q U E P O N E C A -sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, l á m p a r a s , adornos, piano, plano-
las, g r a f ó f o n o s . T e l é f o n o M-1G42. Señor 
García. 
25122 6 s 
Septiembre 1 de 1919 D i A R I O D E L A M A R I N A f recio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Personal intettigence 
SOCIETY NOTES . 
DEL 'TÍEW YORK HERALD^ 
Traducido literalmente. 
G e n e r a l C o r t i n a a n d S e ñ o r M i g u e l 
Je C é s p e d e s h a n s i d o r e g i s t r a d o s e n 
el W a l d o r f . L o s d o s p a r t i r á n p a r a N i a 
g a r a F a l l , a c o m p a ñ a d o s d e M r . C a r l o s 
•VI. d e l a C r u z , p r o m i n e n t a b o g a d o d e 
H a v a n a — C u b a y c h a i r m a n e n l a C a s a 
d e R e p r e s e n t a n t e s . 
S e ñ o r R a i m u n d o C a b r e r a , a n d h i s 
f a m i l y , a n d h i s s o n R a u l i n C a b r e r a , 
u n h o m b r e m u y p e q u e ñ o , a r r a i v e d 
f r o m H a b a n a a n d ase e s p e n d i n g t h e 
v e r a n o a t t h e W a l d o r f - A s t o r i a . S e ñ o r 
C a b r e r e r a i s a p o l i t i c a l m a n , a b o g a d o 
y n o v e l i s t a . E s t á e s c r i b i e n d o u n l i b r o 
t i t u l a d o : " C u b a a n d d o m i n i ó n c r -
t i c i s m . " 
D o c t o r J u l i o C e s t e r o , f r o m S p a i n , 
t d i t o r d e " H e r a l d o d e C u b a " e s t á r e -
c o b r a n d o d e l a c c i d e n t e q u e s u f r i ó e n 
u n c h o q u e d e s u a u t o m ó v i l ( 4 0 H . P . ) 
n o n u n t r a n w a y . S e ñ o r C e s t e r o f u é 
c o n d u c i d o e n l a a m b u l a n c i a a l " S t . 
E l i z a b e t h H o s p i t a l ( 4 1 5 W e s t 5 1 S t . ) 
l l e n o d e i n j u r i a s . A y e r h i z o su p r i m e r 
p a s e o p o r B ' w a y y l a g e n t e a l m i r a r 
sus v e n d a j e s se d e t e n í a a c o n t e m p l a r -
l o t o m a n d o p o r u n h é r o e d e l a b i g w a r . 
M r . C e s t e r o s s a i d n o t h i n g . 
A s s i s t a n t A t t o r n e y o f t h e S u p r e m e 
c o u r t o f H a v a n a , S e ñ o r G á l v e z , c o n 
M r s . G á l v e z , a n d t h e i r t r e e c h i l d r e n 
w i l r e m a i n u n t i l t h e e n d , a t t h e H a r g r a -
v e H o t e l . E s t á n g o z a n d o d e l a m a g -
n í f i c a t e m p e r a t u r a d e es te v e r a n o . M i s -
t e r G á l v e z e s t á m u y c o m p l a c i d o d e 
N e w Y o r k . 
J . E . O b r e g o n , c o r r e s p o n d e t de u n 
j o u m a l d e l a H a b a n a y p r o m i n e n t e 
s p o r t s m a n , m i e m b r o d e s e v e r a l s c l u b s , 
r e t u r n e d t o t h e c i t y , y e s t e r d a y , f r o m 
a n a u t o m o b i l e t r i p t o A t l a n t i c C i t y a n d 
C a p e M a y . N . J . 
T h e w e l l f a s h i o n a b l e l a d i e s M i s M a r -
t í n e z a n d M i s s M e n d i o l a e s t á n e n N e w 
Y o r k y c o m i e n z a n sus v i s i t a s a l a s 
c o n o c i d a s c a s a s d e A l t m a n , S t e m , M e 
G r e r y , as g r e a t as t h e C u b a " E l E n -
c a n t o " d o n d e se d a c i t a t o d a l a b u e n a 
s o c i e d a d d e l a H a v a n a — C u b a . M i s s 
M a r t í n e z i s a v e r y b e a u t i f u l g i r l . 
E l t e r c e r S e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n 
d e C h i n a , M r . W e n P i n W e i , q u e h a 
e s t a d o e n F r a n c i a a t e n d i e n d o a l a 
c o n f e r e n c i a d e l a p a z , h a l l e g a d o a 
N e w Y o r k , d o n d e d e b e e n c o n t r a r a 
M r . R a ú l C a y , C o u n s e l o r o f t h e C h i -
riese L a g a t i o n o f C u b a . A m b o s s o n a m i -
g o s d e l a i n f a n c i a , i n t e r e s t i n g i n g o l f 
a n d v e r y s e l e c t m e n . 
M r . D e b i t o E c h a r t e a n d S e ñ o r A n -
t o ñ i c o d e l a G u a r d i a , h a n r e t o m a d o d e 
S a r a t o g a d o n d e h a n t e n i d o u n a p a r t e 
p r o m i n e n t e e n l a s c a r r e r a s . T h e i r a r e 
g r a n d e s s p o r t s m e n y d e c i d i d o s p a r -
t i d a r i o s d e l a L e y S e c a . 
F a s h i o n a b l e p e o p l e se p u e d e v e r t o -
d a s l a s t a r d e , p a s e a n d o p o r l a Q u i n t a 
A v e n i d a . T h e g r e a t H a v a n a i s i n N e w 
Y o r k y l a c i u d a d s e r á t o m a d a e n u n 
n e a r f u t u r e p o r l o s c u b a n o s . 
S r . C a m p u z a n o , d i s t i n g u i d o a v i a d o r 
q u e f i g u r ó n o t a b l e m e n t e e n l a g u e r r a , 
e s t á p a s a n d o u n a t e m p o r a d a e n l a c i t y 
a n t e s d e e m p r e n d e r e l v u e l o . L e a c o m -
p a ñ a s u a m i g o S i g n o r M a r i n o , o f i c : . a l 
d e l a m a r i n a d e g u e r r a i t a l i a n a . S e ñ o i 
C a m p u z a n o i s a L i e u t e n a u t C o l o n e l c f 
t h e F r e n c h A r m y . 
E v e r y b o d y i s a l l r i g t h . 
( b y t r a l a t i o n ) 
» * * 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
E L T A P O E WANZA ETÍTRO CON 
FCÍEGO EN SUS BODEGAS*—HUBO 
QUE INUNDARLO PARA PODER 
DOMINARLO.—LOS BARCOS L L E -
GADOS A Y E R 
E l *íWanzu', con fuegro a bordo 
De Ne-wport News llegó ayer el 
vapor americano "Wanzu" consigna 
do a la "Auxiliar Marítima" que trae 
un cargamento de carbón mineral 
Este barco h a . tenido un viaje accl 
dentado pues por mal tiempo tuvo 
que derribar a un puerto .i* 
la costa americana. 
También el mencionado barco llegO 
ayer solamente utilizando una de sus 
máquinas pues la otra la tiene dea-
compuesta. 
Cuando el capitán del "Wanzu'" 
recibió la visita de los funcionarlos 
do la Aduana les dió cuenta de que 
tanto en las bodegas como en las 
carboneras del buqu^Jiabia fuego por 
lo cual pedía auxilio. 
Dado cuenta a la Capitanía de' 
Puerto, este centro transmitió el avi-
so a los Bomberos los que acudieran 
al Muelle de Luz embarcando dos 
bambas con el personal correspon-
diente en el ferry boat "Edmanui?! 
Underwood" para atacar el fuego. 
E l Práctico del Puerto señor San-
tana que fué el que le dió entrada 
al barco y de acuerdo con el Capitán 
del mismo llevó a un lugar de poco 
fondo frente a Cayo Cruz para que 
en caso de necesidad se pudiera 
echar a pique sin que peligrara el 
barco, y estorbara el tráfico. 
Ha declarado el Capitán del buque 
incendiado que el cree el hecho ca-
sual y por generación espontánea. 
Los bomberos trabajaron hasta \'\ 
puesta del sol quedando a esa hora 
extinguido el incendio por que ss 
inundaron las bodegas del barco, en-
seguida comenzó a descargar. 
¿Siente UcL el Estómago Vuelto de Revés? 
N o H a y r a z ó n p a r a " e s e c o n t i n u o s u f r i -
m i e n t o d e e s t ó m a g o t p a s t o r n a d o y d e s -
c o m p u e s t o . O b e d e c e g e n e r a l m e n t e a c o n -
g e s t i ó n y e s t r e ñ i m i e n t o q u e c o n d u c e n a 
d i s p e p s i a , c u a n d o n o a c o s a s p e o r e s . E l 
m e j o r r e m e d i o e s 
L a x o c o n f í t e s d e ! D r . R i c h a r d s 
S o n s u a v e s , b e n i g n o s y e f i c a c e s e n s u 
e f e c t o . N a d a c o n t i e n e n q u e p u e d a e n m o d o 
a l g u n o p e r j u d i c a r e l s i s t e m a m á s d e l i c a d o . 
! N o s e e x p o n g a t e m e r a r i a m e n t e a i n d i g e s -
t i o n e s y d i s p e p s i a , c u a n d o c o n d o s o t r e s 
L a x o c o n f í t e s a n t e s d e a c o s t a r s e p u e d e 
l i m p i a r l a s v í a s i n t e s t i n a l e s . L o s h a y e n 
t o d a s l a s b o t i c a s , P r u é b e l o s e s t a n o c h e . 
Mulgado, de la raza blanca y nat"-
ral de Santo Domingo. Provincia de 
Santa Clara aparentaba tener unos 
cuarenta años de edad. Se colgó de 
una ventana empleando dos sába-
nas. 
E l médico de guardia en el centro 
de socorros del Primer Distrito rec -
noció el cadáver que fué remitido 
al Necrocomio Municipal. 
NISO INTOXICADO 
E n el centro de socorros del yo-
dado fué asistido ayer el menor Fé-
lix Jesús Rodríguez y Arandia, na-
tural de la Habana, de 2 años de edad 
y vecino de la accesoria de la casa 
sitiada en C, entre Primera y Ter 
cera, por presentar síntomas graves 
de intoxicación por la ingestión de 
tintura de yodo. 
E l menor tomó el yodo en un des-
cuido de sus familiares. 
M E N O R A R R O L L A D O 
P O R U N A U T O M O V I L 
Vicente Torres y Orbay. de trecs 
años de edad, natural de Regla y 
vecino de Altarriba número 2, en Je-
sús del Monte fué asistido ayer en ñl 
centro de socorros de dicho bardo 
t 
E . P . D . 
L A SESOltA 
por el médico de guardia doctor Ja-
lián de Armas de una contusión cort 
hematoma en el tercio anterior lado 
izquierdo de la región occipto frontal 
y cojitusiones con escoriaciones y des-
garraduras de la piel diseminadas 
por el cuerpo, presentando ademá-J 
intensos fenómenos de conmoción ce-
bral. 
E l menor Torres iba jugando por 
la Calzada de Jesús del Monte con 
otro menor y al llegar a la esquina 
de Altarriba quiso tomar un tran-
vía, siendo alcanzado por el automó-
vil de alquiler 4845 que manejaba el 
chauffeur Manuel Crespo y Rodríguez 
de España, de 26 años de edad y 
Vecino de Luz 97. 
Como los testigos presenciales dal 
hecho dicen que este se produjo por 
la imprudencia del menor, el Juez 
de Guardia Diurna ayer dejó en 11-
bsrtad al chauffeur. 
D o c t o r D . F . R a m 0 8 
Catedrático Ae la Facultad de Ji d? 
ciña 
SESOKAS Y NISOS 
„ Oficina: Domici,¡0 
San Lázaro, 268. 
De 1 a 4. N, JVo. 26 (Teda,i 
(Previo aviso) ^«aado 
Teléfono A-1846. Teléfono F nar 
C6207 alt. f o j ^ 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A J 5 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1.3, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D O C T O R JOSE D. GONZALEZ 
Dr. V. Pardo Casleló 
D2. L O S HOSPITALES DK Nurv v 
101L.ADEL.F1A X • ' M E R C E Ü P * 0)UK. 
EnfermedadeB de la piel y 
Eifermedados venéreas. Tratamlent ru'-
los R&yos X. Inyecciones de SaiVl8,5°' 
Prvdo. 27 TelB. A-fl9«5: jr-352«L l ) * % -6 í± 
Pida Jabón 
O c u l i s t a 
OBISPO 90, altos. 
c 6757 alt 
T E L . A - 0 J 5 0 
16dl 
pasajeros para la Habana y 11 d'J 
tránsito para Colón. 
Llegaron en este vapor el Visita-
dor de Consulados de México señor 
Julio R. Villegas, particular amigo 
nuestro Que viene para llevar a Nev/ 
Orleans donde está destinado por el 
momento a su familia que residen en 
la Habana. 
Además llegaron la señorita Mer-
cedes Loredo, José V. Casanovas, 
Floyd P. Brenmennad y familia, Ri -
cardo Lee Pralorious y señora Crf.-
rense Villavood y familia. El la Sta-
pleton, Walter D. Lowell y señora, y 
otros. 
E l «Zapaca* 
Procedente de Nueva York. IJegó 
anoche el vapor americano "Zapaca" 
que trajo carga general 61 pasajeros 
para la Habana y de tránsito para 
Centro América. 
Más carbón mineral 
E l remolcador americano "Cleopa-
tra" llegó ayer de Charleston con los 
lanchones números 7 y 6 cargados ds 
carbón mineral. 
FIESTA DE ARTE 
E l Conservatorio que dirige la cul-
ta profesora señorita Eugenia Medi-
na celebró en la noche del jueves un 
concierto con motivo de la entrega 
de los diplomas a las alumnas gradus 
das en los últimos exámer-fs. 
L a amplia sala de actot del Conser-
vatorio se hallaba ocupada totalmen-
te por un auditorio distinguido qu^ 
hacía honor a la fiesta y el progra-
ma se cumplió fielmenta estando su 
desempeño a cargo de las alumnas: 
Nenta Rius, ,Yolanda Pcrtuondo 
Margarita Sampera, Esther Padrón 
Balbina Vento, Bebé Regalado, Cari-
dad Espín, Estrella Rojas. Ana María 
Medina, María de los Anfielos Rega-
lado. Blanca Oliva, Carneen Portuon-
do, Evangelina Domínguez Francisco 
Arias Esther Abeille, Hortensia Gó-
mez Terga, Carlos Arias, Loló Porto. 
María Al cavé, María Górr ez, Juanita 
Hernández, Paquita .Lamas, .María 
FernánQcz, Aurelia Méndez. .Amparo 
Díaz, Clarita Iruretagoyer.a y Petro-
na García Ríos. 
Fueron muy felicitadas por lo bri-
llantemente que interpr¿taron sus 
respectivos papeles, Pastora García 
Ríos, Clarita Iruretagoyena. Juanita 
Hernández, María Alcovó y Ana Ma-
ría Medina. 
E n el intermedio de la primera s 
la segunda parte del programa, el se-
ñor Padilla, en nombre del Tribunal 
de exámeneis, hizo entrega : la señe-
rita Pastora García Ríos, de los títu-
los do Profesora de Piauo y Profeso 
ra de Solfeo y a la señorita Ampare 
Díaz del de Profesora de Solfeo. 
E l numeroso público qnó asistió a 
este acto salió muy complacido del 
fxito de la fiesta y de las delicadas 
íLtenciones de las señoritas Medina, 
que con tanto celo atienden la direc-
ción del Conservatorio. Telegramas de la Isla 
E L BANCO NACIONAL E N CABAS AS 
Cabañas, Agosto 31 a las 6 p. na. 
DIARIO, Habana. 
A la» tres de la taxde se celebró la 
apertuira de la Delegación del Banco 
Nacional. Reinó gran entusiasmoi 
asistiendo el comercio, los colonos y 
otras entidades y numeroso pueblo. 
L a Delegación obtendrá un buen 
éxito. 
fredi de Amaral 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, lunes, lo. de septiembre, 
a las cuatro de la tarde, su es-
poso, familiares y amigos, que 
suscriben, ruegan a las perso-
nas de su amistad, que los 
acompañen a la conducción del 
cadáver, desde su domicilio, ca-
lle de Corral Falso, 81, al Ce-
menterio de esta villa, favor 
que agradecerán eternamente. 
Guanabacoa, lo de septiemr 
bre de 1919. 
Eloy Amaral, Odón Amaral, 
Juan Gualberto Gómez, Car-
los Salas, Emilio y Ramiro 
Maas, Victoriano Alvarea y 
Ca., Vicente y Juan. Eusebio 
Gómez, Rafael Cepeda, Leo-
nardo Ibáñez, Plácido Gon-
zález, Angel Salces, Dr. Juan 
D. Rodríguez» Dr. Gabriel 
Cubría. 
DR. F. LEZA 
Laureado por la UnVv-ersldcd de la Har»,, , 
MBOiOO DEi . HOSPITAL 
"MEKCEDES." 
Espe-jiailsta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Pork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, ío4, esquina a Persove-unnu 
Teléfono A-1846. D« 1 a'a 
C 2&3« alt 
25581 1 st. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
Pe Progreso 
Tamblín con un lancbón a remol-
que llegó ayer el remolcador auxiliar 
de la Ward Line que procede de Pro-
greso por cuy» causa la tripulación 
de dichos barcos quedó en cuarente-
na. 
E l "Suriname" 
Procedente de Ne-w Orleans y con-
duciendo carga general, 19 pasajeros 
para la Habana y de tránsito par? 
Colón llegó ayer tarde el vapor ame-
ricano "Suriname"' de la Flota Blan-
ca. 
Trajo este vapor carga general 20 
GINEBRA ARflMTICH BE WOLFE 
^ UNICA LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
MICHAELSEN & PRASSE 
LESIONADO G E A Y E 
Luis Pérez y Fernández, de 31 años 
de edad y vecino del Pasaje de Agus-
tín Alvarez número 23, fué asistido 
ayer, de una herida pórforo cortante 
cortante en el antebrazo izquierdo 
que sufrió, casualmente trabajando 
en el taller de la Secretaría de Sa-
nidad, situ. Jp en Infanta y Crucf* 
ro del ferrocarril de Marianao. 
LOCO SUICIDA 
Ayer tarde apareció ahorcado en 
la habitación número 17 del Hotel 
Boston situado en Obispo 71 y 73 un 
Individuo que el día anterior había 
pedido alojamiento con el nombre de 
Isidro Mulgado. 
A Mulgado se le encontró una cer 
tificación del doctor Américo Feria 
Director del Hospital de Dementes d* 
Mazorra en la que se hace constar 
que había sido dado de alta el día 
29 de Agosto del corriente año. 
C a | & d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JJ. Bancos jf Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
GRAN OPORTUNIDAD 
T e n g a n p r e s e n t e q u e L A Z I L I A e s l a c a s a m á s a n t i -
g u a y l a q u e v e n d e m á s b a r a t o M u e b l e s , P i a n o s / J o y a s , 
R o p a d e S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s ; e s p e c i a l i d a d e n t r a j e s 
d e e t i q u e t a d e l o s m e j o r e s s a s t r e s . 
SÜAREZ 43 y 45. Teléfono A-1598. 
N o t a : S e a l q u i l a n t r a j e s d e e t i q u e t a . S e p i g n o r a y s e 
c o m p r a t o d o © b j e t © q u e r e p r e s e n t e v a l o r . Economice Vd. 
E n los tiempos que corremos no puede nivelarse el presupuesto df' 
una familia sin la más rigurosa economía; pero economía bien entendi-
da, no aparente. 
E l uso de artículos inferiores podrá aparecer económico a primeral 
vista pero en definitiva jesuíta quo de ese modo los gastos aumentan. 
Da manteca pura de chicharrón marca "Da Viña" es verdaderamen 
te económica por dos razones poderosas: 
lo.—Porque va directamente del importador, q|ie somos nosotros, al 
consumidor, con lo que se ahorra la utilidad de los intermediarios. 
2o.—Porque es completamente pura y no contiene substancias extra 
ñas que aumentan el peso eji las clase.s inferiores, pero que no se consi| 
men; de manera que una libra de nuestra marca rinde más que una libr| 
y media de las clases corrientes. • 
TENDEMOS ACTUALMENTE: 
Data de 17 libras $ 7.30 
Data de 9 libras " 4.00 
Data de 4 libras. " 1.90 
Dos demás artículos por el estiio. 
Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
Ave. Simón Bolírar, 21. Teléfonos: A-1821, A-eOTS. 
SUCUaSADES: 
Acosta, 49 al 53, Jesús del Monte, 53» 
Teléfono: A-1011, A.1629. Teléfono: 1-2025. 
C7765 4d.-3(» •OBI 
EJv L A . R E P U B L I C A 
Teléfono Obrapía H a b a n a 
